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O t r a s n o t i c i a s 
PA51C0 EK UN PARQUE D E T A L E N 
C U 
^ ^ r ^ c o n s i d e r a b l e de mujeres 
^ S S i r ^ lesionado, en un 
ocurldo en un parque, en la, 
continuará, pues una situación igual 
sol/revendría en cualquier momento 
sinr hubiera tal castigo." 
E l "A B C" expresa la opinión de 
que el Gabinete se negará a permane-
cer en el poder a menos que se res-
taure la disciplina entre los emplea-
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R O S 
il*11,c0 dei sábado, a consecuencia de' dos del Estado, que, según asegura, 
• ^ ^ a n r a d o la policía contra tres- [ han sido inducidos por falsas ideas dr 
Saber ct ^baja(jore3 que se disponían i bus poderes al suicidio de su organi 
a cabo una demostración de' -
l l \ e J Z contra la muerte de varios, 
Cfcalístas en recientes choques con 
u Dolicía en Barcelona. 
mrante la confusión se escaparon 
Jnco leones. Su domador, francés, 
Shi/s Kraves lesiones en sus esfuer-
¡rtP¿a llevar los animales a las jau-
lií-
«TRA POSICION OCUPADA POR LOS 
ISPA&OLES EX B A R R U E C O S . 
>ÍBLILLA. Marruecos, Enero 23-
Laa tropas españolas han ocupado 
lotra posición en las inmediaciones de 
lT«nsald. 
DISCUESO D E \LTAMTRA 
MADRID, Enero 23. 
f jjj punto de vista de los sudameri-
eiaos respecto a la Liga de las Nado-
hügfué el tema de un discurso pro-
rnndado hoy por el profesor Rafael 
¡Altamira y Crevet. ie la Facultad de 
I Uteratura de la Universidad de Ovie-
Bis, y uno de los principales hlstofia-
dorea españoles. E l discurso se pro-
nadó bajo los auspicios de la Unión 
(toro Americana. 
Bl señor Altamira señaló la actitud 
llar de la América del Sur ha-
la Liga de las Naciones, a causa 
la desemejanza do lenguas y pro-
hnlentos constitucionales y Judi-
es entre Norte y Sur" América y 
otros países y tambión las diferencias 
pcivilización y de ideales. 
Declaró que el Intercambio de Ideas 
•tre los dos continentes americanos 
a dado un resultado favorable pa-
Eapaña y probablemente sería cri-
de importantes sucesos venideros. 
IDMfElVTARTOS DE "LA L I B E R T A D " 
MADRID. Enero 23 
periódico "La Libertad" publica 
un editorial referente a la situa-
•n Barcelona, donde veinitún 
bros de las distintas asodaclo-
de policías p sindicalistas, han re-
liado muerto y heridos en treinta 
fríeis horas. E l periódico señala que 
lu alabanzas al nuevo gobernador cl-
Ifl se han desvanecido muy pronto. 
"La Libertad" continúa diciendo 
"se aseguró en muchos lugares 
e los nuevos métodos del Gobierno 
lían soludonado los graves proble-
de disturbios sociales y que las 
dad es deseaban que esas medl-
M extendieran a toda España." En 
de una solución, se a^ade en el 
torial las medidas represivas han 
'o por resultado condiciones peores 
• las que se sufrían siempre en la ca-
ital de Cataluña. 
El periódico arguye que la intro-
Fcel6n del llamado sistema ilegal ha 
Wdo como» consecuencia las represa-
añadiendo que el movimiento ha 
Por resultado que medidas de 
•a Público hayan degenerado fcn 
, ^^Jeras, y que se calcula que 
«ituadón exclt« lo» apaslonamlen-
uei populacho y aumente el núme-
ae víctima*. 
S m S r T S K I)E CARGA E N LOS 
* t E L L E S DE BARCELONA. 
^ D R I D . Enero 23. 
l-i&f rt?í3ara de Comercio y Navega 
•jon ae Barcelona ha pedido al Gobler 
^ medidas Para la 
r ^ ^ t l ó n del puerto, donde exis-
ta nuL 3 entidades de mercan-
KTcor^t11^3-3' encontrando los 
l ^ s 0 1 ^ : ^ ? 1 1 1 ^ 6 3 Para 6feC-
l i n * I V T F J P * I A RETENCION 
^ S G D A E L 0 S F M F L E A -
LJUDRID, Enero 23. 
I ^ d o nLm!nÍsterial e3 el asunto 
F ^ t o r f a , . í PrÍÓdiC0 "A B C " en 
r t * del r ^ n 61 (lue expresa la opi-
lo nHmi emo 80bre la situación. 
^omr^n 0,(QUe hay hacer PO'-
«?o de ^ ^ f . el Perlódico-es el 
**fianaAread  I  e 
ra d s s po^» 
  t i   ' zación. 
LOS EMPLEADOS EN HUELGA PI-
DEN GARANTIAS PARA REANU-
DAR E L TRABAJO. 
MDRID Enero 23. 
E l comité que dirige la huelga de 
empleados ciiles ha decidido pedir al 
Gobierno garantías para que no se to-
men represalias contra ellos por sus 
actos durante la huelga. Esta cuestión 
es la que mantiene a los huelguistas 
retraídos para reanudar sus deberes. 
J E F E SINDICALISTA, Mí KRTO 
BARCELONA, Knero 22. 
Según los informen recibidos aquí, 
el jefe sindicalista Herminio Gildo L a -
casa, fué muerto a tiros por un gru-
po de sindicalistas reaccionarios. L a -
casa propuso la huelga dé trabajado-
res de la Canadian Company, el año 
pasado. 
L A PRIMERA ( OKRIDA DEL AñO 
MADRID, Enero 23. 
H07 se celebró en Málaga la pri-
M r . C r a w d e r e n l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
Esta mañana visitó el general Crow-
der a) Secretario de Estado, Sr. Des-
ve ruine. 
L a entrevista durC largo rato, guar-
dando la acostumbrada reserva con 
los repórters que al salir trataron de 
conocer algo sobre los motivos de la 
visita. 
F A L L E C I M I E N T O 
Güines, 23 de Enero. 
OTARIO. Habana. 
Por consecuencia lameatable error 
sufrido, acaba fallecer la señorita Mar-
mera corrida de toros del año.1921. 
Fueron lidiadas seis bravas reses 
de la garidería de Don Pablo Rome-
ro. Los matadores fueron Camicerito, 
Joseíto y Granero. 
EXHIBICION DE T R A J E S TIPICOS 
R E G I O N A L E S . 
MADRID, Enero 23 
Pronta se celebrará aquí una exhi-
bición de las indumentarias típicas 
de las varias reglones de España, ba 
WASHINGTON, Enero 23 
Hoy se hizo ia siguiente declara-
ción por el Dr. Carlos Mrmuel de 
Céspedes, Ministro de Cuba en esta 
catal: 
"La 
E l C O N S E J O S O F R E I D E L O S A L l í O O S m m 
i i 
Legación cubana, Por instruc- L a s i t l i a c i ó n í i r i a n c i e r a d e F r a n c i a I n s u r r e c c i 5 t i e i K i e v . U n e j é r c i t o 
clones recibidas del Departamento de R o j o a l e m á n . - I v O S E s t a d o s U n i d o s y e l J a p ó n - I n t e r e s a n t e d p K a f - P » « * 
Bstaao, hace publico que las recientes irt ^ T , , ~ ^ ^ ^ « u c u d e e e l 
noticias de varios periódicos de Nek 
York y otras importantes ciudades 
americanas, en las cuales se dice 
que se está fomentando un levanta-
miento recista en Cuba, son absolu-
tamente falsas, careciendo de todo 
fundamento, puesto que la población 
de color de Cuba nunca ha dado un 
mejor ejemplo de patriotismo y orden 
que en los momentos actuales. 
"Es muy importante hacer obser-
var que la población de color de la 
Isla nunca ha excedido a un veinti-
cinco o treinta por ciento de los nací" 
! dos en el país, cuyo tanto por ciento 
LA REUNION DE LOS ALIADOS EN 
PARIS 
PARIS, Enero 23. 
L a reunión del Consejo Supremo 
que comenzará mañana n 'as once eu 
vi riínartamcnto d? Kelacioncs Este-
jeros donde se celebraron las corfe-
rencias de la paz, so considera en 
l a d i e t a J a p o n e s a 
Diputados. E l sentimiento general so 
bre la situadón es optimista. 
E l pueblo francés .̂ e encuentra mu 
cbo más animado durante lo." últimos 
diez días por el tono de la prensa in-
glesa y demuestra más confianza de 
que los aliados podrán Uegar a un 
completo acuerdo no solo sobre las 
Fn^ncla romo la segunda en impor- medida? para alcanzar el desarme de 
tanda después de las deliberaciones 
que dieron forma ti Tratado de Ver-
salles. La duración del'Ministerio de 
Alemania sino también sobre las li-
neas generales, que se han do trazar 
para obtener las reparaciones óe Ale-
¡ se rtduce todavía más si Fe comnara 
jo los auspicios de la Real Academia con el total de 1 
de Arte. 
Ari?tldes Bríand, so cree dependerá mania. 
del resultado de estas conferencias y I Se celebró una cordial conferencia 
con el total dejos extranjeros resl-1 de lo que el Primer Ministro pueda | anoche, que duró media hora, en un 
üentes en Cuba . J presentar sobre ellas a la Cámara de departamento pr,vadc de la estación 
E l S a o t o d e l R e y d e E s p a ñ a 
tina Zabalo 
raada familia Illas, perter.ecientve «stl-de esta localidad. 
Bnárek, corresponsal. 
Los Presidentas de las Sociedades j Corporaciones españolas que acudieron ayer a cumplimentar al Ministro 
de S. M. Católica, con motlTO. de celebrarse el santo del Rey D Al fonjo X I I I 
del ferrocarril de' Norte entre David 
George el PrAmev Ministro británico. 
Eral Courzon da KeAlston, Ministro 
de Relaciones Extranjeras de Inglate-
rra y Arístides Br'and, el nuevo P . i -
mer Ministro francés, poco después 
de la llegada de la delegación ingle-
sa. Esta conferencia ha dado motivo 
a fortalecer más la impresión de que 
la obra del Consejo comenzará con 
las condiciones más favorables. 
E l aounto principal que ocupará la 
atención de los conferenciante, será el 
desarme después el de las repara-
do íes, iguiéndole en turno las cues-
tiones referentes a Turquía. Grecia, 
Rusia, Austria y otros países Tam-
bién se tratará sobio los asuntos pen 
dientes e'.Ure los aliados y los Esta-
dos Unidos. Se cree que la conferen-
cia d arará una semana poco más o 
n.enos. 
L a actitud úe Francia en Consejo 
respecto a las -eparaciones, fué obje 
to de una conferencia esta mañana 
en el palacio del Elíseo. E l Primer 
Ministro Bríand se dirigió allí acom-
pañado de Philips J . L . BertheLt, 
Secretario del Departamento de Re-
laciones Extranjeras, de Louis Lou-
cheur. Ministro de las regiones liber-
tadas, de Paul Doumer, Ministro de 
Hacienda, de Louis Dubois, Presiden-
te de la Comisión de Reparaciones y 
de M. Seydoux y Fierre Cheysson, ex 
pertos financieros franceses |ni Pa 
cciferenda de*Bruselas, discutiendo 
sobre los asuntos de las reparaciones 
cont el Presidente Millerand. 
Se estudió el ; Ai 
i tos -diificr. rysrcc ) a la site vción 
¡ Uegánaose a u" acuerdo en cuánto S 
la forma en que ha de plantearse el 
a- unto per el Gobierno francés ante 
el Consejo Supremo mañana 
Los expertos recomendarán que se 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
. I enrnii 1m,embros del sindicato 
P» « n S ^ Í P 8 del Gobierno, que se 
F C S!Udc> "talmente en los 
namentales-
r^ento d qUe 86 P^ceda al proce-
I « osos elemeatos. la crisis 
EL. "LEON XII).'» 
Procedente de Baircelona, A'a'encia, 
CAdiz y Nuera York llegó ol ^por ts-
pauul "Lf6n X i l l " aue trajo carci Ke-
neral y pasajero?, »n*r« elloa loa seño-
res doctor Pablo Morlote y familia. Ka-
fael Martínez y señorsi, José Puácual 
Vergas, Juan Solan y familia, las ¡reli-
giosas Trinida4 SuiQal y Teresa Do-
mad.. 
Aridréa A. Fernández, los religiosos 
Padres Rufino Benague», y Joaquín 
Arreros, el militar Antonio Vallejo, se-
ñor Alvaro Almagro y familia, herma-
no del Juez Correccional de la Primera 
SecciOn. 
Justo D. Hernández, Francisco Mu 
fioz, Juan Ballori, Ernesto Miranda, 
Manuel Brunet, Arturo Barrio, Narciso 
Carmona, Pastor de Viña, Benigno He-
rrero, Pedro Fuentes y faimilia, Ber-
nardo Noguera? Jaime Puyol, Antonio 
Calvet, Josefa Deas, Lázaro Cabrera, An-
tonio Campamos. Lucio Dflvalos y fa-
milia!, Ignacio Gutiérrez, Manuel Diva-
ios, Juan Grau, Alfonso G. Hernández. 
Teodoro Cruz, José M. Alonso, Isaac, 
Abraham, Mary V. Bendive y familia, 
Salustlano Rosendo, Salvador Martínez, 
Serafina V. Bstévez, Amella Escanoves e 
bijos, Mercedes Ramentol e hijos, y 
otro's, 
BL "BUENOS AIRES" 
Procedente de Veracruz llegfi el va-
por español Buenos Aires que trajo car-
ga general y siete pasajeros para la 
Habana, todos los que fueron remitidos 
a Tiscornla a sufrir cuarentena. 
Llegaron en este vapor la religiosa 
Margarita Fuste. Hermestlnda Rodríguez 
de Melgares y familia. 
SE EXTIENDE LA CUARENTENA 
E l Jefe del Departamento de cnaren 
tenaa de Cuba, doctor Hugo Koíberts ba 
dispuesto que las medidas cuarentena-
rias por viruelas contra Haití, sean ex-
tendidas también a las procedencias de 
las Antillas holandesas. 
La patente sanltarl de Brcelona, del 
"León XIII" consigna 12 casos con 4 
defunciones de viruelas. 
A L P N i W C I A D E L D O C T O * A L I Z A R EN E L A T E N E O 
fftí* *» tnro efecto 




de Es-' «istóricoa lo.* a Sci<>  e s-
tf* Por ef" .Lk inferencia pro-
1}¿T del oLf6?0! Raül Alplzar, 
Bneso Consnlado de Cuba eii 
día eí A 
de In0/» Goníalo Aróstegul. 
Ai" Artes ' i T ^ c c i ó n Pública y 
^ ' j n . y el V 0 S Actores Dihigo, 
lo. y el Coronel Fernando Fl -
t d ^ r t ^ w H 5 ' 6 ün "tenso tra-
««ue^ '^ lT í í - fobr* los ab-
aí" •» el rLnealÍ2ad03 en la eml-
^It:ühanoS: ^ ií,0r^nila,, ^neracio-
^ n t a a pA,,»!.311x1,10 Prestado a 
? ligar kL*? VÍone8 salían 
^a^rtótiew Hft i ^ d^envolvl-
âyoU<Snedse0 ^ sociedad e» 
En la patente sanitaria de Veracruz 
no se anota en la última semana eso 
a* fiebre amarilla. 
LOS FERRIES 
tripulante ilel vapor Frontera, fueron 
agredidos anoche en el muelle de Luz 
por un sujete a quien no conocen, y que 
logró darse a la fuga. 
LAS TRES TAPITAS 
número 64 arrestó a Cándido García, 
vecino de Factoría 17, porque e8ta*>a 
Jugando a las tres tapitas en los mue-
11er \-
, AVERIAS 
E l ferry Regla causó averías a la cha-
lana número 4 de la T. C. R. sin que 
se pueda apreciar por el momento el 
valor de la avería. 
| 
E L "GOVERNOR COBB*» 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb -que 
trajo carga general y pasajeros, entre 
ellos los sefiorod Leandro J . Rionda y 
señora. Ramón B. Suigi, Florenco John-
son y familia, Juan Domínguez, Salva-
dor 1. del Valle, Guillermina Díaz, Car-
los Valdés, Belisarlo Quirós, Pedro Mer-
ta, Tomás Lloren», Luis V. Cid. Vicente 
Menéndez y familia, Piedad Agüero, Car-
men Fernandez. 
E L "CUBA" 
Procedente de Jacksonville licgó el 
vapor americano Cuba que trajo carga 
general y 
u u m u m h u d e 
G O M E i i C I O 
Ayer, con motivo de celebrar su 
nanto S. K . Don Alfonso X I I I , la Cá-
maru Española de Comercio, pasó el 
siguiente cablegrama: 
Mayordomo Mayor Palado. 
Madrid 
Cámar?. Española do Comercio, fe-
licita respetuosamente Su Majestad, 
haciendo votos su ventura personal y 
prosperidad grandeza España. 
José Telga, Precldente 
D E S D E N U E V A Y O R K 
MIL DOLARES POR CONSULTA 
Hay en la metrópoli «emericana unos reflejarán el temple de la persona, 
doctores que se dedican a interpretav j Sostienen algunos que los españoles 
11 pasajeros, todos turistas. 
DETENIDOS 
E l vigilantfc 24 de la policía del puer-
to arrestó a Juan Pelaez, vecino de la 
chalana 11. por ser el mismo que en la 
tarde anterior habla hurtado varios pa-
res de medias. 
E l adnanero Andul arrestó a Juan Gon-
zález, vecino de Iglesias 4, Marianao, 
por haberle ocupado enredada en la cin-
tura una pieza de tela china. | 
MR. CROWDER 
A las nueve de la mañana do hoy des-
embarcó el general Crowder. 
Una mecanógrafa de la Legación ame-
ricana con una máquina de escribir pa-
só a bordo dle Minnesota para trabajar a 
las órdenes del general Crowder. 
E L "ESTRADA PALMA" 
I 21 ferry Estrada Palma llegó de Key 
tos tres ferries rindieron ayer sus Wes con carga general, -
ajes entre Key West y la Habana. I ^ ^ ^ ^ ^ 
BL "REINA DE LOS ANGELES" 
Ayer tarde entró procedente de la cos-
ta, el vapor cubano Reina de los An-
geles, que traje a remolque al lanchón 
Mery Olson. 
E L JUNE 
Kl vapor noruega June llegó ayer de 
Nurva York con carga general. 
EL. "SANTA EULALIA" 
De Cárdena», con un cargamento par-
cial de azúca/ que completará en la Ha-
bana llegó ayer el vatwr amencaíio 
Santa Eulalia. 
BL "VIKINC 
Procedente de Puerto L ' ^ n .llf£> 
aver tarde el vajmr noruego Vilklng 
q í l trajo un cargamento de ganado va-
cuno para la matunza. 
Este vpor corrió muy 
en 20 wagones. 
UN CARBONERO 
E l vapor danés Daneholm llegó de los 
Estados Unidos con un cargamento de 
carbón mineraL 
L a e p i d e m i a d e 
v i r u e l a e n l a 
R e p ú b l i c a 
516 casos en cinco provincias con 
11 deiunciones.—La visita del 
doctor M. Capote a Oriente. 
La estadística de virnolas en la Repú-
blica, según los datos existentes en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
hasta el día de ayer, es la siguiente: 
Pinar del Río: Vlfiales, 2 casos. 
Matanzas: 0 casos. 
Santa Clara: Trinidad, 4 casos; Ta-
guajay, 1 caso. Total: 6 casos. 
Camagfiey: Camagiley, cindad, 14 ca-
sos cou 2 defunciones; Ciego de Avi-, 
la. U'} castos; Florida, 68 casos con 1 
defunción: Morón, 18 casos, con ana de-
función ; Nnevitas, 2 casos con 1 defun-
ción; Jatibonico, 0 casos; Santa Cruz del 
Sur. 23 casos con 2 defunciones. Total: 
241 casos con 7 defunciones. 
los sueños. Cobran cuatrocientos dó 
lares por cada consulta. Tienen—se-
gún dicen— gabinetes montados a 
todo lujo. Salas eo-píéndidas, con pa-
redes de estuco y coglnes de damas-
co. Retínense en cónclave, y luego 
descifran la maraña tejida por las qui-
meras. E i penitente recibo más tarde 
una carta que resuelve el problema 
con estas palabras: 
—Ueted es hijo de los sát iros . . 
Las mujeres de la hig life adopta 
no han pasado de la Edad Media. No 
ataquemos a nuestros enemigos. Yó 
afirmo que los yanquis no han salido 
aún de las sinagogas. Eligirndo entre 
los dos extre.. os, ¿con cuál nos que-
daríamos?. . . Porque este pueblo ad-
mite como ley suprema el negocio. 
'e permita a Alemania retener 300000 
tonelada* de buques que le quedan 
por entrecar a ios aliados v que los 
gastos en que Incurre por la ocupa-
ción del terrotorio del Rhin sean re-
ducidos. Rechazarán la petición de 
dos expertos alemraes par:, la supre-
sión drl plebiscito en la A l u SUeda 
por uu periodo indefinido; la prórro 
ga de los pagos en efectivo, la res-
titución de la propiedad aleaiana re-
quisada en el extranjero, que aún no 
prentadas en el Consejo serán In-
garantía a los créditos de Alemania, 
y 'a reducción de las entre-as de 
carbón. 
Las cinco potencias que estarán re 
presentadas en el Conesjo serán In-
glaterra, FYancia, Italia, Béle¡ca i 
Japón. 
L A BITtyiqQtN F U U J T C I E I U DE 
FRANCIA 
PARIS, enero 23. 
M Doumer. el nuevo .Ministro do 
Hacienda, declaró en una entrevista 
celebrada hoy con Le Journal en ton-
testeclón a la pregu.-ta de por qué el 
gobierno tiene forzosamente que pedir 
prestado en el extranjero inmediata-
mente después de haber levantado el 
&ran empréstito dijo también que el 
citado del erarlo francés seguía sien-
do delicado, a pesar del gran emprés-
tito Interior qUe se hr. contratado en 
la misma Francia, 
" E l dinero que se ba obtenido me-
diante ^ese empréstito está dedicado 
a uaa finalidad definida, e inmedia-
tamente se ha empicado en necesida-
des imprescindibles, sin que quede na 
da disponible. L a situación de nuestra 
tesoro sigue siendo, pues, delicada, y 
algunas veces hay que adoptar méto-
ctos fortuitos. 
Los financieros que participan en 
Ja dirección del Banco de Francia sa 
ben algo de este v ellos me compren-
derán/' 
E l Ministro estaba de acuerdo en 
que había cierta justificación para las 
imputaciones de los banqueros ame-
ricanos e Ingleses de que los contri-
buyentes franceses tratan de eludir 
el pago de las contribuciones por coa 
Cfĉ to de las ütllida'aes tío Ja guerra v 
•leí Impuesto uobre Jas rentas 
A g r ^ que era opuesto a la políti-
ca de aumentar iog anticipos 'd«i «o-
b emo, procedentes del Banco de Fran 
cía que aumentaban Ja circulación del 
papel y despreciaban el cambio. Di-
jo también que ya había reintegrado 
cuatrocientos millones de francas al 
Banco de Francia y había disminui-
do la circulación del papel en tres-
cientos nueve millones. 
. I N T E R E S A N T E D E B A T E EN L A 
D I E T A JAPONESA 
TOKIO, Enero 23 
Ambas Cámaras de! Parlamento es-
taban atestadas en la sesión de aper. 
tura. L a oposición empezó al ataque 
contra c>l -gobierno innfediatamento 
después de haberse terminado los dis-
cursos ministeriales. 
En la Cámara de los Pares, Klyoskl 
Makashogl, ex-Minlstro de agricultu-
ra y comercio, declaró que el gobler-
máqulna, y el cerebro es la fuerza 
motriz que pone en movimiento la 
turbinas- E l mundo abstracto, si no 
ron la moda sin escrúpulos. Ladys de j produjese dólares. Jamás lo menciona 
alto copete, muy lindas, expusieron y i rían. E l alma y los fenómenos paí-
narraron vlsioneí* placenteras. A orí- | qulcos necesitan también su oficina. 
mi tiempo ha 
•r "de^íbienTo ^ r t i d ó " ^ g traje 
nía ñor cuya razón el agua se agoco 
a (bordo para darle de tomar al gndo 
"tnrión. H r s i ^ T uíTes": que yer trde tenía dos días sin tomar 
gl^d ^ r ^ ' ^ ^ T a r ^ ^ a ^ f e 0 ^ ^Por efecto del mal tiempo se murie-
BL.el « X i A?\ekrado J concep- ron 68 reses que fueron arrojadas al 
erró su bri- i m a ^ ^ con el carb6n just0 
puerto. 
k «k^rero f>K=l. 7 el heroico es-
K ^ i r a b l e sin ' H.a s,do un 






a las once de ia ma 
Por NO SABEN QUIEN LOS AtíREDIO 
Manuel Cabrera, tripulante del vapor 
I Caridad Padilla y Francisco Rodríguez, 
A S O C I A C I O N D E MAQUINISTAS 
N A V A L E S D E C U B A 
La nueva Directiva de esta Asocia-
ción ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: Domingo Gorrlz Suárez. 
Vice: Federico Rodríguez Gelabert. 
Tesorero: Francisco Ballester. 
Vice: Federico Llensa 
Secretario: JLermín Rodríguez. 
Viceíl José Hurtaro. 
Vocales: José Rodríguez Gómez, Aqui-
lino fragüen. Arturo Roi^ai, Arelino 
García, Antonio Piñeiro. José Iglesias, 
Ataúlfo Fernández. Evaristo Abelleira, 
Juan Aleu, Guillermo Sinde, Andrés Al-
va rez. 
Suplentes: Federico Costales, José Fe-
rrán, Ventura García, José Gandón, Ni-
colás Casal, José Valle. 
La oficina de esta Asociación ha sido 
trasladada de la calle Narciso López, 
número 2. a la do Merced, número 2, 
altos. 
llaa de un estanque-, do bogar, cisnes, 
está Mary Reíd, Los rayos de luna 
se filtran por el ramaje de los abe-
dúlea y besan la ondulante cabellera 
de la mlss. Hila se mira en el espejo 
de las aguas, y cree que los gnomos 
acaban de tejerla con hebras de so). 
¡ Un pájaro, de plumas gayas, vino * al 
árbol, y entonó una canción de amor. 
Da fin a su serenata con un trino do-
loroso, y luego, agonizante, cae al 
suelo agitando sus patitaa convulsas. 
Corre la mlss a salvarlo. Pero en ese 
momento sufre el ave una metamórfo-
els. Aparece, primero, como pelíca-
no, y después tórnase gallardo man-
cebo, muy apuesto y gentil, con su 
gola nítida, de calzas bermejas, pro-
visto de espada, con gavilanes de 
oro. Mary Reíd se queda en éxtasis. 
B l mozo aprisiona con su brazo dere" 
cho la cintura de la mujer y la con. 
duce por sendas de flores hacia un 
castillo de carbundos que se destaca 
f.obre una colina irisada de fulgores. 
Sube al sollo por una escalinata de 
mármol. Se sienta en el trono. Sue-
nan pífanos y alambores. Odaliscas 
con veloe de tela de plata afrécenle 
Orlente: Santiago de Cuba, cuarenta en • ungüentos olorosos. E l novio presen-
l^P,obMSÍ?n ^I?lníhe ^^.0.e2,.ei á l t a l a a los magnates del reino. Cuan-
do ella, entre tanta gloria y boato, 
entregada ya al Idilio, alaba su dicha, 
despierta a la realidad y sufre agudas 
congojas. ¡Qué bonito! ..;que boni-
to!:. Y nara cerciorarse de si el des-
tino le reserva tan buena suerte, acu' 
i de a los magos de la rilgromanda, 
quienes Interpretan así el sublime 
sueño: 






Antilla, 1U a 
zanillo. 4 ca 
ma Soriano, 
caso; Sagua 
Bañes, 18 casos con 1 de-
coa. 5 casos; Bayamo. 7 
chuela, 1 caso; Caney, 1 
O caso; Gibara. 0 caso; 
78 casos con 2 defunclo-
10 casos con 1 defunción; 
os; Jiguany, 1 caso; Man-
ís; Mayarí, 3 casos; Pal-
io casos; Puerto Padre. 0 
de Tánamo, 0 caso: San 
Luis 2 casos; Victoria de las Tunas, 
31 casos. Total: 26S casos con 4 defun-
rlones. 
El ' total de casos de rímelas por pro-
vincias. es el siguiente: 
Pinar del Río: 2 casos. 
Matanzas: 0 casos. 
Santa Clara: 5 casos. _ , , . , 
Camagiley: 20 casos con < defuncio-
ÍneOriente: 2C8 casos con 4 defunciones. 
Total general: 516 casos con 11 de-
funciones. 
LOS FUNCIONARIOS SANITARIOS EN 
ORIBNTE 
Av(»r se tuvo conocimiento en la Se-
cretaría rfe Sanidad de la llegada a San-
tiago de Cuba «el /Secretario doctor 
No concibe otra clase, de ideales. Los no no habla podido obtener de la gue 
músculos son una prolongación de la | rra los beneficios que merecía el Ja-
pón por su participación en ella. L a 
posición del Japón no es lo que el 
Primer Ministro Hará ha pretendido. 
Los Japoneses se hallan Impotentea 
p^ra hacer frente a la situación de 
China y de Slberla. E l país no es 
respetado en China y ha sufrido mer. 
ma en su dignidad tanto en China 
en en las potencias extranjeras. 
"Todo lo que nosotros obtenemos a 
cambio de la participación en la gue-
rra es la desconfianza, la Impopulari-
dad y las críticas del titulado mili-
tarismo", dijo M. Makasshogi. 
E l Primer Ministro Hará contestó 
que las concesiones y las transac-
ciones eran Inevitables en la confe-
rencia de la paz. E l tratado de paz 
podía ser tan poco satisfactorio para 
'as demás potencias como para el Ja-
».. La actual situación perturbada 
del lejano Orlente era por I j general 
.altado de los trastornos do Rusia. 
Ha sido imposible obtener un acuer* 
"o «obve la cuestión rusa en la con-
ferencia de la paz y por tanto no se 
pudo llegar a ninguna garantía defi-
nida de paz en d lejano Orlente. 
Continuando el Primer Ministre, di-
o que era cierto que el Jap^n había 
sido criticado como país militarl&ta. 
El gobierno, agregó, sólo podía ejer-
cer todos los esfuerzos posibles para 
hacer desaparecer semejante mala 
Inteligencia en el extranjero y esto 
lo estaba haciendo con todas sus fa 
cultades y todas sus fuer-^as. 
Es una oficina como otra cualquiera, 
como las de exportar chorizos, jamo-
nes gabnea, pieles etc. etc. Las gen-
tes acuden a esos cenáculos v so-
meten al análisis lo -qtie nace de la 
ambición y de1 egoísmo. Aquí no 
haJ nacido el primer romántico ni 
tampoco podemos decir cuando apa-
recerá el primer loco. Lo que así po-
demos asegurar es que la cultura de 
este país, tan admirable, creó mi-
llones de Cándidos. Un yanquis, por 
•o mismo que estudia mucha, admite 
fácilmente las mayores aberraciones 
del cerebro. Consulta los sueñes pa-
ga cuatrocientos dólares y se que-
da tan tranquilo- Si la instrucción de 
la raza latina fuese tan general co-
mo la de los anglo sajones, tened en-
tendido que los anglo sajones serían 
los más Ignorantes del mundo. No 
Jugamos con paradojas. A esta raza 
si le sacan la prosa feroce. No de 
Ja en pos de si rastros luminosos. 
Pero el negocio de los sueños da 
ópimos frutos. A mi casi me dan ga 
ñas de publicar un anuncio en los 
periódicos que dv^a así: 
—Fulano de Tal, mago, cura la 
apendlcitls con un soplo. 
Y al píe unas líneas que expresen 
la cantidad. 
—M'l dólares por consulta. 
Jesús ~rado RODRIGUEZ 
F E L I C I T A C I O N A L SEÑOR G I L 
D E L R E A L 
—Tú, mujer, sólo piensas en los 
hombres. Si te casas harás desgracia, 
do al marido, porque..' 
Siguen los médicos ahondando en 
el asunto. Pero yo corto el relato por 
hldaljro pudor. 
Los Estados Unidos o van a la ca-
beza del progreso o se están Instru-
vendo en el progreso. No olvidemos 
•que en este país se lee mucho la Bi-
blia. Lo que a veces parece adelan-
to es sólo una parodia de los tiempos 
Méndez Capote*V dé las demás personas; antiguos. José interpreta los sueños 
que le acompañan. , . _̂  , 
E l doctor Méndez Capote visitará^des-
Cienír.egos. Enero 2n. 
DIARIO. Habana. 
Multitud d-í españoles residentes .en 
Cie îfuegos ruéganme telrgrafíe al DIA-
RIO felicitando públicamente al emi-
nente escritor señor Gil del Real por 
patrióticos escritos publicados, desvir- | 
tuamlo corceptos erróneos vertido» por • 
el conferencista Noel, lamentando la'hor i 
poco grtta emprendida por dicho cohfe-! 
rencista. ofendiendo a la raza que -dice j 
quiere defenden*. 
.•imóa, ocorresponsal. | pero 
LOS ESTADOS O I D O S T E L JAPON 
TOKIO. Enero 23-
L a resolución del Senador Borah, 
que pide una "vacación naval" y la 
favorable acogida que ha tenido en los 
periódicos del Japón sirvió hoy de ba-
se para la Interpeladón principal en 
la Dieta Japonesa. U. Haihaguchi, del 
partido de la oposición, dijo que no 
era ni un abogado de la paz ni de la 
guerra entre el Japón y los Estados 
Unidos; pero que los gastos naales 
de ambas naciones debían ser de las 
mismas proporciones hasta donde fue-
se posible. 
Los Sstados Unidos agregó, pare-
cían estar proyectando la construcción 
de la marina más grande del mundo, * 
los recursos naturales del Ja-
Holguín y Victoria 
fa^apiUl a mediados de la entrante se-
mana 
A U L T I M A H O R A 
de Faraón. Habla de siete años de i _ _ _ 
abunda"cla - de siete años de mise- 1 MADRID, Enero 24 
ría. Entonces• pudo ser real lo que! r 
hoy sería un absurdo. Los sueños E l Ministerio presidide por el señor 
proceden de la Inconciencia y ^amás,¡Dato ha dlnutldo. 
pón no podrían permitirle competir 
con la nación norteamericana. Así, 
pues, declaró, habría un vasto golfo 
en la fuerza naval de las dos nacio-
nes. La Gran Bretaña, dijo, también 
estabít proyectando la aceptación de 
un programa naval y si el Japón tr-i 
(Continúa en la pág. DOS) 
> u ^ ü i A i u i ^ Eaero 24 de 1 9 2 i 
l o f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c i 
Viene de la, PRIMERA, página 
arrojado al torbellino de la compe-
tencia naval 1c nación tendría qne so-
portar enormes cargas. 
Un acuerdo para la reducción naval 
dijo 1C. Hamaguchi, beneficiaría al Ja-
pón más que a otras potencias. f 
E l Primer Ministro Hará declar") 
que el gobierno no estaba preparado 
para decir nada sobre el asunto del 
desare porque todavía no había llega-
do a ser una cuestión práctica inter-
nacional . 
Como suplemento a la declaración 
del Primer Ministro, el Vizconde Ucti-
da. Ministro de Estado, declaró que 
la cuestión de las restricciones del ar-
mamento era importantísima y que e"; 
gobierno la estaba estudiando atenta-
mente. Agregó, sin embargo, que nin-
guna comunicación relatira al afunto 
Be había recibido de ningún gobierno. 
WASHINGTON. Enero 23. 
Las negociaciones entre los gobier-
nos japonés y de los Estados Unf3os 
para solucionar las cuestiones que 
surgen con motivo de la legislación 
agraria contraria a los extranjeros, 
promulgada en el estado de Califor-
nia, se consideran satisfactorias, y el 
Primer Ministro Hará, Ip mismo que 
el Ministro de Estado Ushlda se ma-
nifestaron optimistas en los discursos 
que pronunciaron ayer al volverse a 
abrir la Dieta Japonesa, 
E l Primer Ministro Hará declaró 
que el cambio de impresiones que se 
videncia, enviados a revelar a sus • 
prójimos los propósitos o designios ; 
incognoscibles", Calvin Coolidge, Vi-
cepresidente electo, pronunció un elo-
gio de Teodoro Roosevelt esta noche, 
ante la Asociación de mujeres, con-
memorativa del expresidente. 
"Hay algo en ellos mejor que todo 
lo que puedan hacer o decir, declaró, 
8i hay que medirlos, esta medida 
tendrá que llevarse a cabo en la ac- i 
L A CUESTION IRLANDESA | nes fué trasladado a un hospital don-
CORK. enero 23. . i de los médicos dijeron que su esta-
Los sinn felners se encuentran tan ' do era grave 
lejos como siempre de todo propósito j 
de aceptar la ley, llamada de distri- • ALEMANES ARRESTAD0S EN LOS 
bucion. aunque es p"obable que estén | ESTADOS l'MDOS 
preparados para utilizar la maquina- 1 E L PASO. Tejas Enern M 
ifci electoral que de esta manera se Durante i a i-.im'̂ ^ o — • 
^ pa^a t e r m i n a r d aent.r de. | r £ S f t & g S S £ S ? t \ " . 
clón de quí han recogido a cinco ale-
manes que intentaron «ruzar la fron-
pueblo. 
Así lo dijo el profesor Alf^ed O^Ra 
T A B L E T A S 
ción de otros, según sea lo que hagan i billy, de la Universidad de Cork y uno Aalgm xt&--
o digan. Ellos vienen v van » de los principales jefes del movimien- I ^ ¿TmZ ai*llco Sln pasaportes, se-
j aun se anunció esta noche. Dos más 
i . ll  i  y , a veces 
con un misterio, a veces como la más 
sencilla de todas las experiencias, la 
influencia predominante de la ver' 
dad. No dejan sucesores. L a herencia 
de la grandeza desciende al pueblo". 
E l orador declaró que no fué en 
tiempos de peligro militar, sino de pe-
América 
Aludiendo a las burlas de que ha-
bía sido objeto Roosevelt por parte 
de algunos hombres, dijo que el "ha-
bía descubierto los diez mandamien-
tos y los había aplicado con gran vi-
gor en lugares que pretendían tener 
la facultad de desechar esos diez 
sagrados preceptos". 
L A OLA ORDINAL E N NEW YORK 
NEW YORK, Enero 23 
Entre las hazañas de los malhecho' 
hes de New York y sus alrededores a 
fines de la semana figuran tres asesi-
natos, dos moribundos en los hospita-
les de reultas de lesioneá inferidas 
por salteadores, y cinco asaltos. 
Un hombre fué muerto a tiros en 
una calle atestada de público a la pie. 
estaba llevando a cabo ahora por con- na iuz d6l dla. otro fué muerto mien-
ducto del barón Shide Hará, y Rolani trag trataba de impedir un robo en 
S. Morris, el Erabajador americano en una tienda en la calle 42 al Este- y 
el Japón, se desarioJIaban con fespí-jei tercero, un muchacho de 18 años 
litu en extremo cordial y con el ob-
jeto de llegar a un arreglo amistoso] 
Agregó que el Gobierno japonc.s 
^ " Y o ^ í ^ u d o que los sinn feiners | ^ ^ S ? * * ^ * Columb^sT Nue-
serían electos por una mayoría más oloionf*! 
grande que la de la última elección, ¡ em,el*te el servicio de Inmi-
agregó. pues nunca estuvieron- m á s , ^ a° ^quí ha recibido la adverten-
unidos que en el dia de hoy". | I ¡ ¡ ^ Washington de que gran nú-
E l profesor O'Rahilly se mostró l n - ra^' ae alemanes habían Jesembar-
ligro civil, cuando el ex-Presideñte I crédulo con respecto a lo que se ha- ^ eracruz procedentes de Ro-
prestó sus más valiosos servicios a ¡ biaba de una ruptura en el partido. ^ Z ^ 1 ^ / , 5 0 ffP61"8-1» que intentasen 
"esperaba confiado que se llegase a 
, una solución satisfactoria." 
E ! Ministro de Estado Uchida, que 
| dedicó más atención a las n ígociailo-
nes que el Primer Ministro, dijo a la 
Dieta que "un intercambio franco y 
libre de opiniones se ha estado llevan-
do a cabo sobre varíog imntos ¿i* la 
cuosüón 
El V.-conde Uchida también dl^ a la 
D t-fa ura relación de la reciente se-
sió*) de la Asamblea de la Liga nt las 
N-ic'onfcí! en Ginebra y dijo que era 
i l r i opósito del Gobierno JaponCíS i i -
vartoLIcmonte, emprender esiuerzos 
do f ordi>.i cooperación con las demás 
poto; í las, para realizar los vados 
projoritos de la Liga. Expresó ¿axis-
faecióu irte el hecho de que la Asam-
blea 'ie Ginebra hubiese dado por re-
fultadi una conciliación de las difo-
ro.i.'ias entre el Japón v la Gran Bre-
uaa lect iva a los mandatos, v des-
pula d.; anunciar a la Dieta que ja 
Lijíi i abia nombrado una c o m i l ó n 
pa el desarme, dijo; 
"Como cuestión de principio, el des-
arme tiene que ser bien acogido para 
el bienestar general de la raza huma-
na y el gobierno del Japoh está pres-
tando la atención debida a este asun-
to. Tállase, sin embargo, erizada de 
muy importantes y complicados as-
pectos esta cuestión, por cuanto afec-
ta a los intereses de cada nación y 
es de temer que sea imposible llegar 
a esta finalidad si todas las naciones 
no proceden de acuerdo, con armonía 
y buena fe." 
E l Primer Ministro Hará, además 
do aludir brevemente a las cuestiones 
californiana y china, declaró que se 
sentía muy complacido al ver la cor-
dialidad cada vez mayor qne se ad-
vierto en las relaciones con todos los 
países extranjeros. 
DW INCENDIO D E S T R U Y E UNA 
MANZANA D E CASAS 
SAN SALVDOR, R. D E L SALVADOR 
de edad, fué hallado muerto en la 
vía frrea, cerca de Ríchmond HUI, 
con varios huesos fracturados y la 
cabeza lacerada. 
Bandidos armados, operando en au-
tomóviles cerca de Tarrytown, se apo-
' d eraron de un botín por valor de diez 
mil pesos en las primeras horas de 
hoj^ asaltando a grupos de excur" 
sionistas que Iban en automóviles y 
a varios carros de leche. 
E l crimen más notable del dla fué 
el asesinato de Angelo Patricolo en 
la calle de Blizabeth. Su agresor, le 
disparó cuatro Uros por la espalda, 
hiriéndolo mortalmente. 
Un cordón de reservas de policías 
colocado alrededor de la manzana pa-
ra Impedir que se escapase el asesi-
no, no lo logró. 
E l cadáver de Kermlt Bngelhart, 
de diez y ocho años de edad, se halló 
en la vía férrea del ferrocarril de 
Long Island, a donde se supone que 
fué arrojado desde un puente elevado 
que atraviesa esa vía férrea. Aunque 
la policía mantiene que éste es un 
caso de suicidio, la familia del mu-
chacho pretende que éste fué víctima 
de unos salteadores. 
LOS GOBIERNOS D E CANTON T 
P E K I N 
Enero 23 
Hoy por la mañana quedó destruida 
por el fuego una manzana de casas 
' donde existían oficinas y estableci-
mientos comerciales, situadas en el 
centro de la ciudad, frente al palacio 
Nacional. i 
PARA F E S T E J A R A LOS 
MARINOS AMERICANOS 
C A L L L L A O , P E R U , Enero 23 
Se están construyendo dos grandes 
naves, cada una con capacidad para 
más de tres mil personas, en el ma-
lecon Figueredo, para una fiesta ve-
neciana que haJbrá de celebrarse el 
dia 13 de Febrero en honor de los ofi-
. cíales y marinos de la flota americana 
del Atlántico que han de visitar esta 
ciudad, los que se espera lleguen aquí 
el dia 31 de Enero. 
E l comité oficial de recepción ha 
l ordenado una Iluminación especial 
en la ciudad, así como en los muelles 
y toda la bahía, desde el Malecón Fi* 
• gueredo a la Punta. 
CADAVERES ENCONTRADOS 
• B E L F A S T , Enero 23 
Ayer se encontró el cadáver de un 
(x-st>ldado nombrado Denis Dyer, 
1 en un lado de la carretera cerca de 
iltandon. E l cuerpo de este individuo 
• tenía en la ropa un papel, el cual de-
; cía que había sido condenado por es-
Pía. 
Ayer fueron secuestrados los canr 
peslnos William Uliotts y Williams 
Charter. E l cadáver de Uliot fué ha-
llado en un pantano cerca de Belli-
mulee. No se sabe la suerte que haya 
corrido Charter. 
E l Casiiao de Dublln esta noche 
informa que tres individuos residen-
tes del condado de Calway, fueron 
muertos a tiros el sábado mientras 
intentaban evadir su arresto. Se cree 
que estas muertes están relacionadas 
con la emboscada a los auxiliares de 
policía en el distrito de Heddford. 
Hace seis mesea. se decía que el mo 
vimiento había sido quebrantado por 
la actuación del gobierno británico. 
Cualquiera que haya sido el resul-
tado de esa actuación, declaró, es se-
guro,que el sinn fein hoy es absolu 
entrar en los Estados Unidos. 
K ' M f l I D S 
E l E S T O H A G O 
L a anert preparacioa ¿e los 
Laboratorios de la Ezaalsióa de ScoCt 
£ a fraiquítes de médico precio. 
P í d a l o s ea las Bot icas . 
a 
r A t m - F A V I L I A S A L V A J E 
LAUREL, Miss.. Enero 22. 
Rodeado d é l a s comodidades que . ^ , „ 
ofrece la civilización, Albert Psrson, 1 " : ¡ • 
tamente sólido. E l país se está acos-1 el salvaje de las profundidades del I!Ue negociaciones entre los Go-
tumbrando al terrorismo, y la tenta-, río Deaf", su esposa de cincuenta ^ieTnos japonés y de los Estados Uni-
tiva del gobierno para quebrantar su afios ,a quien dice haber cogido en i '?os con moU*o del reciente asesinato 
espíritu por medio de la violencia no . una trampa para osos hace veinte y i , teniente Langtlon, por un centine-
ha hecho más que robustecer la deter | tres años, y una nlñíta de dos años, la.nlP6n en Vladívo3tock continúan en 
minación del pueblo de persistir en la todos los cuales se encontraban ex- f '^g^o Los últimos Informes de fuentes ofl 
cíales respecto a este asunto expre-
san que el teniente Langdon no era 
como en un principio se dijo casado 
con una rusa, aunque sí tenía compro 
misos con ella. Se agrega que el te-
mente había pasado las horas poco 
antes del asesinato en casa de unos 
bierno ni para una tregua, mientras | qyueña no es hija'de la pareja, que, ¿ " ^ o s rusos, celebrando la Noche 
d gobierno no esté preparado para aunque gozando de perfecta salud, ^ " ^ . l . ? 1 0 3 en eSa resión- E 
lucha. No hay sinn feiners modera- i travlados en la población de Lux ayer, 
dos y extremos. Semejante división. como si fuesen gentes de otras eda-
es una fábula." de3, continuaba anoche en un mlste-
Discutlendo la posibilidad de la rio para las autoridades como el prl-
paz. dijo el profesor O'Rahilly: mer dla de haber sido descubiertos. 
"Yo estoy seguro de que el elnn; E l injterés les^á concentrado en la 
fein no acometerá negociaciones, ni! identidad de la niña. Las autoridades 
para el proyecto alternativo del go- ! creen con toda seguridad que la pe 
hacer frente a nuestras justas deman 
das. Lo que se ha publicado sobre la 
violencia es bastante para demostrar 
cuán ridicula es la pretensión del ma-
yor general Sir Edward Strlckland, 
de que la ley marcial había logrado 
quebrantar la organización del ejér-
cito republicano. 
YEGÜEROS-AMENAZADOS 
LEXINGTON, enero 23. 
E n la noche del sábado varios jine-
tes visitaron las vegas de los conda-
dos de Batha y Fleming y advirtieron 
más tababeo al mercado mientras no 
subiesen los precios, según noticies 
que se recibieron aquí esta noche. E s 
tas noticias, recibidas de Mont Ster-
ling, Carlisle y Flcmingsburg, de-
cían que se había advertido a los ve-
gueros que sus casas de tabaco serían 
incendiadas y que se les trataría con 
FQferldad si nó obedecían a estas In-
dicaciones. 
TTCTDfA D E UNA DIPRUDENCIA 
WASHINGTON, enero 23. 
Seis familiares de James Adkln, que 
residen a catorce millas de aquí, pe-
recieron quemados esta mañana a 
Frimera hora al ser destruida su ca-
sa, por un incendio- Adkln recibió 
quemaduras que se consideran morta 
les. 
E l fuego siguió a la explosión de 
LONDRES enero 23 i lina estufa de carbón en la cual ver-
Un desp'acho a l¿ Agencia Reuter {¡g Adkin "kerosene" para avivar el 
desde Shanghai, ,fechado el viernes, I íuego. 
pasado, dice que él Gobierno de Can- , ^ , _ . r , _ „ TCX.^. 
tón ha decidido hacerse cargo, desde ^ HUELGA PERIODISTICA E N LISBOA 
el día 1 de Febrero, de las Aduanas LISBOA, enero 23. 
L a huelga de los impresores no se 
muestra señales • de una vida pasada 
en años primitivos de lucha cons-
tan te con la Naturaleza. 
Cuando se halló a esta pareja las 
ropas del hombre estaban despeda-
zadas y de las de la mujer solo que-
daban escasos remanentes. L a niña 
estaba desnuda. Fueron obligados a 
salir de su "hogar" en una faja de 
tierra en un distrito aislado. E l se-
ñor Parson asegura que esa tierra le 
pertenece. Aunque, según han expre-
sado las autoridades, la mente del 
hombre está algo más normalizada 
a los veeueros que no debían llevar ^ que la de ^ mujer, él no puede dar 
en las provincias que estima le per-
tenecen. 
E l Gobierno de.Cantón niega el de-
recho al Gobierno de Pekín de co-
brar^fcs derechSS» aduanales-de esas 
^provincias, ammclando que» ipanten-
drá a los actuales funcionarios y ga-
rantizará las deudas extranjeras, que 
ha solucionado todavía y no se hace 
fíngún periódico, excepto la publica-
ción conjunta que don a luz los pro-
pietarios de periódicos y el que publl 
can los huelguistas. 
E l primero de estns órganos publi-
ca los nombres de casi cíen de los 
una relacioíl( detallada de la niña, 
la cual goza de una salud perfecta. 
Se ha hablado mucho desde hace 
años sobre la existencia de un hom-
bre salvaje en el distrito, pero no 
llegó a prestársele atención a esta 
histotrla. Parson» declara que tiene 
T2 años de edad, pero aparenta ser 
más viejo. 
L A PERDIDA D E L K 6 
LONDRES, Enero 23. 
Aparte de estimarse que el subma-
rino K 5 no ha sido embestido, nada 
más se sabe que aclare la causa del 
accidente, ocurrido en las afueras de 
Land'a Bnd el jueves pasado. 
Este ha sido el primer desastre na-
val sufrido por la flota británica des 
do que se firmó el armisticio y el ac-
cidente marítimo más grave ocurri-
do a Inglaterra en tiempos de paz. 
Se han adelantado muchas teorías 
referentes a la desaparición del sub-
marino, y aunque se está llevando a 
cabo una Investigación oficial del de-
sastre a bordo del acorazado "Quens 
Blizabeth" se duda de que se sepa al-
go más sobre la suerte del K 5. Se 
han encontrado restos del naufragio 
cerca del sitio dopde^pr tjjtima ver 
so vió al submaf 
Se supone que el buque haya su-
frido daños por explosión interna o 
dieron motivo a míe estas fuentes de principales periodistas de Lisboa que. por presión de las aguas en una 
a.» i„ j„„ l í o fifrpcen sus servicios v niegan ha- TvrnfnnrUrinfl rlft miinlftTitoa t>í6S donde 
NO L E ACEPTARON L A S RENUN. 
CIAS 
SANTIAGO D E C H I L E . Enero 23 
Jorge Mate, el Ministro de |lelacIo-
nes Extranjeras de Chile, ha dimitido 
después de la negativa del Senado de 
aprobar su proposición a fin de que 
se acreditara tanto en China como en 
Japón a Víctor Robles, el actual Mi-
nistro chileno en el último de los ci-
tados países. 
Otros varios miembros del Gabinete 
también presentaron su renuncia pe-
ro a ninguno se les aceptó. 
ELOGIO D E R O O S E T E L T POR E L 
V I C E P R E S I D E N T E COOLIDGE 
NEW YORK, Enero 23 
Declarando que "los grandes hom-
bros son los Embajadores de la Pro-
ingresos fuesen hipotecadas 
OFICIAL DETENIDO T PUESTO E N 
L I B E R T A D 
LONDRES, enero 23. 
Un despacho de Atenas anuncia que 
el comandante Bourboliss, attaché na 
val griego en Roma, que fué arresta-
do el miércoles pasado, acusado de 
destruir documentos oficiales, íue 
puesto en libertad después de ser in-
teirogado. 
Bourboliss actuó una vez como ayu 
dante de campo del almirante Coun-
durieles, cuando éste fué Ministro de 
Marina. 
Los documentos que se dice ha des-
truido el referido comandante, esta-
ban relacionados con los métodos del 
régimen venlzelista, al que pertene-
cía como ministro el almirante de re-
ferencia. 
E L NUEVO MINISTRO JAPONES EN 
ALEMANIA 
B E R L I N , enero 23. 
E k l lekl, el nuevo embajador Japo-
nés ante el Gobierno alemán, presen-
tó ayer sus credenciales al presiden-
te Ebert. 
LOS RESTOS D E UN BUQUE 
FORT LAND, (CVIaine), enero 23. 
E l vapor noruego "Ottar Jarl", que 
llegó aquí anoche, procedente de Fo-
way, Inglaterra, informó haber en-
contrado un vapor abandonado, como 
de siete mil toneladas, en la latitud 
4. 90 y longitud 40. 
E l capitán Jorgersen, no pudo de-
terminar su nombre, agregando que 
no daban señales de vida a bordo. Di-
jo que en su opinión el vapor era ita-
liano o español. 
NO SE CONSUME TANTA BEBIDA 
WASHINGTON, enero 23. 
Según los datos estadísticos publi-
cados hny por la Liga contra los es-
tablecimientos de bebidas, el consu-
mo de wlskey en los Estados Unidos 
ha dismínudo de 89.641,985 galones en 
el año de 1917, a 5.531,553 en 1920, en 
el primer año de p-ohibición despuéc 
de la enmienda constitucional-
MR, MORGAN T SUS AMIGOS, D E 
V I A J E 
NASSAU, (Islsa Bahamas), enero 2?. 
J . P . Morgan, de New York, y unos 
compañeros más que embarcaron en 
el yatch de- Mr. Morgan Corsalr. h i i 
legado de visita a Nassau. Saldrán 
el lunes para una oxcursión alrededor 
de las Antl.'las. 
ie o e y | profu didad de qu ient s pies 
ler tomado parte en la huelga, como, se estinia que pudiera haber perma-
habían dicho los huelguistas, entre 
los cuales figuran todas las clases 
técnicas dedicadas a las labores pe-
riodísticas y también los periodistas 
de menor categoría. E n los editoria-
les los periódicos dicen que les será 
imposible acceder a las demandas de 
ios huelguistas. 
DUELO EN L A ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , enero 22. 
Hoy se han batido a pistola el ge-
neral Valle, oficial del ejército areen-
tino y el Ministro de la Guerra, Mo-
reno, que renunció a su cargo ayer 
como resultado de lo publicado por 
cí general. 
E l duelo resultó Incruento, dispa-
rando ambos contendientes sin alean-
MONOPOLIO D E LOS FABRICATE-
T E S D E TABACOS 
WASHINGTON, Enero 23. 
L a Comisión Federal de Comercio 
necido. 
E l salvamento se considera Impo-
sible. La lista oficial dada anoche de 
los cue se encontraban a bo.-do del 
K-5 confirma los anteriores informes 
de seis oficiales y cincuenta y un 
marinero. 
huéspedes se encontraba su novia, que 
se suicidó después de tener conoci-
miento del hecho, dejando una carta 
en que decía que ella no deseaba vivir 
sin él. . ^ 
RIfiA RACISTA 
RALEION. (N. C.) enero 23. 
Cuatro Individuos blancos y dos ne 
gros fueron heridos, algunos de ellos 
gravemente, en una riña racista hoy, 
en Nerlina, pequeña ciudad cerca de 
Henderson, en el Estado de Carolina 
del Norte. 
La riña, según los Informes recibi-
dos aquí, fué el resultado de una cre-
ciente animosidad entré individuos de 
las dos razas, que tuvo su origen en 
un disgusto sostenido con motivo de 
la venta de unas manzanas. 
Se acusa a trece negros de haber 
participado en la refriega, y de acuer 
do con los últimos informes, aquellos 
so encuentran detenidos en la cárcel 
del condado en Warreton, por no ha-
ber podido facilitar las fianzas de 
doscientos a mil pesos que se les exi-
ge. 
Los Informes recibidos de Warre-
ton, poco antes de media noche, anun-
cian que una turba indignada rodeó 
la cárcel rlonde estaban los trece ne-
gros deteSJdos por acusárseles de ha-
ber participado en la riña racista. 
Se diapararf»! varios tiros, conti-
nuando el grupo en actitud amenaza-
dora. 
Se dice que la turba se componía 
principalmente de" nersonas vecinas 
do esta ciudad, que habían jurado lin-
char al menos dos negros de los de-
tenidos; uno dp. ellos sería Blummer 
Eullock, a quien le acusa de insti-
gador de los disturbios. Los negros 
del distrito de Warreton. que se em 
cuentra solamente a cuatro millas de 
esta ciudad, se dice que se han arma-
do a fin de prevenir el linchamiento. 
SIR E B W A R O CARSON NO A C E P T A 
r \ IMPORTANTE CARGO 
LONDRES, Enero 2b 
Sin Edward Carson no acepta el 
cargo de Primer Ministro de la pro-
vinva de Ulster y también ha anuncia, 
j do su propósito de retirarse de la po-
lítica Irlandesa, según el "Daily Mail", 
el cual agrega que sir Edward conti-
nuará interesándose en los asuntos 
irlandeses "simplemente deseándole 
buen éxito a Inglaterra". 
GRAVE SITUACION D E L O S R E F U 
GIAD0S 
SALONICA Enero 23. 
Se han tenido noticias de que trein 
ta mil refugiados de Crimea en el 
iCáucaso, entre los cuales se encuen-
tran veinte generales, setenta corone-
les yl el sobrino del novelista Tolstoi 
están expuestos a pasar hambre a 
menos que se envlén rápidos auxilios 
por los Gobiernos aliados. Los esca-
sos recursos de Grecia no permiten 
facilitar alimento alguno por parte 
de ese Gobierne, y los franceses que 
se habían hecho cargo de los refu-
giados, están evacuando dejando esta 
anunció hoy que había catado en una a cargo de unoa cuantos ame-
queja que presentó por malos meto- ricallog quienes no tienen suficiente 
dos en la competencia comercial en 
tre los Estados a la Asociación de Fa 
bricantes de Tabaco de Tampa. 
L a queja presentada por la Comi-
sión alega que la Asociación tiene un 
oenvenio con los fabricantes de enva-
ses ,en la que se provee que la ven-
ta de toda la producción de envases ¡ 
recursos. E l tifus y otras enfermeda-
des han hecho presa de los refugiados 
y muchos de ellos perecen diariamen 
te, según se anuncia. 
ATERRIZAMIENTO FORZOSO 
WÍBST POINT, Miss., Enero 22. 
Tres oficiales que salieron de la E s -
• sólo se haría a los miembros de la 1 tación Aérea Naval en Pensacola, Fio 
. Asociación. Este convenio, según se ayer, en un globo para un ensa-
1 expresa, ha resultado un monopolio y0 ¿Q vuelo, aterrizaron aquí hoy. 
por parte d© la Asociación para con-1 
seguir la compra de todos los enva 
ses manufacturados en el distrito de 
Tampa, excluyendo a los manufactu-
res que no son miembros de obtener 
envases, sino pagándolos a precios ex 
cesivos. 
HAMBRIENTO E N UN CAMPANARIO 
NEW YORK, Enero 23. 
E l Sacristán de la Iglesia Metodis-
ta Episcopal de la calle 18 tiró de la 
cuerda de la campana antes de empe-
zar los servicios de la mañana pero 
las campanas no respondieron. Tre-
EXCURSION D E AMERICANOS A 
• E P I C O 
NEW ORLEANS, Enero 22. 
Un grupo de hombres de negocios de 
la localidad saldrá de aquí el día cin-
co de marzo por tren especial invita-
dos por el presidente Obregon de Mé-
jico para una excursión en ese país, 
según se anunció esta noche por la 
Asociación del Comercio. 
L A CRISIS M I N I S T E R I A L EN C H I L E 
SANTIAGO, C H I L E , Enero 23 
E l Presidente Alessandri ha pedi-
do a los miembros de su gabinete que 
retiren la renuncia que presentaron 
de sus cargos la semana pasada, por 
haberse negado el Senado a aprobar 
el nombramiento del señor Víctor 
Robles para ministro en Japón y en 
China. 
Al hacer dicha petición el Presi-
dente afirma que el Incidente se debe 
simplemente a una divrsidad de opi-
nión y agrega que a él le han asegu-
rado que la actitud del Senado no sig-
nifica una falta de confianza hacia el 
señor Jorge Matte, Ministro de Esta-
do, cuya dimisión fué seguida por la» 
de otros miembros del Gabinete. 
E l Presidente dice que las crisis 
MInisterales son más frecuentes en 
Chile que en ninguna otra parte y 
agrega: "No es posible solucionar los 
graves problemas económicos sociales 
y financieros de la Nación si el per- I 
gonal del Gabinete se cambia cons-1 
tantemente". 
NO L E QUIEREN PAGAR 
TOPECA, (Kansas) enero 23. 
La señorita Gastón anunc'ó anoche 
oue la Liga contra los cigarros de 
po hasta el campanario y * * * * * * * * ¿anjBa3 Se ha a pagarle su 
Timothy Jones de 24 años de edad, saieldo como orínÍ2adora por mas 
de Binghampton, New York, acosta-) titmp0( haciéndola responsable de 
do sobre la cuerda y casi delirando. loo ^ t o g en que incurra por su cam-
Más tarde al ser reanimado en la, p¿fia COntra los cigarros, 
estación de policía. Jones dijo qué ¡ Lo ggñorlta Gastón dijo que la ofi-
hacía una semana que h¿ibía trepado cina de la Liga se había negado tam-
al campanario para refugiarse del t lén a sufragar futuros gastos rala-
frío y había estado allí durante ocho cicnados con esa campaña prohibicio-
días procurando olvidar el hambre nista en Kansas. 
que lo atormentaba. Anteriormente 
había procurado trabajo en vano. Jo-
L o s B a n c o s 
Se les avisa oficialmente haber 
trasladado nuestra Joyería a Aguila, 
19. 
Hebillas de oro con su cuero fino y 
letras: $6.95 Pida católogo gratis. 
LA CASA DE I G L E S U S 
AGUILA, 19, HABANA. 
1015 alt 30 • 
P A R A 
B O D A S , B A N Q U E T E S o C O M I D A S 
d o n d e t e n g a q u e ¡ m o e r a r u n s e r v i c i o 
i r r e p r o c h a b l e 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L " F L O R I D A " 
O B I S P O Y C U B A 
C 580 alt 2d 22 
T \ V LAUROS A QUE S E TEñIA 
E L P E L O 
BALTIMORE, enero 23. 
Según informes obtenidos hoy por 
lu policía, la señora Helen I . Wier, 
se teñía al cabello de un color dife-
rente cada vez que visitaba las casas 
do empeños para ofrecer los artículos 
robados por valor de miles de pesos-
La señora "Wier y su esposo Cari 
L . Wier, en unión de William Tralen, 
de Londres, se encuentran detenidos 
en la estación de policía central, acu 
eados de muchos robos. 
Wier confesó haber complicado a 
su esposa, ocupándosele todo el equi-
po de cosméticos, con que se pintaba 
v disfrazaba. 
LA M U E R T E D E L T E N I E N T E LANG-
I>0N 
TOKIO, enero 23. 
En una nota seml-oflclal, se dice 
L A S TACACIONES D E HARDENG 
ORMOND, BEACH, FLORIDA, Ene-
ro 23. 
L a casa flotante "Vlstorla" en que 
el Presidente electo Harding viaja por 
el rio ludían, hizo su primera escala 
en Ormond Beach esta tarde desem-
barcando sus pasajeros para un paseo 
de dos horas en automóvil a lo largo 
del boulevard Este de la playa de la 
Florida. L a escala que hicieron aquí 
y una breve demora, cuando la casa 
flotante "Victoria" trató de pasar más 
gttá del puente >evadizo Ormond, fue-
ron los únicos Incidentes en el libro 
de bitácora de la casa flotante duran" 
te la pacífica excursión del domingo. 
Aprovechándose del magnífico tiem-
po, continuó la casa flotante su via-
je, adelantándose a su programa, y 
cuando se detuvo para que pernocta-
sen los viajeros, se hallaba a pocas 
horas de Rockledge, donde esperan 
los viajeros bajar a tierra mañana pa-
ra un match de golf. 
E l incidente en el puente levadizo 
retuvo a la "Victoria" durante más 
de una hora. Trató de pasar por agua 
muy somera, y se atascó en el cieno 
y en tal posición que no pudo clrrar-
se el puente sino hasta que su peque-
ña máquina se abrió paso palmo a 
palmo. Mientras tanto más de vein-
te automóviles quedaron detenidos y ¡ 
una multitud compuesta de varios 
centenares de Individuos se reunió en 
el puente aclamando a la casa flo-
tante, que finalmente logró salir del 
atolladero. 
P R E C E S CATOLICAS EN FAVOR D E 
HARDING 
WASHINGTON, ranero 28 
En el altar nacional de la Inma-
culada Concepción ó 4 Brookland, 
distrito de Columbia arderán cirios, 
, símbolo ferviente, y patrióticas ple-
| garlas impetrando el apoyo y la gula 
j del Cielo para el Presidente electo 
Harding, cuando tome posesión de 
! su alto cargo. Arderán estos cirios 
! desde el dia tres de Marzo hasta el 
ocho del mismo raes. 
Así lo anundó el M. R . Shahan, 
rector de la Universidad Católica. Se 
ha dirigido una apelación especial a 
todos ios Católicos de los Estados 
Unidos para que participen en los 
actos de devoción nacional simboli-
zados per esos cirios. 
INCENCIO EN MARION 
MARION, OHIO, Enero 23 
L a residencia de George B . Chris-
tían J r . , a la otra puerta de la mo-
rada del Presidente elector Harding 
y que este está utilizando como cuar-
tel* general suyo, fué destruida por 
un incendio esta mañana. Créese 
qu todos los documentos de la cam-
paña que se guardaban en el edificio, 
aunque algo averiados por el agua, 
se han salvado. E l origen del fuego 
fué un horno sobrecalentado en los 
momentos en que la casa estaba en-
teramente desocupada. 
E L P L E B I S C I T O D E L A A L T A 
S I L E S I A 
BEUTHBN, A L T A S I L E C I A , Enero 23 
Los industrialistas alemanes, pro-
pagandistas polacos y los hombres y 
mujeres que trabajan en las grandes 
minas de la Alta Silesia esperan uná-
nimemente que el Consejo de Emba-
jadores que se runirá en Paris maña-
na fije la fecha más próxima posible 
para el plebiscito, el cual, sea cual 
fuere su resultado creen que consti-
tuirá el primer paso hacia la estabili-
zación y buena norma de las condi-
ciones inciertas que han estado de-
pauperando a una gran proporción de 
les habitantes. 
Los alemanes, que están llevando a 
cabo una campaña intensa para atraer 
hacia sí a la región oriental del Oder, 
declaran que un nuevo aplazamiento 
de las elecciones no hará más que 
recrudecer la excitación y el odio 
entre los polacos y los trabajadores 
alemanes, y que, económicamente, los 
Intereses de la Alta Silesia se servi-
rán mejor con una Inmediata vota-
tación para determinar si es Polonia 
o Alemania la que debe predominar. 
Los polacos, al parecer más con-
fiados en la victoria, dicen que siem-
pre han abogado por un pronto plebls. 
cito y que todavía lo consideran ur-
gente. Indicase por ambas partes que 
la población está plenamente provista 
de armas y que los comihates durante 
las eleclones y después de ellas apo-
nías será posible evitarlas. 
Heff Korfanty, leader polaco y 
principal propagandista de la zona 
del plebiscito y ex-miembro del Rel-
chstag, a quien los alemanes acusan 
de haber instigado el terror organi-
zado el año pasado, ha declarado que 
Polonia tiene tanta confianza en ga-
nar las elecciones que él ya ha com-
pletado los arreglos para asumir el 
control de todos los puestos adminis-
trativos desde el momento en que se 
anuncie la decisión del cuerpo elec-
toral. Dijo que se habla desarrollado 
una organización para hacerse cargo 
de los ferrocarriles y de todas las 
minas y otras Industrias, lo mismo 
para reemplazar a las actuales auto-
ridades alemanas. í ' t ^ l 
Korfanty está alojado en un gran 
hotel de Beuthen, comprado por él. 
L a calle situada frente a sus oficinas 
estaba repleta de silenciosas multitu-
des de hombres, mujeres y niños mu-
chos de ellos descalzos y apenas ves-
tidos, por más que se había desatado 
una tempestad de nieve, cuando el co-
rresponsal fué a visitarlo. L a escale-
ra estaba también llena de personas 
que deseaban verlo. 
E l leader polaco dijo que esperaba 
que la situación financiera de Polonia 
mejorase en brev. Argüyó que Polo-
nia podría manejar las grandes In-
dustrias de Silesia aunque no le habla 
ofrecido la oportunidad para demos-
trarlo. 
DIó muestras del aparente temor 
de que continuase propagándose el 
comunismo; pero creía que Polonia 
podría dominar la situación en la Al-
ta Silesia y al mismo tiempo formar 
una barrera natural contra la propa-
gación del bolshevismo desde Rusia. 
OPINION SOBRE LA PERDIDA D E L 
SUBMARINO K.6 
LONDRES, Enero 23. 
E l contralmirante retirado S. S. 
Hall, que tuvo a su cargo el servicio 
submarino durante la guerra, al for-
mular teorías sobre lag causas del 
naufragio del submarino K-5, expre-
sa en el London Times lo siguiente: 
"Puede darse por seguro que la 
pérdida del buque fué debida a algu-
na demora en poner coto al movi-
miento descendente obtenido por el 
buque que estaba demasiado recarga-
do de equipos al hundirse, bien por 
admitir el aire comprimido entre los 
muchog tanque^ muy lentamente y a 
un tiempo, tanques que estarían par-
cialmente llenos o al hecho de que se 
cerrara prematuramente cualquier co-
nexión con el mar. 
E l contralmirante asegura que el 
agua era tan profunda que. inevitable-
mente el submarino tenía que ser 
aplastado y que era Imposible recupe-
rar el control a causa de la brusca en-
trada del agua. Esto también impe-
diría el uso de las señales estableci-
das bajo el agua. 
Mr. S. S. Hall agregó que el mo-
delo K-5 fué construido para los ma-
res del Norte sin estar preparado pa-
ra soportar altas mares. Estos subma-
rinos son los buques mayores y más 
cottnplícado de ese tipo existentes; ne-
cesitando para su manejo unos tripu-
lantes forzosamente expertos, de lo 
cual carecía el K-5, pues muchos de 
ellos, Incluyendo el teniente en quien 
recaería el deber de supervisión, ha-
bían entrado en el buque hace muy 
poco tiempo-
CUALQUIERA Q U r T ^ ^ ^ ^ -
TADO. . . ^ ^ S U U ^ 
B E R L I N . E n e , , ^ 
i Los nueve Propietario» A 
manas con quienes * v6 ^ 
sobre el plebiscito e n V * 
convienen generalmem* A l t * s S 0 
so de la victoria S ^ 1 1 que ~ 
rian esfuerzos P o r ^ s ^ ' o s n ? ¿ 
piedades, sino qua t« f r Í6 stm ~Z 
guir un convenio de S311 
. torio con el GobieSo 
| Uno de ellos s e ^ x p ? ^ 
i " E l valor es tal q u ^ » 
dispones de las p r o ^ J Z J * * ^ - . 
aproximado a su vaW ^ ^ í 5 ¡ 
estas propiedades h a i 0 ; ^ A d ^ 
de los alemanes desde . ^ 1*^ 
Iso propietarioB sentirían f10 X v r 
i dividirlas ahora T a J ^ Í tener ^ 
que estamos o b l l g a ^ ^ c r ^ S j 
del mundo a maninc^es?1 
operaciones. ^ ^inaj ¿jj 
LAS ACTlVn>ADEsíELl(: ,„ ^ 
LANDA. tMCAS^Ig> 
DUBL1N. Enero n,¿ 
Las autoridades militare» h»» 
nado el desalojo de l a T ^ M 
calle Palacio y que f . 01^ u 
entrada del Castillo de nnlS^1*1 
dló orden para que lo a lJ? . lia- ^ 
tes del próximo jueves ^ « -
L a semana que fimuija ha 
ñalada con más derrama^!?0 4 
sangre en Irlanda. b S » ¿ ¡ T Í *» 
chos del Castillo de Dublln Í ! 
ocho muertoe ydJs herld0sha ^ 
ATAQUES A ^ O y ^ ^ 
B E L F A S T , Enero 23 08 
Un constabulario fué nmerto y 
herido anoche por p m o n ¿ d e L ^ ! 
cidas cuando se dirigía desde 0 & 
condado de Monagan, al lu^r Z ? 1 
Tres constabularlog fuero, « r ^ . 
dos a tiros mientras iban BaJJ^S 
cuarteles de Monagan. Dos d T - Í S 
quedaron muertos y m(> v S J J 
MOVIMIENTO MAJUTMO 
NEW YORK, Enero 23 
Llegó el vapor Amold'Maersk * J 
cedente de la Habana 5 ^ 
F I L A D E L P I A , Enero 23-
^ l X t Z l Manta para la Habana JACKSONVILLB, Enero 23 
Llegó el San Pablo procedente de 
la Habana y continuará remolcado 
hasta New York. 
NEW ORLEANS, Enero 23. 
Llegó el Presidente Estrada Cabré 
ra, procedente de Nueritas. 
Salieron el Mongolla para Matan 
zas y el Dulclne para Santiago de Cu-
ba. ^ 
IMPOETAJÍTE CONFEREXCU 
PARIS, enero 24. -
Los representantes de la Oran Bre-
taña, Francia, Italia, Bélgica y Ja-
pón, se reunieron hoy para celebrar 
una conferencia, cuya Importancia ta 
lo la supera la celebrada antes d» 
firmarse el Tratado de Versalles. Las 
figuras más prominentes eran la de 
Lloyd George, Primer Ministro intféa 
y la Arístídes Briand, Presidente del 
Consejo de Ministros Francés. 
Se cree que cuando termine la co«-
ferencla quedarán solucionados loa 
distintos problemas que amenazan 
traer graves complicaciones no sola-
mente entre los países aliados y ene-
migos, sino también entre los Gobier-
nos que combatieron unidos contra los 
imperios centrales, desde el afio 1914 
hasta el 1918. 
Se tratarán fle los siguientes asna-
tos: Reparaciones; desarme de Ale-
mania; «1 cumplimiento del Tratado 
modificado con Turquía; auxilio a Aus 
tría a la política que ha de seguirle 
con respecto a Rusia. 
E n la primera sesión qne se cele-
brará hoy se tratará del desarme de 
Alemania por peritos militares alia-
dos, los cuales dícese han llefado a 
un acuerdo el cual cnoncederá a Ale-
mania una breve prfirroga para cum-
plir con las obligaciones que contra-
je en las Conferencias de Spa. Dicho 
acuerdo dispone que la desmoviliia-
ción y (Jesarme de las fuerza» arma-
das, bajo la supervisión de una comi-
sión ínter aliada. Se cree que la con-
ferencia se limitará a ratificar el • £ 
que presenten los peritos; por lo tan 
to dicho asunto debe quedar resueiw 
en una sola sesión. 
Hoy probablemente tafnblén se tra-
tará de la entrega de carbón P * J J T 
te de Alemania; el plazo para mm 
entrega expira el 31 del me9 .sc ,0, 
sogtln convenio celebrado entre m 
aliados y Alemania en Spa. J " ^ , 
que los aliados harán lo posible m 
llegar a un nuevo acuerdo • ¡ * J £ 
cho particular cpn el objeto fl» 
notificar a Alemania lo que se re» 
va antes de la referida fecha- .n u 
Una vez solucionado este »«u°"; j . 
conferencia podrá dedicarse exciu^ 
vamente a lo que se refiere a ^ 
paraclones, cuyo asunto es 10 
Portante de qufi tratará ^ « J ^ J J 
da y del cual dependen otros ^ 
chos. M. Briand debe su ***fTÍ a! 
para el cargo de Primer MlJHstro 
hecho de considerársele 'a p° ^o-
raás competente para d*,*nd -nar,c:.i 
sn de Francia, tocante a Ins ^ !69 
nes. ante la conferencia, ^ ' ^ f t i e » 
Ituactó» 
económica de Francia f J ¡ ¡ ¡ L * ¡ í | ¡ 
negociaciones de empréstitos ^ 
Estados Unidos se c ^ ^ J z ^ frtf 
ees en que se fundará el *aD1° pre-
ces para las reclamaciones « i ^ , 
sentará Francia anto los w 
alIadOS. l»rHm»l0, 
Es muy probable que se I*JJw¿¿n 
económicos alemane? para ^ te3gio-
rran a la conferencia. La9 P . cfla-
nes de Lloyd George c0lB<, 1»-
ferencia fije la cantidad que fc , 
demnlzación debe PaPar cual CP1 
lo que se opone M. Briand, ei ^ 
na que la reparación t<rriniBa''-
narse a los aliados « f * ^ se 
se solamente a base de io m p4 
puede obligar a Alemán a * p * feTÍ 
rece ser de tal u a t ^ f V s pe*^ 
necesario oír la opinión de 'OB ^ 
alemanes . objeto 
Dícese que también * * \ g ú 0 f m 
estudio por partede '» 
(Pasa a !a p á g l n a T R ^ l 
Dr. J u a n A l v a r e ? G u a n a g a 
&s pecialistki e n enfermedades 
secretas y Vias U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N T e o s a l v a r s á n 
lesr í t tmas . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
CLINICA DE YUS DURARIAS DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
J e f e d e l S e r v i c i o de C i r u g í a d e l B o s p i t a l M i l i W 
T r t t a m i e a t o c o r t o d e l a s 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f í H H c a s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s e n l a s a f e c c i o n e s á e la sang 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 , P . M . 
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DECAUO EN CUBA D« LA PRENSA ASOCIADA 
*I*ííB:*^Sociada es la que po see el exclusivo dere.̂ no ile u 
I>r*n̂ Si ims noticia* caiilegráflcas que en este DIAKIO se 
dnclr <<_ irt.,,' num en el mismo ha insorto U Uifónaacifio local ei1 el mismo 8e Inserte 
tllizar, p»-
puBTTquem. 
U N T E D O S C O N F L I C T O S 
S, puede negarse, ni aún de-, 
^ arrastrar por aquel consola-1 
rTconforlantc optimismo que dis-j 
0 a al célebre héroe de Voltaire.' 
¡j República se halla en la hora 
nte. ante dos conflictos tan gra-| 
que los que sensatamente pueden j 
^ sus consecuencias, esperan con j 
^ t u d justificadísima la solución i 
cnsis. 
Por desgracia para la naoon cu-
Uja han coincidido dos problemas 
i importancia extrao/ihnaria para 
Jpíís, porque afectan en grado su-
v i los intereses generales: el po-
Vp) y t\ económico. 
Pira mayor desventura ni el uno 
¿el otro han sido estudiados con el 
Uido detenimiento, con el afán de 
jpeár los males que de sus compli-
aciones pudieran resultar. 
Acaso, por estar envuelto en la 
oosfera creada por interiores apa-
¿tamicntos, no se ha visto como 
ian considerarse en el exterior las 
oudentes luchas de ia política secta-
b, donde todo se sacrificaba al par-
akrismo egoísta ni se ha observado 
d perjuicio irreparable que se deriva-
k de la pérdida del crédito y de la 
atensión de la desconfianza y ¡a in-
certidurabre entre nuestros comer-
conUs, nuestros industriales y has-
ta tn los productores extranjeros que 
llenen relaciones con Cuba. 
Se le ha dado tan poca importan-
cia a la cuestión política como a la 
ciim financiera, y una y otra la tie-
nea y muy grande, en verdad. 
Con el sectarismo político se ha es-
tado revelando, con inconsciencia 
tristísima, que nuestra capacidad pa-i 
ra gobernarnos independientemente, ¡ 
sin extranjera ingerencia, era nula, 
se ha presentado con lujo de deta-
lles al país en un d;sorden político 
y administrativo, tal que llegó el Se-
nador norteamericano Johnson a ca-
lificarlo de caos . . . 
Si hubiésemos estado en poder de 
los enemigos de la República y éstos 
con un plan premeditado hubiera tra-
tado de perderla, acaso no habrían 
podido hacer lo que han hecho las 
pasiones sin freno y los apetitos in-
moderados. 
No se puede decir que unos u otros i 
determinadamente han sido los cau-j 
santes de lo que ocurre. E l mal quel 
padecemos es la resultante de un es-
tado colectivo contra el cual hay ne-¡ 
cesanamente que reaccionar, paraj 
que haya respeto para todas las; 
ideas y todos los derechos, para que j 
haya fe en la justicia, para que la 
confianza se restablezca tanto en lo! 
político como en lo económico. 
Con la baja del azúcar, por cam-^ 
pañas inhábiles, de las cuales no va-
mos a tratar ahora, y con las impru-' 
dencias de algunos productores in-
sensatos ha coincidido el descenso de 
otros valores que importa mucho a' 
la nacionalidad mantener en alza. 
Es necesaria, es imprescindible 
una rápida y poderosa acción co-1 
lectiva a la que ningún cubano debe.! 
si es patriota, sustraerse, para que 
sobrevenga la reacción que puede sal-
var la República resolviendo los dos 
graves conflictos en que se ve en-
vuelta en estos momentos. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
P A G A M O S CON V A L O R E S 
L n Banco se forma del capital pagado con que haya sido cons-
tituido y de los d e p ó s i t o s que le hayan confiado sus clientes. A m -
bos factores, son los que componen el pasivo de un Banco. 
Ese dinero—suma del capital social y de los d e p ó s i t o s de U 
clientela—se invierte en valores sól idos y en p r é s t a m o s a comercian-
tes e industriales solventes, con lo que el Banco da con una mano 
lo que recibe con otra. 
L a esencial función bancaria es esa: mediar entre el dinero es-
téril y las necesidades comerciales e industriales de una ciudad o 
de una nación. 
Si comerciantes e industriales no pagan el dinero que les ha si-
do prestado, debido a la s i tuación difícil por que atraviesa el p a í s , 
el Banco tampoco puede pagar a sus depositantes. 
Nosotros tenemos en cartera Pagarés Comerciales y Bonos Hipo-
tecarios, los que ofrecemos a nuestros depositantes' en pago de los 
saldos que tienen en este Banco. 
Por tanto, a aquellos de nuestros clientes que deseen cobrar, les 
invitamos a que vengan a nuestra Casa Central, donde le cambia-
remos su cheque por valores de los citados. 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l M a d e r o d e l a H o r c a 
I G R A N D E S E X I S T E H C 1 A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . z 
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B A T U R R I L L O 
información C a b l e g r á f lea 
(Viene de la página DOS) 
iltuación que ha surgido en Grecia 
•> motivo del regreto de Constanti-
ís »1 trono. 
Es sabido que Frauda no se opon-
** a que se modifique el Tratado de 
•Ww, por el cual se le quita á Tur-
W« «u soberanía sobre Constantino-
Ha. los Dardanelos. Smyrna y exten-
[¡i territorios en Syria. Dícese que 
P aliados desean tratar directamen-
*con el gobierno de Angora, siendo 
•a ríflmen dominante en Asia Me-
* actualmente. 
INSURRÍECCION E X K I E V 
ÍARS0VIA) Enero 19. 
toe levantamientos insurrecciona-
* «> la regrión de Kiev, setrún se 
"'J'cJa han llegado al extremo en 
los bolshevikla están llevando tro 
* de refresco a toda prisa para ha-
* frente a la situación. 
"jeeae que los campesinos están or i 
fiándose en varios puntos entre 
^ v Odessa para oponerse a los: 
TWevIkia que se van extendiendo en 
l ^ 8 ukranianos, los cuales desean I 
P^1" al distrito del régimen ^o-
k tih*! ̂ Ilsurrecto3 son ayudados por 
*an a<la "mano negra'', que se di-
^ « « semejante a la organización ¡ 
Ku-Klux Klan de los días de | 
^ * r r a civil americana, y que se 
toín 6 de Personas desconocidas! 
(* ejev?-n a cabo ataques nocturnos ¡ 
* U de desembarazar al país los 
yaric comisarios soviets. fe, ^ "09 comisarios han sido arranca 
C L f u s lechos y muertos a tiros o 
^ I*03 y sus tenientes en varios 
%« d(1?*n recibido la advertencia de 
!n abandonar el distrito y no 
hay varios miles de soldados inter-
aliados. 
Considérase que las tropas tendrán 
que impedir el desorden inminente en 
vista de la presencia de los secuaces 
de Mustafa Kemal Bajá el leader na-
cionalista y de los elementos bolshe-
vikis y pod no haber los turcos rati-
ficado el tratado de paz. 
Esta situación se considera que es 
un factor de importancia para la de-
cisión de loa aliados. 
Hay más de cien mil exsoldados 
rusos y turcos, que duermen en las 
mezquitas, los sótanos y las ruinas de 
la ciudad. Les falta alimento y ro-
pa, y se reconoce que hay una amena-
za posible para las enormes provisto 
nes de comestible y ropa que se guar-
dan en los almacenes. 
SE T)ESCrBRE~LÁ E X I S T E N C I A DE 
ITS E J E R C I T O ROJO ALEMAX 
feERLIN, Enero 23. 
Una declaración semi oficial expe-
dida hoy dice que han revelado prue-
bas de la existencia de un ejército ro 
jo, creado por el Partido Comunista 
alemán como consecuencia de los re-
gistros domiciliarios en Essen. Dus-
sendolff, Blberfeld y Bromen. E l cuar 
tel general se encuentra en Berlin y 
lian mandos subsidiarios en las duda 
des mencionadas. 
Declárase que el ejército rojo po-
see cañones ligeros y do grueso cali-
bre en vastas cantidades y otro ma-
terial de guerra. 
Se intentaba comenzar el movlmien 
to a la terminación de la reciente 
huelga en las fundiciones de Ham-
born. pero se pospuso por quince días 
Una noticia recibida de Dusseldorff di 
ce que el general del ejército rojo ha 
sido arrestado. 
E l Secretario de Hacienda, en vis-
ta del estado de los fondos públicos 
y de la enorme ascendencia del Pre-
supuesto, propuso varias economías. 
Y entre otras medidas que la opinión 
pública aplaudió, dispuso la cesantía 
de los empleados nominales de Lo-
terías; es decir de los que no prestan 
realmente ningún servicio aunque fir-
man nóminas y cobran. 
Mas he aquí que una Comisión del 
Centro de Veteranos (también es ve-
terano el Secretario) visitó al Jefe del 
Estado para pedirle que deje sin efec-
to la suspensión de sueldos—vulgo 
"botellas"—a los veteranos y viudas 
de veteranos incluidos en la racha 
moralizadora-
Compadeciendo desde luego a los que 
después de haber hecho sacrificios por 
la patria están pobres y a las que sien 
do esposas de patriotas se encuen-
tran en la viudez sin recursos, no 
puede celoferarse la conducta de la 
Comisión de veteranos que pretende 
un privilegio prohibido por la Consti-
tución de la República y sentar un 
precedente Irritantel 
Si veteranos y sus viudas tienen de-
recho a una pensión, ahí está la Ley 
vigente; solicítenla y gócenla. Pero 
si la república no reconoce fueros, 
el fuero del veteranismo no tiene ra-
zón de ser. Y cuando en interés na-
cional se trata de aligerar el presu-
puesto y moralizar la administración, 
lo mismo viudas de guerrilleros que 
de revolucionarlos han de someterse 
al bien general. 
Y no nos vengan con la monserga 
de que tales o cuales individuos fue-
ron a la manigua a hacer patria, pues 
no para vivir de "botellas' fueron, si-
no precisamente para destruir corrup-
telas de la colonia, una de ellas el jue-
go de Lotería explotado por el go-
bierno. 
L a patria soñada por generaciones 
cubanas y lograda al fin, aunque con 
valiosa ayuda de vecino, era una pa-
tria libre, honrada y mbral( 
abuso se de censura, y a todos los 
cubanos se nos incluye en el número 
de holgazanes mantenidos por el Es-
tado. 
¿No ha de saber esto Crowder? ¿No 
lo saben los banqueros que podrían 
presta dinero a nuestros Industria-
les? ¿No lo sabe el gobierno de Was-
hington que podría respaldar al nues-
tro, autorizando empréstitos sufiden-
'es a restablecer la marcha económi-
ca del país? Sí que lo saben, y es 
por eso que se ha fficho clara y ter-
minantemente que sin la solución de-
finitiva del problema político, ¡a Ban-
ca Americana no se aventura a pres-
tarnos dinero; es decir, no se decide 
el gobierno de Wüson a manifestar su 
disposición y su agrado en autorizar 
el empréstito, condición "sine qua 
non", seigún las relaciones de depen-
dencia legal que mantenemos con Es -
tados Unidos 
Fuera pulcra la administración, hon 
rado el manejo y clara la inversión 
de los recursos del Estado v nt nece-
sitaríamos presupuestos de 104 millo-
nes, ni porque unos cuantos estén 
en la cartera de un Banco local ha-
bría habido necesidad de suspender 
las obras de utilidad pública. 
I . \ . ARAMBCRtT 
Llevaban a la horca un criminal. 
Y estaba en su retiro un ermitaño, y 
al pasar la comitiva suspendió su 
oración para decir: 
—Sabe Dios las infamias que ha-
brá hecho-.. ¡Es muy justo que le 
ahorquen ! 
L a vida del ermitaño era toda pe-
nitencia y privación, el alma del er- | 
mitaño-era toda pureza y caridad.. . i 
así conferenciaba con los ángeles v 
un ángel le llevaba la comida si le | 
faltaban las hierbas.-. . Aquel día le' 
faltaron, porque ya no las había en ' 
los alrededores de su choza, y arre-
batado en un éxtasis, no pudo mar-
char lejos a buscarlas. Más el án-
gel no lleg^ó.-. Se impacientó el er-
mitaño, se arrodilló nuevamente y 
sollozó nuevamente sus largas orado 
nes fervorosos; más el ángel no lle-
g ó . . . E l ermitaño recorrió las sen-
das a lo largo del desierto en busca 
de las hierbas de costumbre v tro-
pezó y tropezó la montaña en que 
fuera ajusticiado el criminal. E l ma-
dero de la horca se levantaba en el 
pico y de él colgaba el cadáver . . . Y 
encima del madero de la horca, el er-
mitaño vió al ángel que le llevaba el 
sustento con las alas recogidas y los 
ojos lacrimosos... 
—Dios mío, ¿que haces a h í . . . ? 
—Aguardaba a que vinieras para 
darte este pedazo del madero de la 
horca. . . Grande era el criminal que 
aquí murió, pero por glande que fue-
ra debiste compadecerle... L a falta 
de compasión con que le viste cruzar 
el camino del patíbulo, significa en 
tu espíritu una mancha que necesitas 
borrar . Dormirás en adelante con so 
lo el cabezal de este madero; aban-
darás tu choza para recorrer el mun-
do y sabrás que la mancha se borró 
cuando el madero florezca.., . 
Hincóse el ermitaño de rodillas, co 
gi/i el madero se f u é . . . 
Recorrió muchos caminos, descan-
só en muchas cabanas, y durmió en 
muchos palados... Y áiempte colo-
caba su cabeza sobre el mat'ero des-
nudo e¡i espera un^ C L Í . . . Reco-
rrió muchos caminos, llegó a un bos-
que, vió una choza. Llamó, suplican-
do albergue y apareció una vieja y 
le dijo: 
—Aquí no debéis parar, porque co-
rréis peligro de morir 
—Oh, no— le respondió no temáis 
nada, que vela Dios por m¡ vida 
Y le refirió su historia. L a vieja 
le escuchó con atención, sintió lace-
rada el alma, Uoró de arrepentimien-
to. . . Porque aquella era cueva de 
ladrones y los ladrones sus hijos. . . 
E l ermitaño colocó el madero en un 
rincón de la cueva, y se acostó y 
se durmió. Los ladrones eran tres y 
llegaron enseguida. L a vieja los abra 
zó, les suplicó caridad, les mostró el 
ermitaño en el rincón y tocaron los 
ladrones el madero de la horca . . . 
L a vieja les pidió con inquietud: 
—Dejemos esta vida de pecado 7 
volvámonos al bien. . . ! 
Y los ladrones dijeron: 
—Cuando el madero florezca...! 
A la mañana siguiente, la cara del 
«rmitaño estabia transfigurada; l a 
muerte la besara con amor, la dul-
zura con delicia y la belleza con A i -
mo; una razada del sol que penetra-
ba en lu choza, formaba una aureola 
a su cabeza, y el madero en que posa-
ba su cabeza estaba Heno de flores... 
Los ladrones se postraron de rodillas, 
quisieron musitar una plegaria, se lo 
Impidió su dolor y rompieron a llo-
rar. . . . ! 
Recogido por 
Constantino CABAL. 
bautizos y entierros cuando los vehí-
culos se utilicen. 
Este arreglo no ha debido ser del 
agrado de la Directiva pues esta ha 
presentado la dimisión, probablemen-
te al ver que sus b^ses no triunfaron 
y que el gremio acogió las del muni-
cipio. 
E l Balneario de Nuestra Señora del 
Carmen, situado en la Torre de San 
Telmo, va a convertirse en un mag-
nifico parque de atracciones. 
Se construirá un soberbio edificio 
para Casino, Restaurant. Baños tem-
plados y salones de baile. También 
se levantará un teatro. 
E n sitio aparte, no lejos de las ca-
setas de baños, estarán los terrenos 
para foot hall, tennis, patines y tiros 
de pichón. 
Se cuenta ya con un soberbio ca-
pital de 750.000 pesetas y se espera 
llegar al doble. 
el llamado Rey de la Moda, famoso 
modisto de la Corte, que dejó su ta-
ller por el arte, que desplega un hijo 
oriental y es notable en las imitacio-
nes. 
Todos los días se organizan dos fun 
clones. 
Después debutará la compañía de 
Emilio Thuiller, que antes de irse a 
América ha querido despedirse de sus 
paisanos. 
Las compañías de Lara y Vital Aza 
no pasan de medianas. 
S E V I L L A 
Huelga gpnrral. F.l entierro de nn 
. soldado. Unloón Militar 
En Sevilla se ha declarado la huel-
ga general, como protesta de las de-
portaciones hechas por el Gobierno. 
E l primer día el paro fué casi com-
partir para Amértca del Sur. 
kT1^ las ^neas ferrocarriles Kiev 
dotni a Odessa se dice que es-
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
N A " que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se haPa en cada cajita. Se usa per 
lodo el mundo para curar resfriados 
en un d.'a. 
Vob vT11^*3 Por los insurrectos 
'M f̂ar TreSUltado victoriosos de es 
•acanw- fuerzas rojas se hallan 
Va tomajj*31^ imPedir Que la ciudad 
• s ^ s s H D r . O o n z a h P e d r o s o 
L ^ C i n 0PLA' Enero 22 • 
P u í d l ~nte una nueva ocupación 
Ja. Constantinopla por los alia 
ftotlfirepre3entantes illter a-liados 
•«M q u » ^ 0 al Gran Visir las me-
Ifc i , ,^ 8e Proponen adoptar. Los 
en n^lo"lranceses se acuarte-
ef ^ ^ o s públicos requi-
CIRUJANO DKL HOM'ITAT. DE EMKR-gencias y del Bo«pttlil Nftmero Crn». 
IESPECIALISTA S í VIAS IRINARIAS 1j y enfermedades v^tiíreas. Cistoseo-pia y cateterismo de los uréteres. 
TNVECCIONKS I»K NFOSALVASSAX. 
/^ONSCLTA»: O* IC A l i A. H. V DR 
C 3 * e p ui *u u ^Ue do C-jba.JW. 
4591' SI d 
D A M ! T A S Q U E F U M A I S 
i.ú*l Placer de fumar -, -J 'J '"-""^n*^63- « 
Este asunto me lleva como de la 
mano a comentar la protesta que ha-
ce un colega contra informaciones de 
un diarlo de Buenos Aires y otros de 
Estados Unidos, que el colega califi-
ca de falsas y despectivas para nos-
otros. 
Esa prensa extranjera asegura que 
gran número de cubanos vive de las 
"botellas;" que para gran número de 
noeotros lo interesante es que se nos 
concedan sinecuras, sueldos más o me-
nos crecidos sin que en cambio se 
n6s exija trabajar; que gran parte, 
en fin, del presupuesto, se invierte en 
asignaciones injustificadas a ciudada-
nos que bien pueden trabajar para 
vivir. 
Desde luego la protesta me pareció 
sin fundamento pues nadie ignora en 
Cuba, ni el colega, que es una verdad 
como un templo eso; que en todos los 
Departamentos del Estado hay falsos 
empleados ¡ que se gasta, o se simula 
gastar mucho dinero en atenciones de 
material que no se cumplen y en sol-
dadas que no se devengan efectiva-
mente . 
Protestamrv^A.i los onarmes presu-
puestos, clamari-os v.ontra el derrochó 
y acusamos al gobierno de mantener 
parásitos con el jugo de la nación y 
muy rara vez los que acusan pueden 
tirar la primera piedra. 
Tomemos, al azar, una Secretaría; 
la de Obras Públicas. Prescindiendo 
de los puestos innecesarios que el fa-
voritismo político o el nepotismo 
creen, vengamos a las subastas; in-
vestiguemos en el fondo de las obras 
subastadas o adjudicadas por contra-j 
to. Y antes de acusar el alto precio dej 
las reparaciones, antes de denunciar 
las enormes ganancias de los contra-
tistas, comparemos las respectivas no-
minas con el personal que efectiva-
mente presta servicios, y nos encon-
traremos con que si los tales contra- | 
tistas no apretarán la mano, traba-, 
jarían y pondrían en circulación sus 
capitales para unos cuantos recomen-
dados de políticos y de autoridades. 
Hace tiempo cité el caso de un con-
vecino mío que figurando como ca-! 
pataz o peón en la construcción de 
una carretera de Candelaria a Soroa, j 
y al cabo de meses de estar perci- I 
hiendo sus haberes como tal, tuvo 
necesidad de ir a ver al encargado 
de las obras y me preguntó por cual 
vía debía ir y donde debía apearse 
del ferrocarril. Y cité otro caso de 
un contratista que mensualmente te-
n.. que mandar a un doctor residen-
te en Marianao el sueldo de su cria-
do, incluido en la nónima de braceros 
de otra carretera 
Se obtiene crédito para una obra, 
se adjudica a un Individuo y en el 
acto—digo mal, anticipadamente—se 
le señala no solo el tanto por ciento 
que ha de ceder no sé para quienes 
sino el número y nombres de los Ima-
ginarios trabajadores que han de co-
brar con cargo a ella. Naturalmente, 
o el presupuesto ha de se mayor que 
el valor real de los trabajos, o estos 
no se podrán hacer como Dios man-
da, so pena de arruinarse al adjudica-
tario 
Si de Obras Públicas pasamos a 
Agricultura, también cité casos de em 
pleados mentirosos; Inspectores de 
baches y de arbolado; un Inspector 
de Inmigración conocí en un pueblecl-
Ho del Interior a donde muy de tar-
de en tarde llegaba algún inmigrante 
para mozo de limpieza d- una tienda 
de españoles. 
Negar que un crecido tanto por 
dentó de burócratas es Innecesario, 
que hay organismos inútiles como la 
Comisión de Reformas Sociales que 
aún no ha celebrado sesión a los mu-
ches años de creada y ^xpléndida-
mente pagada, y negar que suman 
centenares los falsos empleados, los 
felices botelleros, es negar la luz del 
sol 
Pero como esa negación es perfec-
tamente Imposible, he ahí que en la 
prensa extranjera, en importantes día 
ríos del Continente, no conocen ese 
[ e o s d e A n d a l u c í a 
MALAGA 
L a Infantería Española. Los Alhañl-
les. Tarifa» de coches. Proyectos Be-
neficiosos. L a Compañía Díaz. Dra-
ma comentado. Más de espeetáculos 
L a Infantería Española sabe hechar 
el resto de actividad y buen gusto, 
cuando llega el día de su patrona. La 
Inmaculada Concepción. 
Tanto el Regimiento de Alava co-
mo el de Borbón, que hoy constituyen 
la guarnición de Málaga, han realiza-
do este año en buena voluntad. 
E l primero, entre otras fiestas, or-
ganizó en el Teatro de Cervantes una 
función de convite, donde se exhibió 
rondalla de bandurrias y guitarras, 
que Uamó la atención. 
Un orfeón también de soldados, 
cantó la Cacería Regia, el himno del 
Regimiento y la Canción dél Soldado. 
Se estrenó el Monólogo titulado: 
Muerte gloriosa, que resultó ser de 
un cabo del Regimiento. Al Onal ha-
bía apoteosis, apareciendo en ella la 
Inmaculada- Las Bandas tocaron la 
Marcha Real y resultó un acto con-
movedor . 
Los oficiales v soldados de Borbón 
no se quedaron atrás y en su cuartel 
organizaron verbenas andaluzas, mur-
gas graciosísimas, representación de 
los monólogos. Amor patrie y . . Score 
actor! escritos por el autor de estas 
cuartillas. Juegos de foot-ball, cer-
támenes literarios, globos y fuegos ar-
tificiales. 
Hubo animación y gran alegría. 
(Pasa a la página QUINTA) 
Terminó en Cervantes la compa-
ñía de Emilio Díaz. • 
A última hora no pudo estrenarse, 
como estaba anunciado el drama en 
tres artos Aves sin niños, original de 
un eminente predicador que ocupa al-
to puesto en el Cabildo Catedral. 
Se supone que altas personalidades 
se han opuesto al estreno por tener 
el drama atrevimientos, que podían 
comentarse, aunque la tesis era alta-
mente moral. 
Emilio Díaz ha sido sustituido por 
variettes, la Bailarina Belamos, la can 
zoneUsta Concha Gil Rey y la gracio-
sa Salud Ruíz, atraen al público aun-
que cuenta buenas pesetas el Em-
presario. 
Pero la mavor atracción es el orí-
s i N E C E s i i n o r 
A L M A C E N A R 
Maquinaria, de cualquier clase o 
i 
t a m a ñ o ; Railes, Cabillas, Plan-
chas, Efectos de Ferretería o Mer-
c a n c í a s en general, escriba al 
L a M á q u i n a 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
F o t ó g r a f o s : 
Kn lo mfta céntrico de Kanrhuem 
(Santa Clara), se vende o alquila la 
única fotogrrafla q«e hay en el pueblo-
I^lera cuatro años de montada. Su due-
fio no la puede atender por haberse en-
fermado de la vista. Informes: F . 
Gnal. Fotografía, Ranchuelo. 
3128 2fl e. 
Los albafiües no cesan en en huel-
ga, sin que acepten las intervendonea 
las Juntas de Reformas Sedales, ni 
la de la Patronal. 
Insisten mas que en el aumento de 
jornales, en otras condiciones, que 
tienen por base el reconocimiento de 
la autoridad Social. 
A su vez los patronos se niegan a 
conceder mas de lo ya ofrecido, ale-
gando que en otro caso las concesio-
nes serán inútiles pues no habrá pro-
pietario que ee prestara a edificar. 
Los vidrios rotos los paga el vecin-
dario. 
Apartado 2 4 2 9 , Habana, o llame 
por T e l é f o n o al A - 5 6 2 7 . 
Contamos con chucho del Ferro-1 
carril de nuestra propiedad Y D o C t O I C l a i l d í O F o i t Ú D 
grúa eléctrica para la descarga y\ 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el rusto Ai participar a a a 
distinguida c l i«c t«^ ti tdaslado da 
«u consultorio « la calle de Refuj'o 
numero 1 B, doada como alunprc da-
rá sus consultaa 1* *• 1. 
carga de los carros. T a m b i é n re-
En cambio los Cocheros han llegado ¡ 
al acuerdo con el Ayuntamiento, que, 
modificando las tarifas presentadas, 
redactó otras bastante acepta.oles, 
pues donde se carga la mano a los 
días de gran fiesta, paseos, bodas, 
Anficalrullna Ebrey es valiosísima 
en las Inflamaciones uretrales, en la? 
irritaciones y disturbios en la vejiga, 
en casos de urinación dificultosa. 
Evita que los niños mojen le, cama 
por la noche. E s de gran valor en los 
desórdenes de las señoras durmts el 
embarazo.—Antíralcnllna Ebrey, el 
gran remedio para el hígado, rl.Vj'ies 
y vejiga, se encuentra de venta en 
todas las boticas. 
cibimos carga por camiones. 
C 632 2d 23 
Tratamiento especial de l*t> afeccione* 
de la sangre. ren*r*o«, aifília. cirnefa 
partos y enfermed«4ea de •efloraa. 
Inyeccionea intravenOMa, añeros rs-
cunas, etc Clínica para ñombres 7 • 
media a » / Uítdl» du U noche. Clfaf-
ra para mnjerea: 7 jr ui«dia a d y me-
dia da la maflana. 
Cuaault**: 1 a 4. 
Campanario-. lw Tel. A-S»o 
fmtwr ae ramar • pero 
lindas, elegantes, largas como dedos de vírgenes, no os 
él8 los dedos, no os molestará el humo en los ojos y será 
\irginia o 
eludid sus inconvenientes, usando 
v»elta 
toK618 l0s dedos, no os molestará el humo en 






de Ambar, Marfil, Nácar, o Ikmalte, embellecen la 
L " V E N E C I A " 
V ^ ' S P O . 96 . T E L r A - 3 2 0 1 . 
f ^ ) E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B O N N E T 
E D E Q U I N A 
l o h e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
JUAS R. A l V A R E Z Y COMP. 
s r l D o c t o r a A m a d o r . 
M u r a l l a y C g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O H E N G R i r 
fie^eclalista er Um 
«leí ! ,tómago. Trata 
aiixu.-Jto especial laa 
certa del estóma o / 
nica, isegurai^. la 
d« 1 a t, Rclaa ' 
Gratis a lof Oí/I/vm 






Vlífono / «OSO. 
- fwunefc tfidr-
D r . H e r a a n d o S e g u i 
a T t D U T I C O DE U UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S : d e 12 i 3. 
S e n e c e s i t a n 
O 435 »d 14 tt U 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achurís , Ayalos. T c -
rán. Junco, Almagro, Espada, Iz-
quierdo de la Suces ión de E . Her-
mino González , en Jovellanos. 
^ i provincia Matanzas. 
5 f. 
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H A B A N E R A S ^ t n u s t c d a n 
N o c h e s d e O p e r a 
Un nuero plan. 
Que regirá desde hoy. 
Las funciones de abono, las siete 
4ue están por ofrecerse, se darán los 
lunes, miércoles y viernes. 
L a de esta noche tendrá comienzo 
con la ópera E l Sec-rcto de Susana, 
por Ofelia Nieto, aplaudida soprano, 
hermana de la Otein. 
Hermana, sí . 
Léase al rerég Otoin. 
A la representación de E l Secreto 
de Susana, beguirú lo que ha de cul-
minar en el acontecimiento de la tem-
porada. 
Titta Ruffo, el eminente barítono 
que nos da su adiós de despedida, can-
tará Pa^IlacI, do cuyo papel de Tonio 
Si usted, joven señora , espera i das esas prendas exquisitas, deli-
D E T R I U N F O 
L a quinta función de abono será el 
miércoles con Alda para debut del 
gran tenor Benardo de Muro. 
¿Y Parsífal cuándo? 
Quizás esta semana misma. 
Cúmpleme ya decir en nombre del ] . j i „„„ „ -i i 
maestro Bracale que los señores abo- a usted y a no le sea Poslble v « -
nados a las matinées puedtn pasai nir. O, a lo menos, no le sea f á -
por la Contaduría del Teatro Nacional cóm0¿o 0 ^ vez pUecJa ser. 
su primer mno, no deje para 
" m á s tarde" la grata tarea de 
comprar la canastilla. 
Porque si la va aplazando inde-
finidamente l legará un d í a en que 
para ser provistos de un boleto que 
les dará derecho a disfrutar de la 
representación de Lohengrin, gran-
dioso sparíáto wagneriano que dirigi-
rá, al igual que Parsífal el maestro 
alemán Knoch. 
L a función de esta noche revestirá 
los caracteres de una verdadera so-
lemnidad artística. , 
ha. hecho una de sus creaciones. I Titta Rufilo cantando Pagllcl bastará 
Toman parto en la, representación la i a dosnertar en favor del espectáculo 
Meto, el tenor Salazar y Persichetti. | un interés singularísimo. 
Hste úJttmo, notable barítono ha 
accedido a cantar la parte de Silvio 
©n señal de cariñosa deferencia a Tit-
ta Ruffo. 
Habrá para la crónica un bello te-
ma en la relació» de la concurrencia. 
Lo prometo para mañana. 
En»esta edición. 
L a t e m p o r a d a d e p o l o , 
Priva el Polo. 
Está en su apogeo. 
Finalizarán eota semana los juegos 
concertados en opción a la Copa de la 
Primera Dama de la República. 
Los turnos se inician mañana, que 
toca íugar al team del Ejé/cito contra 
ol del Habana Polo Club, compitiendo 
de nuevo el Ejército contra el Conntry 
Clnb el jueves. 
E l sábado, con el juego del Polo 
CSnb y Conntry Club, quedará decidi-
da la serit. 
E s a tarde, en plena fiesta, se hará 
entrega de la Copa al team que haya 
ganado el Campeonato. 
Otra Copa. 
Donada por Mr. Long. 
Empezará a disputarse, según lo 
acordado, el primer martts de Febre-
ro. 
Los juegos tendrán término ante? 
del 15. fecha en que el team cubano 
va a competir contra los equipos de 
Miaml y Palm Beach por el Campeo-
nato Internacional, corrtspondlendo 
ellos a la visita con los tres juegos 
que vendrán a efectuar en el ground 
del Habana Polo Club, a finos de Fe-
brero . 
Háblase, por otra parte, de un Cam-
peonato que está concortándose entre 
un equipo inglés, de Jamaica, otro in-
glés, de Camagüey, y dos equipos en* 
baños. 
Fijada ha sido ya la fecha. 
Para Marzo. 
D e l G a s i n o d e l a p l a y a 
Ün acuerdo. 
De notoria Importancia. 
Lo ha tomado el Consejo de Direc-
ifin del Gran Casino de la Playa, 
Ae acuerdo con el artículo 10 de su 
Reglamento Interior, a fin de evitar 
enojosos compromisos. 
Se establece como requisito indis-
pensable pertenecer a alguna de estas 
sociedades Habana Yarlif Clnb. Ten-
nfa, Unión Club p Conntry Club, para 
solicitar e l ' ingreso en el Gran Casi-
no. 
Una vez hecha la admisión no po-
drán concurrir (a aq^^r(?s BaAones 
más que acompañados de 'sus fami-
liares! 
Otra cosa. 
De interés general. 
A partir de hoy saldrán guaguas 
del Parque Central cada hora y me-
dia para los que deseen dirigirse al 
Casino o al Hotel Almendares. 
E l precio es cincuenta centavos. 
Por pasaje. 
le riesgoso, a causa de los 
gresos de su estado. 
pro-
A d e m á s , comprando ahora la 
canastilla, anticipa usted a su es-
píritu el goce inefable de ver to-
ciosas, adornadas de cintas y de 
encajes, que vienen a ser para el 
corazón maternal como un flore-
cimiento de ilusiones y esperan-
zas. . . 
¿ N o cree usted, joven señora , 
que debe apresurarse a elegir la 
canastilla de su baby? 
Cuando se disponga a hacerlo 
tenga en cuenta que nuestro de-
partamento—primer piso de San 
Miguel y G á l i a n o — l e ofrece una 
extensa variedad de los siguientes 
ar t í cu los : 
E N T R I U N F O 
M a r c h a n u e s t r a L i q u i d a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
l l 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J A S 
C A N A S T I L L A 
Juegos de canastilla, desde $ 2 .75 
Cargadores de tul, con fondo de seda, desde "10 .00 
Medio cargadores, desde. . % 
Camisetas de a l g o d ó n , desde 
Camisetas de hilo, desde 
Ropones de a l g o d ó n , hilo, p i q u é , lana, desde 
Baberos de p i q u é , organd í , encaje, desde 
Gorros de l inón, bordados, desde 
Paña le s , varias clases, desde 
Boticas de estambre, desde. . . 
Zapa ticos de gamuza, desde 
Bolsas y paña le s , desde 
Abiligos de estambre, desde 
A d e m á s de los art ículos men- peciales de ropa interior, c o r s é s 
cionados tenemos cuanto usted y ajustadores 
puede desear para una canastilla 
c o m r A t a . 
Incluso canastilleros, coches de 
mimbre, pesas, b a ñ a d e r a s de go-
m a . . . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Los señores Federico Fabré, Admi-
nistrador .del Casino, y Fausto Campu 
sano. Manager do la Sociedad, rlvall-
7aTon en atender y agasajar a los 
Lamparas de bronce y cristal concurrentes. 
I E n distintas mesas fueron coloca-
para sala, biblioteca, comedor y ¡ ¿os los comensales y ocupaba el cea 
habitaciones. Faroles para portal 
y hall. Ofrecemos el mayor sur-
tido y los modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y O A , S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
l a F i e s i e 
flio d e A r q u i t e c t o s 
Polvos Mimí Pinsón, francés, a . . . . . . . . - . . . . . | 0.40 
Jaoón Heno de Pravla, caja, a . . o.go 
Polvos de Coty, caja, cbica, a m . . . . - o.85 
Polvos de Coty, caja grande, a - i.go 
Talco Mavls, a • 0.25 
Jabón leche francés, a 0.45 
Polvos leche francés, a - * 0.40 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a . . 2.25 
Burato en colores, a . . . .• • . . . . . . . . . o.48 
Burato en colores, muy doble a o.65 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a * . . o.70 
Radium de seda, doble ancho, a 1.75 
Crepé meteoro >. - • - • • - — 1.75 
Georgete muy doble, a . . . . . . - - - . . . . . . . 1.75 
Charmeusa francés muy doble a - . . . . . 3.50 
Meteoro francés a . . . . — 8.00 
Foular de seda, floreado, a- . . . . . . . . . 1.40 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas, a 2.60 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas a . . . . . . . . 3.60 
Franela estampada para kimonas, a 0-40 
Crepé para kimonas, a m 0.48 
Corduroy, vara de ancho • 1.30 
Frazadas de lana cameras, a . . . . . . . . >. . . . . . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a , 3.75 
Frazadas para niño, estampadas, ftníalmas, a . . . . 0.95 
Frazadas niño finas, a . . • 0.40 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, a 0-50 
Vlchy para camisa», fino, a 0.50 
Vichy para camisas, finísimo, a . . , ... 0.66 
Albornoces, de $2'>.(K) a . . 8.60 
Albornoces de $15.00 a . . . . . . . . 7.50 
Albornoces de $25.00 a-. 13.00 
Camisones de hilo bordados, a . . 1.10 
Camlsonpa de hilo bordados, finísimos, a « 1.45 
Medias de muselina, a . . ». 0.40 
Media» patente, negra* rmolltas, finísimas, a • 0.50 
Medias de seda, a . . .' 1.00 
Medias de seda, finís. 1.50 












G o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
n u e s t r o s 
( E n el Gran Casino de la Playa, ofre-
1 "rieron ayer el almuerzo de Cfonfrater-
| nlda, con que anualmente festejan la 
• toma de posesión de sus Directivas. 
Ebto año fué el Gran Casino el lu-
| gar escogido y allí se disfrutó de una 
. "verdadera fiesta. Mientras duró el al-
muerzo la orquesta de Max Dolin, dió 
! a conocer a los comensales, Jo mejor 
• da su repertorio. 
• EH menü no dejó nada que desear: 
Hélo aquí: 
i Cocktail a lo "Facundo"; Entremés 
i Presidente (Enrique Gil; PIcto de EmI- j Bnharte. Emilio Enseñát," Romerto L 
; lio Sorto; Arroz de Gil con Pollo de pr-an^lin, Emilio Freyre Rodríguez, 
: Navarrete; Filet Rotí a lo Frli mihi; Walfrido de Fuentes, Evelio Govan-
, Legumbres con Timbiriche; Ensala- tes t Armando Guerra, Francisco Gu-
; da de Cuasipollón; Helado coj» vaini-; tiérrez prada, Rogelio Guilló, Manuel 
',11a de Morales y Co.; Pastel En-du-1 F GraJ1 Gilledo. Miguel A. Hernán-
Buchet; Deml Tosse Masaguer; Taba-¡ deZi Rogeri julio Hernández Escala-
1 coa do Inclán y Bay. i da> Ramir0 j . jbern, Manuel Justlz. I 
Vinos: Rant Barsar de Paco Sala-] J . Jiménez de Cisneros Rogelio Jus-
ya; edor del Alamo; Plus Rompeso; j tiniani, Herminio Laudermann, Mía-j 
! Gahmpag Dedlot. rio Lens, Ernesto López Rovirosa, 
tro la destinada a la Directiva presl 
elida por el señor Enrique Gil. A su 
lado se encontraba el Coronel Silva, 
jefe militar do Columbla, José G. du 
Dtfalx, secretarlo; Pedro Guerra y 
Seguí, Pedro Guerra y Seguí, Te3ore-( 
m del Colegio; doctor Mario Díaz Ir l 
7.ar, Letrado Consultor de la Corpo-
ración; Luís Morales, Presidente de la 
Sociedad Cubana de .Ingenieros; ee-
fior Gustavo González Beauville, y 
E l Secretario nos fcutregti la slgulon 
fe nota de los concurrentes a la fies-
ta. 
Mariano Acevedo, Jefe de Informa-
ción de "La Discusión"; doctor To-
más C. Padrón; Arquitectos, señores: 
Fedrb Martínez Incián, Luis Echeva-
rría, Francisco Centurión, Eugenio 
Reynerl, Jr.; Carlos E . Plana, Arman 
do Gil. Horacio Navarrete, y José A . 
Sínrhez Mouso. 
José t. del Alamo, Ramiro J . Tb^r, 
Rubens Díaz Irizar, Francisco Sala" 
ya, Guillermo Pagés, Gacundo Guan-
che, José R. Franca, Enrique Andino, 
Angel Alonso Herrera. Domin.íro Al-
varez Borges, Raúl Balbona Dulzal-
des, Armando Bermúdez Quadreny, 
Enrique Biosca, Gustavo Goya, Ale-
jandro Capó, Enrique Cayado, Euge-
nio Cosculluela Barrera, Osar Contre. 
ras, Honorato Colote Guerfa, Pedro 
G. Castellanos, Jesús C . Du-Brelll 
Guillermo Du-Bouchet, Jorge L . E . 
E n el mismo departamento 
puede usted ver los precios es-i 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
He a q u í la venta especial que se ofrece: 
Sombreritos de terciopelo, varios colores y estilos, a . . $ 3 .00) 
Boinas de terciopelo negro, a " 3 . 0 0 ' 
Boinas de duvetine, en todos los colores, de $ 1 0 . 0 0 , ! 
rebajados a " 5 . 0 0 
Sombreritos Beaver, americanos, muy elegantes, rebaja-
dos a "10 .00 
Todos los sombreros de señora han sido nuevamente re-
bajados. 
C 629 
L A l I I E I L I E I G I A I N I T I F . 
It 24 
Manuel B . Llerena y Garcla( Carlos 
Marurl Félix Martin y González de 
Mendoza, Pedro Martínez Inclán, Lo-
renzo Miquel Marino, Pablo Miguel 
Merino, H . B . Merry, Ramón Martí-
nez Perdomo, Arturo Moriega Narciso 
OnettI, Osoar de Ostobza, Esteibau Ro 
drlguez Castellano, Sergio Rulz L a -
vln. Federico Rocha y dél Castillo, 
Lorenza Rodríguez, Miguel Sarrapl-
ñana, José Aleja Sánchez, Francisco 
Slgarroa y Astorga, Pablo Urquiza y 
Padilla, Emilio Vasoonscelos Frayde, 
Ignacdo de Vega, y Valeriano Yance. 
A las tres de la tarde terminó el ac 
to, que dejará grato recuerdo a todos 
'na que de el disfrutaron. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
KiNACIO GUTtEKRÍCZ. 
Ua, rcírresado, proced'ente de los Es-
tados Unidos, nuestro querido amigo, el 
señor Ignacio Gutiérrez, después ae una 
estancia de dós alios, por las principales 
i ciudades del Norte América. 
Reciba nuestra bienTenld̂ a. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 




Unidos . 65 
POB 
LUIS M. S0M1NES 
B O L S A D E P A R I S 
enero 22. —(Por la Prensa Aso-PARIS. ciada) 
Las operaciones estuvieron quietas en 
la Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 s© cotlzd a 
57 contatos 5 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 5-1 francos 53 
1 céntimos. 
Kmpr^sttto del S ñor 100 
20 céntimos. 
E l peso amerlca.no se cotlzfi a 14 fran-
cos 31 céntimos. 
] 
8S francos 1 
S o s c r i W al DIARIO DE L A MA 
RJNA y anuncíese ou el DIARIO Z 
MARINA 
B O L S A D E M A D R I D 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NUEVA YORK, enero 22.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta espafiola se cotlzd a 13 cen-
taros y 52 centésimos moneda americana 
F O X ^ T T I O T 
Sinforosa. Sácame la levita.— gió del 
Cual; ¿aquella que te ponías cuando clal. 
Ibas a vê " a Weyler?— No, mujqr, la 
'que me hice con el rico paño quo com-
pré en E l Dandy de Aguacate 47, y 
procura que en el bolsillo se vea el 
fiuo pañuelo de los que me compraste 
en L a Rusquella dé Obisro, 108; ño 
olvides el alfiler de perla que mis em-
pleados me recalaron el día de mi 
santo, el cual hablan adquirido en la 
soberbia joyería "La Casa Borbolla," 
de Compostela 52. 
Pero A donde vas hoy?— ¿A 
donde he de ir, mujer? ¿No to has 
muelle al palacio presl 
Efectivamente, al arrancar el auw-
móvil, dijo con voz campanuda: "A 
palacio;" pero el cronista sabe que n 
voz de ir a palacio íuy a Los Rey* 
Magos, de Galiano, 73, a escogei 
buen mantón do Manila quo dr 
cir Cachita en los carnavales próxl-i 
mes, y luego compró una pluma ó»: 
fuente en " L a Caricatura", de Gall'-
no. 116, que es casa especial pira 
artículo. 
Hay quo estar alerta con estos Futro-
ques. Pasan plaza de bien relación»-
dos, y hombres de negocios, por * 
enterado todaví. que Mr. Crowder, astucia. E l otro día, salía de la A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
L a gran cantidad de mercancías que estamos recibiendo todos los díao, 
nos obliga a vender barato, para desocupar huecos y hacer efectivo. 
O L b R E S 
Santander, España 
L a m e j o r a g u a d e 
m e s a 
E s p e c i a l p a r a l a d i s p e p -
s i a y c a t a r r o s - g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . 
'Agentes generales en Ctíba: 
O i i r e g ó B y G ó m e z , M a i a n z a s 
Agentes 
Río: 
en Habana y Pinar del 
Antonio Bérrlz, S. en C. L a Viña, 




Cárdenas: Obregón Arenal 
Sagna la Grande: Nemesio 
y Co. 
Clenfuegos: Franco y Barrio. 
Calharién: Amador Silvosa, 
íranzanlllo: Gómez y Co., S. en C. 
Camagüe/ y Santiago de Cuba: i . 
Martí y Co., S. en C . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Jerga de lana flna de $7.50 a . . •« • yj . . . . 
Jerga de lana lina, de ^6.50 a > . . . . 
Jerga de lana fina de $1.00 a . . 
Velos de lana y cachimirade de $2.50 a • 
Terciopelo, muy ancho, de $8.00 a 
Terciopelo muy ancho, de $3.50 a * 
Seda espejo, todos colores, de $6-00 a . , 
Seda labrada de $5.00 a . . . . 
Charmeuse francés de $7.00 a 1 
Charmeuse francés de $6.00 a 
Crepé Radium y Meteoro, colores, a 
Georgette francés de $5.50 a 
Ceorgette francés de $3.00 a 
Bengalina de todos colores a 
Puntos de soda de todos colores a . . . 
Tul Ilusión, blanco y negro, a . '. « 
Mesalina de seda de $4.00 a , 
Foulards estampados do seda a * 
Sedas escocesas, muy anchas a 
Jorseys de ceda, a . . ^ ^ 
Crea, catalana, pieza, de $18.00 a 
Crea inglesa, yarda de ancho, de $15.00 a . . . 
Crea inglesa de 34" de $ 9 . 5 0 » * 
Crea inglesa de 15 varas . de $5 00 a 
N/adapolanes, desde el mínimo de 15 centavos a . . 
Frazadas cameras, lana, a , 
Frazadas cameras, lana de $10.00 a 
Frazadas cameras, lana, de $0.00 a ,', 
Medias de seda, todos colores, de $3.50 a , ,.. 
Medias muselinas, colores de $1.50 a . . . . 
Calcetines niñu, blancos y color, de $0.75 a . . .. , 
Tela antiséptica, 18 pulgadas, a 
Tela antiséptica de 27 pulgadas, a 
Sábanas Velma hilo 72x90 a *.. ' . ! .'. 
Gran surtido de camisones, trajecitos, enaguas, pantalones y blu-
•sas de señora a mitad de precio. 
Camisones franceses (mojados) de $2.50 a 
esencia 
3. Rué <t« la Paix 
PARIS 
mjniitración del DIARIO DE LA MA-
RINA, a donde había ido a pedir pít-
elo do un anuncio, y se encontró a * 
cuantas latas, si, porque yo puerta con su amigo Badulaque: 
Futroque, ¿tú por aquí0 —Sí. M 8 a' 
ludar al señor Conde del ^vero, 7* 
preguntarle por "Pepín". Somo; ntf 
amigos. Ojo, lector, con los ̂ >a*T0*TZ 
te repito. Xo saben nada de na<|¿'^ 
que nadie les consulta; mas ehos on 
su astucia, engañan a muchos c» 
didos. 
— El relato de la historia de Tn)j* 




































R t O U l X I O N D E P ü t C ! 9 3 
" L A M O D A " 
GALIAJÍO Y JíEPTÜNO 
Liquidamos un gran surtido «..e jue-
gos de mimbre con cretona y gran 
cantidad de lámparas finas de bronce 
y cristal, a precios más bajos que en 
fábrica. 
Aproveche esta ocasión 
me mandó a llamar?— No sabía nada, 
y como se nos acabaron los chorizos, 
creí que irías a Baratillo 1, a com 
prar unas 
ya sabes que tengo que ir a Bohemia 
de Galiano 93, a elegir unos cuadros 
para el comedor.— Todo lo que quie-
ras, pero antes están los problemas 
de la patria. 
Al poco rato llega Futroque, al1 
muelle con un pran Caruncho en la 
mrvno, v "loa chicos de la prensa" j 
se aval.-.nzan y le interrogan. No sé,— I 
les dice— de que trataremos, él, me I inglesa. La peleteríii "La Perl» 
."Monte v Romay. es la casa que ^ 
za en ia actualidad, grandes ei;si 
cías de calzado. Lo mismo que la j»^ 
de Alorda y Muñoz, de Obispo » 
vende una buena Vittrola por P*' 
Hmero. 
— La simpática María, —Dueo»^ 
una cerería,—me dijo, de ^ 
•uera:_que su amistad 8<unu*_ 
que es 
C 449 15d 15 
C O R S E T " S P I R E L L A " 
Debe ser usado por toda dama o da-
mita, porque es elegante, cómodo, du-
radero y saludable. 
Miss V E R A E L L I O T , único agente 
en Cuba. E . Vllluendas (antes Con-
cordia) 115-A- Telf. A-1389. 
C 328 alt lOd 9 
mandó llamar y hasta no entrevistar-
me, nada puedo decirles. 
Futroque toma una lancha de ga-
solina, y le dice al marinero: "Oye, 
llévame a dar una vuelta al rededor 
del Minnesota", tengo un gran do-
lor de cabeza y el 1 iré del mar me 
aliviará seguramente. Mientras dura 
el. paseo, se acuerda de que Cachita , 
le pidió una sortija Onix ,de las ele- perqué de sobra sabía 
gantisímas que vende " E l Partenón". pura y - . , sln-opra, ^ 
de Obispo frente a Pote, piensa Igual- Sepa usted tamb n que 
mente en recojer los aretes de su es-
posa, que ha mandado arreglar en ca-
sa de Mag.giorelli e Iglesias, de Egido 
23. y en proveerse de un buen filtro 
"Eclipse", de los que vende el señor 
Antonio Rodríguez Fernández en Ga- jJí-^ 
llano 63, que son innmejorables, con i ,'lfci "mun(j0 Má«, algunos 
tan buenos pensamientos llega otra Tnan lflct ne5,¿iientes cigarros egi 
más baratas-le con̂ i 
cuenta J 
r.as para escribir 
for.sigñe en, Obispo 4-, 
saber esto como le t'f11® nte 
"La Propagandista" de Monte^ ^ 
5;), donde le venden el HD"» 
del cuatro por ciento ubact 
E n Cuba se ciaboga ^ ^ ^ f r 
vez al muelle. 
Nuevo abordamlento de los repor-
man los pest 
¡ tan nocivos a la salud. 
cigarros de Cuba 
el paí8-
Fumen 
ters. Nada, nada, la entrevista ha si-1 cerveza elaborada en pi t'~''&c[io 
do sumamente confidencial, nada pues 1 (.erTezas extranjeras ^ r . ^ pa 
puedo decirles. ¿Se acabará la mora-1 jj^hco, ¿Q resultados tata 
El DIARTO D E LA MARI-
NA m el perlódle* mejor 
Informado. 
toria, señor Futroque^—Está en ve-
remos, está en veremos. —¿Cree us-
ted que tardará mucho en irse Mr. 
Crowder? —(Está en veremos, está en 
veremos. 
Y I03 pobres "chicos"', que son upos 
buenazos, dicen en «u« respectivos 
diarios al otro día: "A las nueve a. 
m. visitó al genetal Crowder el con-
notado comerciante y respetable hom-
bre de negocios, señor Filiberto F u -
troque. De la entrevista nada hemos 
podido saber, pues dicho señor guar-
dó absoluta reserva; créese, no obs-
tante, que trataron del problema fi-
nanciero. E l señor Futroque, se dirl 
estómago. „ x, 'con los 15111 
Soluciones: ¿Cuále^son j 
rientes que se echan. 
Los postizos. bom^' 
¿Cuál es el colm° de, r e p e t í 
Advertimos que no es 
L a solución mañana-
1? 




S E D E R I A 
Variado y grande surtido de mai tas, bufandas, zorros, toas, ca ía s y 
sweaters, a precios asombrosos. 
'Encajes de hilo y otros, el más completo y variado surtido. 
Galones de seda da todos color ís . 
V e n g a n p r o n t o p a r a q u e A p r o v e c h e n , 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z 
T e i f . A - 6 8 9 3 . 
( D I J E T O S F ñ M A 
Ú M t I S K C n n D O M E C H O S H I M ^ S S , J O T A S . O B J I S T O S ^ £ 
C U B i í E W O S . V A K H T U C A S E S , B O L S A S , ( M X f É S Ü P * - * u - • " y' ^ 
ñ 0 I L 1 
L A M P A R A S . 
s . W c . " l E L P A 1 T 1 1 M © M 
V e 
A W ) L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1921 
P A G I N A CINCO 
D 
[ H o m b r e , Q u e 
N o S e D i g a ! 
H A B A N E R A S 
D e l C í a 
1 
ftses: De Palm Beach, 
I $14.98. 
^ o m a t " . $16.98. 
1 ^ . cksde $24 .98 . 
(Anisas: Francesas, a $ ? . 4 8 . 
Pe niSos, a $1.48. 
pe Seda, a $7 .98 . 
Algodón, a $1 .98 . 
Cuellos, 29 centavos. 
Cuellos flojos, seda, 4 8 cen-
A E s t o s P r e c i a s ! 
atvos. 
m 
Bodas de Febrero. 
Son varias las concertadas. 
Una de ellas, señalada para el sá-
bado 19, es la de Cuquita Alfonso, la 
linda señorita, del faubonrg del Ce-
rro, y el distinguido joveu "Willy La^v-
ton. 
Se celebrará en la Merced. 
* * * 
t Un baile. 
Baile de todos los años. 
Es el de la Asociación de Anuguos 
Alumnos de L a Sallee l sábado próxi- i 
mo y del que prometo dar por antici-' 





Se celebrarán mañana, a las ocho 
y cuarto, en sufragio de la que en vi-
da fué la señora Carmen Badía Viuda 
de González de la Vega. 
Tirbuto de piadoso recuerdo. 
« * « 
Esta noche. 
Primero la Opera. 
Y como espectáculos de gran inte-
rés el estreno de Loe millones de la 
danza en Payret, la exhibición de Al-
mas bravias en Olympic y las cintas 
de la Snprem Film en Rialto. 
Va E l Jockep fatal en Fausto. 
Y L a lección en Campoamor. 
Día de moda. 
Enrique FOXTAXCLLS. 
5 0 % D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
En la "Venta especial" liquidamos 
Infinidad do "Juegos para «ala" dora-
dos con preciosos tapices, lamparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que van saliendo de la Ad'uana. 
Este es el motivo. 
| 
"LA CASA QriXTAJíA" 
Avenida de Italia: 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
P 
P A R A T R A B A J A D O R E S 
Camisas, azules, a $1.48. 
Pantalones, azules o kak i . 
a $2 .98 . 
Overal l : kaki . $5 .98 . 
,cio presldfO' 
ncar el auto 
npanuda: "A 
a sabe que ei 
a Los Rey* 
a escoger d 
quo ha de le* 
avales próxi-
la pluma * 
•a", de Gall> 
jeial pira e»« 
i estos Futro-
ien relaciona-
ocios, por « 
lía de la Ai-
) DE LA MA-
, a pedir 
encontró a 1» 
luiaque: Hoto 
—Sí. fui a *• 
•1 Rlvero. 7 • 
. Somo? ntr 
os Futroqu«. 
rie nada, pe* 
mas ellos ect 
muebos cin-
ría de Voyt, 
esa en leIIí'Bl 
& Perla" * 
is* «ue 
ndes existe»' 
0 que la ca« 
Obispo Ss- * 
,1a por P«» 
— Dueña ^ 
de Luí5 ^ 
.d adiniti»^ 
que es n0 ' . 
e las n ^ ' 
baratas. 
le cont;r, 
, cuenta ij 
Monte S' / 
libro con »• 
mejor tab^ 
1 cubanos ^ 
-ros eíiPc* 
Calcetines: a 2 9 centavos 
par; $3 .40 docena. 
Corbatas, ligas, ropa interior. 
Sweaters, Jerseys, Tirantes, 
cintos. 
Batas de b a ñ o : $9 .98 . 
Pañue los , finos: 9 , 12, 24 
centavos. 
Pajamas: Hilo, $1 .93 . 
Seda: $5.98. 
N i o g ú a i u j o ; p e r o v e n d e m o s b a r a t o 
S i n r i v a l 
L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R , 3 7 . 
T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
A Z U C A R P O R 
A r r o b a $ 2 . 2 s 
O b r a p í a 7 8 . - O b í s p o 9 9 
: jf 
E s d e l i c i o s o C h o c o l a t e 
" L a C r e m a d e C u b a " 
Mea 
P r u é b e l o u s t e d * 
31 t 
V E N D E M O S 
L u j o s a y M e a s i t u a d a r e s i d e n c i a e a e l V e d a d o 
A d m i t i m o s e n p a g o d e e l l a , c h e q u e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l , a l a p a r . 
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* Pero luê -jo han empezado a vol-
Al trabajo algunos obreros. 
P tiendas están abiertas y los 
yias circulan aún que sin regular! 
y en ¡as fondas y casas de hués-
casi se nota la huelga. 
• o han faltado algunos escándalos 
o sin importancia. 
varios detenidos. ' ' 
atierro del soldado de Ingenie-
^guel Peña Mata, muerto a con-




prestar su ayuda incondicional, inclu-
so con las armas y ser preciso diri-
giendo tranvías y poniéndose al frente 
de determinadas industrias. 
CORDOBA 
Contra la luz eléctrica 
L a Empresa del alumbrado de Cór-
doba ha acordado subir el precio del 
fluido. 
E l Ayuntamiento y el vecindario se 
niegan a pagarlo y aquí nace el con-
flicto. 
Hay quien propone volver a utilizar 
las linternas para andar por las calles 
como ocurría en pleno siglo X V I I . 
En las casas se preparan quinqués 
y capuchinas de aceite, ya que el pe-
tróleo está escaso y caro., 
L a Junta (̂ e Subsistencia ha media-
do en el asunto. 
CADIZ 
Obsequios a los marinos. Rosarlo Pi-
no y Allens Perkens 
E n Cádiz se han llevado a cabo las 
notables fiestas proyectadas, en honor 
de los marinos r.rgentinos, del buque 
Escuela Presidente Sarmiento 
Han sido unos festejos espléndidos, 
rivalizando todos en obsequiar a los 
marinos. E l pueblo ha tomado tam-
bién parte en estos demostraciones de 
regocijo. 
E l comandante del barco recibió Or-
den del Presidente de la Repúblicá 
para demorar, los días que los gadi-
tanos deseaban, la salida el puerto del 
barco. 
Se espera en Cádiz a la eminente | 
actriz española Rosario Pino que ha | 
organizado una escelente compañía y 
dará varias representaciones antes de 
Esta vez la escursión, tantas veces I 
proyectada y que la enfermedad de I 
la actriz y otras causas intimas hi- ' 
cieron suspender va a ser un hecho y I 
el señor L a Rosa tiene hechos los; 
preparativos. 
Rosario es una artista sin rival en1 
III género, que no decae y tiene las 1 
mismas facultades que en los días en 
quo fué la figura saliente de los co-
liseos cortesanos. Ha contratado co-
mo primer actor a su paisano, pues es 
también malagueño Carlos AHens 
Perkins, que si es un artista discretí-
simo es a la par Inspirado poeta y 
aplaudido escritor dramático. Por sus 
i venas circula sangre Real, pues per-
tenece a la familia de los Berbenes. 
De gestiones que forme también 
¡ parte de la compañía la notable actriz 
• Isabel Zurita y su esposo el actor de 
i carácter señor Nogueras. 
H T E L T A 
Auto desesperado 
Entre los kilómetros 39 y 40 de la 
carretera de Aracena a Sevilla, antes 
de llegar al puente de Cocoteros se le 
rompieron los frenos a un auto de vía 
jeros, precipitándose desde una altura 
de nueve metros. 
Los pasajeros al darse cuenta del 
cimientos y se desobedeció a las auto-
ridades locales. 
Mujeres niños y hombres recorrie-
ron las calles dando gritos subversi--
vos. 
Al enterarse el Gobernador envió v 
la Guardia civil y al Inspector de Vi-
gilancia don Tomás Flores con el 
carácter de Delegado Especial. 
GRANADA 
» era ella sino é l 
En varios comercios de Granada se 
presentó una joven vestida con cier-
ta elegancia haciendo algunas com-
pras de escasa importancia y gañán-
do con sus sonrisas y melosas pala-
bras las simpatías de los dependien-
tes. 
Más después se notó que faltaban al 
gunos géneros especialmente de quin-
calla y bisutlna sospechándose Poj 
sin fundamentos que la atractiva Jo-
ven las había hecho desaparecer. 
Se empezaron a hacer gestiones pa-
ra meter en la cárcer a la ladrona. 
Aquí entra lo especial del caso. 
Hay datos para creer que no se 
trataba de una ladrona sino Ce un la 
dron que como Fregoli o Domini se 
tranformaba en mujer admirablemen 
te, aunque para engañar a los ven-
dedores incautos. 
Se cree que se trata de un mozal-
bete que estuvo parando en la ca-
lle de San Juan de Dios y que el mis-
mo día que realizó sus maletas y se 
marchó en el tren, sin que dejara ras-
tro quo sirva para una pista segura. 
Narciso Díaz ESCODAR. 
Málaga! 10 fio -Mr-iembre' de 1920. 
D E A C T U A I Í D A D 
Y barato tenemos frazadas, mantas, 
chales y pelerinas de estambre y fi-
bra, pieles de todas clases y sweaters 
de señoras y niñas. 
Todo a mitad de precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuna y Campanario 
M E D I A S D E S E D A 
D E G R A N F A N T A S I A 
e o t i s ú , t u l , e n c a j e y 
m a l l a . E n l o s c o l o r e s 
g r i s , p l a t a , t o p o , 
b r o w o , p a y o . 
b l a n c o y n e g r o 
5 . R A F - A E L y R . M. d e L A B R A - Á n T c S ) a o u i l a 
E i soberano de todos los C A F E S es el de 
t i G í t I A N D U O . - m t . A - 4 0 7 6 . 
UN S A R G E N T O , H E R I D O G R A V E 
Sam-tl Spíritus, Enero 23. 
DIAIUO. Habana. 
Vy* -Ant-rindoHf» «le einho^nida on el 
callejón "El Purlal'', de este término. 
el sargento del ejército, Patricio Martí-
nez, Márquez, le di6 el alto a dos ciu-
dadanos que por aquel lugar transita-
ban, los que contestaron haciendo va-
rios disparos, por consecuencia de los 
cuales resultó gravemente berido el 
mencionado sargento. 
Ignorase quiénes son los autores de 
este hecho. 
En la finca "Portada Prieta", barrio 
Zaza del Medio, resultó muerto el ne-
tro Nlcaslo Hernández Pcrdomo por el 
señor Francisco Kodríguez Pérez, al es-
caparse un disparo. El hechor fué dete-
nido. E l Juzgado actfla. 
Anoche contrajeron matrimonió en 
ésta el comerciante señor Manuel Mu-
ñoz González con la señorita Josefina 
Toledo Bernal, tomando pasaje rumbo 
¡ a esa capital. 
I Esta noche celoorarase banquete p» 
pular en honor del Alcalde Sflnchez, 
. amenizando el acto una orquesta. 
nente manifestación de protesta y 
duelo. 
Presidieroi} los Gobernadores Civil y ^ 
militar y concurrieron nutridas repre- | pel'trro que corrían se tiraron del cu 
:e Ino , . en la cass 




sentacloaes de todos los cuerpos una 
compañía de Infantes y un escuadren 
de Guardias de Seguridad. 
Las calles de transito se veían lle-
nas de curiosas. 
E l eilemento militar sevillano, harto 
de huelgas se reunió en el Casino de 
la dase, buscando' remedio a los dia-
rlos conflictos. 
Asistieron casi todos los jefes y ofi- ¡ 
ciales de la Guarnición, acordando 
rogar al Capitán General interpusiera 
sus buenoa oficios cerca del Goberna-
dor Civil a fin de que termine el ac-
tual estado de cosas. 
A.gregaron que estaban dispuestos a 
che resultando Luis» González duero 
d-1 evto y su esposa heiidos, sio^ I > 
c-tr^Idos debajo de las ruedas del 
juecco delantero del coche. 
El dueño del vehículo está grave. 
También resultaron heridas varias 
personas en númert» de nueve, siendo 
trasladados todos para su asistencia 
al pueblo de Aracena. 
C o c k s d e M i m b r e 
p a r a n i ñ a s 
Tenemos el más extenso sur-
tido de aeches de mimbre, pa-
ra bebés, v 
Formas de novedad. Merecen 
verse por los papas de mañana. 
Seguramente encontrarán lo 
que prefieran para su hijo.. 
Un coche de mimbre, es lo 
más Util, e indispensable en un 
hogar donde hay niños. 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 
m m 
1 ( 1 n a t i m n í o t a 
r a i l 
m m u r a 
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T í I 
J A E X 
tootin pueblerino 
En Torre don jimeno Jaén con moti-
vo de la subida del pan. aceite y otros 
artículos el pueblo se amotinó. 
Se trató de asaltar algunos estable-
E l D l l I H O X>« U i HAIU. 
H l m el p^Hórfio* «e r u i j * / 
elrcvlaelón en IH^A 
(C 
MICHEL ZEVACO 
M a r g a r i t a 
D E B 0 R G 0 N A 
0ntinuac¡ón de L A T O R R E DE 
NESLE y de BURIDAN) 
VERSICN CASTaLLANA DK 




^ S ^LABOZOS DDL TEMPLE 
L's«e?iUo a,LcoJide «l* Valois empren-
S^s . i° 11 ^tragildo y de los dos 
unají,^ en rf nSi a ^ colina do 
(¿oderar'se .ip i"1,6- tlene !a seguridad 
¿¡P'*8. y e] ? ^undftn y de sus com-
~- ar "on nn«tCI ldr i ' , la bondad 
'etanle^IL08, a eS03 *ubterrfi-
l̂ n rio' S los <luo y» hemos 
i rt?e5etrar- detrás de la 
Ideado por Laníelot Bigome para poner 
en libertad al desgraciado Felipe. 
Gualter, al verse rndeado repentina-
mente por una veintena de enemigos, 
entre hombres de amas y carceleros, se 
recogió sobre sf mismo, y hundieryio ¡a 
cabeza entre los hombros, consiguió de-
fenderse durante unos segundos hacien-
do un molinete con su espada, i tan 
terriblemente supo valerse de ella en es. 
ta ocasión memorable, como podrían 
atestiguar los seis oe sus agresores que 
pasaron a mejor ,vida. 
- Mil ravosl—rucia Gualter por toda 
oración fúnebre. ¡Ya ensarté a uno. :A 
éste le rajé de arriba abajo- .0h- '* 
este otro le he «blerto el cráneo B.ie. 
IT a ti. valiente! ¡Paifl ¡En medio 
del pecho: ¿Quién quiere mfls? ¡A. be-
litres: ¡Ah, condenados. ¡AD. >o..-
No pudo decir mfts. 
La c««adrilla entera se precipito sobre 
él, y se encontré inmovllizaoo por vein-
te abrazo», que era 
midable, rota la 
ias, los l)razos 
la avalancha, cej 
dldo por lo» g 
su cráneo, resop 
safiando y pro1 
ríos, amenazftn;! 










to de C' 
uno . 
el apéní 
^o061 Temp'p 0i„ ,  esoH s terrfi-I^S0.ocasió  5n l  V  
••«te?. ello ter,Ar̂  Borgofia. 
fc^Sí* en qu" ,??,*,;iue "troceder al 
^ ^ r o .1 a t í l ^ r «^Aulnay cayó 
acortar ê  atrevido plan 
ncontró medio de morder a 
•ranearle de una dentellada 
auditivo que adornaba el la-
d'o Yáqúierdo de fu rostro. 
\s l fué como el valiente Gualter su-
cumbió; entonces le levantaron, le ba-
jaron a lo» subterráneos, y por orden 
I do Valois le serenaron en un of-laLozo 
1 que era un tenebroso agujero. 
1 Al principio Gua.ter no vio nada, pri-
mero porque la obscuridad era comple-
ta en aquella mazmorra y aaemas por-
nuo habfa peroido el conocimiento. Cuan-
do volvió en sf, al cabo de un tiempo 
que no supo apreciar, comenzó por pal-
I parse todo» los miembros y vió que no 
tenfa nada roto, que no tenía ninsruna 
herida, salvo unas cuantas contusiones J 
en la cabeza. 
— No estoy muerto—murmuro Gualter, 
—.pero poco menos. Qué harán conmi-
go"' ¿Me colgarán cabeza arriba o ca-
beza abajo? Me arrojarán a una caldc 
ser decapitado Por la esi>ada de ámese | 
Capeluchc... ;Hum: Vamos a ver, ¿que i 
rae gustarla más? 
Gualter invirtió, pnes. una hora o dos 1 
en pasar revista en So mente a touos los j 
géneros de muerte que podía esperar y i 
en escoger uno que fuese de su agrado, i 
ocupación que. si no le procuraba nin- | 
gún consuelo por lo menos no le causa- j 
ba ningún perjuicio. Al fin se dijo: ¡ 
—Me paree* que nada de eso me con-
viene. Me parece que me gustaría más 
salir de aquí, y con tanta mayor razón 
cuanto que tengo hambre. 
Era verdad. Tenía hambre. \ esto 
reflexiones, porque entonces empezó a | 
pasar revista a todos los bacquetes que 
habfa celebrado con sus camaradas. j 
d'Amour. y estaba enumerando mental-
mente, y relamiéndose, los diversos man-
che, cuaná'o se estremeció >" se pnso de 
pie: 
Parecía haber oído una especie de ge-
mi-io ron ô, muy cerca de él, en el mis-
mo calabozo. 
— ; iK.ij .-exclamó Gualter.—¿Por lo 
v.. ; . iia.v otro condenado en este Infier-
no? 
Y eacuchft-
i e . n . recibió respuesta. 
Sin embargo, en el silencio percibió 
el silbido de una respiración fatitrosa. 
• Tnd'-'l-h'onente alf había alguien; 
Pero ¿qn'.fné? Gualter no Podía formar-
se un:i isea de aquel sCt que se hallaba 
— ;I.')iiibre o fiera, responde:—gritó, 
no sin sentir un terror snperticfoso. 
en el Temple habfa fantasmas. Los es-
pectros del señor de Malay y de sus com-
pañeros lo visitaban con "regularidad to-
das las noches. 
respiración que antes había oído la per-
cual la d'e un hombre que sufre. 
Gualter sintió que se le erizaba el pe-
lo-
Pero como era vallnte. resolvió hacer 
cocumlcación con el sér que habitaba 
aquel calabozo. Nuestros lectores pen-
pra Gualter hubiese sido recorrer a 
tientas su mazmorra, y que de esta ma-
nera hubléra acabado por tropezar con 
respirar. . Pero nuestros lectores juzgan 
con su espíritu moderno, libre de su-
complácemos en creerlo. 
En cuanto a Gualter. con la frente 
do, hubiese preferido precipitarse en las 
calderas del mercado de lq» cerdos, en 
donde esca'.riTaban a los Judíos, a morer-
del Espíritu Santo, ¿quiéné eres? - Te 
-mando quo bables o que te marches, sér | 
infernal, espectro ¿"e un monje. ;. NoV| 
; No te marchas? ¡Mil rayos: SI no i 
po? Onute^, enyoí* exorcismos resuua- i 
menzó a entrever un género de mnerte i 
ción de pocos momento» antes: la muer-
Permaneció, pues, inmóvil, anhelante, 
mascullando oraciones, entre las yo* in-
terpoiaba juramentos, e Interrumpi^ndo-
: ranza de que ya no ©ir.'a nad.i. ^ Pero en j 
! espectro seguía en el calabozo! 
Gualter creía haber Iletrado al pnro-
I xlsmo del terror, cuanto sintió que aquel ¡ 
; terror aumentaba^ el .^abozo acababa ; 
' de llniiiin.-'rse. 
De la o'̂ '̂ urldad' mas cotnp eta pasa-
! ba a una semlobscuridad. en la que se 
i vislumbraban vagos resplandores, 
i Pronto esos resplandores se tornaron 
; más Intensos y el calabozo quedó ilu-
! minado, no Por la luz viva y franca, pe-
: ro sí por la suficiente para que Gualter 
i espectro, le hubiese mlnui'o. Pero 
l cerraba los ojos, apretando frenética-
mente los párpados. NI por un Imperio, 
ni por la misma libertad hubiese mira-
¿De dónde procedía la luz? 
celero acababa d'e colgar en el montan-
Vnlois, que, sin duda, perseguía algún 
obetc. 
Pero para Gualter aquella luz era de I u 
una cosa: que el espectro no le hiciese a 
nada. Repetía, pues, con desesperada t 
lo que tanto se temía: el espectro se s 
le habla ido acercando 7 acababa de d 
asirlo por la mano- AI sentir Gualter 
— ;,Qné? /.Qué te ha sucedido? Fres 
tú el que veo en tal estado? ¡Habla! 
|D| una palabra, aunque sólo sea una 
palabra!... 
De nuevo se abrieron los labios de Fe-
lipe, y Gualter, con el horror sobrehu-
del cielo:—dijo, angustiadísl-
sr.— ;Le han arranca-To la 
espantosa realidad, que cnan-
! podido Imaginarse. 
quedaba del apuesto Felipe d'Aulnay. 
— ¡Felipe:—rugió Gualter, reconoclén-
do a su hermano. 
Felipe abrió la boca como para res-
ponder, pero de aquella boea no saUan 
más que sonidos Informes y palabras 
— ¡Felipe! —repitió Gualter. presa de 
un nuevo terror de muy otra naturaleza 
que el que antes había experimentado, 
pero que era para él mucho más pun-
zante y doloroso. 
Felipe soltó las manos de Gualter. mo-
vió la cabeza y fué a acurrucarse en un 
rincón del calabozo. 
De un salto precipitóse Gualter soííre 
él, le levantó, le obligó a ponerse de pie. 
le estrechó entre sus brazos, y le dijo, 
sollozando: 
en aquel calabozo, sumido a cuarenta 
pies bajo el suelo. Poco a poco Gualter 
se calmó. Y entonces, más fríamente, 
examinó a su hermano y cada una de 
sus mirar.'as le bacía estremecer. 
—¡Pobre Felipe mío:—gruñía el gigan-
te.—: Y yo que te maldije! ¡Perdona, 
perdóname! ¡Esos malos pensamientos 
son loa que estamos pagando ahora!... 
¡Pobre víctima! ¡Y tú la amabas: Tú 
amabas a ese monstruo que se llama... 
¡No hablemos de ella*. ¡Hablemos de 
ti! ¿Te han hecho padecer mucho? Dí-
melo... ¡Oh! Ahora somos dos, y si hay 
que morir moriremos, sotenldos uno por 
otro, sufriendo menos... ¿No te alegras 
un poco de encontrarte con tu buen 
Gualter? Si no puecTes hablar, podrás, 
por lo menos, hacerme un signo, mons-
tranüe con una mirada lo que piensas... 
¡Vaya! Hftblame con los ojos... ¡ve-
rás cómo te entiendo!... 
Felipe continuaba inmóvil, inerte, in-
diferente, con la terrible Indiferencia 
de los seres muertos. Gualter lo llevó 
hasta la puerta del calabozo, cogió con 
ambas manos su cabeza, colocándole el 
rostro de modo que la luz le bañase, y 
durante un minuto largo lo contempló 
lo examinó, lo estudió con intensa aten-
ción ; luego, lo soltó bruscamente, lan-
zando un sordo grtio de espanto. 
Habla comprendido- Aquel sér lleno 
de Juventud, de amor, de belleza y d* 
fuerza que se llamó Felipe d'Aulnay, era 
sólo un cuerpo sin alma 
I Felipe estaba loco. 
Fueron espantosas para Gualter la» 
horas que pasó a solas con el desdicha-
I do demente en el siniestro calabozo, con-
i tlnuamente alumbrado por los respian-
• dores de una linterna cual si Valois hu-
biera querido hacer padecer basta el fin 
I al gigante el horror de tal visión. 
Felipe no se movía de su rincón, y su 
¡ mirada no exprasaba nada; era una ml-
| rao"! muerta. Sin embargo, en alguno» 
! momentos su» pupilas parecían recobrar 
la vida, como si despertase la Inteli-
gencia en aquel desdichado cerebro, y 
se fijaban en la puerta. Y Gualter veía 
transfigurarse aquel rostro cadavérico, 
animado por e lamor que encendía su 
alma 
Al principio, una rabia furiosa se apo 
de Gua'.tr- Ufa 
hermano un poco ¿"el pan n( 
servían. En lo» primeros 
aceptaba dócilmente, pero c 
que no, moviendo con dulzi 
za, y desde entonces vn nn 
El furoi 
idad' de 





mer a sa 
ndo con dulzura la cabe-
glganté se aplacó. A la 
sazón lloraba, y cuando se abr a el agu-
jero próximo al suelo para «i'ar paso ai 
diario sustento, suplicaba al carcelero 
oue se apiadase de su hermano* pero el 
carcelero parecía sordomudo ¡ empujaba 
i el pan y el jarro del agua al interior. 
cerraba la trampilla y se iba sin pro-
i nunclar una sílaba 
;.Cnanto tiempo pasó así? ¿Horas, 
días, semanas?... Gualter no tenía idea 
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JíACIOXAL i 
L a compañía de ópera de Bracale 
cantará esta noche el primer acto de 
E1B Barbero de Sevilla y Payasos, 
obra ésta con que se despedirá del 
público habanero el célebre barítono 
Titta Ruffo. 
Para la función de esta noche regí- , 
rán los siguientes precioi-: 
Palcos platea y principal. . . $100 00 
Luneta con entrada 15 C0 
Butaca con entrada 10 00 
Delantero de tertulia con en- | 
trada 6 00 | 
Delantero de cazuela con en-
trada 4 00 ' 
Entrada a tertulia 3 00 . 
Entrada a cazuela 2 00 ¡ 
Entrada general. 7 00 i 
• ¥ * 
P.4YRET 
L a compañía de Re&ino López es- | 
trenará están oche la obra titulada ¡ 
Los millones de la danza, del popu- j 
lar autor Federico Viiicxh. 
• * * 
¡LA OOMPAñIA GUKltKERO MEN-
DOZA 
En la mañana de hoy. lunes, ha si-
do abierto el abono para las vciiue 
funciones que ofrecerá Ul el Nacional 
la corii ?ifía Guor-m--Mendoza, que 
r.os visitarí en brev 
Marqués do Premio Real.í 
Atenederá las solicitudes de abono, 
en la contaduría del gran coliseo, el ¡ 
Marqués del Premio Real, represen" 
tkntfl de los dos grandes artistas es-
pañoles. 
* * * 
MAIrTI 
Esta noche se pondrán en escena 
por la compañía de Velasco tres 
aplaudidas obras. 
L a primera tanda es .sencilla; la 
segunda doble. 
Kn lá próxima semana se estrenará 
el saínete de costumbres andaluzas 
titulada Del Sacro Monte. 
E l día primero de febrero se pon-
drá en escena la zarzuela de costum" 
bres romanas, letra de González Pas-
tor y música del maestro Lleó, Ave 
César. 
L a parte del tenor estará a cargo 
de María Jaureguízar; Lucrecia será 
interpretada por María Caballé 3' el 
Marcial por Ortiz de Zárate. 
Pronto, L a Perfecta Casada, obrt 
de gran éxito en Madrid. 
A fines del mes actual tts estrena-
rá en Martí una obra titubada L a 
primera ilusión, letra de Jesús J . Ló-
pez y músiAa del maestro Lleó. 
¡f ¡f. )f. 
CAMPOAMOR 
Para hoy so anuncia el estreno de 
la interesante cinta L a Lección, por 
Constance Talmadge. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Completan el programa otras mag-
níficas películas. • * • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
BícA arrib^ producción especial dle 
Neilla. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las eis y media y de las ocho y me-
dia: L a onra de su apellido, por Se-
ssue Hayakawa. 
Tandas de la una y de las siete y 
medía: cintas cómicas. 
Mañana: estreno de E l caballero 
del monte. 
• • * 
TORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las ¡ 
nueve y tres cuartos: Júbilo, por W. i 
Rogers. 1 
Tandas de las dos, de las cuatro, 1 
de las seis y media y de las ocho y i 
medía: Infamia (estreno) por Bert j 
Lytell. 
Tanda de la una: cintas cómicas. , 
Mañana: E l hijo de dos razas y Un 
seguro amoroso. 
HAJESTÍC 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Nuestros buenos 
aldeanos (estreno) por Tilde Kassay 
y Gustavo Serena. 
Tanda de las ocho y medía: E l se" 
creto del Misal, por la bella actriz 
Juanita Walfre. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: E l fusilamiento de Edith 
Cawell y Lo sagravios de Carolina. 
* ir * 
TRIA NON 
Matinée a las tres ,exhibi^-idose la 
cinta de Mary Pickford titulada L a 
Holandesita y E l guardia jurado, por 
Arbuckle. 
Se repiten en la tanda de las siete 
y tres cuartos. 
Tandas de las cinco y cuurto y de 
las nnuve y tres cuartos: Doris Ken. 








F A T A L " 
Más sensacional e interesante que una película de episodios. E l drama hípico más grandioso que se ha lle-
vado a la pantalla. La gron producción de Fox. clarificada como E X T R A O R D I N A R I A . Caballos de pura 
raza. Miembros del gran mundo y un gran drama de humanas emociones. Se exhibirá toda completa, loa 
NUEVÍ3 actos, en tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
L u n e s 2 4 , M i é r c o l e s 2 6 
* * • 
E l Jockey Fatal ha ¡sido tomada d 
en los Teatros de New York. No e 
vido el interés en los cspectadcrc 
eso E L J O C K E Y F A T A L , en que h 
inmenso, ha puestoítodas las almas 
creación. Las localidades se pedía 
Ciudad que no comentara halagcdo 
lo/ que se perseguía. 
Para que el.público do) interior, pu 
no en esta Ciudad, se exhibirá el 7 
Colón; 10 Luisa de Cienfuegos; 11 
Santa Clara; 15 Apolo de Sancti S 
Manzanillo; 20 Cristo; 21 Aguiler 
e la gran producción toatral del mis 
3 ya con escenas sencillas de la vid 
s que demandan siempre algo sensa 
ay una sensacional carrera de caball 
de New York a disposición de loa ac 
n con varias semanas de anticipació 
ramente este drami en que se ha h«í 
eda ver esa admirable producción, in 
de Febrero en Velasen Matanzas; 8 
Sagua la Grande; 12 Atenas de Caiba 
píritu; 16 Carden de Ciego de Avila; 
a de Santiago de Cuba y 22 Apolo d 
nio nombre, que fué éxito colosal 
a diaria con lo que se mantiene ví-
cional, original y sorprendente, por 
os, varias lucha» Intensas y xn amor 
tores que han interpretado esta 
n y no hubo publicación en la gran 
cho todo con un realismo digno de 
mediatamente después de su estre-
Palatino de Cárdenas; 9 Rialto de 
rién; .13 Jovellanos; 14 Caridad de 
18 Avellaneda de Camagüey; 19 
e Guantánamo. 
A G U I L A Y T R O C A D E R O * - H A B A N A 
• esposa, por Silvia Breamer. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
| cuarto: Por qué se casó Smith (es" 
treno) por Bryant Wasburn. 
Mañana: L a infamia y L a décima 
sinfonía. 
GRAN CINE R E C R E O DE B E L AS-
CO AI N 
Hoy se verá en la pantalla de este 
gran salón e! programa siguiente: 
En primera tanda cintas cómicas y 
los episodios 1 y 2 de la gran serie, 
"Codicia", por la genial Blanca Valo-
rías" editada por la Studio Films. En 
2a. "Bohemia", drama en cinco actos 
por Alicia Brady. Mañana: "Venus, 
Ninfas y Sirenas'. Días 4 y 5 "La 
Princesa George", el 8 "Salohé", por 
Theda Bara.. 
RIÑA f «amici«se es «' DIARIO DE 
StucríbaM al DIARIO DE L a CAA-
LA MARINA 
fe»/ 
D e s a p a r e c e l a T i e n d a m á s P o p u l a r 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S ' U F A S 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
V e n d e t a m b i é n v i d r i e r a s e n s e r e s y a r m a t o s t e s . T a m b i é n s e t r a s p a s a 
l a a c c i ó n d e l l o c a l . G r a n c o n t r a t o , 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
C 600 Id 24 
Mañana:B 1 Ciego, por Tilde K a -
ssay y Livio Pavanelli. 
Mañanar estreno Cuba de la 
cinta de Mae Murray titulada E l A 
B C del Amor. 
Miércoles: Macho y Hembra, por 
Thomas Mehigan y Gloria Swanson. 
Jueves: Júbilo, por Will Rogers. 
Viernes y sábado: L a pena del Ta-
llón u Olo por ojo, por la Nazimova. 
Estreno en Cuba. 
En breve: L a Princesa Jorge, por 
Prancesca Bertini; E l jockey fatal, 
prducción especial; L a lección, por 
Constance Talmadge, y Alto ladrón, 
por Tom Moore. * * * 
OLIMPIC 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Almas bravias, 
per Mary Pickford. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Poder, por Carmen Myers, 
Mañana: Macho y hembra, por Glo-
día Swanson. 
Elju eves, Lad anza del ídolo, por 
Griffíth. 
• * • 
YERDUN 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En soguuda cintas cómicas y estre-
no de los episodios quinto y sexto de 
i E l gran secreto. 
En tercera, estreno del drama en 
¡cinco actos Hermanos separados, por 
Frank Keenan. 
En la cuarta,El, ratón azul, obra en 
cinco actos. 
Martes 25: Petit Caf'*, Herencia si-
niestra y E l gran secreto. 
WILS02I 
Tandas de la una y de las zeis y 
tres cuartos: L a taberna de los crí-
menes, por Gladys Brockwell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a décima 
sinfonía, por Emely Lynn. 
I Tandas de las tres y cuarto, de las 
• cíete y tres cuarto y de las diez y 
I cuarto: E l corroussell de la vida (es 
I trono) per Peggy Hyland. 
Mañana: Lo prohibido y Por qué se 
casó Smith. 
* • » 
x í l a t e r r a 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l testigo de la defen-
sa, por Elsie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Su segunda 
P I E L E S : Todos los zorros le-
g í t imos , Capas, Estolas y E s c l a -
; vinas de 100, 150, 175, 200 y 
250 pesos a 30, 40, 50, 60 y 75 pe-
,¿08. 
Todas las Pieles de 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 pesos a 11, 15, 20, 25 
y 30 pesos. 
S O M B R E E O S : Todos los mo-
delos franceses de ú l t i m a crea-
c i ó n de 25, 30, 35 y 40 pesos a 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
Otros corrientes a 4, 5 y 6 pe-
sos. 
Sombreros de n i ñ a a 2.50, 3, 4 
y 5 pesos. 
F I N D E L F A M O S O P A T I O . A L 
A I R E L I B R E . R E G A L O D E 
T E L A S B L A N C A S 
C R E A S : Piezas de crea de hi-
lo a 2.98. 
Piezas do crea de hilo a 4.60, 
j6, 6,70, 8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de Mío puro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas de crea de hilo er tra , 
mejor que el 5,000 antiguo a 27.80 
y 31.60. 
T E L A S R I C A S : Piezas Te la 
R i c a inglesas a 2.70, 3.90, 4.98 y 
$5.60. 
Piezas Te la Novia 4.60, 6.30, 
7.90 y 8.30 
' Piezas T e l a Eg ipc ia , ú n i c a de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas M a d a p o l á n y Grano de 
Oro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
C L A N E S D E H I L O : Piezas a 
7.50, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
18.90 y $21.30. 
W A R A N D O L E S : Piezas de 
Warando l 16.80, 21.90, 27.60. 
Piezas de Warando l hilo pu-
ro a 45.90, 78,60, 90.30 y 105.60. 
S A B A N A S : S á b a n a s grandes 
a 1.24, 1.88 y 2,25. 
S á b a n a s cameras a 1.98, 2.40 y 
3.10. 
S á b a n a s de hilo, cameras, muy | Camisas de día y de noche, 
finas, a 4.98 y 5.60 c o n f e c c i ó n francesa, a $098* 
F U N D A S : Fundas , clase bue-1 $127, $1-75. $1.98, $3.50, y $4". 60 
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y ¡ D e hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
$125. Cuhrecorsós finos, desde 60 
M A N T E L E S : Gran ocas ión | centavos a 4 pesos, 
para fondas y hoteles. Pantalones, sayuelas, k i n i o ^ . 
Manteles de hilo puro, gran- , casi regaladas 
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 4.98. 
Juegos de m a n t e l e r í a de hilo, 
calados y bordados, preciosos, a 
13.90, 16.90, 18.60 y 22.40. 
Servilletas de hilo grandes, a 
13.20, 3.60 y 8 . 9 8 . 
Juegos de cama bordados, de 
; hilo, a 22.40 y 29.80. 
T O A L L A S : Toallas de felpa a i ^ ¿ o o T ^ T a n í « V T ^ n ^ 
29, 48, 68 y 78 cts. i ^ ^ 3 d0' 4 60' 5 40 ^ 6 60 
Toallas grandes felpa inglwa, f f ? * ^ ^ « í c r t o s son modelos de 
a 95 centavos, 1.24, 1 . 3 ^ 1 . 6 8 , 1 M ^ ^ « ^ y ^ 1 1 7 ' 8 , 10 
1.98, y 2.40 
Vestidos de niña, ¿e Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
V o ü e , a $1.75, 2.80, 3.50, 4.20* 
5 .60, 6 .80 y 7 .80. 
Ropa de n iñe , interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Fiusecitos de n i ñ o en piqnet, 
dril , warandol y PaJm a $1.98, 
Toallas de baño, a 2.40, 4.30 y 
6.50. 
Sobrecamas de P i q u é prec ios í -
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas o l á n c lar ín , bor-
dadas a 29 .80. 
F R A Z A D A S : Frazadas de la-
na a 1.98, 3.40, 5.98 y 12.40. 
K I M O N A S : Kimonas, nuevos 
modelos a 2.98, 3.50, 4 ¿ 0 y 6.60. 
Kimonas de seda a 15.90, 18.60, 
24 y 27 pesos 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de V o ü e , Marquiset, 
Nansut y Organdie, a $1.63, 1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, 6.50, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, 
Crepé de China y Crepé George 
V a a 3.90, 5 .60, 8 .40, 10 .60, 
11.90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 1.22, 
2,98, 3.60, 4.50 y $5 .60. 
Sayas de Gabardine, ú l t imos 
y $12. L e conviene verlos, son 
una ganga verdad. 
O O R S E T S Y F A J A S 
Corsees, ú l t i m o s estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y $5.90. 
F a j a s , clase buena, a 2.93, 
S .4S y 4 .50. 
Ajustadores, a 0.98, 1.60, 1.90, 
2.80, 3.60 y 3 .90 . 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta $6. 
P a ñ u e l o s o l á n Clarín, preciosi-
dades, a $0.88, 1.38, 1.90, 2.40, 
3 . 5 0 y 4.50. 
P a ñ u e l o s de o l á n para caba-
llero a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80, 
11.20 y 12.50 docena. 
Cofias de seda, a $1.60, 1.80, 
2 50 y 3 .10. 
Terciopelo de seda a 1.98, 2.60, 
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, preciosísimos a 
40 centavos. 
Velos de sombreros a 98, 1.48, 
1.98, 2.50, 3, 3.50, y 4 pesos. 
F A N T A S I A S , P L U M A S , JTX)-
estilos, a $4.96, 6,10, 7.50, y 8.40.1 
Sayas de seda, v a i i a d a i clases pBSS, C A B U C H O N E S , CINTAS, 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99. 1 A P R E C I O S R E G A L A D O S 
L A S N I N F A S 
Neptuno 59. Entre Aguila y Galiano. Teléfono A-3888. — IRAVEDRA Y HN0. 
NOTA: Los del interior tienen que incluir con el importe el flete. 
Tampoco enviamos muestras. 
H O Y 
L U N E S 2 4 
M a ñ a n a 
M A R T E S 2 5 
5 ' : 
C O N S T A N C E T A L M A D G E Y T O M M O O R E A U 
9 % 
L A 
CUAL E S "LA L E C C I O " ! 
L a que aprenden a diario, dolorosa-1 ~ 
manto, miles de jóvenes que cegadas 
por ilusiones, olvidan el amor prime-
ro, nacido al calor del frecuente tra-
to y se cacan con el conocido de ayer 
apuesto decidor, buen mozo, de ga-
lantes manera?; pero sin amor, sin di-
nero y con muchas pretensiones... 
Nadie falte aCampoamor 
H O Y 
5 ' ; y 9,^ 
L E C C I O N 
5 % 
•ÍPICTURES 
O N S T A N C E TALMADGE 
91/ 
"LA L E C C I O N " . . . 
Aprovecha a todos, porque es un 
cuadro de la vida real. Es "el caso"' 
de la vecina, tal vez de la hija, po-
siblemente el de la hermana, quizá 
de usted mismo. A uno y otre sexo 
interesa. Para todos hay la fría en-
j-eñanza que da la oxperiencia y para 
CONSTANCE, Ife felicidad después . • 
Aprenda 4*LA L E C C I O N " 
H O Y 
554 y 9 ^ 
R e p e r t o r i o E x l u s i v o d e l a C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n ^ e . 
R I A L T O 
E s t r e n o e n C u b a 
E L C A B A L L E R O D E M O N T E 
S u b l i m e P r o d u c c i ó n d e 
B E N N i N S O N 
E l F a v o r i t o d e t o d o s l o s P ú b l i c o s 
E n e l C a b a l l e r o d e l M o n t e 
Se observa lo trágico de un Drama la comicidad exquisita c l 8 . ' 
escenas y lo sublime de un amor obtenido por la abnegacio 
todo reasumido por el arte del gran 
B e n n i n s o n á e n 
Exclusiva de la CUBAN MEDAL FILM COMPANY INC. Se estrenar 
RIALTO los días 25 y 26 en las tandas de 3, S'iS y 9*45 y e n 
M A J E S T Y C el día 26 tandas de 5*30 y 9*30. 3d j3 
C 620 
^ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de i w z i . 
J o r c a d o 
- español, que ocnpa'ba 
lV#BO V ' ^ n ta casa de vecindad 
¿•,E5«elín ^ f n a sus días en el 
#L5SS; » Meándose, a cuyo efecto rff*^8? ""a ^ira . echándose 
? í e l otr0 hp la casa, observando j / P reinos penetraron en «u 
V0*»** n0 í^ioíe ya cadáver. 
C^I ^ 1 1 ^ la tercera estación se 
*rflO»lcí*n ti lugar del suceso, pa-
tojí c", médico de guardia en el 
W "nr̂ os del primer distrito y 
PAGINA S I E H 
í ^ - d . perdonó y reconoció el 
ÍLTiédic0 ^índole un gran surco al-
í f 5 ' ac n^cticó un¿ inspecefón ocu-
* ^ 4 n e lanzar ordenó el levanta-
^ l i ianel que fué remitido 
^̂ *̂croco 
iirf»- ««.n los motivo, que tuvie-
^ % y 5 e ^ r _ f i n a su existencia 
C O R R E C C I O N A L D E 
^ S E C C I O N C U A R T A 
-JUZGADO 
^ c v r i \ R DBL/ .TUBZ 
^ ? S o LEOxN ARMISEN 
«.rroro Manlto. muy conocido fué condenado a sesenta empóllela, ™ to e ofen. 
fiL d« ^^JLi r a treinta días en un 
2S«10- —iit« de d'aflo fué condenado 
S(SnSS"z a 31 Pes°s de lnulta y 50 ifidemnizac^n. denad() Ceiia m. 
n * 1,ri0« dió un martilazo en la ca-fe^mijer1! a die? ¡^sos de muí-
^ I X u ^ T o s f R ^ V Francisco 
* ¿ áí?fn condenados a dos multas 
^ín? cada uno por regatear con 
Que manejaban y faltar a 
k PO^lo-, de velocidad fueron con-
PorJ K0chauffeurs Jesús Silva 10 
É»1*''^! A Samper, 2 pesos: Lo-
I^SíMIaí 20 pesos; Balblno Alonso. 
_í:?J Antonio Acosta. 20 pesos; Es-
Í*K¡L^h¡zlO pesos; José M. SAn-
• ^ ^ s o s 'José González. 10 pesos; 
0, Q«rnn¿dro. 1 peso. 
ÍSa*i.t Aluá chauffeur de nn camlSn. pSSS îdo a dos multaa de 30 pe-
^drñna por desobediencia y pro-
t^. Sífio.' Adolfo E^teyes, 1 peso d. 
W a t e n 
L a P l u m a 
p a r a l a E s c u e l a , 
e l I n s t i t u t o y l a 
U n i v e r s i d a d . 
De e s t i l o 
R e g u l a r , 
S e g u r i d a d y 
d e R e l l e n o 
A u t o m á t i c o . 
w m í a m 
e Indemnización. 
La Pluma Fuente, Ideal de Waterman. se acomoda a su 
manera de escribir y hace el trabajo mejor, más uniforme y 
rápido que cualquier otro instrumento de escribir en uso De 
esta eficiencia deriva el estudiante gran beneficio, siendo la es-
critura parte de su estudio diario. El uso continuo de la pluma, 
mejora la (orma de letra. Una Pluma Fuente Ideal de Waterman, 
dura años y está siempre lista. Compre la legitima, con la fa-
mosa cucharilla alimentadora y el "clip" de segundad. En varios 
tamaños y formas científicos, con puntos de todos los grados. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a x e r m a n C o m p a n y , 1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
Kfnlor Mella, un peso do mulU y 15, 
k ^ f j S ^ U * policía. Maximino E n - ' 
Tf' nn peso «íe multa. 
KTMMrta >' lesiones. Florencio Cor-
C^BiSrdo Anelros. Antonio Gonzá-
¿"j e»oa cada uno. Constantino Lla-
•poMiSracclín municipal, a Jofé Pé-
'TiMWén0por dafío fné condenado J<yfi 
toa on peso de multa y dos de in-
*Sir «ceso de velocidad fueron con-
JÜos Félix Vázquez. 20 pesos do laul-
rjeié M. Díaz. 10 pesos. 
ftt lesiones, Francisco Rodrígnez. 1 
' je multa y 6 de Indemnización; 
Rudico Castillo, 20 pesos de multa; 
rs Isdlrltfuo, repartiendo anuncios con 
m menores, lesionaron a un transeun-
béb nn ojo. 
Méndez, fué condenado a dos 
BISECCION CABLCGKAriCAl 
WESTOIL 
CLAVES EN USO 
A. Él C T LIEBER-S 
T O D A S N U E S T R A S C O T I Z A C I O N E S E S T A N S U J E T A S 
A C A M B I O S I N P R E V I O A V I S O 
W e s t I n d i a O i l , C o m p a ñ a 
A c e i t e s L u b r i c a n t e s 
OFICtNA EN LA HABANA 
OFICIOS 30 
TELEFONO NO. A-2»7* 
J . A . A l o n s o , 
agente Espec ia l 
Coba 
H a b a n a , C c b ^ a 
A P A K T A . r > 0 T«*5 
Diciem"brQ 1 5 de 1 9 2 0 . 
Era el extinto persona de Sobresalien-
tes virtudes, d'e firmes convicciones, de 
amplia cultura, de una extraordinaria 
nobleza de alma. 
Fué su vida una estela dft acrisolada 
honradez, practicó Incesantement*: la ca-
ridad, y la bondad" de su carácter, fué 
siempre inagotable para los pobres y 
necesitados. Su experiencia y vastos 
conocimientos de la vida le señalaban 
como un mentor del que se recogían sa-
nos consejos y saludables enseñanzas. 
Ejerció durante largo tiempo el magls- , 
I V & J ^ J * * e*!*0. deJ6 demostración ¿í costo d2 la vida evid'ente de su grande y notable prepa-raclóu cuiltural. 
Placetas perdió con don Antonio Ca.-
pestany, uno de sus hombres más dis-
tinguidos y uno de sus prestigios más 
« 30 pesos cada una por expen- i sólidos. 
_ faKo de peso y confeccionado 
Sacarina d'e la mandada a arrojar. 
J r̂ maltrato de palabra, a Francisco 
Joaínech. 20 pesos. 
f l chauffeur Roberto Artigas fué con-
ieudo a 5 pesos de multa y 30 de In-
iuliacidn por haber arrollado a un 
•ñor yendo con exceso de velocidad. 
Por reyerta. Manuel Valle y Juan O. 
Mata, 6 pesos cada uno'. 
Por Infracción municipal a Ceferlno 
Jiraindez, 10 pesos. 
[for no cmnpllr las órdenes de Sanl-
Ui fué multado José M. Pullo, a 40 
Indi <h multa. 
Por portación de arma, a Fernando 
hité, doi pesos. 
T por exceso de velocidad al chauffeur 
átfndn Lamas, 5 pesos. 
I« dieron órdenes de aresto contra 
Im acosados que no comparecieron a 
jaldo y fueron absueltos veinte y siete 
Mtrlduos. 
plegué a sus familiares con la expre-
sión de nuestro dolor, la condolencia 
más sentida por tan sensible pérdida. 
I A ZAFRA 
Los tres centrales que radican en e'l 
término municipal: "Zaza," "Fidencla" 
y "San José," han comenzado su mo-
lienda, y ofrecen una buena perspecti-
va en medio de los actuales trastorno» 
económicos. 
Los colonos, en su mayoría, desenvuel-
ven los trabajos de la zafra, dentro do 
las mayores seguridades, y los trabaja-
dores acuden a sus labores a pesar de 
lo reducido del Jornal en reOaclón con 
osto de la vida. 
El central "Zaza" ha sufrido algunas 
Interrupclpnes en la molienda, por tras-
tornos ocurridos en sus maquinarias. 
En los otros, la molienda, es normal, y 
se espera buen rendimiento, particular-
mente el central "San José," que ha 
realizado importantes mejoras en su mâ  
quinarla. 
E L CORRESPONSAL.. 
S I H A P E R D I D O L A 
F E , L E A E S T O A H O R A 
flonL % h0 v0!»^^^11'6^0 d* 108 i2¡ I JPara hacer O0» los ríñones funcionen Mr^f . / i^4 . vl8to í.on8umLr uno y otro 1 debidamente, para que d'esaparezcan preparado aloque haya advertido mejo-¡ esos slntomks, para que se go¿e salud 
completa, son las Pastillas "Mitchella" 





la madrugada d'el vieines, rodea-
•» de «us familiares y añilaros, dejó d© 
«atir en esta villa, el antiguo y res-
Jjwle caballero don Antonio Capesta-
VCaoeJo, Contador del Municipio. 
ría alguna o luego de alcanzarla la cu-
ración se haya retardado, pareciendo Im-
posible, pruebe las Píld'oras "Mitchella" 
para los ríñones. 
Son muchos los que sufren doJorcs en 
las espaldas, en las caderas, flojedad en 
las piernas, debilidad, cansancio, reuma-
tismo, ardor o picazón al orinar, infla-
mación de la vejiga y nota en sua ori-
nes, color sanguinolento o luego de 
emitido, lo ven con sedimento. Todos 
esos son enfermos de los ríñones. 
Itoa ríñones, trabajan en la elimina-
ción de muchos elementos extraños al 
organismo, que de no ser eliminados, se 
mezclan a la sangre, y de ésta pasan a 
los tejidos y generan muchas enfermeda-
para los ríñones. Activan su funciona-
miento y hacen que el rlñón elimine, to-
do lo malo que daña al organismo. 
La eliminación completa los ele-
mentos extraños, que hace el organis-
mo, regula la vida y por eso es de pri-
mordial Importancia, tomar las Pasti-
llas "Mitchella" para los ríñones, yue 
f>romueven el regular funcionamiento de os ríñones. 
Las Pildoras "Mitchella" para los rí-
ñones, se vend'en en todas las boticas 
y para conocer todos los particulares 
con ellas relacionados, lo mejor es so-
licitar folleto explicativo a su represen^ 
Sres. Cas te l e i ro , Vi 20so y C i a , , S. en C , , 
Lampar i l l a No. 4f 
HABANA, 
Muy Sres. ntros: 
Uno de loa incendios mas violento's que ae recuer-
dan en Cuba, o c u r r i ó e l d í a 13 de Noviembre ú l t i m o , en nuestro 
almacén de ace i tes , grasas y productos de p e t r ó l e o en general, es-
tablecido en l a c a l l e de Ofic ios No. 40. Teníamos entonces una 
enorme ex i s t enc ia que fué totalmente destruida, manteniendo un 
fuego constante e i n t e n s í s i m o que duró como 24- horas. 
Nuestra ofit í ina. se ha l laba i n s t á l a d a en los a l tos 
del almacén; y en una Caja de seguridad para caudales "Jáosler 
Patent" guardábanos todos nuestros documentos de valor, l o s l i -
bros de contabil idad y una fuerte suma de dinero curreney que l a 
anormalidad bancaria nos o b l i g á b a l a mantener en efectivo,. A poco 
de i n i c i a r s e e l fuego, se derrumbó e l piso a l to , cayendo l a ' c a j a 
de una a l tura, considerable a l a planta baja, y a l l í soportó e l 
fuego en su mayor intensidad, durante horas y horas. 
Pues bien, a l s er ab ier ta esa caja por e l Juzgado, 
hace unos d í a s , se h a l l ó todo su contehido completa-gente intacto, 
l o cual demuestra cumplidamente que l a s Cajas de seguridad "Mosler1 
poseen, en e l mas a l to grado l a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a de una 
buena ca ja de caudales: absoluta p r o t e c c i ó n contra el fue^o. 
Parecenos innecesario d e c i r l e s que nos hallamos 
s a t i s f e c h í s i m o s del resultado que nos d i ó n t r a antigua c a j a 
"Mosler", puesto que ya l e s hemos comprado otra ca ja de l a 
ma marca, para nues tra of ic ina p r i v i s i o n a l , 
(Quedamos suyos atentos S. S. 
Q. B. M. 
West Ind ia O i l 
Agentes 
.Exclusivos: 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C í a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 4 . 
m i s -
des cuyos síntomas son los dichos anotante y único importador: Salvador Va-
terlormente. | día, Apartado 1,(M9, Habana. i 
O O M P R A r i D O n O S 
U n T R A J E D E » 5 0 E M « 4 0 , 
2 0 P O R C I C f l T O D C R C 6 A J A 
£ n L A BOPA MEGÍ1A, D E i n V I E R f l O P A R A HOMBRE, 
JOVEflOITO Y mñO.TAMBlEÍI Eíl LA ROPA A L A MEDIDA. 
Á I I T i e U A d e J . V A L L É 5 
6. R A F A E L E i n D U 5 T R I A . 
B O R D A D O S 
D E 
Cadeneta , P l i sados y C a l a d o s 
S e forran botones. 
A . E s t r u g o y H n a . 
N E F T U N O *t6 
P . alt 4d I I 
DR. FEDERICO mRALBAS 
ESTOMAGO. itffEMlNO i SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada 
Teléfono F.I257. 
Concillas: de « * p. ra. en 
pedrade 5. «nrcnelo» 
C e n t r o P r o g r e s i s t a 
d e G u a n a j a y 
L a nueva directiva que regirá ios 
destinos de esta sociedad durante el 
año de 1921, ha quedado constituida 
en la forma siguiente : 
Presidentes 6a honor: 
Joaquín N. Aramburu; FraníjiBeo 
Díaz Rodríguez; Carlos B. Rojas; Jo-
sé R. Peón Márquez; Oscar Miranda 
Carvajal; doctor Pedro dt la Flor; 
Francisco V. Cinta; Valentín Navarro 
Cabrera. 
Presidente efethro: 
Guillermo ^amacho y Valdéa. 
Vicepresidente: 
Doctor Luís Manuel Ndiei. 
Secretarlo: 
Manuel Ramón Pérez Crui . 
Vicesecretario: 
Gustavo Inda Rodríguez. 
Tesorero: 
Mcasío Lorenzo Pérez. 
secretario: 
Doctor Cp-Ios M. Pernía, 
Cont-,'or: 
Ricardo Alonso Loza. 
Vicecontalor: 
Cuadalupe Cruz Lemus. 
Vocales: 
Martín Mora Díaz; Francisco Lan-
za; J sé E . Carreras; José María Val-
dés; Miguel Guevara; Antonio Gar-
cía Saavedra; Antonio Ferr^nder Jo-
fre; Carlos M. Espinosa; Salvador 
Navarro; Enrique Ga.-cía; Rafael Ro-
dríguez. 
Le deseamos i-rosperlJad al Centre 
Progresista de Guanajay. 
Mfl ÍYHWP^ÍP ROPA- C O N 20 C E N T A V O S L E Q U E -
n i l i r f U i T I l Í \ C D A R A L A Q U E U S A N U E V A C O N E L 
J A B O N " D I F O A N 
f f P A R A T E ^ T I R . 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z A B A L . 
O 3S1 «It ISt • 
D B V E N T A 
R i e l a 9 9 
M O S Q O I T E B O S P O R T A Ü L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
AI hacer el pedido menclúnesc el aecbo de la cama. 
R . V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 . H A B A N A , 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a Ñ e s t l é 
T ^ a d a c r í a m á s ro l l i zos y s a l u d a b l e s a los n i ñ o s 
1 ^ q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E s el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E EN B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Putoe con cite aanncio el libro Para las Madres, al Apartido 1183. 
•r,0 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L i ¡ 
Toda persona que se dedique a algún negocio por ínfimo qne sea, est¿ o Mi-
trada a llc-var la menta 7 razón d e é l . Si no lo ha hecho, está infrin-
giendo la Ley del 4 por 100. 
4USTED y o f l l T O • I COMPRA A l CREDITO t 
Esta casa ha editado un libro de Cuenta 7 Razón, en el cual se puede 
llevar la contabilidad de cualquier negocio, ajustándose en todo al Regla-
mento para la Cobranza del Impuesto en su apartado 9. Le conviene este 
libro porque no necesita más, va que todas sus operaciones son al contado 
Precio del libro $5.00 Interior $6.00 
JÜSTED COMPRA Y T E X D E A C R E D I T O ! 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A U T O B R I D A D , CXRÜJOO E S P E C I A I.CBTA 
D E L HOSPITAL "CALECTO GARCIA» 
DC&gaOsttoo 7 tratamiento • « las InfermedjuH» del Aparato tWaarío. 
Examen directo «le lo* rtfiomee. vejiga, etc. 
Coamlíat, de 9 a 11 de l a mala na, 7 de 9 7 media. « 6 7 tm*** i% 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e i é f o P O A - S 4 5 4 . 
Entonces se vé precisado a llevar su contabilidad con arreglo al Codi-
de Comercio; para lo cual fabricamos tres libros: INVENTARIO, DIA-
RIO Y MAYOR, y vendemos estos libros al precio de $16.00, 118.00 y 
$20.00 el juego. E n el interior $2.00 más. 
Estos libros están preparados para llevar la contabilidad por cual-
quier persona con sélo saber sumar y restar. 
IMPORTANTE: Si usted se encuentra capacitado para hacer sus 
asientos con arreglo a la i artida doble, debe mencionarlo para servirle el 
DIARIO con arreglo a este sistema. 
Tea estos libros en nuestra Fábrica de Libros Rajados para Bancos 7 Co* I 
mercio en generaL situada en la calle de EMPEDRADO No. 60. 
K E L X O i m A co. APARTADO 2158. 
1 C 691 
HADAIS A, 
6t 22 
P d E P A R A O A 
c o n l a s E S E N C I A S A g u o d e C o l o n i a 
= d d D r . J 0 H N S 0 N = más finas:::: 
EXQUISITA PAIA EL BAÑO T EL PA^DELl 
De Teota: DB8GÜEBIA JOi*S0fl, Obispe 38, e^qnlne a Agolar. 
. AGINA O C H O P i A R i O D E L A M A R I N A Z F- . : ro 24 á s 1 9 2 1 . -
G r a c i a s 
L > . T o m á s 
Creo llegado ya el instante de rom-
per el mutismo de toda una existen-
cia, para hablar una sola vez de mi 
modesta per.-onalidad en el arte. No 
^retento escribir un autobigrafía pro* 
que recuerdo confusamente mi pasa-
do; así pues, los hechos que voy a 
relatar no han de de ajustarse a nin 
gún plan cronológico-
Empezaré pidiendo indulgencia al 
que juzgue el contenido de este escri-
to como un gesto de soberbia encu-
bierta. Nada mas lejos de mi mente: 
culero solo antes de abandonar el 
mundo de los vivos, dejar consigna- -
dos en el papel, detalles que han'! 
constituido para mí momentos de pe- I 
nosa incertidumbre y satisfacciones 
ocultas también. 
Que el mundo está repleto de equl- j 
vocados, nadie osaría desmentirlo, y ) 
que entra el gran número de sabios j 
orgullo de nuestra raza existen como | 
contraste algunos mentecatos, es tam 
' bién una verdad inconcusa. 
En»el transcurso de mi carrera, to-
pé con alguaos que pusieron en du-
da hasta la paternidad de mis ins-
piraciones . 
Tengo a honor llamarme músico 
antes fui otra cosa) y me considero 
imo más, entre los mortales que se 
dedican a llenar de arabescos el pa-
pel pautado y no viven de ilusiones. 
He leido cosas muy peregrinas so-
bre mis obnis, ser fuzgadas por 
la crítica con cristales de aumento al 
faunas veces, y otras con los que dis-
minuven los objetos. Confieso y es 
la verdad que hicieron más uso de los 
primeros que de los segundos. 
Uno, completamente analfabeto dl-
1o en cierta ocarión, que solo conocía 
míos dos nasodobles muy malos, cuya 
pserción dejóme maravillado, por que 
hasta entonces no figuraba en la 
lista de mis obras nirmma de ese 
r.rtel. S'n duda amieí buen señor 
tuvo el prurito de meterse conmigo 
tío diré en estilo mondo y llano) no 
logrando otra finalidad con su con-
ducta, que inspirarme el más sober-
- j desprecio. Lástima que se haga 
uso de las imoolutas cuartillas para 
escribir patrañas semejantés. 
He creído siempre que las concep-
ciones mías son vulgares acordán-
dome de los e^eTidoai a quienes Dios 
imprinm el sello de la inspiración 
sobre la frente, y al terminar cada 
una de mis obras sentía tristeza en 
el alma por aquella idea que perma-
nece aferrada a mi cerebro. 
Empresa muy difícil será siempre 
escribir una partitura a 4 o más vo-
cos y pran orquesta. Para realizarla 
con éxito ¡qué caudal de conocimien 
tes son necesarios! Ciertamente que 
e?to no lo ignoran cuantos producen 
dir?"1; musicales ni tampoco los ca-
pacitados para juzgarlas. 
¡Pobre arte, cuantos en ese aspec-
to son maltratados! E l profesor fi-
lósofo, puede procurarse muy buenos 
ratos viendo y aun mejor escuchando 
cierta género de música. 
Conservo como preciada Joya que 
he de legar al Museo Arqueológico, 
un artículo publicado en esta capital 
el año 1907. No tiene desperdicios. 
31 autor me honra sin pensarlo, lla-
mándome lechuza de iglesia apaga 
cirios y confeccionadores de Salves y 
Letanías, todo ello por haber invadido 
yo el campo de la composición en 
otro aspecto, escribiendo un senci-
llo vals para sexteto que tuve el gus-
to de dedicar al eminente poeta cu-
bano don Manuel Serafín Pichardo, 
cuya obr^, obtuvo lisonjero éxito la 
noche de su estreno. Tres años más 
tarde y con motivo del resonante 
triunfo que obtuve con mi Polonesa 
en el gran Teatro Nacional, el del 
ataque en cuestión envióme una car-
ta con elogios tales, que el inmenso 
Beethoven como compositor resulta-
ba un pigmeo comparado conmigo-
Aquel pobre de espíritu comprendía al 
fin que yo era más músico escribien-
do Salves, que Polonesas de concier-
to aunque ostentaran estas una de-
dicatoria al Presidente de la Nación 
francesa. Salves produjeron los com-
positores más grandes de la tierra 
entre ellos Pal estrina y Victoria, y 
mi fé de católico inspiróme siendo el 
más insignificante, escribir también 
cien obras de carácter sacro que se 
ejecutan hoy aquí y en todos los tiem 
píos de la Villa y Corte.-
Algún daño causa el que la ma-
yoría de los críticos adolezcan de fal-
ta de cultura musical aunque crean 
poseerla y repartan patentes de su-
perioridad y también palos de ciego 
según la impresión del momento. Es 
bastante que cualquier envidioso al 
leer una crónica les hable al oído 
per pensar lo contrario, para que sú-
bitamente enmudezcan y modifiquen 
su criterio sobre el positivo mérito 
de un artista. 
Algo parecido ocurrió cuando el 
estreno de mi "Poema Sinfónico" a 
Ricardo Wagner. Un crítico a la vio-
leta dedicó a la obra elogios estu-
pendos. Dos años más tarde hubo de 
señalarle defectos a la partitura, y 
espero en nuevas audiciones que con-
federe el Poemo rematadamente ma-
lo. Alguno que conozco bien y vive 
nutriéndose de ilusiones, es sin duda 
en ese hecho el cuerpo del delito. 
Lo que escriben estos inconscientes 
uo tiene valor ninguno porque lo mis-
rao gritan ¡Viva el Rey! que ¡Matar-
lo! Así es desgraciadamente. 
Pero la mayor calamidad que pade-
cemos son los "'amateurs" con pre-
tcnsiones de saberlo todo. Estos Pe-
drell en parodia, son temibles en sus 
conclusiones. Jamás puede aun obli-
gado por la amistad, fingir asenso a 
los dilates de esos mentecatos, que 
hablan de arte como pudieran hacer-
lo empirtldamente de astronomía o 
tauromaquia. No puedo olvidar cier-
ta apreciación que hizo de mi uno 
de estos necios, delante de \in artis-
ta en el escenario del Teatro Nacio-
nal, diciendo que "como músico era 
yo bastante regular". Naturalmente 
"n señor* que según el, tuteaba* a 
Saint Saens y Mascagnl, tenía que ha 
TICTROLA H 
$32.50. 
y i C T E O L A T I 
$45.00. 
P A R A C O N S E R V A R L A S A L U D 
O R E C U P E R A R L A S I L A H A B E I S P E R D I D O 
Tomad las 
¿ T e n é i s c a t a r r o c e r e b r a l ? 
¿ O s d u e l e l a g a r g a n t a ? 
¿ E s t á i r r i t a d a v u e s t r a lar inge ! 
¿ E s t á i s r o n c o s ? 
¿ V u e s t r a s c u e r d a s v o c a l e s e s t á n f a t i g a d a s ' 
¿ D e b é i s s a l i r c o n t i e m p o h ú m e d o ? 
¿ P a d e c é i s de b r o n q u i t i s ? 
¿ T e n é i s q u e ir á c u i d a r á u n e n f e r m o contag ioso ó 
c o n c u r r i r á un sitio d o n d e h a y a m u c h o p ó l v o , c o m o 
teatros, comerc ios , e t c . ? 
¿ P a d e c é i s de e n f i s e m a ? 
¿ S o i s a s m á t i c o ? 
¿ E s t á i s e n f e r m o de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s ? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
Tomad las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ G o z & i s d e b u e n a s a l u d ? 
Tomad también las 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es m á s f á c i l p r e v e n i r las enfermedades qne c u r a r l a s , 
y s i las P A S T I L L A S V A L D A son n e c e s a r i a s 
é ind i spensab les á los que sufren , 
n o lo son m e n o s á los que gozan de b u e n a s a l u d 
P e r o , a n t e t o d o , 
en todas las farmacias y droguer ías 
L a C A J A de 
V A L D A . L E G I T I M A S 
•:on el n o m b r e V A L D A 
F l i T I L l i 
i d e : v t m t - a . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
• m 
TICTSOLA I X 
U d e b e d e f a l t a r m W z -
t r o l a e n n i i g ú s b a g a r , c e a -
t r o s de e a s e ñ a p z a y d e r e -
; c r e f 
I S Hlmítafla su inflñéBcíá SWsHcS 
f social, on la escuela, ea el hosar. 
en loa circules de recreo, en los ate-
neos y otros centros de cultura don-
de se reana un nücleo d!e perso-
nas que deseen recrear bu espíritu 
y «levar su corazón oyendo las gran-
des creaciones de los genios musi-
cales o distrayéndose con la música 
Hgera y popular. Hila contribuye po-
deresamente a despertar y desarrollar 
el gusto por la mllslca, el arte mis 
espiritual v social, el que mis une 
m los hombres de todas las razas y 
de las más opuestas opiniones polí-
ticas, religiosas o sociales. 
YlCTROLtA 
$75.00. 
Viofa i t Enmara y l a s t r a . S. « i C m y m s i ¿ ^ ' 5 A S B ^ ^ 
DIstrlbuHor* a . W 1 8 - M $17» A $!S«. l tnouiuoros o i» --. 

































blar así tratándose de mi modesta 
persona. 
A pesar de esto y sin permiso del 
sabio de referencia, continué mi la-
bor escribiendo obras cada vez con 
afán más creciente, sucediéndose a 
la "Polonesa de Concierto" una "Se-
renata" dedicada al Rey de los Bel-
gas; "Elegía" en la tumba de Verdi; 
"Poema Sinfónico" a Ricardo Wag-
ner; "Suite" a mi entrañable amigo 
el ilustre maestro y académico Gui-
Tomas; otro "Poema" a( L a prensa ha sido benévola hablan-
Wilson; un "Vals para; do de ellas con i-ncomio, y críticos do 
llermo M. 
Vv roodrow 
tiple: un Himno a la República, ins 
, n. :entadr-, estas obras para gran-
des masas orquestales; tres "Minué-
tos Misas" un Himno a la Caridad, 
' Danzas" típicas del país "Criollas" 
"Zortricos" y algunas más dedicadas 
a Orbon y Tellería eminentes concer 
tistas hispanos. Noventa y tres obras 
e ntotalidad escritas en la capital de 
la República, 
e i B ü n m m m d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
DEPOFTÁMRES E K L D S i V O S 
£H L A REPUBLICA 
S E & C O « 
T e l . A - I ó 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a h a a 
fama mundial enaltecieron con sus 
apreciaciones mi modesto nombre en-
tre ellos los insignes maestros y mu-
sicólogos Felipe Pedrell y Joaquín 
.1. Nin, y también los egregios artis-
tas Godowshv y Manen que fijaron 
sus ojos en mis partituras para hon-
ra de quien las hubo escrito. Por úl-
timo el eximio maestro y académico 
Guillermo M, Tomas en su libro "Fa-
ses del género Sinfónico contempo-
ráneo", dedica ocho páginas al aná-
lisis técnico de mi "Poema" a Wag-
ner, Ilustrándolo con fracmentos mu-
sicales tomados de la misma obra. 
E l trabajo del insigne director de 
la Banda Municipal de la Habana de-
nota los profundos conocimientos que 
posée para realizar con éxito todo 
empeño en materia tan difícil y com-
pleja. 
Sentíame, pues, satisfecho de poder 
anotar en mi cartera detalles de los 
triunfos obtenidos con las obras sin-
j fónicas, de pertenecer a la Academia 
I Nacional de Artes y Letras, de osten-
I tar en mi pecho una condecoración francesa, pero mi alma ansiaba algo 
\ más, la consagración de un grande 
¡ de nuestro arte, de un glorioso com-
>positor honra y prez de España cuya 
, fama llena el Universo: Don Tomás 
Bretón. 
Un día encontré en mí "bureau" el 
retrato- del genial autor de "Dolo-
res" con la siguiente dedicatoria "Al 
ilustre colega "et confrére" don Ra-
fael Pastor. De su muy agradecido 
Tomás Bretón." E n verdad que fué 
para mi inesperada esa atención de 
parte del famoso compositor sala-
manquino. Correspondiendo a tan de-
licado obsequio, puse en las manos 
del ilustre maestro por conducto del 
culto artista Ricardo Pastor, un ejem 
piar de mi "Oratorio" para voces v 
gran orquesta editado en Alemania, 
que ostenta la dedicatoria al p. jeer 
cubano don Rafael Fernández de Cas-
tro, q. e. p. d., y un "Mlnueto" para pía 
no con ctra a la señorita Julia Ca-
mináis. 
Sorpresa muy grande ha sido para 
mi leer días pasados en una corres-
pondencia de la Villa y Corte, la 
trovista celebrada con Bretón por el 
citado artista don Ricardo y el fallo 
recaído a mis dos obras que este 
oyió de labios del eximio maestro, y 
fué el siguiente: "que había leído 
con toda curiosidad e interés el "Ora-
torio' y Minuete" cuyas dedicatorias 
e^radecía piofundamente y los con-
sideraba como obras de un notable 
y consumado maestro '̂ agregando a 
corresponsal," frases enaltecedoni 
que pronunciadas por el maá grandi 
pretigio musical de España, úena 
un valor in^omensurable". 
Gracias don Tomas por este imc»-
recido ^avor qi. usted me dispensa ! 
como premio a tantos desvaios y sin-
sabores por mostrarme digno de or 
tentar el honroso título de maestro. 
Eafael PASTOíl 
Suscríbase al DIARIO DE LA «A-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE] 
L A MARINA 
3 I Í O Í K M i * w w 
* A g r a d a b l e S o r p r e s a 
C a b a l l e r o s 
P a r a e ! p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, Jesús del Monte. Teléfono 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
T E D 
visita hoy mismo nuestra vitrina á t 
S O R P R E S A 
E s afortunado 
2 * 
G A N A R A 
n 
Véala hoy; mañana puede ser tarde. 
D I S C 
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N A T U R A L A " O C A B L ^ C T ) E S T O n A O O 
C m h n t e l i a d a e n e l ¡ j n a n á n H a Ü W A U K E S H A U . S , A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q Ú E T T E Y R O C A f f E J f T / . A q u i a r 1 9 / 1 6 . H a b a n a . 
Ncptuno 156 . 
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^ m a ñ a n a de a y e r f u é , e n c o n -
81 r los e m p l e a d o s d e l m a t a -
l9** i s t r f a l . c s t a U e c i d o e n l a 
lnd5! G u U a b a c o a . e l c a d á v e r 
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f u n -
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esvelos y slv 
digno de or 
de maestro. 
fael P A S T O Í I 
D E L A fU? 




I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A M I E N T O 
, . iueces de e s U c i u d a d t u e -
^ í f r a d o s p r o c e s a d o s e n l a t a r -
'«P d e C í f s i m i e n t e s I n d i v i d u o s : 
í* G a r c í a y M a n u e l R o d r í g u e z . 
¡"¿rtocon $200 de f i a n z a . 
« A l v a r e z S u á r e z , p o r I m -
rwciaDO - ^ quo r e s u i t a r o n l e s l o -
' r f fd»8^*- con $200 de f i a n z a . 
Ñ ú ñ e z B o f f i l , p o r l e s i o n e s 
^ ¡ ¡ f t O de f i a n z a . 
^ ^ R o d r í g u e z M a r t í n e z , p o r h u r 
I j jJ^SOO de « a n z a . 
* - r - r R T B D B U N A S I A T I C O 
r m a ñ a n  f u e e n e 
,do ! 
^ i: 
c i ^ ^ ^ M d u o de l a r a z a a m a r i l l a , 
í»011 S f o c o n o c e n a l l í p o r E l C h i n o 
»> ̂  i iba d i a r i a m e n t e a c o m p r a r 
t'1 C 1 buches de c e r d o s . S e g ú n 
3lP»s y , la3 i n v e s t i g a c i o n e s p r a c -
^ T ! c r é e s e que e l m e n c i o n a d o 
^ hizo lo que t e n í a p o r c o s -
^ f ' a p e s a r le q u © h a b í a s i d o 
^ " r M n v a r i a s v e c e s , y e r a 
J ^ e en el e l e v a d o r y h a c e r l o 
^ • ^ á r e r f u é r e c o n o c i d o p o r e l 
J L Esp ino , q u i e n c e r t i f i c ó q u e 
K t a b a m ú U W 6 3 l e s i o n e s y f r a c -
^ TMé r e m l ü d o a l N e c r o c o m l o . 
^"JL» tarde f u é I d e n t i f i c a d o c o -
^ T l I o C h e n , n a t u r a l de C a n -
53 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
¡ fgan y i c o l á ? u ü m e r o 8 5 . 
T V F R A C C I O N P O S T A L 
HA cuenta a l a p o l i c í a C a n d e l a -
v a r t í n e z y M a r t í n e z n a t u r a l de 
o U a n a c a s a d a , de 22 a ñ o s de 
1 , v vec ina d 18 n ú m e r o 19 , q u e 
r L Í « n r c o r r e o , s u e s p o s o R a f a e l 
LdP«% u n a c a r t a f e c h a d a e n 
f í S e l de e s t a c i u d a d y f i r m a d a 
J v n individuo q u e d i c e e s t a r p r e -
U ñero que e l l a c r e e s e a V i c e n t e 
títatana M o l i n a , q u i e n h a c e o c h o 
agredió a s u e s p o s o y e n d i c h a 
% le Pide u n a l i m o s n a I n v o -
c o ci nombre de s u h i j a , " E m m a , 
lÉrhn aue e s t i m a o f e n s i v o . 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
n vigilante de l a p o l i c í a N a c i o n a l 
J j ¿ > H e r n á n d e z a r r e s t ó e n l a 
¿de de' ayer a I r e n e L i n a z a y J ^ i e z 
m natural de E s p a ñ a de 34 a ñ o s 
J r i a d v i u d a , r v e c i n a d e P a d r e 
Tirela n ú m e r o 17, on U e n t r e D v E , 
Wiicllio del s e ñ o r F r a n c i s c o S e l p l e , 
peticirtn del c h a u f f e u r d e l c i t a d o 
Jor. Celest ino F e r n á n d e z G a r c í a , 
míen la a c u s a de h a b e r l « h u r t a d o 
V saco que t e n í a e n e l a u t o m ó v i l 
tu cartera c o n l a c a n t i d a d de $110 
U acusada n e g ó e l c a r e r o . E l j u e z 
fc instrucclfin de l a s e c c i ó n c u a r t a 
k iejó en l i b e r t a d . 
A B A N D O N O 
Mfrhe E l i a s , n a t u r a l de S l r j a de 
í años de edad v v e c i n o de P e ñ a l 
wr número 8 d i ó c n e n t a a l a p o l l -
dt dee que s u l e s r í t i m a e s p o s a N a -
bij» Anin. t a m b i é n S i r i a , de 20 a ñ o s 
It edad h a b í a h u i d o d e s u l a d o l l e -
tiadose l a c a n t i d a d do $ 8 0 . A ñ a d i ó 
me tenia not i c ias do q u e a q u e l l a s e 
«coBtraba en F r a n c i s c o V . A g u l l e -
rt número 63. 
H U R T O 
JMé Ju l ián C a s a m a y o r , v e c i n o d e 
ftldo n ú m e r o 2, a c u s a a A n t o n i o P . 
wcelú, de h a b e r d e s a p a r e c i d o c o n 
ilantomftvn F o r d , n ú m e r o 6787, q u e 
1» dló a t r a b a j a r v e l c u a l e s t i m a e n 
h cantidad de $500 
E S T A F A 
Bl sefior C l a u d i o P e n i c h e t , a n o m -
*re de los s e ñ o r e s E r n e s t o A . C a r -
W, d* Teniente R e y , 15, b a j o s , a c u -
ita a Angel C a s t e l l a n o s q u e ' d i H 
W reciño de C o l u m b l a 18 y 20, R e -
Krto Almendares , de h a b e r l e e s t a f a 
fc la cantidad de $370. I m p o r t e de 
•tfcancías que l e c o m p r ó c u y o I m -
JWe quedó en e n v i a r l o p o r c h e c k s , 
«Qn« no h a hecho , y h a d e s a p a r e -
j o . 
a 
^ 3 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a r s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S — 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x e t e s i v a m e n t c . E a f c m c d a l c i a c r r l o s a s y a s e n t a l c s . 
t o a n a f e t t a , c a l l e B a r r e t e , N o . ¿ X b f o r m t f y m s o l t a s : B e r n a u , 3 1 
T 0 M A P „ 
Y C Y Í T A R E Í 5 T 0 D A 5 C 5 T A S m r C R M C D A D C S . I 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ S e v e n d e e n fodo e l m u n d o . 
k Santiago de Cuba 
( P O R T E L E G R A F O ) . 
^ « n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
-tfitiago de C u b a , e n e r o 22, a l a s 
m. 
. D I A R I O . — H a b a n a , 
tomft p o s e s i ó n e l a d m l n l s t r a -
T a® la A d u a n a de e s t e P u e r t o , s e -
F Federico B o l í v a r E s t e n g e r que 
con l i c e n c i a de s e i s m e s e s , 
el B e ñ o r J o s é S a l a z a r A l v a -
j j í w e de V i s t a s d e A d u a n a d e l a 
I na e s t a b a a q u í e n c o m i s i ó n . 
• p e d e n t e s de l a H a b a n a h a n l l e -
P 'os doctores F e r n a n d o M é n d e z 
j e t a r l o de S a n i d a d y de 
i J * P l i c a s ; d o c t o r J u a n G u i t e r a s 
G e n e r a l de S a n i d a d y o tros 
r » wnpleados q u e v i e n e n a e s t u d i a r 
« c e s l d a d e s de l a p o b l a c i ó n . S e 
K lo ü V i s i t a s e a P r o v e c h o s a . 
abandonado que e s t á n todos 
^ ramSs ' I ) a r t i c u l a r m e n t e ^ es tos 
^ J » Anca S a n P e d r l t c , e n r e y e r t a 
• ^ ¡ 2 Pedr<> B u s t a m a n t e c o n 
^lada a ft - ^ste d i ó t r e m o n d a c u -
^ Ia m u e n e ^ 0 1 6 ' l a ( lue l e p r o ' 
T e c l b í d o e l I>ecreto 
í Haiu ! , 6 n de &oleta3 q u e l l e g a n 
í Meta i , ndo a y e r a l L a z a r e t o 
^ m g l e s a " F . a . M a r l e - que 
38 P a s a j e r o s . 
Liceo de Camajuani 
P a r a r e g i r l o s d e s t i n o s d e e s t a S o -
c i e d a d d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o de 
1921, h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a D i -
r e c t i v a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : 
E s t e b a n R u í z M o r a l e s . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e S . . A . 
A u g u s t o F a l o ó n L ó p e z . 
S e g u n d o v i c e p r e s i d e n t e S . P.-' 
A l v a r o S á n c h e z S a r l e ' 
S e c r e t a r l o : 
R a m ó n P ó c I s l a . 
V i c e s e c r e t a r i o : 
A l f r e d o S u á r e z D í a z . 
T e s o r e r o : 
E l i a s B u x e d a P o n r 
V l c e t e s o r e r o : 
A r s e n i o F e r r e r . 
V o c a l e s : 
A n t o n i o S q u l t i n ; S i x t o L e ó n ; E l i a s 
B u x e d a O j e d a ; J o s é A . H e r n á n d e z 
V e r g a r a ; R a m ó n G . B a r r o t e ; M a n u e l 
S u á r e z ; J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z ; J o -
s é M . F e r r e r . H u m b e r t o V i d a l ; I g n a -
c i o T r i a n a ; J o s é S á n c h e z S a r l e g o ; 
F e r n a n d o E s t r a d a E e r n a l . 
S u p l e n t e s : 
P a r í i r i b B l a n c o ; M a n u e l B u x e d d 
O j e d a ; J u l i o R o m e r o ; M a n u e l R . 
A c o s t a ; A r m a n d o C a s t e l l ó n ; A r t u r o 
G a r c í S a l a z a r . 
L e d e s e a m o s e l m a y o r é x i t o e n s u s 
g e s t i o n e » a l a n u e v a d i r e c t i v a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e H o l g u i n 
E n J i a n t a g e n e r a l de a s o c i a d o s c e -
l e b r a d a e l doce d e l p a s a d o m e s r e -
s u l t ó e l e c t a l a s i g u i e n t e D i r e a l t i v a 
p a r a r e ^ i r l o s d e s t i n o s de e s t a I n s -
t i t u c i ó n d u r a n t e e l e j e r c i c i o de 1 9 2 1 : 
P r e s i d e n t e de H j n o r : 
D o n S a t u r n i n o G a r c í a Z a b a l l a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : 
D o c t o r F r a n c i s c o P é r e z Z o r r i l l a , 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e : 
S e S p r A d r i á n A z n á r e z P é r e z . 
S e g u n d o v ' c e p r e r l ^ e n t í : 
S e f i o r J u l i á n G o n z á l e z . 
T e s o r e r o : 
i " 
D%̂s • • 
í l A l i c i a 1 1 * e l s u p e r v ' i s o r d e l c u e r p o 
Llír Arq<;i,,COman,iante d e l E j é r c i t o 
l W l ó n 0 1 ? ^ t I z • h í z o s e c a r & 0 de 
S r ^ n J u a * A c u e d u c t o y b o m b e o , 
IJlos g ^ , c o m o s e h a n n o r m a l l z a -
'os , de a s u a , n o f a l t a n d o 
^ p S d o s P Ú b l I c 0 s c o m o p a -
CASAQUIN. 
J " e n i e d i o ^ a r a e l 
n r n * p r o b a d o p o r 
^ 2 t S v r 0 l a L i t í n a h a 
» ¿ í 1 ^ 6 ^ ev lHf . * SUS A c a c i o , 
i J 0 3 f u n d i d ^ í 6 de s u e f i c a c l a 
cientificos en 
\ ^ o í ^ J 6 L i t i n a de B o s q u e " 
' *1 á c l d n í ^ 0 P a r a h a c e r so -
^ en i J í r t c ° y U r a t o s q u e s e 
-al r e n ^ ; a r t l c u l a c i o n e s d a n d o 
« o r e s ? . ° t a ' ^ f 0 8 y ' « d i - , ' 
' Bque»» . B e n z o a t o de L i t i - | 
de i» T T e n d e e n t o d a s la-3 
«1 n n ^ L 0 0 1 1 J a s I m i t a c i o n e s . 
S . A . e f e L a m l n a d o r l a s e f e A l u m i n i o 
S C H A F F O U S E ( S u i z a ) 
P R O D U C T O S D E A L U M I N I O " A W A G " 
1. — H O J A S D E A L U M I N I O : 
P u r e z a de 99 p o r c i e n t o , e n r o d i l l o s y e n b o j a * c o r t a d a s de c u a l e í q u l e r a d i m e n s i o n e s , l l s a a , e s t a m -
p a d a s c o n c o l o r e e o c o n d i b u j o s f a n t a s í a , i n d i s p e n s a b l e s p a r a e n v o l v e r C h o c o l a t e , T e , Q u e a o , T a b a -
co , 7 A r t í c u l o s de C o n f i t e r í a . 
2 . — P L A N C H A S D E A L U M I N I O : 
P u r e z a de 98199 p o r c i e n t o e n h o j a s o t i r a a c o n t l n u a a , b a t i d as o r e c o c i d a s , de d i s t i n t o s g r u e s o s 
y a n c h o s , p a r a m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n , e s t a m p a d a , e m b u t i d o , eta . . . ^ 
i . — A L A M B R E S T C A B L E S D E A L U M I N I O T D E C O B R E : 
G a r a n t i z a m o s e s m e r a d a e j e c u c i ó n y e n t r e g a s r e s u l a r e s en c o n d l c l o n e e v e n t a j o s a s . D i r í j a n s e a l a s 
U S I N E S , 4. B . T . N E H E B , S . A ^ E M U I S H O F E N , S U I Z A ^ 
S e ü o r N i c c n o r R o d r í g u e z . 
V l c e t e s o r e r o : 
S e ñ o r A r t u r o A r b ó a . 
S e c r e t a r i o : 
S e ñ o r B e n i t o "Vla^jaz. 
V i c e s e c r e t a r i o : 
S e ñ o r A l e j a n d r o H . i r t r l o m é . 
B i b l i o t e c a r i o : 
S e ñ o r o m á n V e l a s c o . 
V o c a l e s : 
S e ñ o r e s F a u s t i n o V i ñ a s ; J o s é D í a z 
M a t o s a ; A n t o n i o D i e g o ; R u f i n c G o n -
z á l e z ; A m : í d t H e r m i U a ; J . n d r é s P a -
l a c i o s ; P r u d e n c i o P i n t a d o ; J o s é F e r -
n á n d e z M e n é n d e z ; M a n u e l L a s t r a ; 
A d r i á n C e r c e r a ; F r a n c i s c o A . F r a n -
c o ; J c s é P e ñ a S a r a b i a . 
' u n i e n t e s : 
S e ñ o r e s A l f o n s o H u g a r t e m e n d í a ; 
J o s é B l a n c o ; A m a d o r P é r e z ; F i d e l 
• M- .n e l G o n z á l e z ; R i c a r d o 
H o r m i l l a -
D e v o l v e m o s a l a e x p r e s a d a D i r e c -
t i v a e l a t e n t o s a l u d o q u e n o s d i r i g e 
r . l t o m a r n o s e ^ ' ó n y l'j d e s e a m o s e l 
^ a v o r é x i t o en . s u s b a s t i o n e s . 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen la s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a todos los do-
lores de m u e l a s . C u a n d o a s u n i ñ o 
le d u e l a n las m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
T o d o el que t e n g a u n a m u e l a p ica* 
j d a . debe c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á de s u s m u e l a s . 
; S e v í m H e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L o s c h o r i z o s y m o r c í D a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p leo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a * Ce l a 3 p . m . , d i a r i a * . 
S o m e m e l o s . 14, a l t o s . 
e l a b o r a d o s 
el ' W q 
P r o d u c t o . 
u e ' q u e g a -
Uaicos represen-
tantes: 
G o n z á l e z y 
S n á r c z , 
S . a C 
Dé venta en los principales establecimientos de víveres de la RepiiKíca. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
A r r e g l e su boca por m é t o d o s moder-
nos, c o n c u r r a a l G a b i n e t e D e n t a l E l é c -
tr ico del tfoctor M a r l c h a ! y us ted que-
dará sat i s fec l io . en Monte, n ú m e r o 4U. 
E x t r a c c i o n e » s in do lor . P u e n t e s y c o . 
r o ñ a s . P r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s y s i n 
perd ida de t iempo. Monte, n ú m e r o 40. 
Todos los d í a s de 8 a ft. D o m i n g o s : 
de « a 11. 
2534 24 e. 
i N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S C R O N I C A S 
T r a t a m i e n t o s e f e c t i v o s p o r 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s . 
N u m e r o s a s r e f e r e n c i a » . F o l l e -
to g r a t u i t o . 
I N S T I T C T O D E L D R . P I T A 
A r e n i d a de I t a l i a ( G a l l a n e . ) 60, 
H a b a n a . 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 1 
" W e t p ^ o o P , p a r a E s c o p e t a 
•o lumlnlrtna en cuatro eUaea dtattotaj con». 
cMaa por todo el mundo por Ua elirulentaa 
marcas da tábrlca: «««cuia» 
" i n w CLTTB"—coa carcas da pólvora negra. 
• RlMivoTOit"—un cartucho de pólvora sin 
Humo da excelente calidad y precio módico. 
"NITXO CLTTB"—conocido por loa ttradorea 
en todas partea como un cartucho de pólvora 
aln humo de calidad superior y verdadera conüanza. 
•'AaROW—el cartucho da Injo con baae de latón / 
de una pulgada y otroa detallea que lo colocan 
por encima de todos loa dem4a. 
Hay cuatro estilos o clajea pero Bolamente una calidad 
—la M£JOa. 
1,^2? 109 c.art,ucl»o« cartadoa en nuestra íibrlea ae 
protegen actualmente con este método "WXTPROOP" 
Sf^' f1 , ^?ate.niaí0< l exclualvo de esta CompaBía, 
el cual evita el dafio cauaado por la Unrla, la humedad 
y Otroa asentas parecidos con »jue frecuentementa w 
Wopleza ea el campo, como Umblén el deterioro ouo 
a menudo resulta al almacenar los cartuchos ordlnanoa 
Os otras marcas en cUmaa calidos y húmedos. ^ 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
A t e n d e m o s a l p ú b l i c o d e h a b l a e s p a ñ o l a , b u s c á n d o l e h o s p e d a j e c a m o -
do y e c o n ó m i c o ; c a u d u c l e n d o h a s t a e l t r e n a l a s p e r s o n a s q u e n e c e -
s i t e n I r a o t r o s l u g a r e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y d a n d o I n f o r m e s p a r a 
f a c i l i t a r eO emp.'oo d e l o s t r a b a j a d o r e s , e tc . , e tc . , t o d o g r a t u i t a m e n t e . 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
B l i P U B L I O O E N Q E N B R A l . Y E S P E C I A L M E N T E L O S S E Ñ O R E S 
V 7 J L J A N T E S D E C O M E R C I O Q U E V I S I T E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , P U E D E N H A C E R S E D I R I G Í R S U C O R R B S -
P O N O T N C I A A E S T E B A N C O . 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
v a p o r " C U B A " 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
O p e r a d o e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e s p a r a 240 p a s a j e r o s . 
C U I S I N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s l o s M a r t e s a l a s 4 p. m . T o d o s l o s S á b a d o s a l a s 3 p . m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a , L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s s l a s 8 a. m . L u n e s s l a s 7 s. m . 
L O N J A 4 M - 4 0 6 
MI A MI S T E A S H I P C O M P A N Y , 
L Y K E S B B O T B F m , I H C , A g e n t e s . T E I . S . { 2 
•3117 
-7419 
T H L 
l i l i l í i ) L 
. $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
. . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C a p i t a l . . 
R e s e r v a . 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
S I R J O H N A I R O , 
Administrador General. 
H . V . F . J O N E S , 
5ub-Administrador General. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
C 311 151 HJ 
F . M . G I B S O N , 
Administrador . 
A . C . D U B O U L A Y , 
J R . M . R A O U L B A R R I O S , 
•Sub-Adminis lradorea. 
E n e r o d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t u v 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
« T L U B C O X P O S T E L A X O 
T S ü C O M A R C A 
14 c e s t o s d e c e b o l l a s . 
108 f a r d o s de p e s c a d o I s l e ñ o s a l a d o . 
1 c a j a de p e s c a d o e n c o n s e r v a . 
f i n l a J u n t a G e n e r a l de e l e c c i o n e s j 
c e l e b r a d a p o r e s t e C l u b , h a s i d o e lec-1 
t a l a s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e : J u a n D e u s . 
V i c e p r e s i d e n t e : R i c a r d o C o r d a l . 
S e c r e t a r i o : F e l i c i a n o F a n d i ü o . 
V i c e s e c r e t a r i o ; F r a n c i s c o V e l o s o . 
T e s o r e r o , R a m ó n C a j i d e . 
V i c e t ? - c r e r o , P e r f e c t o P o r t o . 
C o n t a d o r , J a v i e r P a r d o . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s B e r n a r d o P a z o s ; 
. , n d r é s A m e n e i r o é B e n i g n o R e b o r e d o ; 
D a n i e J I g l e s i a s ; I g n a c i o B e l l o ; R i c a r -
do V i l l a s e n i n ; A r g i m i r o S e o a n e ; A g u s 
t i n A m e n e d o ; M a n u e l C a j a r a v i l l e ; A n -
rrcl G o n z á l e z ; M a n u e l M o s q u e r a ; R o -
s e n d o A l v a r e z ; M a n u e l M a r i ñ o ; G e n a -
r c F i ñ e i r o ; C a m i l o M o s q u e r a ; M a n u e l 
P o n t e ; J e s ú s M u n i n ; A n t o n i o B o u -
l l ó n ; A n s e l m o C a l v o ; J o s é M o l e d o . \ 
S u p l e n t e s : s e ñ o r e s L u i s F r a g a ; J e - , ' 
s ú s T r i s t á n ; E m i l i o P a z o s ; S a n t i a g o 
I g l e s i a s ; R a f a e l C r e o ; C é s a r R e g u e i -
r o . 
F e l i c i t a m o s a l o s e l e g i d o s d e s e á n -
do le m u c h o a c i e r t o e n s u s c a r g o s . 
M É i r ( ^ C I Á " " l M P R O P r A " P A R Á 
E L CONSUMO 
P o r o r d e n de l a J e f a t u r a L o c a l de ; 
S a n i d a d h a n s i d o a r r o j a d a s a l V e r t e - 1 
d e r o , l a s s i g u i e n t e s m e r c a n c í a s p o r i 
h a l l a r s e e n m a l e s t a d o . 
T r e s c a r r o s c o m p l e t o s de h u a c a l e s 
de c e b o l l a s . 
11,272 l a t a s de l e c h e c o n d e n s a d a . ' 
3 c a r r o s de f a r r l o s c o n c e b o l l a s . 
6 c a j a s de b a c a l a o . 
C E N T R O D E V A C U N A E N 
CAMAGÜEY 
E S S e c r e t a r l o d e A g i t i c u ü t u r a h a 
a c c e d i d o a l a s o l i c i t u d f o r m u l a d a p o r 
e l d o c t o r M a r t í n e z L a m e , d e C a m a -
g ü e v , r e f e r e n t e a l e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n c e n t r o de v a c u n a e n l a G r a n j a E s -
c u e l a A g r í c o l a de a q u e l l a c i u d a d y 
q u e h a d e c o n t r i b u i r c o n e l D e p a r t a -
m e n t o d e S a n i d a d a l a e x t i r p a c i ó n de 
l a e p i d e m i a v a r i o l o s o q u e p a d e c e m o s , 
s i e m p r e q u e e s t e s e r v i c i o n o p e r j u d i -
q u e e l f u n c i o n a m i e n t o de l a G r a n j a , 
n i a f e c t o a l p r e s u p u e s t o de g a s t o s de 




C o m p r e D i s c o s 
" C o l u m b i a " 
C a n t a d o s p o r 
G l o r i a s d e l a O p e r a 
4 9 5 9 6 
4 9 5 9 8 
4 9 3 7 2 
4 8 6 2 7 
4 8 6 2 8 
4 8 6 4 9 
4 9 1 1 3 
49171 
4 9 5 7 0 
4 9 5 5 7 
4 9 7 3 5 
'4673fr 
4 6 7 5 2 
47211 
4 8 7 4 0 
4 8 7 4 1 
4 8 7 4 7 
4 S 7 4 8 
4 8 7 8 7 
4 8 7 8 8 
8 3 0 1 6 
4 9 1 8 0 
4 9 1 8 1 
4 9 1 9 2 
4 9 2 1 4 
4 9 3 3 3 
7 7 0 8 3 
4 9 3 6 4 
4 9 6 1 1 
4 9 6 1 6 
4 9 6 6 6 
M a r í a B a r r i e n t o s 
" L a D i v a Incomparable" . 
D i n o r a h . O m b r a L e g g e r e . 
M i g n o n . P o l o n i s e . l o S o n 
T r a v i a t a . A h , f o r s ' é l u í 
L u d a . L a L o c u r a 
L u d a . R e g n a v a n e ! * 
R i g o l e f t o . C a r o n o m e \ 
M a r t a . Q u i s o l a , v e r g i n e ^ 
V o c k d i P r i m a v e r a . O p a l p i t o 
R o s a P o n s e l l e 
S o p r a n o D r a m á t i c a d e l Metropol i tan 
C a v a l l e r í a R u s t i c a n a . V o i l o 
A i d a . O h P a t r i a M i a l 
G i o c o n d a . S u i c i d i o 
H i p ó l i t o L á z a r o 
" E l T e n o r d e l S i g l o " 
R i g o l e t t o . D o n n a é M o b ü e 
I P u r i t a n i , V i e n i 
T r o v a t o r e . D i q u e l l a p i r a 
T o s c a . E L l u c e v e n l e 
L a B o h e m e . C h e g é l i d a 
L * A f r i c a n a . O p a r a d i s o 
F a v o r i t a . S p i r t o g e n t i l 
M a n o n . I I s o g n o 
M a r t a . M ' a p p a r i 
M a r i n a . C o s t a d e l e v a n t e 
R i c c a r d o S t r a c c i a r i 
" E l B a r í t o n o Supremo'* 
P a g l i a c d . P r ó l o g o 
B a r b i e r i d i S i v i g l i a . L a r g o : a l 
R i g o l e t t o . C o r t i g i a n i 
F a u s t . D i o p o s s e n t e 
E l e g i e . ( M a s s e n e t ) 
B a H o i n M a s c h e r a . A H a T v i l a , 
D U O S 
B a r r i e n t o s y L á z a r o 
L a T r a v i a t a . P a r i g i 
B a r r i e n t o s y S t r a c c i á r i 
R i g o l e t t o . T u t e l e i e « t e 
B a r r i e n t o s y H a c k e t t 
R i g o l e t t o . E ü S o l 
H a c k e t t y S t r a c c i a r i 
L a f o r r a d e l d e s t i n o . S o l e n n e 
• H A B A N A , * 
T e a t r o N a c i o n a l . D b i s p o y H a b a n a 
I 
L i b r e d e R a t a s 
o G u a y a b i t o s . 
L a l ó g i c a a c o n s e j a l o s m u e b l e s 
d e a c e r o p a r a o f i c i n a s , p o r q u e e l 
a c e r o o f r e c e d u r a b i l i d a d , f o r t a l e z a 
y s e g u r i d a d . Q u i e n s a b e e s c o g e r , 
p r e f i e r e 
G F / i l l s t e e l 
p o r q u e t i e n e todos l o s m u e b l e ^ n e -
c e s a r l o s : a r c h i v o s , s e c c i o n a l e s , b u -
r e a u x , m e s a s , c a j a s , e tc . , e t c . 
M u e b l e s C F AUsteel, n o s e q u e m a n , 
l a s r a t a s o g u a y a b i t o s no l o s d a ñ a n 
y e l c l i m a n o los a f e c t a . 
P í d a n o s i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a a c e r c a 
d e m u e b l e s de a c e r o C F Allsteel. 
MORGAN &McAV0YCo. 
A g u l a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 . 
H A B A N A 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cita 1B8. Apartiás 858. Tiéfs. A-7636 y M.3515 
09769 a l t 7d.-lt 
H A R I N A E N M A L E S T A D O 
E l I n s p e c t o r d e l a S e c r e t a r l a de 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r R a m ó n M e l e r o s : s e 
c o n s t i t u y ó a y e r e n e d d e p ó s i t o de B r u -
n o A l v a r a d o s i t u a d o e n l a c a l l e de 
N c n i e g a e n e l c a s e r í o d e L u y a n ó , 
o b t e n i e n d o m u e s t r a s de d o s c i e n t o s s a -
c o s de h a r i n a c o n g o r g o j o s y g u s a n o s 
p r o p i e d a d d e l o s s e ñ o r e s W . R . G r a -
c e . 
C o n a c t a l e v a n t a d a d i ó c u e n t a a l D e 
p a r t a m e n t o , q u i e n d i s p o n d r á q u e s e 
a n a l i c e l a h a r i n a o c u p a d a p o r S a n i -
d a d . 
E l M A R I O D E L A HARI-
ITA la aBeBOBtra «ateá ea 
cwüquier población da la 
República. 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e © c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A N A . 
O 581 a l t 3t 21 
C o n C k c k d e c o a í q u í e r B a n c o 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r c o n m o t o r d e g a s o -
l i n a d e 7 5 H . P . c o n a s i e n t o p a r a 1 2 0 p e r s o n a s 
E n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a 
t r a b a j o s d e b a h í a . I n f o r m e s : 
E . R a m í r e z y C í a . 
A m a r g u r a 4 8 . T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
os . 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
TENEMOS YA EN EXISTENCIA 
y podemos hacer embarques inmediatos de 
B l J í D A S D i H I E R R O P A R A ( A R R E I A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s " d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r o 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . H A B A N A 
ANUNCIO DE VA DI A 
H A Y E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A , 
S A G U A Y C A I B A R I E N 
C 593 6 d 22 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a , U 
D e o r d e n d e l s e f i or P r e s i d e n t e c i t o 
p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t , a G e n e r í . 1 O r d i -
n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d i a 31 
d e l c o r r i e n t e m e s a K i s t r e s de l a t a r -
de , e n l a s o f i c i n a s de l a CompafiU. 
B n n a n ú m e r o 2, C a i t o s ) . 
H a b a n a , E n e r o 19 de 1921 
D r . G u s t a r © A * T o m « i 


















A L B I O N 
C o n e l f i n d e d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o e l n u e v o R e p a r t o A L B I O N , s i t u a d o a d i e z m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n . T e r m i n a 
d e l a H a v a n a C e n t r a l , h e m o s d e c i d i d o p o n e r a l a v e n t a u n n ú m e r o l i m i t a d o d e l o t e s h a c i e n d o u n a r e b a j a d e l c i n c u e n t a p o r 
a p l a z o s , a l o s p r i m e r o s i n d i v i d u o s q u e c o n t e s t e n a e s t e a n u n c i o d a n d o u n a s o l u c i ó n c o r r e c t a a l a c e r t i j o s i g u i e n t e : 
I y a t r a v e s a d o p o r l o s c a r r i t o s e l é c t r i c o s 
c i e n t o d e l p r e c i o i j j a d o p a r a l a s ventas 
N R I C I B A E A 
£ s t a s l e t r a s f o r m a n e l n o m b r e 
d e u n a p o b l a c i ó n m u y c o n o c i d a 
y c o m e r c i a l d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
E s t o s l o t e s t i e n e n u n a s u p e r -
f i c i e d e 9 X 2 1 o s e a 1 8 9 v a r a s 
d e s u p e r f i c i e , l o s d e c e n t r o , y s e 
v e n d e n a l p r e c i o d e $ 2 8 3 . 5 0 . L o s 
d e e s q u i n a t i e n e n 1 2 X 2 1 y s e 
v e n d e n a l p r e c i o d e $ 4 4 2 . 7 5 . 
C O N D I C I O N E S : C i n c u e n t a p o r 
c i e n t o d e c o n t a d o y r e s t o e n d o c e 
m e n s u a l i d a d e s s i n i n t e r é s 
S O L A M E N T E 
U n m u y l i m i t a d o n ú m e r o d e é s -
t o s l o t e s s e v e n d e r á a l o s p r i m e -
r o s q u e n o s e n v í e n o t r a i g a n p e r -
s o n a l m e n t e l a s o l u c i ó n d e l a n t e -
r i o r a c e r t i j o y s e l e s h a r á e l c i n -
c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a , e s 
d e c i r s e l e s v e n d e r á a $ 1 4 2 . 7 5 l o s 
l o t e s d e c e n t r o y a $ 2 2 1 . 3 7 l o s 
d e e s q u i n a . 
- / W A ñ A ~ 
E l n ú m e r o d e l o t e s q u e vende-
m o s e n e s t a s c o n d i c i o n e s , repeti-
m o s e s l i m i t a d o . 
P R E C I O S P O R L O T E S de 
9 X 2 1 . $ 2 8 3 . 5 0 . C i n c u e n t a por 
c i e n t o d e c o n t a d o y e l resto en 
d o c e m e n s u a l i d a d e s s i n in terés . A 
l a s p e r s o n a s q u e s e q u i e r a n ton»' 
l a m o l e s t i a d e e s t u d i a r y resolver 
n u e s t r o a c e r t i j o , $ 1 4 2 . 7 5 . 
P R E C I O S P O R L O T E S ^ 
1 2 X 2 1 . $ 4 4 2 . 7 5 . C i n c u e n t a P * 
c i e n t o d e c o n t a d o y e l r e s t o en do-
c e m e n s u a l i d a d e s s i n i n l e r é i . A 
l a s p e r s o n a s q u e s e q u i e r a n ton^ 
l a m o l e s t i a d e e s t u d i a r y ^ 
v e r e l a c e r t i j o , $ 2 2 1 . 3 7 . 
Y a h e m o s c o m e n z a d o los tra-
b a j o s d e e m b e l l e c i m i e n t o y 
t u r a d e a v e n i d a s y V**0*' 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i ^ 
p a r a h a c e r s e d e u n t e r r e n o a 
m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n J ^ ' ' ' 




















N R I C I B A E A 
d 1̂  r á n 
C o n l a s o l u c i ó n d e e s t e a c e r t i j o r e c o r t e e l c u p ó n a d j u n t o y e n v í e l o p o r c o r r e o o t r á i g a l o p e r s o n a l m e n t e . L o s d e f u e r a d e l a c i u d a d ^e e r a ^ 
n a r c o n e l c u p ó n c h e c k o g i r o p o s t a l p a r a e l p a g o d e l p r i m e r p l a z o , y r e c i b i r á n e l c o n t r a t o d e v e n t a d e b i d a m e n t e f i r m a d o a v u e l t a d e l m i s m o , o e n a 
K t f - q u e d e s e a . ¿£& 1 
C Ü P O I Í 
A l b i o n . — A d m i n i s t r a c i ó n . A g u i a r , 92, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
'i H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
L a s o l u c i ó n d e l a c e r t i j o e s . . . . . . 
S í r v a n s e e n v i a r m e s u r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o p a r a e s c o j e r e l l o te , s i m i s o l u c i ó n e s c o r r e c t a » c o n e l c o n t r a -
to d e b i d a m e n t e firmado y el r e c i b o o p o r t u n o '. 
A d j u n t o e n c o n t r a r á n c h e k o g i r o p o s t a l p o r e l i m p o r t e d e l p r i m e r p l a z o de l a c o m p r a de l s o l a r , r o g á n d o -
l e s e s i r v a n r e m i t i r m e e l c o n t r a t o d e b i d a m e n t e firmado y e l r e c i b o o p o r t u n o . 0 
T á c h e s e de e s t o s d o s ú l t i m o s P á r r a f o s , e l q u e n o s e u s e , p o r s e r de l a c i u d a d o de l c a m p o - ) 
A t e n t a m e n t e , , 
N o m b r e » . . ^ , . . . . 
C a l l e , . ' . . . . . « «ai 
N ú m e r o • . . .» » . . 
P u e b l o o C i u d a d > . 
P r o v i n c i a A. 






ma por lo Que fueren todo» muy aplaa 
dldos. 
P I A A O I A p ^ g Q 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d a 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
L a v i d a d e M a d r i d 
cBlxEíf SDíPlCALISTA. E L C OJTFLKTTO DEL PAX. EL ALUM-
ERADO PUBLICO 
y ^ r l i , 17 de diciembre de 1920. 
E l señor Oells socio también de la 
mencionada Institución, se mostró co-
mo inspirado poeta on unos bellos ver-
A consecuencia del espantoso tem-
poral descargado estos días sobre las 
costas de la Península , la goleta su" 
frió una Importante avería, que le 
produjo una gran r i a de agua, por lo 
Los obreros pedían más de lo con-
cedido, añadió, y los patronos no es-
«hraros zapateros de Madrid se, tán conformes con que se les obligue i cuantos tomaron parte en el espec- ñ a . CW . . J—oJn V>ar>a Vio Q - o tarta* al nn-n A~ *1 _ . . ! , , . , . ¡ T ^ ^ran en huelga desde hace has 
KaeQH?r: y con este motivo se re-
B2? riteayer en esta corte un co-
K Í S m S i d e carácer social. 
^ na zapatería establecida en la 
B Te Barbieri trabajaba^ e s p e r a -
Miguel P é r f Suero^ de veintiún 
so. De todos modos, de solverse a 
plantear este problema, nos veríamos 
obligados a tomar medidas más seve-
ras. 
También el gobernador ha mani-
sos que leyó, terminando el brillante extraordinaria para dedicar sus prn 
festival con la interpretación de "La : ductos al Aguinaldo del Soldado, po-' Que el pat rón de la embarcación. An-
canción del soldado** por el Orfeón de nlendo en escena la celebrada obra de j tonio Mart in Martínez, pretendió re-
la Unión Ciudadana, acompañado por los hermanos Alvarez Quintero ' 'La fugiarse en ef citado puert^ de 
la banda del regimiento de Zapadores-j calumniada." j Huelva, pero a su entrada encalló en 
Minadores, que dirige con tanto acier- 'El resultado fué espléndido, corres- • el bajo denominado Matílla, hacién-
to como pericia el maestro Marquina. ! pendiendo el vecindario de la ciudad dosele mayor la vía de agua y nau-
fragando pocos momentos después. 
Cuatro marineros se ahogaron. 
Otros tres y el capl tánlograron co-
gerse a la cruceta mayor que flotaba. 
D e M a r r u e c o s 
D e c l a r a c i o n e s de B e r e n g u e r 
El público ovacionó con entusiasmo montañesa con entusiasmo a la pa 
i los simpáticos organizadores y a tr iótica Intención de la señora Csbe-
a tener el pan de flama sujeto a pe-i táculo, del que salla complacidís imo.! La suscripción abierta en Madrid 
natural de Trujillos, quien re- cumplir al pie de la letra y con to-
aÓÜHamente se habíá negado a secun-; do rigor lo que ya había dicho en con-
sus compañeros, abandonan el tra de aquellos fabricantes de pan 
que tratan de burlar la ley, pero tam-
bién está dispuesto a que por parte 
5 tareas se presentó en el1 de los obreros no se cree un conflic-
hledinie1110 un 4 ™ $ ? de hue1'! to ^ue en estos momentos no tendría 
— t^ofamn nuevamente de justificación de ninguna especie. 
A continuación mostró el goberna-
dor un estado detallado del pan ela^ 
horado con las harinas de tasa, por el 
festado que está dispuesto a hacer, turrones confituras, prendas abrí 
La Comisión central de propaganda aumenta rápidamente , alcanzando ayer pasando así cuatro horas, al cabo de 
del Aguinaldo del Soldado, de Barce- i la suma de la cantidad recaudada 133 i las cuales, un fuerte golpe de mar 
lona, ha girado 3,500 pesetas al se-' mi l pesetas. 
cretario de la Alta Comisaría de Es-
paña en Marruecos, y varias cajas con j 
^ r S d o anteayer se hallaba dedica. 
0,1 fiUS  
'Jhl c miento ¿rup*. l , 
aue rat ro
^ e ? l o para que dejara el traba-
W Z conseguir tampoco^ que el obre 
Mleuel accediera a su pretensión _ 
"ruando a la caía de la tarde salía i que se demuestra que el dK anterior 
de la Zapatería vióse súbita- se molturaron los 14 vagones éntre-
nte agredido por unos desconocí- j gados por el Gobierno para la fabrl-
fen nuienes le causaron varias her í - cación del pan candeal afecto a peso. 
de arma blanca, entre ellas unaj Agregó el marqués de Grijalba que 
Ifrtvlsima en el vientre con salida de había llegado a su conocimiento di 
testÍnOS » VATROS as-frvi ño "ao >v-itQ ora" wAnltm 
^Después de' pract icársele la prime-
rTcura en la casa de Socorros del 
versos ctos de sabotage" realizados 
por algunos obreros en distintas ta-
honas de Madrid, elaborando panes su-
Jstrito, el desgraciado operario In-j periores al peso legal, e incautándose 
-resó ea estado muy grave en el Hos-. de un kilo de pan en lugar del medio 
"flital de la Princesa- ¡ k i lo que corresponde a cada depen-
La Policía comenzó seguidamente a diente, según determina el contrato, 
realizar pesquisas para descubrir los por lo que había dado órdenes ter-
• atores de la cobarde agresión, cuyo' minantes para que sean sometidos al 
paradero'se desconocía, y ayer ma-j Juzgado todos los actos delictivos que 
ijaiia el comisario jefe de la primera) se cometan y caso de que no cesen 
brigada, don Luis Valera, el inspector! se llegará al despido de ios obreros 
ieñor Valderrábanos y el agente se-| o cuadrillas culpables. Antes de lie-
ñor Carero lograron detener en el i gar a esta extrema medida de rigor 
barrio de Almenara del término dej el gobernador ha llamado a la Junta 
paencarral. a Cándido Cebrian Melé-i directiva de las Artes Blancas para g ™ pár*" el" que hace catorce años . 
ro de treinta y dos años de edad, de que exciten a sus afiliados al cumplí-j que fUé elegido, y del que su gran, q u é m e l a s 
oficio zapatero, habitante en el men-j miento de sus deberes. modestia le había hecho demorar to- que no l i 
donado barrio de quien se sabía eraj Terminó diciendo que los fabrican-
uno de los autores por las declara- j tes le habían manifestado que, no obs-
tante haber disminuido la fabricación 
de pan de Viena y francés, ha sobra-
do en gran cantidad, por abstenerse 
de adquirirlo las clases pudientes, y 
preferir por más barato el pan de 
tasa. 
Resultado de todo es que el proble-
ma del pan, si virtualmente lo han 
U n a g o l e t a 
e n c a l l a d a . 
gu etc. 
Con igual objeto han entregado ?,000 
pesetas el Circulo del Liceo y el I n -
glés también de la capital catalana. \ 
La Junta de Damas de Zaragoza or- CUATRO MASDíEROS AHOGADOS, 
ganizó en el teatro Circo de aquella j Madrid, 13 de Diciembre de 1920 
ciudad una brillante fiesta, en la que j En la madrugada de ayer naufragó 
se obtuvo una buena recaudación, que a la entrada del puerto de Huelva 
será girada Igualmente a Africa. el bergant ín-goleta "Pilar", de la ma-
Bn Santander, la compañía de Car-1 tr íenla de Barcelona, que con carga-
men Cobeña que actúa en el teatro, mentó de algarroba se dirigía de Fa-
Pereda, celebró también una función re (Portugal) al puerto de Barcelona. 
ar rebató al marinero Pedro Martínez 
| Coy. Poco después falleció a conse-
| cuencia del frío otro de los marine-
{ros, José Méndez. Otro de los que 
quedaban perdió el conocimiento, y 
el capitán lo sostuvo hasta que • al 
amanecer pasó un barco de pesca per-
teneciente al puerto de Huelva, que 
recogió a los náu f ragos . 
Estos fueron asistidos convenien-
temente en la fonda del Pilar. 
Todos ellos pertenecen pueblo 
de Mazarrón (Murcia) . Los cuatro 
marineroe ahogados se llamaban Juan 
José Ampara José Homobono, Diego 
Martínez y José Quevedo. 
TODO EX MARRUECOS SE HACE VOR ETAPAS, T E> ESTE ASO E l i 
EJERCITO HA REALIZADO U>A LABOR XUT RUDA. — CUAK-
DO HAYAMOS OCUPADO ALHUCEMAS, HABREMOS LLEGA-
DO AL PROBLEMA DE LA OCUPACIOX D E U K I F , 
Habla el *lto comercio. 
Ayer mañana recibió el general Be I 
renguer en su domicilio a los perio- • 
distas y les manifestó su gratitud porj 
ol. telegrama de felicitación que le en 1 
viaron por la toma de Xauen, . 
Respecta a la situación de Xauen 
j desmintió absolutamente cuanto se ! 
j ha venido diciendo referente a una si 
tuación anormal; campaña quizás! 
inspirada por elementos -x t raños . i 
La rlda de Xaaen es normal. í 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
R e c e p c i ó n de A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
Madrldr 13 de diciembre de 1920, 
Con una concurrencia numerosís i -
ma y distinguida, se verificó ayer tar-
de la recepción del insigne novelista 
Armando Palacio Valdés. Se perci-
bía el ambiente de simpatía, y la ín-
tima satisfacción "con que todos, ve-
r ían al ilustre escritor ocupar el lu 
la vida sencilla, burguesa y miserable 
de Shakespeare y Cervantes; para 
censurar el endiosamiento de gran par 
te de los escritores moflernos. 
Con una gran austeridad que tiene 
la fuerza del ejemplo. Palacio Val 
No concibo a un poeta recibiendo el 
i r l o de «us sueños . Ved los auto-
res atacados de la fiebre de oro a 
cada Instante cambiar de dirección y 
de estilo, rastreando como miserables 
sabuesos las huellas de los que han 
lleguemos a una reiacicn constante y 
vean los bcíoricios que les importa 
su amistad con España. 
De las operaciones que se están 
efectuando en Melllla, señaló la im-
portancia de la ocupación del Monte 
Mauro, que nos da el dominio de una 
zona que estaba como muerta, para 
nuestra acción y que es un seguro es-
calón para la conquista de Alhuce-
mas. 
>'o hacen falta más soldados. 
dés preconiza que el poeta, sin dejar! ganado más dinero, consultando sin 
clones prestadas por Miguel y el 
maestro del taller donde éste traba-
Jaba 
El detenido negó .toda part icipación 
d aecho pero llevado al Hospi-
fué reconocido por Miguel y aun-
•trató de seguir negando, ante la 
;ieza con que el herido le acusaba 
por confesar su crimen dando, dado por solucionado las autoridades. 
mar posesión. 
El ilustre maestro, con su barba 
blanca, su rostro bondadoso e intel i -
gente, y su mirada vivaz, llena de 
vigor y de vida, se adelantó a leer 
sir discurso entre los aplausos del 
público que lo admira y respeta. 
Amigo del gran novelista, don Jo-
s é María 1 de Pereda—cuya vacante 
ocupa—Palacio Valdés, dedicó su tra-
bajo a esbobar la figura simpática y 
lombres de los individuos que le sigue planteado todavía formando fuerte de escritor montañés, delinean-
do el carácter y la personalidad de 
Pereda, con el que le unieron profun-
das afinidades de sentimientos, de In 
acompañaban, que fueron los que pro-j ayer colas a las puertas de muchas 
tegieron su retirada una vea cometida' tahonas de los barrios bajos, 
la agresión y los mismos que por laj Y por si el sufrido vecindario ma 
mañana se habían presentado en e l | drlleño tenía poco con -«éto, como 1'clinaciones y esperanzas, que desper-
taller en que trabajaba Miguel pre- consecuencia de la huelga de mineros 
tendiendo ejercer coacción. , asturianos, la fábrica del gas est4 
Estos sujetos llamados José García amenazando de quedarse sin carlxfci, 
Nogueira y Gerardo Bachiller han si- j con lo que el alumbrado público ea 
do puestos, juntamente con Cándido! harto defiiclente en estos días 
Cetrián a disposición del Juzgado de 
Gnardia 
El alcalde manifestó ayer que no 
es cierto como han supuesto algunos 
Según manifestó ayer el alcalde de periódicos que no se haya preocu-
Madrid en su diaria entrevista con; pado de esta importante cuestión, lo 
los periodistas persiste en su actitud! que sucede es que para traer carbón 
para conseguir que se cumplan la^ disi de Asturias se envió un ingeniero, 11*-
posiciones municipales en la fabrica- gando a reunir hasta 5 mi l toneladas; 
pero con motivo de la huelga se han 
suspendido las facturaciones desde el 
día 4, por lo que ha habido que re-
curr i r a La Rqbla y Ponferrada, de 
donde se ha conseguido una facturp,-
clón de 160 toneladas diarias con lo 
que se espera que aunque se restrinja 
el alumbrado de gas, no se l legará a 
apagar por completo. 
dón y venta del pan 
Un periodista le indicó que se ase-
juraba Sv; va a plantear de nuevo la 
tuelga por algunos obreros panade-
ros, contestando el alcalde que igno-
raba el origen de esos rumores pero 
flue pudieran ser verdad, puesto que 
"lnguno ha quedado satisfecho de la 
ílüma solución. 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
F E S T I T A L E N E L T E A T R O E S P A 5 0 L . Í T Ü M E R O S O S D O N A T I V O S 
Madrid, 16 de diciembre de 1920. 
Con el simpático y patriótico obje-
* de ^ue en las próximas Pascuas 
w» soldados de las distintas guarniclo-
•«s de nuestra zona de protectorado 
, barruecos reciben con ocasión de que había organizado en beneficio de 
de ser muy humano en sus pasiones, 
no piense al realizar su alta misión 
en el lucro o el aplauso, que no le 
entrañas ninguna ambición; 
intervenga en la política; ni 
siquiera abrigue el desmedido afán 
de gloria que degenera en vc^idad 
cesar a los libreros y a los empresa-
rios de teatro, atentos a los gestos 
del público y al sus capricho como 
viles cortesanas. A l cabo Ja inspira-
ción huye de ellos." 
Es lastimoso no poder transcribir 
aquí toda la hermosa oración en que 
Quiere que el escritor, monje de re- j habla de las condiciones de fe, de 
llgión purísima, prefiera sus solcda-1 moralidad, do tertnura que debe haber 
des, sin odiar a sus semejantes; e ¡ €a el alma del poeta y como debe vol-
cas ta imite la vida dulce, serena y 
^de un Petrarca. 
Quiere Palacio Valdés que la lite-
ratura salga del alma; que sólo se es-, 
« i b a cuando haya algo que decir; sin 
haber aguzado exprofeso, para hallar 
ver a la realidad de la vida, después 
de la Inspiración, sin pretensiones de 
superioridad, con corazón limpio y 
sencillo. La síntesis se condensa en 
estas palabras: 
"Si un rayo de luz debe ser puro 
taron una estrecha amistad. 
La pluma de Palacio Valdés, hace 
en sobrias palabras el retrato físico apogeo de su majestuosa hermosura. 
lo, la observación. Condena por Igual i como ella. No basta ser poeta eu los 
al amaneramiento de imitación clásl- momentos de inspiración: es necesa-
ca, que los rebuscamientos de or ig l - r io serlo toda la vida. Que esta sea 
nalldad ficticia. Y entre amenos ejemJ una obra de arte como lo son sus poe-
plos y anécdotas hace notar que los ¡ m a s , que no se mezclen con ella ni 
escritores del siglo X V I , época en que, la frivodldad ni la discipllnaclón ni 
nuestro Idioma llegó en la posible a l : menos aún las pasiones bastardas que 
ly moral de Pereda, en el que cree con 
densar todas las cualidades de la ra-
za; lo presenta como el tipo del cas-
tellano viejo, representante de la h i -
dalguía y braza sinceridad españo-
las. 
Santander al novelista Insigne, que 
reveló sus bellezas. Pereda encontró 
su fuente de Inspiración en su litera-
tura montañesa, llena de realismo y 
sanldade&l Según la frase feliz de 
Palacio Valdés; 
"Le bastó cavar poco en su t l e m i -
ca para eiyriquecerse y enriquecer a 
escribían acercándose todo lo posible 
al habla del pueblo. 
Condena qué el escritor produzca 
con demasiada fecundidad para ganar 
dinero; las obras deben ser de cir-
cunstancias. No quiere al poeta r i 
Luftfo habla de su figura l l terar l íu COi asegura qUe ei uterato no necesita 
de sus obras, hace notar cuánto debe de la riqUeza y exclama; 
"E l poeta, como la cigarra necesi-
ta poco para subsistir. No le déls al-
cázares, n i suntuosos trenes, n i le 
¡hagáis seguir de un cortejo de pará-
sitos, p'orque todas estas bellas co-
sas so las finge él mucho más bellas 
en el a lcázar de su imaginación. Dad-
le un poco de pan y dejadle cantar; 
cartera del muerto," en la que Enri-
que "Borrás alcanza todas las noches 
resonantes triunfos. 
En el Español, la Institución Unión 
Ciudadana celebró ayer una función 
"«tradicionales y familiares fiestas 
"'Pas, golosinas y todo aquello que 
wntribuya a que, en lo posible, pasen 
^ v Srría esos dlas' se lia formado 
•J Madrid una Junta de señoras, bajo 
ia patriótica idea, viéndose el teatro 
completamente ocupado por una con-
currencia tan numerosa como distin-
guida. 
El programa estaba compuesto por 
effio patronato de la reina doña ' la hermosa comedia de Morete, "El 
«ferr^' y áe la (1Ue 68 presidenta ¡ desdén con el desdén", que fué ad-
ecuva la^ esposa del ministro de la i mirablemente interpretada por la com 
, "ra, señora vizcondesa de Eza. | pañía del clásico teatro, destacando 
'fca H i t ^ seinana Imn sido o rgan iza - ¡de modo poderoso en ella la primera 
diferentes espectáculos en los! actriz, señora Rulz Moragas y el se-
^ros madrileños, cuyo Importe ín- ñor Calvo 
como el ru iseñor de la selva. SI otra 
cosa pide, no le creáis- Son caprichos 
de niño que una vez satisfechos, le 
h a r á n más daño que provecho." 
" Cómo—se me dirá—pretende n?-
ted confundir al literato con el brace-
ro? ¿Quiere usted borrar la división 
entre el obrero corpoal y el intelec-
tual? Sí—respondo con toda franqueza 
—quiero borrar esa funesta división. 
E l género humano no logrará paz y 
alegría mientras no la borre. Hoy tra-
tamos de engañar al pueblo trabaja-
dor apell ldóndonoa obreros Intelec 
ítot 86 ^ ^ ^ ^ a la mencionada 
'wha' estando anunciado para esta 
•it*af Una funciÓ11 extraordinaria en 
; «airo Eslava, en la que se pondrán 
'««trp eÍla la comedla recientemente 
: "^ada con gran éxito "La mujer 
'toDi» J 61 o c i o s o ent remés de An-
Mañ 08 Martl'n. "En capilla." 
E tendrá lusar en el teatro 
•Uam ui dedicada al mismo fin por 
'ttenuTn " ^ P a ñ l a que dirige el emi-Borrás, 
Igualmente fueron muy celebrados 
los señores Galeno y Ramos, de la 
compañía de Esperanza Iris, que 
aportAon su actuación. 
pespués el señor Alniela, profesor 
de boxeo de la Unión Ciudadana, pre-
sentó a sus discípulos señores Bautis-
ta y Maldonado, y el señor Arandilla 
profesor de esgrima, con sus discípu-
los señores García, Martín, Maldona-
do, Sánchez, Benavent, Mascaraque y 
representáJidose "La Pro, celebró distintos asaltos de esgrl-
su patria. Sotileza y Muergo vivirían dejadle cantar hasta morir cantando 
y morirían absolutamente desconoci 
dos, pasar ían al lado de sus conveci-
nos sin que éstos pudiesen sospechar 
que en aquella esquiva chlcuela "ca-
llealtera," que en aquel rudo y mons-
truoso marinero, existían los héroes 
de un poema delicioso." 
Asefura que Pereda fué toda su v i -
da literato, nada más que literato y 
formula las preguntas: 
"¿Que es un literato?" "¿Qué papel 
representa y cuál es el que debe re-
presentar en nuestra sociedadr' Esto 
le sirve de tema para una brillante 
disertación. 
Considera como literato al hombre 
destinado a revelar la bel eza oculta 
en el Universo a sus semejantes y a 
despertar en ellos la emoción estéti-
ca; y también a los que ejecutan tra-
bajo de selección para mostrar la be-
lleza en la obra de arte, ya sea crí-
tico, erudito o periodista. No es el 
artista el que posee la sensibilidad y 
el sentimiento de la belleza, sino el 
que pueda transmitir ese sentimiento 
esa emoción. 
El instinto de la belleza, la sen-
sibilidad y el amor en mayor o me-
nor 'grado, son comunes a los seres 
humanos. ' 'E l poeta es la voz de la 
muchedumbre muda, el Intérprete de 
sus pasiones, de feus alegrías y triste-
zas, de sus dudas y esperanzas; su 
corazón debe parpitar al compás de 
los que le rodean." 
Estudia Palacio Valdés la situación 
de los primitivos poetas el daño que 
causó a la literatura moderna la ego-
latr ía de Byron, Goethe y Rousseau; 
la degradan. Escribid como poecas, 
pero vivid también como poetas." 
Repetidas salvas de aplausos pre-
miaron la hermosa labor del autor 
de "La Hermana San Sulpicio." 
C O N T E S T A C I O N I > E D O N E U G E N I O 
S E L L E S , M A R Q U E S D E G E R O N A 
La voz simpática de Serafín Alva-
rez Quln.te|ro se alza para leer el 
discvtrso de contestación debido a la 
pluma del ilustre dramaturgo, que 
no puede asistir a la recepción. No 
podían tener mejor in térprete las pa-
labras de Sellés. Serafín Alvarez Quin 
cero lee maravillosamente; su voz to-
ma todos los matices, avalora todas 
las frasea, da su significado justo a 
cada parte y el público le interrum-
pe muchas veces con aplausos, en loa 
que le alcanza gran parte. 
La prosa de don Eugenio Sellés, tan 
rica y colorista, brota fluida y fácil. 
Se puede decir que pasa con ella un 
soplo de juventud por los ámbitos del 
salón, como si Sellés, con su fina iro-
nía, su humorismo y su frescura, no 
hubiese pasado de sus treinta años . 
E l insigne escritor saluda al nue-
vo académico diciendo que la recep-
ción de un puro creador do amena 11-
tuaies y esperamos con esto limar j r^teratura es caso solemne de jus i l -
las uñas y los dientes a la fiera. Pe-I cía por la docta Corporación, 
ro la fiera no se deja engaña r . Com-i Analiza con su admirable talento to-
prende, instintivamente, que aunque' das las teorías expuestas por el Ilus-
el trabajo intelectual sea tan duro ' t r e Palacio Valdés y dice; 
como el suyo constituye un privilegio. ¡ "Si el literato de hoy y de s ísr i -
Las madres no paren hombres con. pre hubiera de ser el susodicho ana-
brazos solamente, ni hombres sola-' cereta del desierto, sería bien apli-
mente con cerebros. Todos venl&-Os | carie consiguientemente los tres vo-
al mundo dotados de unos y o í ros . ¡ tos de regla; pobreza, castidad y hu-
Por lo mismo todoe tenemos derecho' mlldad. Pudiera entenderse que Pala-
a usar de ellos, a desenvolvernos ín-1 cío le quiere pobre, casto y humilde, 
tegramente y a procurarnos la satis-! En cuanto al primer deseo, la Provi-
facción que proporciona a un ser el1 dencia ha complacido a Palacio Vol-
ilesarrollo completo de sus ó rganos . " ¡ dés . Los literatos son, por lo ger.e-
Termlnando con esta afirmación r o - i r a l , pobres... involuntarios, 
tunda: Las musas dan honor, mas no dan 
"Mientras tanto, y ya que las eos-! renta, dijo Lope. Hoy es tán mediana-
tambres actúalos no consienten que', mente retribuidas a veces me^or de 
un literato gane lo suficiente para v l - j lo que merecen, porque como Ixs roa-
clr con el trabajo de sus manos, que ¡ l a s hembras, más gananciosas cuanto 
procure ganarlo en una profesión más descocadas, suelen dar renta pro-
donde no se fatigue demasiado su ce-j cisamente cuando no dan tonor . ' ' 
rebro. Que jamás pida su pan a las | Con el mismo gracejo, en el que 
musas. E l dinero es tósigo que ha en-1 existe una gran profundidad, analiza 
venenado nuestra literatura actual. I todas las otras condiciones y ponj de 
La vida mili tar en Xauen se hace 
con la más absoluta normalidad, has 
ta el punto que los convoyes hacen 
sus servicios sin escolta. Los relevos 
ce fuerzas indígenas se hacen de no-
che, sin que ocurra nada. 
—Se atiende principalmente en es-
tos momentos a todo cuanto afecta 
a obras públicas, carreteras y ferro-
carriles que facilitan todas las ope-
raciones y abastecimientos. El ferro-
carr i l llega ya cerca de Ben-Karrich. 
Preguntado cómo nos había acogi-
do la población indígena de Xauen, 
contestó el general Berenguer, que 
con gran júbilo. ^ 
Respecto al régimen interior de 
Xauen hemos respetado el que tenían 
habiendo quedado reducida ' nuestra 
intervención, nombrar un Interventor 
para que encauce el desarrollo de la 
política del Majzen, y una Guardia 
Local, compuesta, parte de Guardia 
Civil y parte de fuerzas del Majzen, 
que cuida del orden interior. 
Han comenzado a establecerse ser-
vicios públicos, como el alumbrado, 
aguas, etcj 
El zoco se hace con absoluta nor-
malidad, viéndose muy concurrido. 
Cuantas obras se es tán realizando 
pueden dificultarlas algo los tempo-
rales; pero a fin dp que la comunica-
ción no so interrumpa, se ha cons-
truido con gran actividad un puente 
sobre el Lucus. 
La guarnición de Xauen la compo-
nen unos tres m i l hombres. 
' E l ferroenrril de Te tuán a Xauen es 
tá en estudio. 
Ahora nos ocupamos principalmen-
te de estudiar la población indígena^ 
pues como nunca habían tenido trato 
alguno con nosotros desconocíamos 
estas kábilas . 
E l problema ñ* Te-
bala es tá enlA-jama. 
Preguntósele cuál "era la Importan-
cia de la kábila A-jamaa. contestan-
do que el problema de nuestra domi-
nación en Tebala, estaba reconcen-
trado en esta kábi la que es la más 
importante y guerrera y que en un 
momento dado puede movilizar de 
ocho a diez m i l hombres. 
Dada la importancia de esta kábila 
y las pocas relaciones sostenidas con 
nosotros, no tenemos más remedio 
que proceder con cautela, hasta que 
relieve vicios y defectos aneToa a la 
profesión, colocando en la picota a 
los envicJosos y los. iconoclasta", que 
niegan el mérito de los viejoa maes-
tros. 
Sintetiza lo que es el poeta con es-
tas r.ennosas frases: 
"Vanidoso, si trabaja por la gloria; 
codicioso, si por el dinero; hurafio, 
si viv^ en sus soledades; rencoroso, 
si entre los cofrades; marmota de 
largo dormir si produce poco; coneja 
de parto mensual, si fecundo; cuando 
rico, disipado y distraído de la Ins-
piración; cuando pobre, parás i to de 
los poderosos o juglar que alquila 
la musa; sf original, extravagante; 
ramplód o vulgar, si habla como la 
gente; inmoral, pintando el desnudo 
de las almas; hipócrita, escondiéndolo 
y tapándolo con escrúpulos de monja 
y sermoneo de fraile misionero. De 
todo lo cual se colige que el poeta no 
es ciertamente el ser celestial de los 
románticos, n i el ser despreciable de 
los utilitarios, sino un hombre como 
todos, con sus defectos humanos ¡y 
Dios se los corr i ja! ; con sus pasiones 
humanas, ¡y Dios se las conserve!, 
porque de ellas saca lecciones práct i-
cas su estudio, calor vigoroso su -as-
piración y colorido vivaz su pincel ." 
Bien puede asegurarse que ayer fué 
un día de gloria para la Real Acade-
mia Española . 
fae le preguntó si íbamos a ocupar 
pronto Alhucemas, contestando el al-
to comisario que ésta era una opera-
ción que por su importancia necesi-
taba una gran preparación y labor 
política, todo en Marruecos se haca 
por etapas, y en esto año el Ejérci-
cito ha tenido una labor muy ruda, ha 
hiendo llegado a eitloa donde hace 
seis meses no se soñaba que pudié-
ramos ir , y hemos demostrado una 
gran superioridad moral, que hoy 
nos reconoce sin distingos el enemigo. 
De la riqueza de Xauen dijo que 
tenia bastante Importancia agrícola 
sobre todo en olivos y viñedos . 
Se le preguntó si para las nue-
vas operaciones no precisar ían nue-
vas fuerzas europeas, contestando que 
no, que bastaba con las que continua-
mente estaba creando con el ejército 
del Maísen y las nuestras do pobla-
ción indígena, aunque para éstas tro-
pezamos con la dificultad dfe que pre-
fieren el trabajo en las obras públi-
cas donde cuentjan con más jornal 
sin exposición de ninguna clase. ¿Y 
respecto de planes futuros? —Todo 
como ya he dicho, en Marruecos lo 
hacemos por etapas. Ahora nos que-
da por resolver lo do Alhucemas y 
no cabe decir cuando llevaremos a 
efecto lias operaciones proyectadas, 
pesde luego, ahora con los licéncia-
mientos y los temporales, se aplazan 
hasta la primavera. Cuando hayamos 
ocupado Alhucení i í l se l legará al 
problemas de la ocupación del Rif. 
Confirmó que con los franceses te-
nemos excelentes relaciones. Yo ten. 
go una gran amistad con el preneral 
Lyantey y se han cruzado telegramas 
afectuosísimos en las úl t imas opera-
ciones. 
—¿Y respecto a T á n g e r 
—Tánger— contestó — facilitarla 
extraordinariamente nuestra kcción; 
pero es un problema que no me com-
pete . 
Terminó diciendo que su plan no 
era venir por ahora a Madrid, pero ya 
que ha venido celebrará var ías con-
conferenclas, y si las clrcunstanciaa 
r o reclaman su regreso pa-a rá equl 
las Navidades. 
E n m e m o r i a d e l 
D r . A c h u c a r r o 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LA-
PIDA 
^Madr id , 8 de Diciembre de 1920 
Con motivo de cumplirse dos año* 
de la muerte del eminente doctor 
Achúcarro, que joven aún habla es-
calado las más altas cimas dse la cien 
cia, y para perpetuar la memoria del 
sabio, sus amigos y admiradores Tan 
erigido en una de las galerías del hos-
pital Provincial una ar t ís t ica lápida, 
obra de Enrique Larenze S&kazar, 
discípulo del malogrado escultor Ju-
lio Antonio. 
La ceremonia del descubrimiento de 
la lápida se verificó con gran seucí-
ll«z, desprovisto por completo de r i -
tut-.lismos oficiales, y tal vez por ose 
resul tó conmovedora y solemne en 
extremo. 
EU joven y afamado t'octor Maro-
ñóo leyó anas cuar t í l ' s s Impregna-
das c!e hondo Bentimlcr.+c. expresan-
do lo que fué Achúcarro , hablando 
luero el presidente da la D i p u t a b a 
rrovinclal , y el doco^- Isla, d«cfeJO 
ue! Cuerpo médico ds la Beneficiada 
provincial, descubriéndose acto se-
guico la dápida; encontrándose pre-
sentes entre muchos doctores, compa-
f eros y admiradores del sabio que se 
honraba una hermana de Achúcarro , 
'a superiora y el director del hospi. 
tal . el diputado visitador y el secre-
tario de la Diputación. 
F O L L E T I N 
^ E X E O C I E N T I F I C O , L I T E R A R I O 
T A R T I S T I C O D E M A D R I D 
h a s p e c t o e n l a 
e a o r a c i ó n d e l 
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" t - L C U R S O D E 1920-1921 
P O R 
h ^ ó n Hcnéf t ( i ez y M 
^ D E L A T E N E O E L D I A 
1 ^ D I C I E M B R E D E 1920 
Por ^ Continúa) 
toy ¡ J l ? .m í^ smo de mi caba-
' a q u í tendido." 
8eiaeJan2as J-umentan todavía 
^ rotnan^' ,acordándose d e f e i -
. ^ ser - i Mar,l«és de Man-
QUe va t l enarnorado Val-
S(l«e y ¿ 2 * herido en ei desier-
* E x c l a m a : 
"¿Dónde estás , señora mía, que noi 
te duele mi mal?"' 
•pues Don Quijote cree Igualmente serj 
Valdorinos y prorrumpe recordando 
estos mismos versos. 
Llega en tanto la familia de Bar-
tolo, y éste piensa que llega el pro-
pio Marqués, y así les saluda con nue-
vos versos del romance: 
"¡Oh noble Marqués de Mantua, m i 
tío y señor carnal!," 
versos que también repite Don Qui-
jote cuando se acerca a él un labra-
dor de su mismo pueblo. 
El Entremés continúa ensartando 
trozos del romance, ora en boca de 
Bartolo, ora en la de las demás per-
sonas que, a la par del loco, se entre-
gan a una desatinada parodia en ac-
ción de la famosísima historia del 
Marqués de Mantua. Cervantes como 
era natural, desechó tan grotesca pa-
rodia, y la redujo a un relato breve, 
en el cual nos dice que a todas las 
preguntas del labrador no respondía 
Lon Quijote, sino prosiguiendo coni 
versos de su romance, y contando co. ¡ 
mo propias las desventuras de Val do-
vinos. Pero, aun en esta breve na-j 
rración, Cervantes se deja arrastrar' 
del sistema de parodia entremesil; se1 
acuerda de de que el Marqués, al 
acercarse a l caballero herido, 
i 
desque le quitó el almete, comenzóle 
(de mirar.. 
con un paño que t ra ía la cara le fué 
(a limpiar.: 
desque la nvo limpiado, luego conocí-¡ 
(do lo h a ; l 
y nos refiere que el labrador, al acer-
carse a Don Quijote, "nuitándole la 
visera . . . le limpió el rostro, que tenía 
lleno de polvo, y apenas le hubo l i m -
piado, cuando le conoció y le d i j o . . . ' ' 
Esta parodia, hecha por Cervantes sin 
intención burlesca alguna, es un pre-
cioso resto de imitación inconsciente, 
sugerida por el Ent remés . 
Bartolo y Don Quijote son llevados 
del mismo modo a su pueblo; y en el 
camino la locura de uno y de otro da 
un violento salto desde el romance del 
Marqués de Mantua a los romances 
moriscos: Bartolo se figura ahora ser 
el alcaide de Baza que lamenta, con 
ei amigo Abencerraje, las falsedades 
de Zaida, y Don Quijote, fantasea ser 
M\ cautivo Abencerraje «ine cuenta 
sus amores al alcalde de Anrequera. 
Uno y otro loco, en fin, llegan a su 
casa, y puestos en la cama se quedan 
dormidos; pero uno y otro a poco ra-
to alarman otra vez a los ifiigidos 
parientes alborotando con nuevos de-
satinos; Bartolo con el incendio de 
Troya y Don Quijote con los torneos 
de los doce pares. 
"¡Lleve el diablo el Romancero, que 
es el que te ha puesto ta l !" , dice un 
vecino de Bartolo; "¡Malditos estos 
libros de caballerías que tal han pa-
rado a vuestra merced!" dice ei ama 
de Don Quijote cuando éste llega, a su 
casa. E l Ent remés quiere burlarse 
de los Indiscretos lectores del Ro* 
mancoro, y pisa firmemente su tf;rrc-
no cuando hace que Bartolo se crea 
ser cualquier personaje de renances. 
Corvantes quiere censurar l a lectura 
e los libros de caballerías, y está del 
todo fuera de su camo^ cuando f é c e 
reiteradas.ente a Don Quijote desTa-
riar can los mismos personajes ro-
mancescos que Bartolo; bien ss ve 
que la primera idea del '0:0 que sue-
ña ser Valdovinos pertenece al entre-
més y que sólo por int'.uencia indebi-
da de éste se halla en la novata. SI 
pretendiéramos suponer per un ' t e -
tante que el en t remés era posterior, 
y hecho a imitación del Quijote, t ro-
pezaríamos con esta razó.i, que toca 
al fundamento mismo de la.» dos obras 
Y todavía debemos añadir 01ra consi-
deradun substancial en pro de la pre-
cedencia del en t remés . El loco en cu-
ya cabeza se desvanece la idea de ia 
propia personalidad para ?er sustitui-
da por la de otro personaja lamoso 
cualquiera, es el vulgar >' único tipo 
que siempre maneja el Ent remés , 
atento sólo a provocar 'a risotada de 
los espectadores; pero en el tiaijote 
esta especie de desvarío no aparece 
sino en la aventura primera en los ca-
pítulos quinto y séptimo, de que ve-
nimos hablando, y es un desvario por 
demás discordante cen el que siempre 
mantiene Don Quijote cuya personali-
dad queda en toda ocasión firma y er-
guida frente a l a de los héroes que le 
enloquecen. Hay, pues, que pensar, 
examinando los fundamentos de lo có-
mico quijotesco en la aventura de los 
mercaderes toledanos que Cervantes 
no ideó el episodio con una combina-
ción enteramente libre de los recursos 
propios de su fantasía, sino que ósiu 
se hallaba como estrechada y cons-
treñida por el recuerdo indeleble del j 
En t remés de los Romances, que ha-
bte producido en su ánimo una vigo-', 
rosa impresión cómica. E.ta Impre-
sión, tenaz, excesiva, impuso al no-
velista no sólo una Inconsciente e In-
comprensible sust i tución de lo? ro-
mances a los libros de cabañerías co-
mo causantes de la locura de Don Qui-
jote sino, además, una forma de des-
varío y un procedimiento' de paro-
dia profundamente extraños a la l i -
bre concepción del novelista. 
Este es el hecho fundamental eu 
la gestación del Quijote. Cervantes 
descubrió una gracia fecunda en el 
enfremés que se burla del trastorno 
menta í causado por la indiscreta lec-
tura del Romancero. Esta sátira l i -
teraria le pareció, tema excelente pe-
ro la apa r tó del Romancero, género 
poético admirable, para llevarla a un 
género literario de muchos execrado, 
el de las novelas caballerescas, no 
menos en moda que el Romancero. 
Autores había también, como Lorenzo 
de Sepúlveda, que querían imponer 
convectivo a loa romances viejos, 
"harto mentirosos y de poco fruto;" 
pero Cervantes no podía pensar como 
Sepúlveda n i como el entremesista. 
En cuanto Don Quijote llega a su 
casa y queda dormido, descansando de 
la locura de ser Valdovinos el del ro-
mance, el cura y el barbero proqeden 
al escrutinio de la l ibrería del enfer-
mo hidalgo. En ella, además de la 
gran multi tud de novelas caballeres-
cas, aparecen las Dianas, la Oalatea 
y otras novelas pastoriles; aparecen 
poemas heroicos italianizantes y Te-
soros de varias poesía; pero con sor-
presa observamos que no aparece allí 
ninguno de los muchos Cancioneros 
¡Flores de romances ni Romanceros 
que desde más de medio siglo venían 
publicándose; los poemltas contenidos 
en esas colecciones eran obra de todo 
el pueblo español, y no podían ser 
causantes de la locura del caballero 
de la Mancha, ni debían estar sujetos 
al juicio del cura y del barbero. Los 
que enloquecieron realmente a Don 
Quijote fueron esos abultados libróles 
de caballerías condenHxLos al fuego, 
el enrevesado Don lorisel de t iquea, 
aquel tonel, más que volumen, de Don 
Olivante de Laura; pero, sin embargo, 
el primer momento de la Inmortal lo-
cura no rarte de ninguno de éstos si-
no de un delgado librico de cordel 
con el Romance del Marqués de Man-
tua, que para nada figura en el dono-
so y grande escrutinio, porque no en-
traba para nada en los planes de Cer-
vantes, sino en los del vulgar entre-
mesista. 
Sólo por inmediata influencia de és-
te podemos encontrar los romances 
en los cimientos del Quijote más que 
los libros de caba l le r ías . Y esto no 
únicamente en la aventura de los 
mercaderes toledanos, sino también 
en otros pasajes del capitulo segundo. 
Al obscurecer de aquel caluroso día 
de Julio pue .vió la primera esperan-
zada salida de Don Quijote por el 
campo de Montlel, cuando llega el h i -
dalgo a l a venta donde va a ser ar-
mado cabjallero, confórmasa con' el 
pobre albergue que el ventero le ofre-
e. recordando palabras del misterio 
so romance de L a Constancia: 
Mis arreos son las armas; mi des-
canso, el pelear; 
y cuando las mozas del mesón le ayu-
dan a desarmarse, desvaría contra-
s t e : V€r808 ^ r0maDCe de Lan-
Nunca fuera caballero de damas 
tan bien servido 
--orno fuera Don Quijote cuando de 
(su aldea vino. 
Poro todo esto cambia por completo 
en cuanto Cervantes acaba de olvi-
dar el en t remés . 
E l estudio de las fuentes literaria^ 
Que es siempre capital para compren-
der como un conjunto la cultura hu 
mana, sirve, cuando se trata de u n ¡ 
obra superior, no para ver lo que co-
pia y aescontarlo de la originalidad 
que esto sólo puede ser pensado por 
quien no comprende lo que verdade-
ramente constituye la invención ar-
tística, sino para sorprender el origen 
y desenvolvimiento de una idea, para 
ver cómo ésta se eleva por cima de 
sus fuentes, cómo las supera y se 
emancipa de ellas. 
Cervantes, aun cuando sigue mis 
de cerca al Entremés , es muy origi-
na l . Nada de aquella fresca, suti l y 
honda finura cómica que hace del epl 
. (Cont inuar^ 
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B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a . 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
santfas de trabajadores, ni hay indica-
clones de cuando las condiciones indus-
triales mostrarán suficiente mejoramien-
to para Justificar la renovación del op-
timismo. Si bien es verdad que el azú-
car es una necesidad de 'a vida, tam-
bién se ct nsume como nrt'culo do lujo y 
hay una gran posibiliJad de qa3 basta 
que disminuyan las cesant ías el consu-
mo por esos canales se verá considera-
blemente afectado-
Los derretidos de los refinadores con-
tinúan siendo pequeños pero se dice que 
hay una ?ran liberalidad de las exis-
tencias consignadas y que según se dice 
muestran un gran declive. 
Acabamos de recibir un telegrama de 
nuestra oficina de Kansas City, al efec-
to de que la California and Hawaiian 
y la Western Reflnery han reducido sus 
precios a 7.75c. Da refinada de r/mo-
lacha en el territorio oeste de Chicago 
se cotiza a 7.55 y en el Este de Chicago 
a 7.65c. 
Hoy p^r la mafiana entrft en rigor el 
precio de la Savannah Refinery que es 
7.75c. menos el 2 por ciento f. o- b. 
Savannah. 
Nuestra oficina de New Orleans, noh 
telegrafía que la Colonial 1 Henderson 
ha reducido su precio a 7.75 menos el 
2 por ciento y que Godchaux se - han 
retirado del mercado. 
NeNw Orleans informa una mejor de-
manda por la granulada d'e plantaci^i 
pues la diferencia en el precio entre 
tales azúcares y el refinado se ve como 
atractivo-
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I m p o r t a n t e s d e c l a -
r a c i o n e s s o b r e l a I n -
d u s t r i a T a b a c a l e r a 
en Matanzas 'Saratoga' en Cárdenas, E s SfTff? Sugar Keflning Co. . . . 
pafia" en Oienfuegoh, •Hormiguero' en California and Hawaiian Sugar 
Nuevitas 'Jatibonico' •Camagüey* Flori- „.KeinnlnS Co- ^ v • 7-75 
da y -Estrella' en Manzanillo. Isabel' ^ e1sterí1 '?uffar J?ei^- 5 ° 7 75 
en Guantánamo, San Antonio y los Ca- í^í161"?1, Sugar Refg. Co 7.75 
fios, y en Jaruco 'Cunagua' E n esta se-i Colonlal Sugar Refg. Co <.75 
! mana hemos podido completar nuestro ¡ 
So están haciendo manifiestas en el cálculo da la zafra de azúcar doe Cu-1 
nercado de azúcar las indicaciones de ba para la que las cañas disponibles en1 
«ue la confianza va regresando y hav la< IS'a deberán producir concondiclo-
señales de una restauración graduaJ de nes siquiera sean regularmente nor-
condioiones estables. No es esto para males. No es posible todavía predecir 
Inferir que prevalezca otra vez el ser- io que será el producido final, pues 
timiento optimismo, pero no hay equl- depende mucho como y alo hemos dicho 
vocación alguna de que el tono pesimls- reptidas veces sobre las condiciones que 
tiro va cediendo su lugar a un mode- exis que nadie puede preveer. E l mer-
rantismo, interceptado con alegría. Esto cado ha estado quieto, pero frime, tan-
ha sido creado por la continuada fir- to los compradores como los vendedo-1 
meza del azúcar crudo y la dlsmlnu- res están esperando evoluciones1'. i 
c ión diferenciar entre el azúcar crudo V 
?huesl i ^ i t o t ^ s que T a ^ f r e ^ N o t i c i a * d e a z ú c a r e i e x t r a n j e r o s j 
no solamente a nuestra propia vida In- r 
dustrlal, sino a la del mundo entero. Nuestros corresponsales, los señores 
para que el comercio abandone su cau- Tolme y Rounge no» acisan que el can-1 
telosa actitud y hasta que estos nuba- sumo durante el mes de Diciembre To i 
rrones de duda no se desvanezcan y la talLsd 102,000̂  toneladas comparadas con 
posición económica del 
inequívocas señales de m 
polít ica conservativa, sin 
será perseguida. E l total del consumo para el año, apro 
L a situación financiera de Cuba, con- Acabamos de recibir un cagle de bm-
t inúa siendo poco satisfactoria y se crée, beres. Bélgica al efecto de que se es-
que aunque el azúcar se venda, no ha- tán rehusando las licencias de impor-
brá suficientes foodos para materialmen- taclón. 
te mejorar la posición de los Bancos Avisos cablegráf{cos de Alemania ín-
en la Is la . A pesar de que en algunos foriimn hay sefiaie3 por el aumen-
circulos se ha intimado que las ne- to de ia s-iembra de remolacha Ale-
ociaciones del empréstito se lian aban mania, y también de una consideraJble 
onado los centros financieros persisten cantidad de azúcar para 1 exportación 
de que es absolutamente ensencial que ej pr<5Ximo otoño. 
so le dó ayuda financiera a Cu!ba mon producción del azúcar de caña en 
el fin üo. que pueda levantarse la Mo- España, se calcula para 1920-21 al red© 
ratoria, y mejorar la situación económl- dor re toneladas, 
ca de la Isla. . „„m<%„ Y de azúcar de remolacra se calcu-
Por la prensa de Suba, nos enteramos la en jg^roo a 200,000 toneladas, 
d que el Senado ha adoptado un pro- Las existencias de azúcar crudo en Cuba 
yecto de ley autorizando la continua- Bélglca cn Diciembre L eran de 146.000 Tíf. , 
ción de la Moratoria en Cuba, por cuar- ton^ladaSi ea contra de 83,000 tonela- Jefe de una »«• principales mar 
tro meses más bajo bases modincaaas, das en 1919 !>••«• el principio de la cas de esta capital , persona de gran 
y dicha iue<ilda según se entiende lie- campafia hasta el fin de Noviembre de ¿U- mereclmlentoa Pn tá vlrla finan, 
ne la sanción del Presidente de la Re- 1920 £ producción se calculó en 179,000 "f6 merecimiemog en id y iaa Unan 
' J ^ i toneladas. Dorante el mes de Noviembre cJc-ra como en la vida social , su eje 
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DESINTERES PARA TODO 
P a r a impedir l a bancarrota que se 
v is lumbra, eg preciso que los fab/1-
cantes de Cuba nos unamos estrecha-
mente, para proceder de perfecto 
¡ acuerdo, no mirando egoistamente ha-
mundo muestre te el de Noviembre reí año pasa Jo. Con <»sto t í t u l o n n í i l i m la I n t ^ - P - ! c ia 1ob Intereses personales de cada 
ejoramiento, tal un consumo de 91.000 toneladas í f t fan-1 ZT 5. i: infere . teIliendo en CUenta Otros 
a duda alguna, ximadamente es de 1.209,000 toneladas. 7 sante rev is ta " E l Tabaco", que con **a° l f ™ ™ 
s 
tanto acierto dirlje nuestro c o m p a ñ e -
ro, el s e ñ o r R a m ó n la V i l l a , l a siguien 
te d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Pepin R o d r í -
gnez. 
" E n el escritorio de "Romeo y J u -
l ieta".—Esperamos a] s e ñ o r "Pepin" 
R o d r í g h e z , gerente de la fábr ica , l le-
gado hace poco tiempo de E s p a ñ a ] 
Ser la ocioso presentaros a eete per-
couaje. ¿ N o , lectores? E l nombre de 
i que son y deben ser m á s sagrados: los 
intereses de la industria, que en este 
caso, son los del pa í s en que v iv i -
mos. 
LA ACCION OFICIAL 
pública, ciudadano Menocal, y que 
mismo tiempo aceptaJble por el mayor produjeron 114,000 toneladas, 
general Croder. Tan pronto como los 
enredados asuntos políticos, se arreglen ' \ > 
un poco, el Mayor general Croder se L o n S U m O CUTOpeO, SegUR e l dOCtOF Nosotros q u e r í a m o s entrevistar s 
No somos, sin embargo, nosotros! 
solos los llamados a real izar esa obraj 
tan necesaria. E s preciso que a l a , 
a c c i ó n particular de los fabricantes, 
t f r ? ^ h ^ r / ^ f l aS ^ " l secunde decisivamente el apoyo ofi-1 teras de la historia del tabaco en | c ial Que el C(fngreso e8tudie ^ 
gran a t e n c i ó n el problema tabacalero, 
a s e s o r á n d o s e de personas entendidas 
en la materia, y que por el Gobierno 
se pongan en p r á c t i c a las medidas 
opos^inas. Pero eso s i ; que no se 
traduzca todo en comedia, en m u c h o » 
proyectos y discursos, sino en algo 
cutoria honorable y caballerosti es pú 
bHcamente conocida y apreciada. 
ocupará de ajustar el problema de l a , 
posición financiera de Cub. i (jeerllEf 
Avisos de Cuba, ún indican un len- 6 
S ^ f i S f i r t S ?a lsail T a s ^ ú m m L ^ o t U 1 E l doctor H. C. Prlnsen Oeerlig en "en ante s í los fabricantes cubanos 
Mnas dicen auo hav 88 éntrales molien "na carta de Asterdam, dice lo siguien- muy graves problemas. E l s e ñ o r R o -
do mientras que Por este mismo tlem- te cpmentandoel conslumo Europeo Pa- dTÍgueZj conocedor, p r á c t i c o , Intel i -
Tn ¿ e r a c ^ H S t m M n ^ u n ^ n ú m i r o ^ E l m C ^ ' m p r ^ a i m e n t o para un buen ¡fWte y laborioso podía servirnos en 
de aéuel'as qiie vienen de la Isla, al efec consumo, es empero, e^ grandioso cara los deseos de decir a l púb l i co algo in-
?a aumentor erconUnldo de la sucio- ¿esitalban,'no tomaban en consideración 
mL I n la caá Mientras que los cálcu- el precio y ese esta do de ánimo ha 
loa emitidos por el señor Himely y continuado desde la conclusión de la 
Guma señalan un producto de aproxi- paz Inmensa* cantidades de artículos es 
m d ^ n t e Ptoneriwl45 ^haceu tán almac-nadas. Por que no se encuen 
Art i cu lar énfasis hacia el hecho de que tran compradores y que tienen Oné ©0-
d^bido a las incertidumbre.< hay una nerse en el mercado una de esos días , 
finarte nosibilidad de que tales cifras. Miles do personas están sin trabajo, 
no ¿ n ° a s decisavas. Ovinos tomados cientos casas comercio están al bor-
3e ^ r i a s otras fuentes Indican de que de de una bancarrota los valores están 
la ¿afra no será mayor de 3,500,00 to- cayendo y el cambio también y en lu-
r^iaHas *ar de unas felices Pascuas hemos sido 
E n el mercado del azúcar crudo ha testigos de unas pascuas bien tristes 
habido un regular volúmen de negocios en todos los pa ses Europeos Bajo ta-
los en su mayor parte bien les cinreunstancias, no será posible, ni 
transaciones fftcil aumentar el consumo de azocar 
rucorrido él d e s p u é s de su veraneo 
m el a r i s t o c r á t i c o San J u a n de LU.T. 
¡ C u á n t a s cosas podrá contar! 
UNOS P I R O P O S 
"Pepin" nos h a acogido c a r i ñ o s a -
i/,ó'¿ mente, h a c i é n d o n o s objeto de las m a -
^ ^ h ^ ñ ^ ^ S ^ T ^ ' - V a ^ í X ee1xteC^i8óUnm0aun^ueafl^ yores demostraciones de afecto, 
t ^ m á s i u a s 4^60 t-osto y flete pe- precios bai'en casi al mismo costa de la _ Tenfa verdaderos deseos de h a -
esto fué por los a^úcare3__en exla- producción._ La^ diferencia en e^ 8 ^ - | b l a r con ustedes. E L T A B A C O es un 
per iód ico a l que dedico siempre pre-
ferente a t e n c i ó n v estimo que los ser-
vicios que presta a l a industria deben 
ser tomados en c o n s i d e r a c i ó n . L e s 
. rea l , efectivo, e ñ c a z que cambie l a r u -
Pepfn . Atrav iesa l a Industr ia del ta d degtrucci6n que todo3 aprecia-
tabaco una s i t u a c i ó n muy c a ó t i c a ; tle M ^ 
Y todo esto tiene que ser pronto. 
Nada de titubeos' ni de aplazamien-
tos. H a y que comenzar el trabajo en-
seguida no sea que el remedio llegue 
demasiado tarde. E l problema, para 
que conocen a fondo la 
se presenta! desgraciada-
, mente muy c laro: o se a c t ú a r á p i d a -
cedos del mundo, y sus impresiones n . . ^ - ^ _ , „ 
, , , • i i T i x ^ T-» * 1 mente, con t e s ó n y buena voluntad, o 
deb ían ser valiosas. Inglaterra . E s t a - , , e x p o r t a c i ó n do tabacos desanare-
dos Unidos, F r a n c i a , E s p a ñ a , los h a J ¡ e x P 0 ^ 1 0 1 1 tabacos desapare-
ro pst  f  c  l s d c res  is- r cci , w an icmia, ^ -
tencll o por ¿¿-cares po rllegar. Otras con la de hace un P -̂r de años, 
transaciones durante la semanasin em- p0r lo tanto es que ahora aendremos un 
bargo se han l^cho a 4.1|2c. ^ase de ^ b r e consumo de azrtcar co 08 alma-
costo' v flete e incluyendo embarque ¿enes repletos, de dicho artículo m^n 
Inmediato para ser despachados duran- tdas hace unos pocos afios consumíamos 
te el mes de Enero. Las ventas fueron p0co azúcara y los almacenes se cncon-
de ambos azúcares de la vieja y nueva traban v a c í o s . " 
1 3 " ^ ^ ^ ^ ^ Z a f r a d e c a ñ a de l a L o u i s i a n a 
prado de 30.000 a 50,000 toneladas de 
tomadas sobre el terreno en los mer-
cados de E u r o p a y Estados Unidos 
f a r a n u e v f z ^ r r d e a C u b r ^ P a r a embarque E n 8u edición del 8 de enero de 1921. 
^n I b e r a Febrero y Marzo a 41|2c. f. o. ^ Doulslana Planter comenta como sigue 
b pero uno de los rumores dicen que la ^ f r a de cafia de la Louisiana. 
el proclo fué de 41|4c. 4 3 S a 4l|2c f o. |). "Estamos ahora pasand'o por esa par-
\1 cerrase esta seiuana el mercado de te del afio cuando la menos q ^ t l d » d « 
azúcar crudo estaba qulento e irregu- actividad prevalece las plantaciones 
lar con moderadas ofertas de Cuba pa- de en la Louisiana, y este año la 
ra pronto embarque y pronto dehpacho paralización general de los negocios se 
a 41i,>c costo y flete. Loh compralodes aoentua por las muy desalentadoras cón-
dor otro la do se encuentran quietos es I unciones que prevalecen, escasez de di-
perando evoluciones. •< t . ñero, tardanzas para hacer arreglos apru-
Avisos cablegraáficos de Juva Infpr-1 pggjtog para la próxima zafra y otras 
man que la Combinación ha veedido calamidades por el estilo. E s muy pro-
390 000 tonledas de la zafra de 1921. íse ^ b l e que nunca se habla hecha una 
dice que las transaciones ran sido con- 7¡7ítTA de azucar en la Louisiana sobre i QYQQ QUE NO S E 
sumadas a 20 florlies por picul oor los j al hubiera habido más diversidad ^ i w , HUC, 0' "o 
K c ¿ s (f83c. por libra; 19 florines £ p i o n e s con respecto a su cantidad si no se unen todas 1 
ñor picul por azúcares terciados (4.50c. efectiva y sin d'uda será necesario es- -
por IJjra) y 18.314c. por picul por los pera,, las cifras finales del Gobierno de 
moscavados (4.83c por l ibra) . Los avi- l08 EstadoB Unidos y «1 Libro del Aüo 
ci'eo a ustedes los m á s autorizados 
para emitir cualquier o p i n i ó n sobre 
problemas tabacaleros y en ese senti-
do me h o n r a r é mucho expresando a l -
No hablo como representante de la 
fábr i ca de "Romeo y Julieta", hablo 
como fabricante cubano, en defensa 
de intereses que considero infinita-, 
mente m á s valiosos que los de mi ca-
s a . Nunca he sido e g o í s t a y esta vez 
con meaos motivo, porque quiero a 
Cuba como algo m í o y considero que 
la industria del tabaco es cosa de 
gran importancia para el porvenir de 
la R e p ú b l i c a . 
L A E X P O R T A C I O N S E E S F U M A ' 
—Ustedes econocen bien el movi-
miento tabacalero. A usteds no pue-
do e n g a ñ a r l e s y por tanto saben que 
l a e x p o r t a c i ó n h a mermado de mane-
. r a considerable. E s e es el s í n t o m a 
^ ^ J ^ ^ l ^ i ^ . J ' ^ ^ 3 Principal de lo que se nos viene en-
c i m a . 
E l mercado i n g l é s e s t á perdido, y 
es preciso que el gobierno haga cuan-
to sea posible por recobrarlo . Que 
ponga en Juego sus relaciones diplo-
m á t i c a s , que concierte tratados, que 
haga, en fin, lo que las circunstancia^ 
aconsejen para que ese 50 por ciento 
de derechos "ad valorem" desaparez-
c a cuanto antes. L l é g u e n s e , si fuere 
i preciso, a la i n t i m i d a c i ó n y a la re-
n n esfuerzo desesperado t i tán ico , en l ^ . ^ . Modifique el gobierno br i tá -
un plazo mas o menos breve pasare-1 ^ ese arancel funesto pera Cuba, 
P U E D E D E S A P A R E C E R L A E X P O R -
T A C I O N 
—Soy francamente pesimista en lo 
quo a l porvenir de l a industria se re -
fiere 
a c t ú a a tiempo, 
as voluntades en 
A z ú c a r r e f i n a d o 
va de la nueva zafra de 1921. acabamos t baj08 0 J25.000 toneladas 
de recibir avios por cable al efecto de 
que los principales compradores han si-
do especuladose Chlcnos, y se dice que 
Europa no ha comprado prácticamente 
nada v espera que el azúcar volverá al 
mercado par sed vendido otra vez mfls 
tarde. Se dice que la India ha comprado 
un máximum de 20.000 toneladas. 
Los señores Gumá-Mejer inrorman de 
Cuba que el recuento de la cana exis-
Nuevas reducciones en los precios han 
sido anunciadas por los refinadores du-
rante la semana pasada y todos los re-
finadores están ahora cotizando granula-
da fina a 7.7ÜC. condiciones las de cos-
tumbre. Los señores B . H . 5owell Son 
tente en la Isla muestra un^ Pd8i^let^" and Co-, la Warner Sugar Refining Co., 
fra de 3.993.142 tonelaoas p«JO t i tár- Arb Br 8 y la American Sugar Ke-
danza en la molienda unido * a ncei- , fln c, han reducido sua precios al 
tidumbre de las condiciones del tiempo ». anteriormente por la Pe-
en toda la | ^ « ~ . ^ f c í ^ - Í S S : 1 deral Sugar Keflnlng Co. Otros reflna-
vorables hasta ahora el. ^op/e incenti-, d ^ Htoral tamban hap reducido 
vo d'e los precios y las ^ . e s ^ e s con-, precio8 a0 ia base de 7.75c. y ren-
diciones f nancieras hacen «mposible b*- ' d / t fe femolacha al OOeste de Chica-
cer un cálculo en el Presente de lo que eotlai ahora a los acostumbrados 
el producido final de la zafra será » } puntos más bajos que la de ca-
Los recibos de ^ n ^ e v a zafra de azu- v a g ^ territorlo de 
car durante la «emana de acuerdo con Tê ol¡í ^ del a 7.05 8ea dieZ 
el señor imely fueron de 23.000 toneU- t ^ j ^ , baJo8 ue el de I 
uaa con expprUclones de o.2(» tonela- / ' ^ precios por el azúcar crudo 
das. Las existencias e * J * a ? * £ ' J ? g £ | p ¿ m « n i S « d r i » U * l M , o en verdad moi 
de azjucar en la Isla son ahora 3-.000 I | .. u poquito avance en varias tran-
toneladas. De acuerdo con ela señor I I I - clones ^ e^lsten las de de 
mely Is existencias de ! • • « g » Cuba, la diferencia entre el azúcar cru-
de azúcar ha disminuido a 106.000 tone- . x refinado ha tenido una nueva Te-
ladas y Pueato que recientemente ha i6n y en la oplnifln de muchos del 
habido una regular cantidad de com-
pras para embarque a este país se es-
pera que las existencias de la vieja za-
fra muy pronto mostrarán una mayor 
merma. 
E l consumo de adúcar en los Estados 
Unidos para el año de 1920. de acuerdo 
tencia de luchas y de sinsabores. L a 
industria tabacalera de Cuba va' r o -
dando por una cuesta fatal, y no se-
r ía muy dif íc i l que cayera en el pre. 
cipicio. 
Muchas son las causas que han lle-
vado este negocio al estado c a ó t i c o en 
que se encuentra; pero no es esta 
la hora de estudiar el pasado, sino 
de adivinar el porvenir y precaverse 
que d e s p u é s del l o . de abri l s e r á tar-
de para actuar . 
Xo hay que esperar demanda del 
mercado de Londres , hasta que él SÍU-
ga de 35 millones de tabacos que tie-
ne sin vender y a ú n as í , si no los ven-
dieran antes del l o . de abri l , tampo-
poco l l e v a r í a n tabaco, porque se es-
pera para esa fecha la rebaja . Y du-
NO H A Y R E B A J A S D E P R E C I O S 
— E n uno de I03 n ú m e r o s de " E l 
Tabaco" v i el razonado articulo que 
sobre el a lza de los precios publica-
ron ustedes. Declaro, que J o que us-
tedes dijeron era lo m á s acertado, lo 
m á s exacto. Pero ¡ a g u a pasada no 
mueve molino! Entonces h a b í a qu^ 
hacerlo y se l l e v ó a cabo apresura-
damente, s in pensar en los resultado? 
porque a s í lo e x i g í a n las cirgunstan-
c ias . Hoy, aquello que se hizo festi-
nadamente hay que sostenerlo, porque 
es de todo punto Imposible eetablecei 
rebaja a lguna . L o s hechos que ori-
ginaron el a lza combatida por uste-
des, no han variado, y s i se pensara 
en tal cosa, h a b r í a que anunciarlo 
con m á s de ocho meses de anticipa-
c i ó n • / i 
H A Y Q U E P R E P A R A R S E 
—Como antes dije el problema pre-
sente es dif íc i l y hay que adoptar re -
soluciones de emergencia. Pero, para 
lo venidero, se hace necesario estu-
diar otros medios. Y o quisiera poder 
indicar el camino m á s acertado, po-
niendo a c o n t r i b u c i ó n las observacio-
nes personales que he hecho en los 
mercados extranjeros, y l a experien-
c ia que he adquirido en muchos a ñ o s 
de visitas continuadas a los lugares 
en que se cotiza nuestro sin r iva l ta-
baco. 
U N C A M B I O D E V I T O L A S 
—Hoy el tabaco m á s barato para 
los Estados Unidos, que fabrica "Ro-
mee y Julieta," se detalla a 30 cen-
tavos. E s a vitola se l lama "Perfeccio-
nados" que son los "Puritanos," que 
se elaboran en esta fábr i ca o "Bel-
vederes" y "Londres" de otras mar-
cas . Antes e n v i á b a m o s a l mercado 
americano un tabaco de 15 centavos y 
de dos por 25 centavos. ¿ P o r qué no 
hemos de estudiar la s i t u a c i ó n de los 
mercados y especialmente los de E s t a -
dos ^ V ú o s e Ing la terra y elaborar 
una itola por ejemplo, de 25 centavos 
para Estados Unidos y de un che l ín 
para Ing la terra para l a que antes ha-
c í a m o s una v o t ó l a de un peso de 10 
l ibras, de a 4 peniques cada tabaco? 
SI no estudiamos bien este impor-
tante asunto; si no acordamoB produ-
c ir vitolas especiales para cada mer-
cado, s e g ú n su importancia, y clase 
de fumadores crean que l a exporta-
c ión de tabaco d e s a p a r e c e r á , y todas 
las f á b r i c a s s u f r i r á n un enorme des-
calabro . " 
E s a s declaraciones deben per con-
sideradas, no s ó l o por los industriales, 
si no t a m b i é n por los legisladores y 
por cuantos sean amantes de nuestra 
industria y tengan a su alcance me-
dios de defensa para l a misma. 
E n muchos puntos concuerda el se-
ñor R o d r í g u e z con los trabajos que han 
visto la luz en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Nos place marchar de acuerdo en 
las apreciaciones de tan inteligente 
industrial y con el experto s e ñ o r R a -
m ó n l a V i l l a que j a m á s se uparta de 
\\<yñ Intereses tabacaleros de Cuba, en 
su acreditada revis ta . 
D e i n t e r é s a l o s 
d e p o s i t a n t e s d e l o s 
B a n c o s 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
BS hecho de ser esta la ftnlca casa cubana con oueatA 
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X ? * Ia Bo1' 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j e s í s l m a para la ejecución d / ^ 0 8 ' ' 
de compra y venta de valoreB. Especial idad ea iBTersioal! J * * * * 
mera clase para rentistas. u*ea PH 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A B G E K 
P I D A N O S C O T I Z A C l O N E f ^ T ^ D E J E N D E » SUS B O ^ ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 5 9 5 7 A - 9 6 2 A
> ^ 4 1 ¿ 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é diferencia de antes , en que l a tos, las asfixias continuas, 
me h a c í a n v e l a r has ta el d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depótito: "El Crisol", Neptaoo y Muriqne. De TCDU to toda* lu DroguerUi y Beücu. 
No venda a bajo precio sus cheks 
intervenidos. "Usted puede colocarlos 
a l a par en determinadas condicio-
nes en una Invers ión absolutamente 
segura, en la Habana y a corto pla-
zo, devengando intereses desde el pr i -
mer momento. V é a m e enseguida y le 
daré detalles de la o p e r a c i í n con 
verdaderas g a r a n t í a s . Todas las tran-
sacciones son absolutamente reser-
vadas. 
Jnl lo César R o d r í g u e z . 
Notario P ú b l i c o Comercia l . 
Oficios. 84. Departamentos 213 y 
214. T e l é f o n o A-6088. De 10 a 12 a. 
m. y de 5 a 6 p- m . , 
C 615 l t 22 2d 23 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d & r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M E X I C O 
V i a j a n t e , c o n r e f e r e n c i a s , so l i c i ta 
u n a c a s a , q u e desee n e g o c i a r c o n 
ese p a í s . A n g u l o , A p a r t a d o , 4 5 5 . 
2946 24 e 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J U > T A G E X E E A L D E A C C I 0 M S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el A r t í c u l o V i g é s i m o Octavo de los 
^ tatutos y orden de la J u n t a Direct iva, se cita a los señores Accionistas « 
\ esta C o m p a ñ í a para la Junta Genera i Ordinaria que habrá de efectuar*' 
el día 26 del corriente a las tres de l a tarde en las Oficinas de la 1̂l!"™,• 
Obfópo, n ú m e r o 53. 
Habana, Enero 9 de 1921 
O S C A R C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 427 alt, 4d 14 -
contra lo que él nos traiga de des- rante ese lapso, tendremos oue fu-
agradable. marnos el nuestro. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g i i í a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
con los señores Willett and Gray, to 
isllzaron 5.0S*.<jr2 toneladas de refina-
do o el valor del consumo, un aumento 
do 17.000 toneladas sobre el consumo del 
pasado o lo que es lo mismo, un 0.41S 
Por ciento en contra éf un término me 
comercio, está ahora muy cerca, si no 
al costo de refinación. E s t a disminución 
en la diferencia entre los azúcares cru-
dos y refinados gradualmente está es-
taljilizándo el marcado, fio obstante que 
hasta ahora no ha resultado en ningún i 
movimiento activo de compra. Algunos 
del comercio, sin embargo, creen en la 
Posibilidad de una nueva redacción en I 
el margen entre los /rudos y los refi-
nados por medio de la labor más barata ¡ 
y otros costos., 
_, : No obstante que es posible inlormar 
t % dieJViment0oaen «el co"8umo de 5 :2<C sobre nuevas moderadas mejoras en la 
Jn0 i 1 ^ 9 ? ^ - i ' . l^0, í fK«O p|í; U e m á n d a por azúcar ref lnad£ hay mu-
foUé ^ C ^ , 'iJ ,ibraj'- ^ 1 chas indicaciones de que o í s comprado-I 
T ^ . H de J 6 " ^ ^ 1\ ^ res están todavía sobre una escala de j 
S t / f i * * 1 ^ ^ du^^n1,,-, el a u ° de man s a bo ai _ no muestran deseos de 
¿SSSt ,*? ÍZI ^ ' t L J í % CaSf acumular existencias. E s evidente tam-
^ « . í m » n i ^ o w ^ o10^1^ K - £ bién- m e el azúcar que ahora se esta 
ronsumo de los azucares de «,uba en comprando pesa a los canales del con-' 
m i & » 0 « ^ V ^ 0 de I>UnUcl<Jn ^ üe SuSol casi inmediatamente y. también 
riZfz ¿f*"^ ' i J, i n ^ , = ! «l"® «1 consumo es mayor que el moví-
Bajo Enero 1. de 1921, e señor miento de los refinadores o de las exis-
i» «ir.ni„A;^McrÍbe •desde' la H a ' tencias consignadas ya indicadas, pue. 
"a fnmof a ^» u * A , haJr un P " " nTmero de compradores en-
—Comoa a mediados d las semana na- trando en el mercado eada, han caldo fuertes luvias en Tai cad' por azúcar, ha-
U ^ X A l ^ A I i ^ 'a 0fn ^ " « n s a u o contra de las compras y solo hay para 
E ^ T w á ? - J t f í S ^ ^ S , d%0.trÍLS de3* satisfacer las necesidades m á ? apremian-
^ ™ 4 e l „ ^ ? l V 0 u a « " ^ d o y es te(li lo8 .ngtrlbuidores. los mayoristas. 
31- Hay 1̂ centrales daderas necesidades del consumidor, ba-
trabjando comparados con 139 que ha- Jo las condiciones reinantes en los gxan 
^ i S ? a e i l^ l í t . i f1 aflo ^a<io y t i l d e s centros industriales, donde no ha 
en 1910 las isgulentes son las conmen- habzldo descanso en el aumento de ce-
e f e c t o s e l e c t r i c o s 
m a q u I n a r i a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A d m i t i m o s C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s i o s B a n c o s e n P a g o 
d e s u s f a c t u r a s 
I g u a l m e n t e a c e p t a m o s C l i e q u e s i n i e r v e n l d D S p a r a a b o n a r e n c u e n t a 
s u j e t o s a f u t u i a s c o m p r a s . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
C «18 l t 22 9d 23 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por cable , g iros de l e f r i s a todas partes del mondo. depWJJ 
en cuenta corr l en l e , c e m o r a y ? e n t i de va leres P ^ ! , 5 0 S ' I I 
norac lonss , ds scuea los , p r é s t a m o s cod g a r a o l i a , c a j a s d e s e ^ 
dad p a r a valores y a l h a j a s , Cuentas de ahorres . 
| T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 ^ 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clase. 
Calzada do Concha, esquina a Rodríguez, próximo ! 
econfimico*. a Ramos Larrea y Compañía, Oficios. 
A-14M; Habana. O. Larr*» y Compañía. Monte, número 
(Ferretería de los cuatro cominos.)—Habana. 
2074 
el d e p ^ 
tengan la bondad de pasar P°r " ¿te»» 
número ^ K 
l 214: TeUftno •* 
C a r i b b e a n F i l m C o m p a 1 ^ 
JTTNTA G E N E R A L D E A C C I 0 M S T A S . 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : ^ de l0s 
De acuerdo con lo previsto en l a c l á u s u l a Sépt ima . incibO^ ^ ^ \cfl 
tatutos de esta C o m p a ñ í a y de orden del s e ñ o r Presidente, ^ ^ efec-
s e ñ o r e a Accionis tas para la Junta Genera l Ordinaria que en e-
tuarse el dia nueve de Febrero del actual , a las cuatro de ^ ^ 0 ^ 
Edif ic io de T h e T r u s t Company of C u b a , sito en la casa c 
n ú m e r o cincuenta y tres, en la H a b a n a 
Habana, 15 de E n e r o de 1921. ^.4T a VTE^S" R O Y A L S 
Secretario 
c 479 alt 4d-16 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s ^ , 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n é 
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brlUante forma aicanzo 
el mag-
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CONCURRENCIA PRESENCIO LAS PRUEBAS HI-
PICAS DE AYER. 
forma alcanzó ganada Por Valnut Hall, el representan-
' ' te de la popular cuadra '•Armonía" que 
gozó en dlcba atractiva justa los no-
nores del favoritismo. Walnut Hull en 
BU carrera de ayer demostró haber re-
cobrado la brillante forma que tan re-
sonantes triunfos le valirt en la anterior 
temporada. Su Jockey Pickens lo hizo 
asumir la delantera al rodear la pri-
mera cuiVa. y con una vigorosa direc-
ción lo mantuvo a la cabeza del grupo 
contendiente para ganar la meta con 
un cuerpo de ventaja sobre Eihorter. 
Este obligó al ganador a esforzarse en 
todo el trayecto y superó al tercero Ba-
lly que a su vez figuró entre los delan-
teros en todo el recorrido. Docod y The 
- fierecwü .¿ jab^ a seis furlongs, 
^ de $2.000 y cuotas 
K f ^ í ^ i a r Furbelow, pert^x..— 
Seo «^?.P de Goláblatt, que superó a 
«^F'izibethtown por el pemdo 
W* of^ una cabeza, en dicha impor-
SSrB iea "hípica, la mfts Importante 
25; jo»1* más importante del so-
^ P ' ^ ^ a de siete interesantes 
I p r S S 8 discutidos ayer tarde 
'«"..i Park ante una numerosa y 
concurrencia. Smart Money 
Y* pin 
:abeia oue formaron entry de la Pírate cobraron mucho terreno al final, 0 P01, la3 múltiples paradas que se ha 
^ . ^ n n l a " y merecieron la con- llegando detrás de los tres primeros. I cen' tanto en las estaciones como en IOL . 
• Walnut Hall cubrió la milla y dieciséis | c™"5* con e!1 tren descendente y hasta Acostlca. el pequeflo lanzador habanls» „, „. 
avos en el buen tiempo de 1:46. Parai que puedan cobrar cómodamente los t. ,,„„,„«LA ^oaHr,0j„ Blen P^lert onceder, 





^ tercer puesto, cuerpo y me-
tr4s del anterior, y aventajando 
J g * dai cuarto Mumbo^Jumbo , 
ncJ 
. ¿ ^ e n núiero d¿ apostadores. 
- lLr«n factores en el recorrido. 
5 ^ / ° U carrera en el grupo de la 
• ^ ^ i L Elmont y Right Angle fue-
¿ X ^ d o s de menos cuando la corneta 
«.hados a o contendien-
S» «1 b i n a b a hacla^el post para dis-
«•««T^rianao Handicap, Por haber 
«tlr e1.'^, antes de la carrera, no 
S j d S ^ u s dueños con probablli-
C » f f ¿xltB¿lle of Elizabethtown y 
fTjrbeiô  .Armonía" alcanzaron en 
t a r d e n los honores del favoritismo 
V*1 ios books como en la mutua. 
^ « la señal de. partidla Rifferent 
iLfahiZo alarde de su habitual velocl-
PT.-iMal destacándose a la cabeza del 
Rlirsertildo de cerca por MavelÍ?naK y 
I9:'«f Blizabethtwn. mientras Furbe-
C r . la sazón figuraba entre el grupo 
P,*i . seguidores. Cuando los conten-
VL , L ""«alian de la recta lejana se ba-
Cf-Ün en sus posiciones por haberse 
E«Hn Dlfferent Ey^s y Mavehona que 
allí se hablan disputado el puesto 
P*** , hasta que se les aparejó Belle 
Bíuiabethtown y l̂os superó ya entra-
lí i! purva lejana. En este punto Fur-
áSiiw comenzó a moverse y cluéndose a 
Rr^rra Interior bajo la hábil dlrec-
EL de Kennedy fué gradualmente acor-
ESia la distancia que la separaba de 
uw interior decidiendo para su cuadra 
r' iz„nj0 con «1 emocionante final que 
ISdiS el veredicto d'e los Jueces por el 
li'.A margen antes mencionado, ha-
Cáo lueado un Importantísimo papel 
|!S dicto ^"o la hábil tftctlca que 
Etolesó Kennedy a la hora precisa, cu-
Inmaestría se sobrepuso al buen esfuer-
B ie Hoffler sobre Belle of "Elezabeth-
rña atronadora salva d© aplausos par-
Utfe entre la eúorme concurrencia 
Ktaindo Furbelow y su jockey Kenne-
Ifr retomaron hacia la caseta del Ju-
vnéo siendo muy felicitado M. Gola-
>Utt el feliz dueflo del ejemplar trlun-
fhe Ha va na Post Handicap" que 
ínié como nota d'e secundaria Impor-
tuda en el buen programa d© ayer, fué 
S O B R E L A 
P I S T 4 
Furbelow y Walnut Ha^ fueron los 
vencedores en los Handicap celebrados 
ayer. Con Bread Llne hice mi debut co-
mo bookmaker. 
Todo el mundo por regla general, en-
vidia a los bookmakers, y 'creen que no 
tienen más que contar en cada carrera, 
las ganancias. Yo no sé sí los del Hi-
pódromo les pasa eso; pero lo que «s a 
mi estreno como miembro de esa hono-
rable clase, no tuvo ni siquiera los viso» 
d'e ser un oficio remunerativo; a pesar 
de que no pagué tanto Por ciento a la 
casa, ni cosa por estilo. 
Avanzaba el fúnebre cortejo (conocido 
antes por tren de zanja) llevando a ex-
pertos y circulates, por Igual al mata-
dero- Bien sea por falta de corriente 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
J A I - A L A I 
E í " H a b a n a " , p o r s e g u n d a v e z , q u e d a e n b l a n c o 
Por segunda vez el Almendares, en 
esta segunda serie, le propina los nueve 
ceros al teams rojo. 
El sábado Luqne; ayer, Palmero, lle-
varon a cabo la labor de dejar en blan-
co a su eterno rival. 
liante fiesta hípica de ayer, domingo, 
fué de Iguales proporciones a la de an-
teriores días festivos de la presente tem-
porada. Una gran legión de bellas da-
mas ocupaban palcos y d'emás localida-
des del soberbio Grand Stand. El recién 
inaugurado Club Uouse estuvo toda la 
tarde muy favorecido con la presencia 
de gran número de miembros acompaña-
dos d'e sus distinguidas familias. Du-
rante los intermedios se bailo en am-
bos lugares, y en conjunto, fué la de 
ayer una deliciosa tarde que recordarán 
con júbilo los felices concurrentes a la 
ciudad hípica de Oriental Park. 
Loa que siguen a los favoritos comen-
zaron bien la tarde al ganar el primer 
episodio BreadUne, extensamente juga-
da en books y mutua, que ganó la meta 
por buen margep de ventaia sobre Sa-
yona y el "Inesperado" Wllllw Woods. 
La segunda correspondió también a la 
cuadra de "W. C. Westmoreland el mis-
mos cuenta varios, que teníamos que ha-
cer la combinación de Colombia, para 
tener siquiera chance de llegar a tiem-
po para la primera. 
Nos apeamos en el paraderlto, y echa-
mos a correr para coger lo stranvías; 
pero .stos sé demoraban, y cuando lle-
garon, comprendimos que la primera pa-
saría a la historia sin que viéramos. 
Como noté que algunos de mis amigos 
del carro renegaban, por no llegar a 
tiempo, les propuse servirles de bookma-
ker; y abrí d'os a uno a Bread Llne. al 
cual le cazaron la mano; otros se deci-
dieron por Starkader; y algunos por 
Voorln. 
Llegamos, y como clavo me sacaron 
por el buen techo, haciendo desde hoy 
voto de no ser más nunca bookmaker y 
contra caballos que tengan que ver con 
el pan, como Bread Man y Bread Llne. 
menos. 
Me contaron que había abierto C a " 
mo que posee a BreadUne. Esta vez ! (por lo1 tanto fui liberal en mi libro) y 
• que robó la carrrea. Sayona consiguió 
turar en place y c'-Inesperado para to-
dos menos pura el hombre que siempre 
rana, Willle Wood's, entró en tercer lu-
gar. 
Natural fué el gran favorito de la se-
gunda carrera, pero a pesar de que Iba 
montada por Kennedy, no entró ni en el 
dinero, saliendo vencedor Gratlan, a 
quien todo el mundo desechó al ver que 
llevaba como jockey a Penman. Sin em-
bargo arancó delante y a pesar de los 
enormes esfuerzos hechos por Roseate y 
Kings Belle, no tuvo en peligro ni un 
momento. 
Byrne 
con su ejemplar Gratlan que superó sin 
serla oposldón a Roseate y Klngs Be-
lle. 
Out the Way volvió a decepcionar a 
los que le creyeron con probabilidades 
de triunfo y lo hicieron favorito de la 
tercera, en la que con mucha suerte lo-
gró alcanzar el tercer puesto. Merry 
Feast dió en ésta la norma de gran ve-
locidad, destacándose en la delantera con 
buen margen hasta que comenzó a ago-
tarse en el último dieciséis avos y su-
cumbió ante la acometida del ganador 
Runnyven. 
Roundel ganó su segunda victoria con-
secutiva marchando a la cabeza del gru-
po de la sexta con relativa facilidad, 
con Doublett II y Lady Hester en los 
otros puestos. • 
En el séptimo y último episodio se dló 
un reñido final entre Allí van y Faux 
Col, que entablaron el ter^ble duelo a 
la entrada de la recta fina? que termi-
nó con el triunfo del prlmefo por una 
nariz. All Sfoke ganó el tercer puesto. 
Lackawanna nunca lució. 
mer innlng. lo que unido a las pifias 
cometidas por su torpe dieron laa cua-
tro carreras anotados por los azules. 
E l campo almendarlsta secunda adml- 1 
rnblemente a ra pltcher. no permitiendo 
al contrario trabar conocimiento con el 
borne. 
Htoy rol verán a jugar estos teams; en 
su tercer juego, ¿repetirán los azules la 
hazaña de dejar sin anotación al club 
rojo 
pues la novena 
jugando pone pa 
vor en el ánimo de cualquiera, y aún 
cuandro loa rojos no se amilanan tan fá-
cilmente, tienen que sudar bastante pa-
ra derrotarla; si al cabo lo logran. 
E N V I B O R 4 P A R K 
EN LOS JUEGOS DE AYER EN VIBO-
RA PARK. ESTACAS FUERON 
TRIUNFOS.—ESQUIVEL. E L GUA.N 
PITCHER AMATEURS, TUVO QUE 
SEE RELEVADO A CAUSA DE LOS 
PALOS SUE L'E PSOPINARON.— 
COLLADO, POR SU POCA E F E C T I -
DAD TAMBIEN TUVO PUE AJfrAX-
DONAR E L BOX. 
Día de batazos fué el do ayer en Ví-
bora Park.. Y día de sacar, a fuerza de 
leña, a pitchers. 
En el primer Juego, el Doma cometió 
un verdadero abuso con el club del An-
cla, al que propinó loe nueve ceros, ano-
tándose los muchachos del doctor Puen-
tes diez carrerltax, empujadas por doce 
terapéuticos, de ellos, tres trlbeyes, da-
do, uno por Vela y dos por Bandera que 
ayer se presentó como- dicen muchos, 
equivocado; lo que en realidad no es 
asi, pues el muchacho no es tan malo 
PRIMEKA OARKERA. —SEIS FURLONGS 
S ' I A 
44. 
mundo 
s e t n y 
tras, de 
r va lo -
j s t o d i a 
Bread Llne. . 
Sayona. . . * 
Willle Woods. 
Plantagsnet. >. 
Voorln. . * 
71nl«. 
Stlletto. • • . 
RUrtader. . » 
Vías Dixle. . 
BUcnit. . . . 
Si: Edgar, * , 















































































































N. J . Barnes. 






(SEGUNDA CABRERA..-SEIS PURLONGS. 
Orillan. . . » . . 100 7 1 
Boaeate 107 4 2 
Uní » Belle. . „ 102 6 7 
Cl|He 97 5 3 
Katnrtl. . , •. . 107 2 4 
Jpap ico i 6 
105 3 5 ftink Moody. 
Jnanyvín. . . 
«WTy Feast. . 
0ot the Way. , 
JUck Prlnce. . 
Bme 
Tile Bine Duke, 
«lar Cub. . . 
Ina Wood. . „ 



































CUARTA CARRERA..-SEIS PCRLONGS. 
Jortwlow. j . . , l l l 
& Blhabethtown. 115 





• I Pancy. . 
*JI Ajrlow. . . 

























































QCINTA CARRERA.—UNA T 1116 MII.EA. 
"int Hall, 
torter. . 
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Byrne y Out the Wayernn los favorl- -orno se cree 
la tercera, y muchos tenían a r c B 1 0 c l ° b d° Zard6n tuvo necesidad de 
usar tres pltcher, Vallina, Colaldo y 
Martínez, sin que ninguno de éllos lo-
grara contener a los lomlstas que ayer 
venían con el santo d'e frente. 
Ignacio Rula presentóse en cambio ln. 
transitable, permitiendo solo cinco hits 
aislados, manteniéndose hasta el noveno 
Inning con la misma efectividad del co-
mienzo. Otar vez volvió a distinguirse 
Vela, el notable receptor lomlsta, pro-
duciendo tres hits en cuatro excursio-
nes. Al campo, realizó una gran labor, 
onilo( el Jardinero derecho que llevó a 
cabo seis outs y una asistencia mag-
nífica que frustuó un hit and' dum ejecu-
tado por Campos y Reyes. 
El segundo Juego resujtó una demos-
tración palpable de la debilidad del team 
Atlétlco Por su falta de pitchers de ca-
libre. 
E l Fortuna deseand'o asegurarse en el 
puesto que viene ocupando desde el co-
mienzo de la contienda, colocó en la lí-
nea de fuego a Ksqulvel, el que tuvo 
que ser relevado en el tercer acto a cau-
sa de las líneas que loa anaranjados le 
propinaron. S. Rulz, que le sustituyó 
logró contener el ataque atlétlco. 
El Fortuna vapuleó a los pitchers que 
usó el Atlétlco, propinándoles en conjun-
to quince hits, con un total d'e diez ca-
rreras. 
Este Juego en realidad, resultó malo, 
no pudiéndose Jugar más que cinco en-
tradas. Los muchachos de Colón 35, no 
obstante pesar sobre éllos, como losa de 
plomo, las cuatro carreras que el For-
tna anotó en e Iprlmer acto, realizaron 
esfuerzos sobrehumanos para ganar, que-
dándose en siete carreras. 
En el primer Juego, a locupar su pues-
to para batear el player Colado, le fu& 
entregada, por una bella señorita, la me-
dalla de disciplina ganada en el Cam-
peonato Nacional de Amateurs. 
segundo 
del terre-
tes y del 
primero como un su™ thlnir; pero vi 
nleron al suelo estrepitosamente y dos 
outalders Runnyven y Merry Feast sa 
llevaron la carrera. 
Merry Feast, que fué muy corrido co-
mo tlp, arrancó delante con una veloci-
dad pasmosa y pronto tuvo cinco largos 
de ventaja; lo perseguía Out the Way. 
Entrando en el stretch parecía ya Im-
posible que perdiera, pero Runnyven ce-
rró. Heno de coraje y aprovechó que Me-
rry Feast se le había parañ'o por com-
pleto en motor para arrebatarle la vlc 
toria por un cuerpo de ventaja. 
El Handicap, era sumamente difícil, 
y tanto Belle of Elizabethtown, como el 
entry de Armonía y Furbelow, se consi-
deraban como con magníficos chances. 
?2S5fl veee» se presenta una carrera más 
difícil para escoger un ganador. 
Different Eyes arancó delante segui-
do por Mavthona, y mantuvieron esa po-
sición hasta que cogieron la curva le-
jana en que so aparejó por fuera Belíe 
of Elizabethtown. 
Mientras tanto Mumbo Jumbo con 118 
libras encima y por fuera, venía avan-
zando velozmente; hasta que un poco an-
tes de la recta se reunió con los delan-
teros. Al coger la curva lucía delante 
ya su hocico negro, pero se despistó la 
Bella, arrastrando consigo a Mumbo, y 
Por la brecha abierta, se apareció como 
un tiro Furbelow. 
•.,^Ilíí?bo Jumbo, con la despistada y las 
118 libras, desistió, pero siguió luchan-
do la Bella con Furbelow, y aunque íué 
derrotada corrió muy buena carrera. 
Smart Money cerró muy fuerte y le 
quitó el show al hijo de Puirabombó. 
Avalnut Hall, arrancó delante hoy en 
la milla y diez y seis, y menos Docod, 
todo el grupo lo seguía de cerca. En 
una ocasión Bally y en otra Exhorter 
parecían que alcanzarían al candidato 
SUMARIO 
Ríos. 
Quintana; Pena. 3; 
Rodri-
0; por 
Three base hits; 
Two base hits: 
Mora; Lara; Rulz. 
Sacrifico hits: Córdoba; Peña. 
Stolen bases: Quintana; J . A 
guez; Falagán; Caturla. 
Struck uots: por Fernández. 
Esqulvel, 2; por S. Ruir, 3. 
Bases por bolas: por Esqulvel, 1; por 
Díaz, 1; por Rulz, 4. 
Passed balls: O. Gonzfllez. 




Scorer: M. Hernández. 
Observaciones: Bermúdez. out por bola 
bateada. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 3 . 7 9 
2 * $ 3 . 5 4 
Q U I N I E L A S 
$ 3 , 7 8 
2 a $ 5 . 6 9 
Domingo. Bate la alegría sus alas en 
todas las localidades del frontón; el lle-
no es enorme: el entusiasmé es deliran-
te. Y a pesar de la horrenda moratoria 
se pide y se ofreae dinero a granel, 
salen los fenómenos encargados de pe-
lotear los treinta dominicales del pri-
mer partido. 
De blanco: Ortlz y AItamIra-
De axul: Baracaló^s y Argentino, 
i Qué pechó? 
Un partido anarquista, sencillamente, 
porque ambas parejas doblaron el lomo 
1 de manera elocuente, llegando con bríos. 
¡ con saña, con rencor, con pujanza, a la 
Igualada trágica de 29. 
Fué un partido emocionantísimo-
Los cuatro lo pelotearon campana. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos blanco"- 540. 
Pagaron a $3-79. 
Boletos azules: 575. 
Pagaban, a SZ-Cl. 
La primera quiniela de seis tantos, se 
la llevó Altamlra. 
Boletos: a $3-78. 
Salen los del segundo partido. 
De 30 tantos, 
í Blancos: Egulluz y Abaná'o-
I Azules: Echevarría y Teodoro. 
No resultó de altura. 
Lo ganaron los azules, sin que en pu-
! ridad de verdad, hicieran grandes proe-
'• zas. Salieron por delante. y por delan-
i te llegaron al tanto de cobrar. Los blan-
cos no hicieron más que aproximarse, 
1 se pusieron en 14 cuand'o los azules te-
| nían 15. Después se descompuso el po-
llo de tal manera que no pasaron de 1(5, 
donde se quedaron. Aquello fué una 
hecatombe. 
Boletos blancos: 924. 
Pagaban, a $3-S7. 
Boletos azules: 1,017. 
Pagaron, a $-3-51. 
L a segunda quiniela, de seis tanto*, 
se la llevó Martín. Y van dos. 
Boletos, a $5-60. 
D. F . 
horas. V 
Divinó, home; V . ÜonzAlez, |' 
C A M B I O D E J U G A D O R E S 
BOSTON, Enero 23. 
El canje de Valter (Rabblt) Maran-
vllle, Shortstop, de los nacionales de 
Boston, por tres ^players del club 
Plttsburg, se anunció por el manager 
Fred Mltchell, de les Braves, esta no-
che. 
PITTSBURGH. Enero 23. 
Walter Maranvllle. shortstop del Bos-1 
ton de la Liga Nacional vendrá a Pltts- , 
burgb. según se anunció aquí esta no-
che . 
En virtud de una transadelón i<jue' 
ttc.-^'.ia de cerrarsq, los nitflelders ?y 
Fred Nlcholson y el inflnlder WaJter, 
Bárbaro irán al Boston de la Nacional. 
El team de Boston también recibió unai 
consideración monetaria. 
A U M E N T A R O N A F R I S C H 
NEW YORK. Enero 23. 
Frank Frlsch, tercer baseinan de los 
gigantes de New York devolvió su con 
trato firmado para 1921 a la dirección 
del club hoy en esta ciudad. Se le dló 
un aumento de sueldo cuya cantidad no 
se hfc determinado todavía. 
G A N G A 
C A S I M I R E S D E L A N A P U R A 
A $ 5 0 0 L A V A R A 
I W O N T ñ L V O & C O R R A L 
d á m i 0 5 . T e l é f o n o A - 6 9 3 L 
L o s d e l C e n t r e 
H o m e n a j e e l o c u e n t e 
SEXTA CARRERA. —UNA «ILLA T 50 YARDAS 
,.1.ltt,1el- . . .. 
t^y ester. 
'SCL*0*''3-






























hizo su debut como ganador, quedan 
do en el dinero Exhorter y Bally, en es-
te orden. 
Roundel que esta resultando un gran 
caballo de milla, ganó fácilmente la sex-
ta, en que Lady Hester estuvo dando la 
norma de velocidad hasta entrado el 
stretch. Doublet 11. corrió accptable-
y le quitó el segundo lugar en los úl-
timos brincos a Dady Hester. Buncrana, 
fué muy jugado, pero corrió infamemen-
te. 
La yegua de las narices AUlvan. le 
ganó por una nariz a Faux Col, en la 
última, como anteriormente por el misino 
) margen le había ganado a Fierre a Fen 
y Bill Hunley. Stepson y Allsmoke. 
arrancaron delante perseguidos por Alll-
van y Faux Col, que en la curva, enta-
balron un duelo fenomenal del cual de-
bió salir victorioso el segundo; per© 
Kennedy fué superado por Wilson. y por 
consiguiente salió Allivan, vencedora. 
anto Yackan-anna como IPerre a Feo. 
corrieron pésimamente, no luciendo en 
ninguna parte del recorrido. 
Mañana, martes, se reanudarán las ra-
rreras, y tendtemos el gusto de volver 
a ver nuestros viejos conocidos, Weno-
nah, Crysta Day y First Cónsul. 
SALVATOR. 
A virtud de ello, cuando se exhiba, 
podrán los pelleulados verse en lav pan-
talla. "Flgurae" por todo lo alto. 
Para darse mejor cuenta de esos Jue-
gos, véanse a continuación los scores: 
v 
Prinnr JuepO: 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, rf 4 
J . Lanler, If 3 
H. Vela 4 
L . F . Irlbarren, cf. . . 3 
S. Bandera, ss 4 
O. Ordóflez. 2b 4 
.1. Miranda. 3b 5 
R. Rodríguez, Ib. . . . 2 
Y. Rulz, P 4 









1 0 0 
0 0 1 
; o . 
x a . 
eos, P'í' 
de segor!: 




































léfono •* ^ 
J4fc 
i a n y 
de 0 ^ 
I Í ^ S L ^ V 1 » . estilo ameno 
fc0o de i,baclendo Va-B j U ohl1?-ni^r moderna. 
J l i b r o s r e c i b i d o s 
a?AVLT,LISM0-0bra desti-
iJ" «ia«íLs 5ro^siva cultura de 
lí««ente ' ?or Jaime Col son. La 
B ^ ó n d- , es el txatado dé 
lffP»blla.H lOS P^blps. que se 
íí««ndo 2̂ h*sta ^ fecha, es-
ÍV^bere. J " * , manera- clara 
^'«lenualP. Cia es-- Personales 
ISl PROVTVÍ'T ÍS1 individuo. 
T ^ d J X / L I S M O forma un 
lJ*ado en tehí Pilsina!i' encua-
t'icrtto'""",?1 Hbro'de la" niu-
E»«U (T0?°r .,Marta Plattis 
ST cuantn i ! ? ^ ' conteniendo 
£ EWa° êbe saber una mu-
S P ' ^ K n n V Salud-- Belleza; 
3 ? y norm^S6 dia les; Con: 
cont.™38 de la '"da feme-
J^^.temPoranea; Mor a l ; 
B í n e t e . ^ n e : Historia; 
R l ° b £ \ * ^ » ÍV? 'a Pre-
$ 1.50 
bra « uje  a . 
^ eneu?^!Lc°mPone de dos 
CBadernados en un vo-
U^reD- ALFONSO X n í : 
tadi- se.nte obra se hirm ' »c 
i 
S t qnTTJ'lma Para todo. 
R , 1 * hisLr;es^en conocer a 
^Wi Ee"-»»! d* Kspaña du-
i?6?013! de doña María 
. $ 2.00 
W I L L A R D S E P R O P O N E R E C O N -
Q U I S T A R E L T I T U L O 
Paco Cuenca es amigo mío. Xo es 
alto ni bajo, ni groso ni flaco. Pero 
lleva en su corazón una, grran bondad 
y una gran nobleza, en su cerebro una 
intensa cultura, que guía la sutileza 
de su talento; en el espíritu lleva este 
Paco un enorme paquete con toda la 
gracia, toda la luz, todo el perfume de 
las flores, el ritmo cortejador de laa 
fuentes y el dolor que suspira en to-
das las guitarras de su bendita tierra-. 
Paco es andaluz; nació en la gentil 
Almería. Y como andaluz de loa bue-
nos es poeta, escritor festivo, literato 
intenso, periodista de cuerpo entero 
que decimos los espíritus vulgares. Su 
pluma, siempre aristocrática, unas ve-
ces canta, otras ríe y de ruando en 
cuando llora. Cuando se pone seria 
. su pluma, es pitagórica, hace números 
)TAliES. . . . 35 10 12 27 16 3, y mas números y del baile de tantos 
ADUAAA I números sale un Arancel de Aduanas, 
: ; un libro útil, algo que expresa en al-
V. C H. O^A^E. j relieve que Cuenca es a la vez que 
i o' un g™11 romántico un solemne cientí-
0 o i fleo. Y es un camarada que encanta 
1 0 i v cautiva y que no falta ni un solo 
Enero 2J. 
L . Reyes, cf- • 
B. Campos. If. 
L . Espiñelra. rf 
P. Corcho. Ib . 
A. Atán. . . . 
A. Colado, c y 
M. Dávlla. ss. . 
P. Orto ño. 3b. | 
V. Vallina, p. . 
Y. Collado, p. y 
M. Martínez, p. 
J . Tcllo. 2b. . 
Ib. 
TOTALES. 
C^tadi"1"^^ obra se 
• S ^ a i í dí^03 durante la 
2fc re4n^onJAlf,5nso XIII 
K ^ a r t a ?v^.de 8U ^dre. 
I S í*»»^ , "l^na- Por Ga-
Tomo i . 
de 372 páginas. 
¿0?RE U •PLBLI-$1-50 
PB1-
f S & S ^ 0 ufze0r^os realeo eii 
l i C 1 ^ en e^-T^s Preceptos 
lS,«e¿Dor Kut...,.60110 Privado 
i S l & r 1 tonm de Enrique R. 




diputado i* de i» "/V* "iputado 
deA* J ' * I B B L A ¿ - * 
0.59 
artículos escritos 
por el célebre escritor H. G. 
Wells y oue se han traducido al 
esiwñol al mismo tiempo que se 
publicaban en inslé* habiendo 
alcanzado un éxito ruiuoso en 
España. 1 tomo- rústica . . . • l.W 
LA AFIRMACION ESPASÍOLA.-
Estiidiis sobre el pesimismo es-
paüol v los nuevos tiempos. 
Contiene: La afirmación como 
deber.—El tono nepatiro.—El to-
no despectivo.—España frente a 
Europa. —La generación del 98. 
—La España negra. —La supers-
tición .de Europa—La negación 
sistemática.—Intelectuales sepa-
ratistas y republicanos.—Justi-
ficación del optimismo—España 
v América.—El oro. la dinámi-
ca y la liora más propicia, etc-, 
por José María Salaverria. 1 to-
t0 tele * 1-25 
E L PORVENIR OE LA AMERI-
CA ESPAÑOLA. —La raza.—La 
Integridad territorial.-La orga-
nizurldn Interior, por Manuel 
Ugarte. Nueva edición aumen-
tada y corregida 1 tomo. en . n ^ 
rústica * u.ew 
LA OBRA PE ESPAÑA EN AME-
RICA.—Estudio critico de la ac-
ción económica y moral de Es-
zpaña en la conquista y colomza-
i ción de América, por Carlos Pe-
reyra. 1 tomo, rustica. . . . . • 
LA CHINA.—Descripción da sus 
tipos y costumbres mis pinto-
rescas, por Judlth Gautier. 1 
tomo ilustrado con láminas en 
colores y encuadernado eiegan- | 
temente • y. • • * ' 1 
MARRUECOS. —Descripción de sus 
tipos y costumbres más Pinto-
rescas, por Halllot. 1 tomo Ilus-
trado con láminas en colores I 
elegantemente encuadernado. . * i . « 
E L JAPON.—Descripción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judlth Gautier. \ 
tomo ilustrado con láminas en 
colores y elegantemente encua-
d'emado. . . . fi» • ,• • • y,' • * 
AMADO ÑERVO.—Plenitud.— co-
lección de pensamientos en los 
qne mejor que en ninguna otri 
obra de Amado Ñervo se pone 
de manifiesto la grandeza de al-
ma de este escritor. 1 tomo. cn 
rústica " * 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Gallano, *i,s<»"Ina a4 ^- í i ' 
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-i9oS. 
Habana. _ 
IND. 12 m. 
KANSAS CITY. 
Jess' Willard. ex-campeon de p*so 
completo que deberá -encontrarse con 
Jack Dempsey, el campeón en New York 
el día 17 de Marzo en un •Ho-if' para 
reconquistar el título. sall<> da ;«quí en 
la n"<!;tj del «ál-aoo para el Este, donde 
Willard completará su. entrenamiento 
para el match. 
Willard fué acompañado de Ray Ar-
cher. 3U manager. El escampeón habla 
estado entrenándose durante varios me-
ses en su finca cerca de Larence. Kan-
sas. 
Willard espera establecer el 
general de entrenamiento en 
parte del Estado de New York 
Willard declaró que había d' 
establecer su residencia en Hall 
California, donde estuvo viviendo 
hace varios aüos, mudándose d 
la faoillia a una finca cerca de 
"lífblando sobre la próxima confien- P 
da con Dempsey, Willard dijo: 
•SI vo no creyese poder recuperar 
el título que perdí en Toledo no vol-
vería a entrar en el redondel, pendré 
el mejor cuerpo de socios boxeadores 
que se pueda comprar con 
estaró listo v dispuesto 
llegue la ocasión.'* 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 1 0 
O 1 11 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
día al café donde se reúne la golfe-Pf1^ x? Í ^ Í Í docxtor 
sias: Manuel Moragón; Francisco Sa-
0 o 
1 1 







30 0 5 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRALAS: 
Loma . 000 Wl 320-10 





Bandera, 2. Three base hits; Vela; Two base hits: Dávlla. 
Sacrlflce hits: Irlbarren. 




Stuock outs: por Vallina. 4; por Raíz, 
5; por Collado, 2. 
I'-ases por bolas: por Vallina, 1; por 
Rulz, 0; por Collado, 3; por Martínez 
te! 
Adóralo mi alma—mi alma, que se-
gún otro Paco, el gran Paco Meana. es 
canción de locura bordada en un man 
tón de Manila, que arranca desde la 
Crua de la Catedral de Oviedo y llega 
a la veleta de la Giralda de Sevilla,— 
adóralo, porque un día que Cuenca 
estaba con Dios llevóme do la mano al Marqués, andaluz de Canga¿ de Onís 
un Convento de Monjas santas, donde "y la alegría fraternalisima 
Los corazones Hablan. Loa insuira 
el champán. Brindan el talento y la 
aristocracia malagueñas de Pepe 
Blasco Alarcón. y dice con gran elo-
alegría fraternalisi a. 
las niñas que allí se educan para que 
mañana sean mujeres como Dios man-
da celebraban una fiesta. Y allí mi 
alma de pecador tornó a la niñez y 
rezó y cantó y hubiera volado al cielo 
envuelta en las nubes del incienso, 
cantaji un himno de gratitud por tan-jcuencía: 
ta gracia. Rezó, cantó y también llo-| es posible imaginar suplicio de 
üeáb'báiis: por VaJUnafa Rodríguez;' ró de fe. de alegría, de encanto subll-l111^ refinada tortura que aquel en 
Pase0sed^0coaladobír^en• • me- Fué Cuenca Q^60 ía hizo llorar.¡Que la amistad coloca a quienes, a 
Tiempo:'2 horas, cinco minuto». í leyendo una poesía tan tierna, tan¡ los postres de un banquete, se enco-
Umplres: Diviúó, home; V. González.] cristiana y tan amorosa de la fe. q u e j n i í ^ d a la misión de ofrecerlo al 
mi alma no lloró sola; lloraron las¡ agasajado, siendo así portavoz de la 
hermanas santas, lloraron Is niñas,; intención de todos, 
lloraron las damas de la concurren-. No hay para el infeliz que a tal 
cia. Y su hija, su linda hija, voló a'tormento se propicia, ni descanso ni 
base. 
Scorer M. Hernándea. 
Sesuad© JO*KO¡ 
FORTUNA 
j D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de I n t e r é s , lo p r e s t a es ta C a s a con 
g a r a n t í a d e j o y a s y p i a n o s . 
R a l í z a m o s a ¿aalqoícr precio nn 
gran surtido de í o i s i m a Joyería. 
L a S c g ü a d a N i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bersaza, ¿, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
V. C. tí. O. A. tí. 
R. Quintana, ss. . . 
A. Peña. Ib. . . . 
O. (Naturia. If. . . 
A. fi'e Juan. 2b. . . 
M. Reyes, cf- • • • 
S. Rulz. rf y p. . . 
P. Esíjuivel. p y rf. 
Bermúdez. c. . . . 3 
A. Falagán, 3b. . . 3 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ' l a H a b a n a y ios d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 6 s. 
Francisco Cuenca, en la Presiden- nificar de manera fehaciente su cor-
cia; Joaquín Gil del Real; Mariano dial reconocimiento a toda una con-
Caracuel; Manuel Gómez Navarro; ducta. 
Manuel Contreras; J . M. Rulz; José i L a delicadeza más exquisita, la 
Cañizares; doctor Gustavo Adolfo Me- paitad m¿3 acendrada, la más co-
jía; Juan Guzmán; Carlos Torres de ^ rrecta firmeza. fueron prendas quo 
realzaron la actuación del Sr. fran-
cisco Cuenca, durante todo el período 
de elecciones del Centro Andaluz4 
Y que tal fué. con amigos y adver-
sarios (adversarios en pacífica con-
tienda) bien lo demuestra el hecho 
de que unos y otros se confundan cn 
este banquete olvidadas ya , pasiones 
e incidencias. 
Nuestro carácter andaluz, viene po-
co abierto e impulsivo que acoje co-! 
calor los ideales y por ellos lucha coh 
todo entusiasmo, pudo, cn apariencia, 
encontrarnos divididos; la concurren-
cia a este almuerzo, es evidente pfuo 
ha de que solo fueron snperficlatea 
.'as rencillas, de que es. por el contra-
rio cierto y cordial ni cariño de nues-
tro trato, y de que. por encima de to-
do, antes que candi daturas y batall?1; 
.electorales, esta e! Cpntro Andahir. la 
sociedad que representa nuestra re-
gión, pl pedazo de tierra española en 
que está puesto y cifrado el amor de 
todos. 
Por él. por el Centro Andaluz, cada 
día, más lleno de pujanza y de vid?, 
por sus éxitos pasados y por las glo-
rias que se le auguran, hay que brin-
dar y elevar los corazones. 
Al hacerlo se brinda la mejor ofren 
da a Paco Cuenca, al andaluz e^tusias 
ta que. en estos días mismos, pone al 
Ecrvido de su reelón y del Cent-o. 
su talento y su cultura, para en home 
naje a Andalucía cantar las glorias 
ce sus escritores v mostrar a todos, 
cómo en la tierra pintoresca y divina 
del cielo incomparable y la alegría 
y la majeza, prenden también las flo-
res del ingenio y se maduran y cose-
chan los frutos de la ciencia. 
Reciba, pues en nombre de todos es 
ta expresión de la amistad de todos y 
de la gratitud de todos. Delirante 
ovación. 
Luego levanta su capa Sidi Maho-
med Caracuel; coincide con el señor 
Blasco en exaltar los méritos y las 
man la España de pandereta, manifos 
tando que en Andalucía el trabajo es 
una virtud que florece en tres campos 
en sus talleres en sus fábricas. Y en 
cuanto a su cultura, pronto, muy pron 
Navarra; Guillermo Librero; Octavio 
Estrada; Francisco Cuenca Casañas; 
Alfredo Sierra; Antonio García Rey; 
Rogeüio Lamerona; Fernando Blas-
co; Antonio Fernández Castro; Pau-
lino Vlnuesa; César del Vando; Pedro 
.Icardi; Antonio Flores; Antonio Del-
.gado. 
Antonio Rodríguez; Miguel Guerre-
ro Sell; Juan Colorado; Enrique Ló-
pez Rozábal; Darío Luis Asuero; An-
tonio Aguilera; Elíseo Rublra; Fran-
.cisco Barroeta; Manuel Vüjjet; Arturo 
.León Miguel Rold.in, Majiuel Ruiz 
Barreto; Víctor Maya; Antonio Mon-
.tañez; Antonio Reina; Isidro Bravo; 
Manuel Gómez Costino; Pe9ro García 
Roncero; Antonio Rodríguez Jaime; 
Ramiro L a Presa; Joaquín Rodríguez 
José Blasco Alarcón. 
Antonio Padlal; EmJUo García; Be-
les; Fernando Rlvero; Ignacio del 
Puerto; Francisco Alonso; Pedro Aya-
la; Cayetano Rulz; J . Ayala y cien 
más cuyos nombres no puedo recordar 
ahora. Perdón. 
L a mesa blanca, llena de flores; el 
menú excelentísimo; los vinos exqui-
i. sitos; el servicio admirable^ como todo 
lo que organiza y sirve Pancho el 
TOTALES 29 10 15 15 8 0 
A.TLETICT 
V. C. H. O. A. E . 
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J . A. Rodríguez, 
M. Córdoba. If. . . . 
R. Mora, ss 
R. Fernández, p. . • 
M. Díaz, p 
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ENTRALAS; 
6 ¿ 
sus brazos y besó la frente del poeta, gozo; en tanto los demás saborean 
Desde entonces creo quejes pájaros, con sosiego los vinos y manjares y en' virtudes del festejado. Canta eñ pá-
las mariposas y los niños traen a la • animada y amistosa charla recrean y . rrafos elocuentes a la fraternidad exis 
tierra las bendiciones del cielo. serenan el espíírítu. el improvisado ¡ ientB entre ios andaJUces. Hace 
Gracias. Cuenca. orador, en intranquila espera, repasa vlbrante protesta de lo que Ua-
— y ordena, pule y ptrfila los conceptos 
Los andaluces del Centro sabedores y frases que la la memoria fiara, 
de su cultura, de su aquel poético, y Pero esto fué hasta el dia en que. 
de su hombría de bien, de su actlvi-' primero el más grande maestro de la 
dad y su talento, quisieron elegirle novela española contemporánea, y 
Presidente del Centro Andaluz; pero i luego a mejor gloria del actual te itro I ^ demostrará cuenca con la bri-
la suma de los votos no permitió que! español, supieron, con la auto idaa • 
lo fuera. Se proclamó Presidente al! de sus prestigios. Obrarse de la cos-
señor Pedro Icardi Blanca, socio tam- tumbre establecida dando lectur3 e:--
bién de altos méritos. Y aquel minuto] comidas y festejos ? los ga'mos fiu-
de lucha entusiasta, de escrutinio ani-jrofe de su ingenio, 
mado y de triunfo, trocóse por el Galdón y Benavente amparan, pu;-", 
amor dé todos los andaluces a su egreleste geste mío; si él defr-i"d.; -vues-
gio Cortejo en una naternidad que les ira I.r.Món, disculpadme, ate idiondo a 
enaltece. Par» el señor Icardi los que a vui ptro bien responda Cuando 
aplausos y la Presidencia; para el dé fin 1A lectura de estas cartilla'' , 
poeta los aplausos y un gran banque- h.-Wis, segura mente, de escuchas 
te. • comp'^vdcs voce-» elocuen*j> El la ; 
Un benquete que los amigos del sabrán u mpensar.^s 
401 2n-io 
023 02-7 
poeta organizaron y a él se adhirie-
ron muchos socios del Centro, y al 
que asistieron las siguientes perso-
nas: 
Este almuerzo es. realmente, un tes-
timonio de amistad. Quisieron, los 
que de su organización cuidaron, sig" 
liante áutoligia de escritores andalu-
ces. N^n^ún pueblo con más arte ni 
con más ilustres artistas. Ningún pue 
blo con más Ilustre historia. 
Brindó por Almería, por Andalucía, 
por España y por Cuba. 
Gran ovación. 
Paco Cuenca, agradecido- y emocio 
nado, se siente orgulloso del honor 
que con esta fiesta le otorgagaban 
sus amigos los socios del Centro. 
Brindó por la fraternidad de todos los 
andaluces, por la divina andalucía y 
por la Madre España. 
P. 
P A G Í N A C A T O R C E 
M a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO l.SW —Vapor amertca-
no CALÍAMARES, capitín Soencer, pro-
cedente á'e Colón, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.8S5.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán, procedente de 
ey West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : ] -
Galbán L.. y Ca: 500 sacos harina 
H. Risote: 75 cajas frutas. 
Y . Chávei: SO gallinas, 2 cajas cama-
rón. 
V. Casaus: 2 id Id. 
Liuaces L . y Co: 2 Id id, 4 id cangre-
jos, 2 janlas aves. 
MANIFIESTO 1.SS&-.—Vapor america-
no SANTA CLARA, capitán Ericksen, 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Enero 24 ¿ * 1921 
^ o u t x x i x 
procedente de Calbarlén, conslgnad'o a 
Dufan C. y Co. 
Con 10,000 sacos azúcares en tránsito. 
MANIFIESTO 1,8S7.—Vapor america-
no MEQICO, capitán Jones, procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
VIVERES: 
A. T . : 100 sacos maní. 
Q. J . C . : IOS bultos rlveres y efectos-
chino. 
Oalbán D. y Co: 5 tercerolas Jamón. , 
wilson j- Co: 100 cajas maifteca. 
P. Inclan y Co: 150 atados arenques, 
1 caja bacalao. 
Villcpol y Co: 250 atados arenques. 
M. D.: 25 cajas quesos. 
Swift y Co: 250 cajas quesos. 
Nestle A. S. Milk y Cn: 10,050 cajas 
leche, 1 id calendarios, 100 Id chocolate. 
R . : SO sacos papas. 
V. Roselló: 15 cajas pescado. 
L,anrieta y Vifia: 29 id' auesos. 
Argiielles y Balboa: 12 id id. 
Cea Blanco y Co: 10 cascos id. 
Svrift y Co: 20 cajas óleo. 
C E I B O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C B E T A M A 
Por acuerdo de la Mesa de la A eamblea, de orden del !*eflor Pre-
sidente, se convoca a los señores asociados para la reunión pública y so-
lemne a que se refiere el articulo 19 do los Estatutos y que, presidida por 
la Asamblea de Apoderados, celebrará en el salón de fiestas de este Centro 
a las doce p. m. del domingo 30 de los corrientes-
Habana, enero 20 de 1921. 
FKANCTSCO T . ROCHA, 
S E C R E T A R I O . 
C 564 alt 3d 2. 
í í i i _ * « 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A V A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R a - C A M A G Ü E Y 
V a p o r h o l a n d é s " M a a s d y k " 
M a n i f i e s t o 1 0 4 8 . • O c t u b r e 2 8 
Se avisa por él a los receptores de mercancías traídas por el menciona-
do vapor, que ba empezado la descarga de las mismas en los muelles de 
la "Havana Port Dock", Machina, Sur. 
Los importador* deben Cj apresurarse a extraer esas mercancías a fin 
de que no incurran en mayores gastos. 
R . D U S S A C Q , S . C 
O F I C I O S 2 2 , A L T O S . - T E L E F O N O A . 5 6 3 9 
C 634 
H A B A N A 
4d 23 
p a f i í a , S . A . 
A. Luaces: 15 id pescado. 
Llbby M. Libby: 2,300 cajas leclve, 500 
Id. conserras. 
Barraque Maclá y Co: 1,500 ttcos ha-
rina. 
H. B. Dunn: 220 Id papas. 
Argiielles y Balboa: 6 barriles JamOn. 
2 id ostras, 9 atados quesos. 
Sánchez aplana y Co: 8 tercerolas Ja-
mo n. ^ 
Fleischmann y Co: 211 cajas leTadara. 
Hotel Plaza; 120 bultos promisiones. 
Cuban A. Jockley Club: 7 id id. 
Hotel Almendares: '.'1 id Id. 
EXCARGOS: 
M. Hernández: 1 caja extracto. 
Y. C. Satphln: 11 d hierro. 
DROGAS: 
B. Kamos: 1 caja -virus. 
T. F . Turull: 15 id pintura, 
CP NTKALES: 
Left: 5 bultos maquinaria. 
Caracas: 2 id Id. 
Máeara: 2 id id. 
Andreita: 1 Id Id. 
Hershey Corp: 2S Id id. 
San Ignacio: 2 id id. 
Naranjal: 6 id id. 
Rosarlo: 24 id id. 
Dos Hermanos: -i id id. 
Galope: 2 idid. 
PAPEL,: 
Lfipez Bey y Co: 3 cajas cartón. 
P. A . : 1 bulto id. 
S. P. C. : 21 Id id. 
M. C . : 3 id efectos. 
F . Castro y Co: 2 id Id. 
Cp. lütográflca: 2 id id. 
Suárez Caraza y Co: 2 id Id. 
Maza A, Caso: 2 Id1 id, 4 Id papel. 
J . Tópez B . : 2 idi d. 
575: 10 id id. 
W. J . : 2 id efectos, 111 Id libro». 
534: ó id lápices. 
F E R R E T E R I A : 
J . Alió: 2C bultos hierro. 
E . Rentería: 5 id id. 
R. Suppiy Go: 4 id id. 
Ganosa C . : -5 id id. 
Snare T. y Co: 34 id Id. 
Machín W.: 28 id id. 
Marina y Co: 7 id id. 
J . Fernández: 5i d I U . 
110: 36 id id. 
Larrarte Hno y Co: 1 Id' Id. 
Torrance P: I> Id Id. 
Steel y Co: 6 id id, 
M.: 200 id depósit o. 
MANIFIESTO 1.^ -Vapor 8me«ca-
no SUPTERCO, capitun Uough, proce-
dente de Charleston. consignado a Comp. 
Ccmm Amezaga. 
Con 13,000 sacos azftcar en tránsito. 
MANIFIESÍO 1¿W).—Goleta Inglesa 
W. H. EASTWOOD, capitán Park, pro-
cedente d» Haliíax, consignado a B . 
Cardona. 
J , A. Palacio y Co: 1,495 barriles pa-
pas. 
López Pereda y Co: 2.026 id Id. 
F . Bo-wman: 600 id Id. 
MAXIFIóSTO l,8SK».-Goleta america-
na C. M. DUML.OP, capitán Coban, pro-
cedente de Savannah, consignado a la 
OTIÍCXI. 
Orden: 1,120 toneladas carbón mineral. 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Empresa, y de ordem del seC«r 
Presidente hago saber a los Señores Accionistas de esta Compañía, que pueden 
pasar con sus acciones para ser identlti cadas por las Oficinas de esta Secreta-
ría a mi cargo: Edificio ABREU, sito en O'Rellly. en esta ciudad, departa-
mentos del 507 al 510, de dos a cinco <>9 la tarde todos los días hábiles; y una 
vez Identificadas, hacer efectivo el dividendo ordinario del cuatro por ciento 
(cuatro por ciento), corresponiente al semestre vencido en 31 de Diciembre de 
1020 de sus acciones preferidas, así como el del dos Por ciento (dos por eicn-
to) por igual semestre de sus acciones comunes. 
Habana, Enero 22 de 1921. 
< Dr. Aurelio Fernández de Castro, 
Secretario. 
2895 23 y 24 e. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R l O S - Í O S . B A N Q U D R w S . H A B A M A 
V e a d c K C E E Q Ü B D E V I A J E R O S p * i * u t m 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A S T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A K E S 
e n U s m e i e r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolblsnas «UpésHos ut esta Smotlén, 
— pagando lsit«r«so« a l S % anual — 
estas o^sraslonaa paerfan efootuarso también por MTPW 
MANIPIOSTO 1,891.—Vapor «raerlc»-
n© L A K E CHAKLil^S, capitán BCiOlUOIU 
procedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
No trae. 
EXPRESOS: 
Tropical Express: 46 bultos expresos. 
CENTRALES: 
Providencia: 16 bultos maquiné" 
K . : 88 id id. 
Ea Vega: 3 id Id. 
Algodones: 3 id' Id. 
Merced ita Sugar: 8 id i& 
Ulacia: 3(3 Id Id. 
Gómez Mena: 5 id id. rR 
Amistad : 9 Id. 
Delicias: 1 icT id. 
Manatí: 5 id id. 
Morón: 6 id Id. 
Jobabo: 1 id I d. 
Adelaida: 2 id Id. 
CamaKiiey: 7 Id id. 
Caracas: 5 Id id. 
Resolución: 5 Id Id. 
Corazón de Jesús: 8 Id Id. 
Cunasua: 1 Id Id. 
Cuban Tradlng: 53 Id' id. 
B. W.: 0 Id Id. 
D. B. C . : 200 fardo» sacos. 
423: 125 id Id. 
M. B. K. : 25 Id id. 
F E R R E E E R I A : 
S. Rentería: 11 bultos hierro. 
Pons y Co: 1 Id. Id. 
A. F . : 41 id id. . -
J . G. M.: 101 id Id. 
García C. Unos: 177 Id Id. 
E . B. : 148 id Id. 
T. S.: 312 Id Id. 
Abril P . : 01 Id id. 
Urquía y Co: 3 Id Id. 
Fuente F . y Co: 54 Id id. 
F . G. de los líos: 21 Id id. 
J . Alvarez y Co: 7 Id Id. 
E . Saavedra: 111 Id'ld. 
Araluce A. y Co: 184 Id id. ' _ 
M. Ilópez: 17 id Id. 
A. Fuente: 5 id Id. 
O. Sánchez: 22 irt Ifl. 
J . Fernándea y Co: 336 id H,' 
J . Lanzagorta: 5o iu ib. 
Marina y Co: 48 id Id. 
Torrance P.: 20 id id. 
A. M. Puente: 62 Id id. 
N. M.: 363 Id I(í. 
J . L . C . : 33 id Id. 
A. Vega: 16 id Id. 
C. Vizoso y Co: 33 Id Id. 
Machín W.: lü id id. 
N. Rodríguez: 24 Id Id. 
Purdy H . : 1 id id. 
M.: 575 Id Id. 
A. R. Fernández: 110 Id Id. 
Eópez y Co: 62 Id Id'. 
F . H. y Co: 3 Id id. 
K. C. : 6 id Id. 
Gaubeca y Co: 3 Id Id. 
Aspuru y Co: 4 id id. 
J . Gonzíilez: 2 ' 
J . Aguilera y Co: 4 Id id. 
Steel y Co: ijtv, 
A. Lind: 156 i<l id. 
J . G. Capote: 83 barriles cristalería». 
ti. Bordenave: 111 ouito» hiei.ii>. 
E . A. Reynolds: 24 Id id. 
Snare T- y Co: 9 Id id. 
tí.: 542 Idr id. 
R. H. : 491 Id id. 
S. C. C . : 8S6 Id id. 
Ara. Tradlng: 460 Id id, 600 barrüet 
cemento. 
J . Alió: 492 Id id. 
PAPEL: 
National P. y Co: 5 bultos efecto*. 
Harandlaran y Co: 11 Id id'. 
S. L . L . : 9 Id id. 
Masa A. Caso: 2 Id id. 
Rambla B. y Co: ^ id Id. 
R. Velloso: 9 Id id. 
C. González y Co: 124 bultos cartfln. 
A.- P. B. : 40 Id id. i u HUÉ 
F . U . : 1,075 Id Id. , . 
González y Co: U'S Id id. 
G. y Co: 414 id id, 57 id papel. 
J . S. D.: 1 rala id. 
N. M. : 26 id id. 
L . C . : 43 id Id. 
A. C. y Co: 83 id Id. 
C. y Co: 1 Id Id. 
C. G. y Co: 9 Id Id. 
C. G . : 90 id id. 
O. ü. : 50 Id id. > , 
I-'-: 175 id id. , 
R- y Co: 36 id id» 
| . • C . : 15 Id id. 
| . • C : 15 id id. 
F . Castro y Co: 208 atados Id. 
S. Caraza y Co: 71 cajas Id, 104 Id 
servilletas. 
F . P . : 154 Id Id. 95 id papel. 
V.| L . y Co: 3 Id id. 
*V fe c- : 40 id id. 
M. V . : 130 id id. 
M. C : 8 Id Id. 
MANIFIESTO 1>592.—Vapor america-
no CHOPCHUXG. capitán Adams. pro-
cedente de Hone Eong, consignado a 
Eykes Bros. 
DE HONG KONO 
Camps Antón y Co: 400 atados té. 
„„„ DE Y O CO HAMA 
MISCELANEAS-
L . Tú: 5 cajas efectos chlao. 
C S. Buy Hno: 48 id Id. 
A-. Fú: 29 Id id. 
Yau C. : 22 Id Id. 
A. Llyi y Co: 3 Id id. 
Poo Lung: 13 Id id. 
E . Fn aYs: 15 id id. 
Fierres y Rodríguez: 14 Id accesorio» 
eléctricos. 
MANIFIESTO 1.893.—Vanor america-
no CASANOVA capitán Darinson, pro-
cedente de Matanzas, consignado a •A•• 
J . Martines. 
Con carga eA tránsito. 
Sascríba«e a» D I A k K ) DE LA MA-
RINA y aBÚnti>*« en el DIARIO l i £ 
L A MA/UNA 
D e í a H a b a n a a N e w Y o r k 
e e 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
i 
$74-3» VUje Rápido y Cómodo 
de COMPARTIMENTOS. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S a ^ - ^ 8 A v í^S 
directos a puntos del OESTE Y SUDOESTB. JAt-KS0MlLLB « ^ S ^ 5 
Los barcos que salen de la Habana Marte» y Vlem». — "***» 
P A per la ría de üey West. ieniM >»a t 
Para reservaciones en los barces, boletines 
En el rápido trasatlántico inglés 
" C H A R M A R T H E N S H I R E " 
Rapidez en el viaje y bnen trato. 
Ventilación j calefacción «n todos los Departamentoe y Camarotes, 
Comida a la Española, mucho aseo y Tripulación Española. 
Saldrá para 
V i g o y C o r u ñ a 
sobre el día SO de Eter*. 
' Precio de tercera $83.6t 
Para más informes dirigirse a ant Agentes. 
D U S 4 Q ¥ C I A . 
L o n j a d e ! C o m e r c i o 1 4 . - T e l . A - 6 5 4 0 . - H a b a n a . 
Para reservaciones cn ios carcas, ooietlnes de Ferro .«-n 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaíe» ' *Ul»^ 
Teléfono^A-^^l.^o^a la^Compañja. Apartado 78a Habana. 
IMPORTANTE:—Los Sefiores pasajeros deben re^f« . ' 4 
obtener sus boíetines en nuestra Oficina de Pasajes, a «aT» 8,18 nom^ 
terior * la fecha de salida, antes de las 5 p. m. ' ti ^ y 
T h e P e n i n s a l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t o Co * 
B U Q U E A L A C A R G A 
E l P a i l e b o t e s p a ñ o l " R A Y O " ^ e O U w i . w 
r i s t o d « m o t o r 2 0 1 c a b a l l o s , a d m i t e c a r ? . . 
l c v m 
[ e r e 
E s p a ñ a 
p r o r i s « • u * w i * ^ ^ u u u K j * , & a i t  g a 
p a r a u a l q u i e r p u e r t o d e N o r t e o S u r d e A m é r i 
p r e f e r n t e m e n t e p a r a l o s d e I S Í A S C a n a r i a s o s l f V 
a a . Qr ^ 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s c o n s i g i a t a r i o i 
e s t e p u e r t o : 
R O M A G O S A Y C a 
T e n i e n t e R e y N . » 1 4 . 
C 558 alt 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
FEUPE R I V E R 0 
Abogados 
A g u a r , 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gfimex. 228 y 229. Teléfono 
A-8:ilH. 
46653 81 A 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abocado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2278. 
45125 t i d 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Clruíta 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-42ti5. 
1001 81 e 
Dr. M A N U E L H . D Ü A R T E 
Enfermedades de los niflos. Itayos "X" 
y electricidad médica Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número Da Teléfono A-1715. 
471G5 29 e 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernea De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinarias, estrecboz de la orina, vené-
reo, bldrocele, sífilis; du tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesfts Ma-
ría, 38. Teléfono A-176C. 
1754 12 f. 
Dr. FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Fulmonoa, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr . J . B . RU1Z 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
45650 SI d 
Dr . L O R E N Z O F R A Ü M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Mgn o ra clon es de valores, admlnlstraclfin 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mer. 212. A-4832. A-0275. 
t. , — 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 7L 6o. piso. Teléfono 
A-24.32. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Hp.bana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2858. 
Doctores en Medicina j Cirugía 
Dr . FELIX PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, anllll-
sis y tratamientos, de 8 a Zl a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
11-4202. 
2276 16 f 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA DE I T A L I A C0, (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al i 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, i 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con neme-1 
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de i 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 e 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos 7 
cistoscópicos. Examen del riflOn por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 j 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C SS28 áld-l 
^ , Dr . J . DIAGO 
Afecciones de las vfa« „,< 
«edades de las U ? a 8 " ^ ^ 
DR- A N T O Ñ i o T A S T m 
2949 
^ Mf 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas sus 
munlfestaclones. Mielitis, .uioltt's slflli-
tlcii curación. Calle Refugio. 37. alto. 
45432 10 m 
Dr. I S I D O R O AG0STIN1 
Medico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de loe 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-M07 y 
A-90»!S. 
C 7983 S0d-31 ag 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad «ie la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afección68 del cora-
zón. Consultas de 1 a é. San Miguel, 65. 
Telérono A-9380. 
C120 Sld. -lo. 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfcnos A- !S0 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasin. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Médlcat Rayos X, 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 ind 20 oc 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2C54. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. 
altos. 
C118 Sld.-lo. 
Dr. JOSE A . FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profeser de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4D44. 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta Consultas: lAinea, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-I4Ü5. 
Dr. LAGE 
C o n p n í a i Q i e r n a c i o o s I t A c c e s o r i o s d e A o t o s í m l e s , S . A , 
S a n L á z a r o 9 9 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o s 
e n c u e n t a c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e 
t o d o s l o s B A N C O S . 
,. :.s;v-.,i-'|í'-.; 
C o n t r a e s t a c u e n t a l e v e n d e r e -
m o s t o d o l o q u e V d . n e c e s i t e p a r a 
s u A U T O M O V I L . 
V e n d e m o s u n l o t e d e G o m a s 
' M A C G R A W 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , a p r e c i o s 
C A S I R E G A L A D O S 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gestivas y trastorno* de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas loa sába-
dos, de 3 a 4. 
900 6 f 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rábida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, l - \ esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9678 In 2* d 
DR. JORGE L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
37 A Teléfono F-50S7. Domicilio: calle 
2,'números 161-163, Vedado. 
364 Se. 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie de Jesús María, 9L Teléfono A-1S32: 
de 4 y media a 6. 
EL Dr. GUTIERREZ L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 168, entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36S4. Habana. 
46S57 22 
Dra . M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 0 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
1005 81 a 
Dr . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calla 15, 
entre J y K. Teléfono F-1862. 
33852 7 ea 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos III . 200. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 »• 8. 
diarlas. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45107 8 e 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de fcnfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, l?a, entre Virtudes y Animas. 
C119 lld.-lo. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la 0Unlversldad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Hm regresadt del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas; de 2 a 6. S«n Lá-
taro. 340, bajos. 
C 883T Ind 5 n 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla. en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
1003 y, 31 e 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ciruela ea general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-IOCU. 
C 1204 80d 3 f 
Dr. V I E T A FERRO H 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabineti» —̂» -
altos del edificio Je Frank ffi/í? 
parlamento, 6U. Teléfono A-iwrí r5 ^ 
tes invisibles, nuevos " r o c e S U ? : 
puentes y dentaduras v o S f c^tZ 
de la piorrea Turnos a hora flu^O 
sultas: de 1 y m ^ \ \ot$ 
Dr. J O S E D E J . YARINI 
a ^ o D e n t l s ^ 
mlenXo de las enfermedades da Ui » 
vl^ifAorrea alveolar) previo eziMi 
iadioí^-úf>co y bacteriológico, HonifS 
r,a,ra .cada diente. Precio por eouilttt 
$10. Avenida de Italia. 16: de d & 11 f 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43, 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnoclili Crtria 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AncstMli 
por el gas. Hora fija al paclenU, Coi-
su lado, 1¿Q. Teléfono A-KKA. 
1002 n i 
OCULISTAS 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEI 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos T* 
nández y oculista del Centro 0»li«l» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad : Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consaltaa todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de nl-
fios. 
1008 si e 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des .lo mujeres, partos y ¿rugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, B0. Teléfono 
A-2553. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia* y 
dol Hospit&l Número* Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 pi. 
m., en la calle de Cuba, número 09. 
f5116 | i d 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista *»n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio da Nevr 
York y ex-directer del Sanatorio " I A 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 D. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las en/erme-
óades de los niños. Médicas v Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 00 d 30 d 
Dr. A . C . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al me*, « B 
a 2. Particulares de 2 » 4. B«n Me»» 
52. Teléfono A-S627. 
1134 n» 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA . J 
Consultas: de 0 a 11 y da 1 i 1™ 
do, 106, entre Teniente Bey J 
nes. . M . 
C 10186 1° ^ *_ 
TELEFONO • A-0878 
C A L L b i A S 
Á L F A R Ó E HIJOS 
QUIROPIClíISTA» . * 
Toda operación en c* - ^ J ^ J ^ S t 
cuchilla, sin peligro « «L**!? 
pies, desde $1. «arauuij-a.os tod» ¿ £ 
ración y curaciOn por d"1"1^n1ir 
sa que ésta sea éstas a precioi COB*W 
clónales A domicilio, precio mMie* 
762 .—-
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDI8TA 
Unico en Cuba, con títu ? o n T ^ ^ , 
En el despacho, fL A ^"^"SgSft 
sTegún distancias. Neptuno. & 






































Qulropedlsta del ' Centro AstiirU^* 
duado en Illinois College. enj^ &t 
sultas y operaciones, -"uan̂ -. 
mez. Departamento. ^;n<fV^W; ^ 
11 y de 1 a «. Teléfono ^ ^ f i j ^ 
GIROS D E LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
8. EN & 8. Er« <-
Amargura, N f 0 * ^ , ^ 
agos por el fcabi*i>?.**W* * 3 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 3. Teléfo-
no A-920S. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo' X- Piel- Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a S p. m. Teléfono A-5P40. Prado, 33. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de1 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
45126 «1 d 
45126 31 d 
D r . P E D R O A. B0SCH 
Medlflna y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios. del pecho y 
sanare. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114.' altos. Teléfono A-61SS. 




Química Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2523. Teléfo-
no M-155S- _ 
1005 «1 • 
Z A L D 0 Y COMPASW 
Cuba, No». « r 7 . 8 ; . ^ i 
es. J.ai órleaa^-x 
Hacen P^°",¿rta^b,dea--,: 
corta y laraa vista , 
dito sobre Londre 
corta y larza vs 
dito sobre Londn 
celona, New lor 
delfia. y demás 
ds los Estados de los Estauos ^"--dos 
pa. así como s0„^rtenei>c»— 
fespaña y su9r P^ta eoi r i ! ^ 
•o I S I 
N. GELATS Y 
ios esc 108, Aguiar, 105. 
Hacen P f̂oj* P0Tr _ 
tas de cr/ditSflLií P»»0 larga vista Hace" v w 
ran letras »„ c?^8 y ' 
toda^ las ^ ¿ s t a d o * 
tantea de lo^ ^f" sobre «Í. J 
Europa, " l / i f ^ n 
bl0^%eFwS' York, F 1 1 4 ^ " * * sobre :New „_ni«co, _ . 
Las tenemos 
OS, esquina ^ i t ^ g S 
Dr. E M 1 U 0 J A N E 
Espíclallsta en las enfermedades de la 
piel, avoriosis y venérea» del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43, altr.s. Teléfono 1-2583 y A-229S 
1008 «I • 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rififtn, etc.), enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. Da 2 a 4. Em-
pedrado. 62-
1122 31 e 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes fijos y remorl-
bles. Horas de consulta: de 10 y lueilia 
s 5 p. m. Consulado, 19. Teléfono A-e792. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-! 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-Sfi22. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. A R T U ^ E T R U Í Z ^ 
CIRXTJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y df > a 4. Reina, 65, bâ 'o». 
10 . «id -lOk I 
\ 
R ^ f V r ^ 0 3 g Í 
Las W ^ - . - d O S 109 f '^r^'^S 
truldas con todos p.,» ^ 
nos y las •£Ug%asej»r> « » , ^ lores de todas lnter^2^é^«»|,^ i 
custodia de lo* ^dos 
- ' * f G E I A T S V C P ^ -i» f • 
C 8381 
A ^ O L X X X I X 
D I A R I O D £ L A í i f l Á R i N A E n e r o 2 4 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I M X 
r k 
m é r i c t y 
0 S u r d , 
t a r i o i 





E R R O 
te denUl i hi 





4 7 medí». 
YAR1N1 
ilUa dt 10 t a 
L<1 en el traa-
ides de lai » 
previo exan^ 
)KÍco. Hora fl)i 
o por consaita: 











C A R R E R O 
S T OIDOS 
2 ti mes, *» B 
4. San Nlc»l*» 
n* 
E R N A N D E Z 





tf«»jor. eü, a * " 










^ G A D O D E ^ G U A R D I A 
C A B ^ j ^ ^ o ^ ? . ? u n e a n A r j ü ^ l 1 es y 
SI ea"eÍpcino del reparto E l Naran-
flS**1*?'asistido en el centro de soco-
f"* / del Monte, de graves le-i ! í 2 de Je^Ln(ia3 por el cuerpo, las i ^ e s Aiseta nada3s P carretón que 
« " ^ t Mearle éste por el cuerpo. 
íSnduCÍa,6n de transitar por el reparto 
^ ¿ i ^ i n ^ e s V K T i l Hospital. 
^« BTiardia recibid anoche una 
El l*?3 nor escrito, firmada por el ca-
Ataanr* P°Lr0 incháusteÉrui.. al mando 
í f i » ^ " S í n d a e s u c i ó n . quien refiere 
S e l * ^ t a r d e de ayer y por conducto 
-«e « » A señor Fernando Avila, y a teiUcnte s  r Aneg dueBo 
S*bre^hlccfdS en San Isidro., número 
Sfé cstabi„irido por el notario señor 
A KéJ**\Z\™ Lapido., el q¿e le no-
dficó 4nc'ronaiituci0n, le ordenaba que 
5 <»« la . S e r n o s se cumpliera la dis-» BOS subal^ern^^^^^ Munl(.ipal> que 
posiclÓD pi trabajo de las camareras en 
i-oljlbe ei tinia del término munici-
^ V o ^ e s d u é s de las doce de la no-
SS. •61?. está permitido a dichas ca-
cl* 7 Vrabajar en los expresados es-
H S i c n ^ o s ^durante el dfa y por la 
tablee1*1? . jag doce . , , 
^ denunciante, estimando que 
"noe ^•t' .Hnd; sino agente de la au-
»° ^SUSln ¿ c u i t a d pa™ resolver esa 
t 0 ^ ^ asuntos, no aceptó el requerl-
d^6»^ nor entender que el notario ha-
Biíento. PP,rn l í ; atribuciones del ceüor 
bia ^ " p o i i c í . el único autorizado pa»-
Í ^ n ^ u n a ^ c o p l a que «• le entregfi 
Qoeae?0 requerimiento, no consta an-
i*1 S'^tP alguno referente a la dis-
«^ .An aue numera prohibir las cama-
P ^ n n e prestaran servicios como ta-
yeras que ^ .minadog establecimientos 
l»5 .eni,^ horac del día hasta las doce 
¿ ^ " ^ r h e y sí como el día 15 de no-
ie 'hrA det'pasado año. el inspector mu-
Tiembre rtlag0 Valdés Cruzado, les 
« todos los dueños de cafés de 
»otiíifr» de San Isidro, que por orden 
1* ^ A i r l l d í a les retiraba el servicio 
<• U Jureras en sus establecimiento,, 
^ l ^ l o cual no est.Ublecleron recurso 
i0bre 10 c^-J, oportunidad, orden moti-
lak Inmoralidades que a diarlo 
n i t l i ¡ n cometiendo en estos lugares, 
" i ^ e a también en su denuncia el ca-
u í f ane los propietarios de e.os es-
V^n .^¡tntos se han puesto de acuer-
^ ' n a S que las camareras vuelvan al 
^ K ^ V que circula eu rumor de que 
haciendo una recolecta a«cenden-
" a diez mll pesos, para obtener el fin 
^ t r l S c i a ha sido radicada por 
Mnrpac^n de funciones. 
l e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
COLOMBIA 
E l Sagrado Corazón da Jesús y 
la República de Colombia. 
La república de Colombia ofrece ac-
toalmenta al mundo un edificante ejem-
plo rfe verdadera catolicidad, que deble-
nn Imitar los pueblos y los gobierno» 
todos de la tierra. 
Con motivo de haber caldo en el día 
17 de Octubre del año próximo pasado 
la primera fiesta litfjrgica de Santa 
Margarita María de Alacoque después 
tl'e su canonización en gran número de 
diócesis, así del Antiguo como del Nue-
vo Mundo, púsose empeño en celebrar 
con especial entusiasmo y fervor el día 
de la gran santa, a quien reveló el buen 
Jesús los misterios de Su Corazón en 
hizo las doce qonsolacijk l i s promesas, 
aue tanto aliento han iníundido a la pie-
oad cristiana. 
j Hoy presentamos a nuestros lectores 
una hermosa página de historia políti-
¡ co religiosa de Colombia, trazada por 
, t,1 V- Arzobispo de Medellín. ©1 limo, y 
j Kevmo Sr. Dr. Manuel José Cayzedo; en 
la cuul se contiene el relato c'el culto 
oficial que Colombia ha tributado al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Después de hablar de lo qne"Jes(icT~ 
to. Nuestro Dios y Señor, afreció al mun-
do por medio de la insigne de Paray-le-
Momal, dice e sabio y piadoso Prelado: 
Puso Colombia atento oído a la celes-
tial promesa, y tan pronto como PIolX 
permitió a los pueblos consagrarse al 
divino Corazón, se anresuró a hacerlo; 
mas como en esta época las institucio-
nes de la República la mantenían se-
parada oficialmente de la Iglesia, se 
consagraron las diócesis, las parroquias, 
j kp seminarios y las asociaciones plado-
i ^ , loS Pocos años se vió el resulta-
I ao (Te la protección divina, con el triun-
, lo de la causa católica y la promulga-
, clon de la cristiana Constitución que 
] aun nos rige-bien que afeada con exó-
ticas reformas.-mida la Iglesia al E s -
tado en cordial armonía fueron consa-
grándose al Corazón de Jesús todos los 
mnlclpioa de la Nación, y aquel fervo-
roso pleBhscito halló eco en las Asam-
i "leas, las que le consagraron a su vez 
los Departamentos ti'e la República. Po-
I cp después el Congreso de 1S9S tuvo la 
gloria de expedir una ley, cuyo primer 
artículo dice: Zm Repiiblica de Colom-
bia, al terminar el siglo en que comen-
zó su vida de nación libre y soberana, 
c umple el deber de reconocer de una ma-
nera expl'clta la divina autoridad social 
de Jesucristo, y do agradecerle los be-
neficios que de E l ha recibido, y así lo 
nace, por medio de la presente ley. 
"Ensangrentado el suelo de Colombia 
eAn Ja nefanda guerra última, concibió el 
Arzobispo de Bogotá, secunálado por el 
supremo Gobierno, la idoa de levantar 
en la Capital de la República un .tem-
plo al Corazón de Jesús, como Voto Na-
cional, recordando que, en aquella amar 
ga época, Colombia bañada de llanto, 
rotas y ensangrentadas las vestiduras, 
pero llena d'e fe y confianza se echó en 
los brazo de su Soberano Protector. An-
tes de seis meses, lucía 'de nuevo la paz 
en nuestro cielo. 
" L a misma nefanda revolución de lS9a 
y sus funestísimas consecuencias retar-
| daron la ejecución del monumento or-
I (leñado por el Congreso de 1S98, en la 
I ley..de 9ue hablamos antes, y esto re-
. tardo fué provincial, pues en la solemne 
Inauguración hubo clrcustancias que de-
seamos recordar, para aumentar nuestra 
confianza en la proteción del Corazón 
Divino en favor de nuestra Patria. 
" E l monumento es un regio altar de 
mármol con hermosa estatua del Sagrado 
Corazón; en la parte superior lleva ar-
tístico escudo de esmaite azul con las 
armas de la República y en letras de 
oro el texto d'e la ley. Pues bien, la 
obra sólo se terminó, y sin previo, en 
Septiembre de 1908, precisamente cuando 
estaba reunida nuestra primera Confe-
rencia episcopal por lo cual todas las 
diócesis de Colombia estaban allí repre-
sentadas, el Arzobispo Primado bendijo 
e Inauguró el monumento rodeado por 
toñ'os los Arzobispos y Obispos de la 
Nación, estando presente también el Pre-
sidente de la República con todos BUS 
Ministros, y de esta suerte fué más au-
téntico el reconocimiento que Colombia 
hizo de la soberanía social de Jesucris-
to, de su gratitud y de su confianza en 
su divino Protector. 
I "Nos enseña el Apóstol que hemos d'e 
. dar gracias por todo al Señor, porque 
• esto quiere Dios que lo hagamos^n nom-
• bre de Jesucristo, exigiéndolo Igual-
1 mente nuestro propio interés, pues asi 
' atraeremos sobre nuestra Patria nuevo» 
I favores en proporción de nuestra grati-
i tud. Como las aguas de los ríos que de 
; la tierra entran al mar, vuelven sobre 
ella transformadas en nubes, en rocío, 
en lluvias benéficas, asi también las 
( aguas de los celestiales favores, llevados 
j d'e naevo por la gratitud de Dios, su 
| autor, volverán sobre Colombia centu-
¡ pilcadas por el rocío de la divina mise-
• ricordia; seguirá siendo, como basta aho-
! ra lo ha sido, palpable y portentosa la 
protección que el Corazón de Jesús dis-
pensa a nuestra amada Patria, especial-
1 mente en lo que va del presente siglo; 
i ya contemplemos la sociedad religiosa, 
| ya la civil o la doméstica, PQT donde 
; quiera se ven brillar lae Inefables bon-
i dades con que ese Corazón divino ha 
; correspondido a la amorosa confianza de 
la Nación." 
' ¡Que es hermoso ejemplo, dad'o por 
Colombia al mundo, sea ejemplo y all-
| cíente y enseñanza a los gobiernos de 
la América Española, católica toda ella, 
como hija de la gran Nación que fué la 
católica por excelencia en los días de 
su grandeza y poderío! 
HUNC.EIA 
Bolemne recepción del primer 
Nuncio Apostólico 
" L a llegada del primer Nuncio Apos-
tólico a Hungría ha marcad'o una fecha 
indeleble en la historia de este país y 
en la conciencia del pueblo húngaro. J a -
más se había presenciado acontecimiento 
más grandioso ni más conmovedor." E s -
tas palabras con qué comienza el cro-
nista la relación de la llegada a Hun-
gría del primer representante d'el Sobe-
rano Pontífice, son expresión de la Im-
presión que causa la sola lectura de esa 
misma relación. 
Conseguido el permiso del Gobierno pa-
ra recibir solemnemente al Nuncio Apos-
tólico aun antes de presentar sus cre-
denciales, se nombró un comité para or-
ganizar lo» festejos balo la presidencia 
del Cardenal Primado d'e Hungría, Mons. 
Csernoch, Arzobispo de Gran o Exter-
gom. Mand&se una representajetón a 
Viena para que acompañara al Sr. Nun-
cio durante su navegación por el Danu-
bio. 
Al llegar a Gran, primera ciudad hún-
gara que visitó, hallábase en el puerto, 
primorosamente engalanado con las ban-
deras nacional y papal, el Alcalde d'e 
la ciudad, una comisión del Capítulo, las 
demás autoridades civiles y militares, y 
numerosísima representación de todas las 
clases sociales de la cludcul. Una sal-
va de entusiastas vivas y aplusos fué el 
primer homenaje que tributó el pueblo 
«1 augusto Representante del Soberano 
Pontífice, al pisar por primera vez el 
territorio húngaro- Dirigiéronle cordia-
les palabras de bienvenida el Alcalde 
de la ciudad y la comisión del Capítulo, 
y se formó el suntuoso cortejo hacia el 
el palacio í'el Cardenal Primado. 
En la entrada bacía la guardia de ho-
nor una compañía de gimnastas católi-
cos, y en la escalinata principal las 
asociaciones católicas de Jóvenes. Ai 
pie de la escalinata aaiudárqnse y abra-
záronse cordlalmente el Primado de la 
Iglesia húngara "y el Representante del 
Prlmad'o de la Iglesia universal; y des-
pués de atravesar varios salones atesta-
dos de gente de todas clases: prelados 
y sacerdotes, militares y paisanos, se-
ñores y señoras, llegaron al amplio sa-
I lón de recepciones. 
A l dirigir la palabra el Cardenal hizo 
I resaltar la gran Importancia religiosa 
, y PoliUca que tenía entonces la creación 
; de una Nunciatura en HunTÍa , v l¡eg& 
l hasta conmoverse al pond'erar la pro-
, funda gratitud de la nación húngara por 
| este acto de paternal benevolencia del 
, Sumo Pontífice "hacia este país empo-
1 brecldo hasta la más esquálida 'miseria 
i de bienes temporales, pero que conser-
j va y conservará siempre el inestimable 
¡ tesoro de su fe y de su inquebrantable 
¡ adhesión a la Santa Sedte, tesoro que 
| ninguna fuerza será capaz de arrebatár-
selo Jamás." 
I Al día siguiente I l e n b a a Gran la co-
| misión especial encargada de llevar al 
Sr. Nuncio el saludo de la capital, y de 
aocompañarle hasta el término de su via-
I Je. Componíanla distinguidos persona-
I jes d'e la Iglesia y el Gobierno. 
Después de recibir neevos homenajes 
• d© las principales autoridades eclesiás-
ticas, civiles y militares, volvió a em-
barcarse el Sr. Nuncio en un elegante 
yacht de la familia imperial con bande-
ras papal y húngarás; y siguiendo el 
curso del Danubio, se dirigó hacia Bu-
dapest. E l alegre sonido d'e las campa-
nas, y los vítores, aplausos y saludos 
de los habitantes d© la ribera, ameni-
zaban la travesía y preparaban al Ilus-
tre huésped para la grandiosa recepción 
que le speraba en la capital. 
A l llegar el Sr. Nuncio a la hermosa 
ciudad del Danubio, presentaba ésta un 
aspecto encantador. Tanto el puerto 
como las calles y plazas estaban profu-
samente adornadas, ondeando por todas 
partes las banderas papal y húngar, y 
más que todo rebosndo el pueblo de en-
tusiasmo, al aclamar y vitorear al au-
gusto Representante del Soberano Pln-
tíflce. 
Recibiéronle en el puerto representa-
ciones de las autoridades ecles iást icas , 
civiles y militares; y después de los sa-
ludos acostumbrados, organizóse un cor-
tejo en toda forma, haciendo el Sr. Nun-
cio bajo pallo su entrada solemne en 
la capital húngara. L a prensa de todos 
los colores consideró esta manifesta-
ción como la más grandiosa presencia-
da en Hungría. 
A la entrada de la iglesia de la U n i -
versidad le recibieron el Rector y F a -
cultad de Profesores de uniforme, y en 
el altar mayor aguardaban la Archidu-
quesa Augusta, el Archiduque José y la 
Archiduquesa Sofía. Cantado el Ve ni 
Creator y dada la bendición con el San 
ttslmo, terminóse la ceremonia con el 
himno papal y húngaro. Los Archidu-
ques visitaron después al Sr. Nuncio 
para presentarle sus respetos y sus sen-
timientos de afecto y sumisión al Sobe-
rano Pontífice. 
Dos días más tarde tuvo lugar la cere-
monia de presentación de credenciales, 
y durante ella se pronunciaron atentos 
discursos de una y otra parte, haciendo 
resaltar la armonía y cordiales relacio-
nes que deben existir entre ambos po-
deres para trabajar con mayor eficacia 
por la restauración del país. . 
En una palabra, la circunstancia de 
ser el Nuncio Apostó l ico el primer em-
bajador que presenta sus credenciales al 
Gobierno del nuevo reino de Hungría in-
dependiente, y de hacerlo precisamente 
ahora en que el pueblo se siente más 
abatido y como humillado por las duras 
condiciones de paz que se le han im-
puesto, ha causado tan excelente impre-
sión en todo el pueblo, que hasta los 
más Indiferentes vuelven sus ojos ha-
cia el Vaticano con inequívocas nues-
tras de reverencia y gratitud. 
Estos sentimientos del pueblo húnga-
ro para con el Soberano Pontífice, se 
ven reflejados en el siguiente telegrama 
que poco tiempo después le enviaba el 
Presld'ente del congreso catól ico cele-
brado en Budapest: 
"Reunidos aquí de las reglones que 
nos quedan del antiguo reino, bajo la 
dirección de nuestros Obispos, con el 
fin de Idear los medios más apropiados 
pra cicatrizar las heridas de nuestro 
pa í s ; no podemos menos d'e recordar. 
Beat ís imo Padre, los beneficios que ha-
béis prodigado a nuestro pueblo- Nos 
vimos despreciados de todos, y Vos no 
nos abandonasteis; Vos pobre vinisteis 
en nuestro socorro con esplééndldos do-
nativos para nuestros n iños; Vos para 
confortarnos nos habéis enviado el Nun-
cio Apostól ico; Vos. con cartas dirigi-
das a nuestros Obispos, habéis levan-
tado y consolado nuestros corazones que 
se sentían postrados- Por esto, en nom-
bre de todo el Congreso rindo a \ os 
las más expresivas gracias, y arrodilla-
do a Vuestros pies imploro Vuestra 
Bendición Apostól ica para cada uno de 
loa congresistas y para sus respectivas i 
familias." 
K I C A X A G U A 
Conferencias a obrero»-
E n el Ingenio San Antonio, importan- ! 
I te estabelclmlento perteneciente a la 
• "Nicaragua Sugar Co-" ha dado a las 
. clases populares, pero muy especlalmen-
; te a los trabajadores, el R. P . F r . Luis 
i G . de Vi l la Franco, sabio y .$ uente 
I orador, muy celoso de la salvación de 
i las almas, una serie de notables confe-
I rendas. 
Muy T̂e aplaudirse, y más aún, de 
' Imitarse es ese ejemplo de celo sacer-
dotal. Si la catástrofe con que ame-
: naza al mundo la dictadura del prole-
tariado ha de evitarse, no será sino por-
rue la conjure la fuerza omnipotente 
ue Cristo, que, dominando las almas que , 
a E l llegan, las guía en la senda del 
' bien. 
SAN S A I . V A D O S 
Condecoraciones Fontlflclae. 
i Nuestro Santísimo Padre el señor Be- i 
I nedlcto X V concedió al señor Preáiden-
; te de la República, don Jorge Meléndez. 
, la Gran Cruz de la Orden de Pío IX, do 
' primera clase; y al señor doctor don R 
I Juan Francisco Paredes la Gran Cruz de i 
I San Gregorio el Grande, 
i Llevó a los agraciados esas condece- ' 
i raciones el Iltmo. y Rvdmo- señor Obls-
! po de San Miguel doctor don José An-
tonio Dueñas y Argumedo. 
Cima Católica 
D I A 24; D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
SÚJ9¿bneo Circu lar . -Sa ^ ^ J ^ S ¿ 
está de manifiesto en la Iglesia del \ e -
daNS¿stra Señora de la Paz.-»Santos T i -
moteo v Feliciano, mártires; Ascamo. 




el papa Víctor, 
sucesor de los 
dlcar a todas 
mártir: Entre los va-
»s de la reKgión divina 
que durante la espan-
u'e Decio sufrieron .con 
martirio, se cuenta San 
F:'ÍÍ consacrado por 
ñor, recor 
ciudades, 
de su apos 
in cesar los pueblos y 
igable en el desempeño 
j ministerio. 
Por último, siendo ya de una avanza-
da edad, no le arredraron los tormen-
fleles siervos de Dios, para hacerles de-
tos que los verdugos empleaban con los 
slstlr de su noble propósito. Todo fué 
inútil, creyeron que a su edad no podría 
resistir los violentos dolores con que 
martirizaron su fuerpo, pero se engaña-
ron al ver la heroica* resignación y la 
suave alegría con que sufrió sus rudas 
pruebas, y finalmente fué l a t l ^ d o coa 
la corona de los mártires, dt^^-.mando 
su sangre por la fe de Jesucristo, a me-
diados del siglo I I I . sin que s^ pueda 
decir época fija, como sucede con otro* 
ilustres mártires de Jesucristo, que en 
tan aciagos tiempos f i a r o n con su san-
gre la verdad de al fe católica, y d'e cu-
yo glorioso triunfo se ignoran las cir-
cunstancias. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L 
PARA LAS DAMAS 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O ^ 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y CaUida, y Várela le atenderá en I 
eefulda. Le arregla y limpia su cocina 
de ias, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
antendido y no cobra caro. 
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BORDAMOS: R E L I E V E S T Ct ASIPIN-tados fantasía; soutache de cinco 
• diez milímetros; arabescas; festones 
7 filetes ornamentales, desde quince 
• treinta centavos vara. Calado, Doibla-
v «lio ancho y estrecho. Plisamos desde 
anco a ochenta centavos vara. Botones 
w todas formas y tamaños, desde 30 a 
«0 docena Academia "A C M E " , Neptu-
"0. 63. bajos, entre Aguila y Gallano. 
. C e-TO 10 d-23 
Mantones de Manila, peinetas de te-
ja, mantillas españolas , pelucas de to* 
M I clase» y disfraces en general, los 
•Jquila "Pilar", Agui la , 9 3 , entre 
Neptuno y San Miguel. T e l é f o n o 
M.9392. 
pM* 21 fM 
S ^ O R A , AMERICANA, D E RECON<£ 
MhH ."''"or^biHdad, representante de 
"°"^a ,ie ew York desea realizar un 
wuao limitado de vestidos Lady Teaz-
¡JJ'Owns, de calle, paseos, etc., y de 
"e combinación que resultan una 
jeraadera novedad y cuya liquidación 
«ce a precios sumamente módicos. De-
p u m e n t e número 106. Obrapfa, 19, 
Bft«.0^p,8P^ entrada por San Ignacio, 
de 10 a. m. a 6 p. m. 
Lleve BUS niños a la P E L U Q U E R I A 
PAKISION, 8alud, 47, frente a la Igle-
eia de la Caridad, porque allí se los 
"arreglarán" bien. 
Vaya usted también, señora, a la P E -
L U Q U E R I A P A R I S I E N , porque l i l i hay j 
expertas manlcures, peinadoras, etc. E s I 
la casa mejor surtida en postizos de to-
das clases. Importa directamente cabello 
natural. 
Vende trenzas, muy buenas, desde un 
peso ¿n adelante. 
E s el depósito de la Tinturs "MAR-
OOT*', la más 'solicitada. Se aplica, si 
se desea. Recuerde que está en Salud, 
47. Teléfono M-4125. 
C107 31..1o. 
L L A M E A L 1-1064 ó A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su 
c o c i n a o c a l e n t a d o r de gas . H a c e -
m o s ins ta lac iones e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
qnez , 8 5 , L u y a n ó . 
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P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " I 
A V E N I D A D E U A U A . 5 4 . | 
M a s a j e : 5 0 cen tavos . 
M a n i c a r B : 5 0 centavos . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a ' l 
vos . i 
T e ñ i d o s de pelo , d e l co lor que 
se desee , c o n la T i n t a r a " J 0 S E - 1 
F I N A " que es la m e j o r . i 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
CON UN P E Q U E Ñ O E S F U E R Z O 
D I A R I O 
J « l oso constante de los "Secretos 
L Y i ^ E . A r d e n » , de París y 
h. Ior«, usted puede defender y 
sus encanto!. Los nuevos es-
J ^ o s que hemos puesto a la ren-
! w a f « d e t a l l a n en el folleto " E n 
g J ia Belleza" es tán garantizados 
| oso que de ellos vienen hacien-
^ Pnncipalas familias de la R e -
cios Sld. lo. 
r ^ a - Pidj d folleto por el Te l é -
i 1 
ia • f j t . í 
ío iQi c V, í 0 e s c n b ¡ e n d o a l Aparta-
^ F 1 * , Habana, en la " C a s a de Hie-
E ¿ ¿ J ^ q i e r í a "Costa", I n -
M e ' i í 9 ' Tc l é fono A-7034, la ca-
«UDO^^T ^ Peinado'. Postizos, 
W e í r i / d0llde ** P€,an n iños a la 
K a T ^ 8*,riza el o a ^ H o Por los 
?^edi la ientos y se vende laj 
^ Tintura "Pi lar" , ún ica en su 
t o i L ' ' ^ 61 * ^ n de manicuring 
I más 1 / 0110 frente se encuentra 
k*^ « P e r t a manicure de la H a -
T HITIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 
f í l ^ S a b a r ^ P O R I C E s ü CUTIS . NO 
lS« ».5esapare^; panchas ni espinillas, 
• i l l i as ar»"U6as. Alimenté 
K S ^ t tTse n r L ut cara- Defienda su 
?d? 'ble- T^emo'i de Calidad lD" 
! «lof?150 y da^.c • ' i" especifico para 
i ^ Z ^ o s iSZL}??3- c,ase Parantías. 
3 rí^?(flble8 ni tratamos de 
"le. Nuestras lociones. 
rro-
son O N I C O ^ e í 
A Sru ' ^danos informes 
^ " c l a al A p a r t é dJriH 8U 
7 se hP I*a(?0 ;lc Arreos , 1915. 
V S S o a ben¿2a-l 4 el folleto "En 
A * E Í ^ r ~ - — Xni 12 *n 
W ^ t o ^ : :DiP°*LAVILI-0 D E OJO, 
S ^ W U e l i ^ 3 ^ I J ^ baldas y acor-' 
t E R 0 8 ^ r a f o r r u . ^ n ^ artÍ3t\CoS ' t * , en enciiaJT 1 «otoñes, inerns-
I ? : a i ^ h l é n ^ ^ Academia Sistema 
Giuten Para t ^ t c l a s e s a domlcl-
í ^ l l a ^ d ^ L u l í ^ a 6 1 1 d08 m -
6 f. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el oelo a lo» 
nlflos con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Eecién llegada de Parfív 
Hace la Decoloración y tinte a» loa 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmonte Inofensivos y permanentes, con 
earantla del buen resaltado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa son 
incompft rabies. . . . . i . , _ 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées et 
bals pondrés". , . 
Expertas manueures. Arresio ae 
ojos y cejas. Schampolngrs. 
• Cuidados del cuero cabellado y U « -
Diexa del cutí» por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques. manuales 
v vib-atorios. con los cuales. Madamo 
GU obtiene maraTillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
En breve quedarán Instalados Ip^ 
nuevos aparatos franceses de Per\effj*n, 
deflnltlra para la ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
A R R E G L O DF. C E J A S : 50 C T S . 
Es ia casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja':, ptr algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimiía-
b¡e perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Só lo se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R I V 1 A N E N T E 
terio, con la misma perfecc ión que 
ei mejor gabinete de belleza d: Pa-
rís; fl gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N l f í O S . 
con verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v «ilíones gi-
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 . juedt 
lavarse la cabeza todos los d ígs . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí» 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c í e n t e por ciento más bara-
tas y mejores m u e l o s , por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la t 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Ésmalt»» "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ * ' de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos ga;antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñimos o la aplicamos ei» los esplén 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3-00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninzuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
41*67 ; 810 
M A Q U I N A S " S J N G E R " 
Para tallares y casas de Camilla, /.desea 
usteá comprar, vender o cambiar raá-
ijulnas de coser al contado o a plszo». 
Llame ai telefono A-83SL Agente d« Sln-
eer Pío FernSSnde^ 
210 81 e. 
C A M A D E B R O N C E 
muy hermosa, 75 pesos. Vale 200 pesos. 
Y también se liquidan todos loa muebles 
y prendas. E n la Casa del Pueblo, que 
es la Segunda de Mastache. Companarlo, 
esquina a Concepción de la Valla. 
3157 26 en 
L I B R E R O P A R A B I B L I O T E C A 
SO pesos. E s de cedro y grande. También 
liquido todos los muebes y prendas. E n 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
de Martache, Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla. 
_318f 28 en i 
B U R O 
Se vende. 75 pesos. Su precio es de 
130 pesos; pero por la moratoria. E s -
tá en muy estado, tamaño grande. Tle- ' 
ne archivo. Y también liquidación de 
todas las prendas y mhebles, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache, Campanario, esquina a Concep- I 
ción de la Vala. 
3197 26 en 
ME S A D E B I L L A R . HE V E N D E UNA, marca Brumswlck, último modelo, 
de combinación para pifia y carambo-
la, nueva, en S->00 0O. Puede verse en 
Línea, 157, esquina a J . 
3038 26 e 
XO HAY C O M P E T E N C I A P O S I B L E . Por viejos y en muy mal estado en 
que se encuentren sus mudbles, no los 
tire, se los dejo como nuevos, hay per-
sonal competente para estos trabados. 
Gran especialidad en esmaltes y barnls 
de mufieca. Llame boy mismo teléfo-
no A-U535. Aguila, 285. 
2ir,2 4 t _ 
Compramos y vendemos, pagando m á s 
que nadie, a lhajas , joyas con brillan-
tes, diamantes, objetos de oro, plata, 
platino, mantones de Mani la y toda 
clase de objetos de valor. " E l Orien-
te". Egido, 21 . T e l é f o n o M-3871. 
2508 ~ 2 f 
V VISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE ven-der bien su caja de caudales o vi-
drieras de todos tamaños? Llame al te-
léfono M-3288. 
30 en 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
marcan $299.99 
hasta $3.99. se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
:omo ganga. V é a -
j i s , calje Barcelo-
na, 3, imprenta. 
2101 4 f 
O E V E N D E UN JUEC.O D E CUARTO. 
O de caoba, estilo Inglés. Compuesto de 
0 piezas, con escaparate de 3 cuerpos. 
Se da por la cuarta parte de su valor. 
Florida, 5, entre Gloria y Misión. 
2S10 _ 24 • 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a Francesa" , con q u í m i c o f rancés , i 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy, 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio rápido de camiones a domi 
cilio. Avenida de S. Bo l ívar , 34 ( a n 
tes Re ina) - T e l é f o n o A-6278 . 
337 3 feb 
MAGNIFICO MANTON DE MANILA, se vende en Cár/-el, 39, altos. Para 
verlo, de diez a dos y de cinco a siete. 
2651 25 e 
M U L T I G R A F O 
Júnior, número 40, completamente nue-
vo. Se vende uno por no necesitarse. 
Manzana de Gómez 506, de 9 a 10 a. m. 
3140 25 e 
PARA MUEBLES BAKATOHTLA. FOB-tuna. Tenemos gran número de si-
llas de caoba muy fuerte y de un mis-
mo tipo, propias para cine, academia, 
comedor de casa particular o cualquier 
otro uso. También tenemos 70 de Vie-
na, propias para café u otro use. Sillas 
y sillones ."imerlcanos' de primera. Si-
llas ple?rnhlr* j de todas clases; ca-
mas de hierro y madera con bastidor, 
desde ocho i/esos, escaparates antiguos 
y modernos, vestldores, peinadores, la-
vabos, mesas de noche, desde $3, camas 
y coches de niño, mesas correderas, apa-
radores americanos y estante, . vitrinas, 
fiambreras, desde $5. Sillones de mim-
fíre, sillones de portal, columnas para 
centro de loza y madera. Tam'ulén te-
nemos Juegos completos de cuarto, co-
medor y sala, asi como toda clase di 
prendas y ropa a precios de antes do 
la gurera. Esta casa tiene derecho a 
vender barato porque todas sus exls 
tenclas son compradas después de 1A 
moratoria. Visito esta casa en la se-
guridad de que saldrá bien servido por 
poco dinero. No olvide. L a Fortuna. Man-
rique, 81. esquina a San Josd. Teléfo-
no M-3612. 
3142 27 e 
<0S' bno^o DE O J O . A 5 CENTA-
¡>*nn •odL, fonrmf,!fda: 86 forran bo-
5» la t len?asÍ estos trabajos 
IT ,Eu!?ebío Alvo" de JOP" La V¿r. 
^2 *edado. Teléfono F-1ÍB2 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y unas. 
E x t r a c t a legitime ^« f r e í a s . 
E s un encanto V e g c l . í color que 
da a i c* labios; últ'una preparación, 
de •*» esencia en la química moderna. 
Vale dO centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e ñ a s y en su de-
p ó s i t o ; Pe luquería de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Te lé fo -
no A-5039. 
A V I S O 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
A L C O M P R A R S U S C A M A S Y G A -
M I T A S t enga c u i d a d o d e c o m -
p r a r l a s d e H I E R R O Y N O D E 
L A T O N . 
S e v e n d e n a l m i s m o p r e c i o , s o n 
m e j o r e s y no se a b o l l a n ni se r o m -
pen . 
L a s c a m a s de la m a r c a L I F E 
L 0 N G son todas sus p a r t e s d e 
h i e r r o s in c o s t u r a s e n las t u b e r í a s , 
y los e n g r a m p e s de l a r g u e r o s n o 
son fundidos c o m o o tras . P u e d e 
g o l p e a r c u a l q u i e r p a r t e de la c a -
m a s in m i e d o a r o t u r a s ni a b o l l a -
d u r a s . 
P i d a en todas las f e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n s u r t i d a s la c a m a y 
c a m i t a m a r c a : 
LA P K i M E R A D E V I V E 8 D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra v vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, cnsl esquina a Belascoaln. Te-
léfono A-2035. Ilabncai. 
825 S f 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: con puntualidad. Llame al 
T e l é f o n o A-3650 . 
2479 17 f 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , COMPRA-venta, reparación y alquiler Luis Tle 
Jos Reyes. Obrapía, 32. por Cuba. Telé-
fono A-103G. 
1117 10 f. 
L á m p a r a s para sa la , comedor, cuarto, 
etc. , etc. elegantes estilos americanos, 
se liquidan muestras nuevas a pre-
cio de c a t á l o g o . Neptuno, 59 , a l fon-
do de L a s Ninfas. 
2242 16 í 
Q E VENDEN JUEGO» D E COMEDOR 
O completos, compuestos de 12 piezas, 
• finos, estilo Luis X V I . de lo mejor que 
se fabrica en plaza, de caoba en 'blanco: 
' también se barnizan en la misma, a gus-
¡ to del comprador si lo desea. Ebanlate-
i ría de F . Mufiíz. Picota. 63. 
| 2226 25 e. 
; Por trasladarse a Europa , se 
I venden los lujosos muebles y 
í se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente a l crucero del 
I Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
| medor y sa lón Lui s X V I , s a l ó n ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría B a c c a r a t , pianola, m a g n í f i c a s 
l ámparas de bronce para cada estilo, 
i todo lujoso y de lo mejor. 
2110 25 « 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s de m o d a p o r su so-
l idez y e l e g a n c i a 
AVISO: S E V E N D E A P R E C I O D E Mo-ratoria sillas y mesas para cafés y 
armatrostes, mostrador, una nevera, dos 
caj'ns de caudales,* una como para Jovería, I 
dos cocinas de gas. un toldo, una báscula ' 
grande, una bicicleta, una cotorra con , 
su buena Jaula, un slllAn de limpiabotas, 
un tanque grande de zinc, una caja con-
tadora y vidrieras de todos tamafios y-
mndhles de todas clases. Pueden verse 
en Anodaca, 58. ' 
1S00 28 en 
MAQUINAS D E COSES 8INOER, DE ovillo central, ne alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el i último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
TeléfonoA-i>828. Domingo Schmidt 
40127 30 en 
P a t e n t e No . 3 8 2 9 
D e oro m a c i z o , c o n sus i n i -
d a l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d i m c o n in i c ia l e s es -
m a l t a d a s " 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v i ó d e s u i m p o r t e p o r g iro 
; p o s t a l . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
\ V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a ' ' L a F o r t u n a " 
: A g u i l a , 1 2 6 . H a b a n a . 
N O T A : N o e n v i a m o s c a t á l o g o s . 
lOd.-lC 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l .dora de j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c lases , a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e n t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 . 
C126 SM. j . 
A los vendedores ambulantes: vendo 
muchas docenas de gorras con el 40 
por ciento de rebaja de su costo. Ma-
loja, 23 . 
1954 80 e. 
Neces i to c o m p r a r ron^hlss en a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L ^ s a t í a . T e l e f o -
no A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Ind 24 n 
A l q u i l : , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e s ! 
' L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a v 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
' o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles nuevos 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se liquidan 
prendas, ropas muebUs procedentes 
de e m p e ñ o . S i quiere vender sus mue-
bles, llame al te>í fono A-7187. Mon-
te, 445, entre Castillo y Fernandimu 
28 en 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles u^adoj, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o » precios. L l a m * a] 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
1000 81 « 
M U E B L E S y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos lue-
gos de cuarto, sala y comedor. & ore-
clos de verdadera «ranga. Tenemos graa 
existencia en Joyas procedente» «5« « a . 
peno, a precio» de ocaslda. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja» r objetos 
de vale-, cobrando un ínfimo tattcéi. 
" L A P E R L A " 
A l j n U . 1 , 84, CASI KSUUIÍ'A A GAI/IANO 
* I • 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob> 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase d» 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objeto» 
de valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-42<\2. 
^1021 n > 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén Importador d* 
muebles y objeto» de fantasía, saldn de 
exposición: Neptuno. 150. ei»«'n Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7e20 
Vendemos con un 60 o*r «00 de des-
cuento. Juegos de cuarto luego» de co-
medo- Juego» de recll '«lor. Juegos de 
sala, sillones de mlmbrw, espejo» dora-
dos. Juegos tapizados, cama» bronce, 
camas de hierro, caiua» Oe '••tío. b&rAs, 
escritorios de señora, «-uarlroa de sala y 
comedor, Ifimparaa ut, sala, comedor y 
cuarto, lámparas de nobremes», colum-
na» y macetas mayólicas, figura» eléc-
tricas, sillas. Outacas y esquine» dora-
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrina», 
coqueta», entremeses cherlonea. adornos 
y figuras de todas clase», mesa» corre-
deras, redondas y cuadraba», reloje» de 
pared, sillones de j'i/rtai, escaparate» 
americano», llhret'.-, Jila» giratoria», 
nevera», aparadoib», pitravanes y silla-
ría del país en ioúo" los esti lo». 
Antes &e coeprar hagin una visita a 
"IOL Especial." Neptuno. 158, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos todr clase de mueble» a susto del 
más exigente. 
Las venta» del camr**1 no pagan em-
balaje y se Donen e'- A estaoiOn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c lase de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e sea.n. S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
248 í t 
4 L A S PECORAS. SE BORDAN V Z S T I -
\ dos .en Reina. 60, altos, bordadora. 
2449 28 e 
T . R Ü E S G A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l f . M - 3 7 9 0 
ln 17 »b 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e "3.75 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
nes e n todos lo§ t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" H E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
M U E B L E S F N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S?T\ R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar su» mueble», vea el gran, 
de y variado »nrtldo y precio» de e«ta 
cara, donde saldrá bien nervMo por po-
ce- dinero: hay Jae^o» de rn»rto con co-
qreta modernistas, escaparates desde $8: 
camas -on bastidor, a S5: peinadores a 
$0: aparadores, de estante, s S14: lavabo» 
a $18; mesas de noebe. a $2: también 
h«y Jaezo» completos v toda clase de 
plezaa sueltas relar.^nndaa ai giro y 
lo» precios antes ra'»rr-ionados. véalo v 
se ••ovencerá SE COMPRA Y CAMKIA.V 
X I I T •!LES. F I J E 9 B B I E S : « L I I L 
1018 31 • 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento rilás que las de su giro. Tam-
bién comiera prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán ser-
vidos bien y a satisfacción. Teléfo-
no A-1903. 
1001 SI e 
rcoi Ind.-6-e. 
2025 2 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á i 
comphto que ninguna oirá casa. E n -
seño a Manicaie . 
E l D U D I O D E L A M A R I . 
KA es «1 per iód ico á e mayar 
c t r e s l a c l ó n en Cuba. 
C E V E N D E U N A C A N T I N A , M O D V . R -
O nista, de lunas, con dos magnificas 
neveras Solo tiene dos meses de uso. Se 
da como ganga, en S-SO0. Informan: Mon-
te v Castillo, café. Santiago Vi»po. 
oĝ g -D_ e 
E n e l "Siglo X X " , Galiano y Sa lud , 
se venden 2 e s p l é n d i d a s vidrieras de 
mostrador. 
1639 D e 
POR 40 CENTAVOS E N S E L L O S , RK-mito un mechero de bolsillo, propio 
para oficinista y nn bonito crucifijo • 
pequeño de metal. Tomás Potestad. Lu-1 
yan'>. 61-A. altos. Habana. 
2S00 24 e-
Compro todo lo que se refiera a foto-
graf ía , losas, objetos, ropas de aso en 
buen estado, alfombras, aunque e s t é n 
rotas, libros de oso lo mismo uno que 
mil, y restos de bibliotecas. Pago bien 
y voy en seguida. Amistad , 77. T e l é - | 
fono A-2639 . 
| 2015 27 e j 
SE R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO D E ropa, sedería y peletería, propio pa-; 
r a tienda de ingenio. Puede admitirse 
cheques intervenidos de moratoria. Fue- • 
4e verse I'taa''io-
i 2774 • 1 
Compramos muebles, f o n ó g r a f o s y 
prendas. E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 
26 . T e l é f o n o A-9205 . 
1105 28 e. 
V I E N D O CAJAS D E C A I D A I . F . S N V E -
v vas a plazos. Venga a verme o lla-
me al teléfono M-41Ó3, para Informarle 
las vendo para el interior de la Repú-, 
blica, tamblí-n en las mismas co^dlclo- ¡ 
nes. Justo Cándales. Carmen fl-A. Telé-
ftmo M-4153. 
30t?0 81 en ' 
\ ^ENDO O T A MAQUINA D E E S C R I B I R Remington. ndmero 10. sin aso nln- j 
guno, último modelo, con dos tintas, y »n 
mesa giratoria. Escobar. 113. bajos, en-
tre Salad y Reina. 
2̂ 4-' 6 e_ 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. Te -
l é fono A-3397. A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397 . 
100 8 t 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
en brlllanterfa. al precio de París. Co-
llares de perlas finas y de imitación 
muy perfecta. Gran surtido en zafiro» 
orientales y australianos. Estuches pa-
ra Joyería, gran variedad, de venta. Las-
tra. Salud. 12. Teléfono A-S147. 
2822 2 f 
"ITENDO E S C A P A R A T E MEDIANO, to-
V do caoba, $40, sofá de mimbre, do» 
butacas, dos maceteros esmaltados mar-
fil, 25, cama hierro esmaltada, moderna, 
de persona, $17. mesa corredera, elegan-
te, 6 tablas, toda cedro $20. máquina de 
Willcok Gibes $30, escopeta 
calibre 12, sin uso •,< $•35. 
2014 
A N T O N I O D E M A R T I N 
Primer brillador en Escayola y mármol 
natural y estuque. Se arreglan toda 
clase de roturas en Escayola. Tenlentr 
Bey, SL Teléfono A-TOGS. Habana, 
2148 X4 * 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o de 1 9 2 1 
A V I S O S 
f t E L l f í j O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MOXTASA 
E l día 30 del prflximo Enero da a 
principio en esta Iglesia loa siete do-
mingos a las 8 a. m. misa y comunión, 
lectura y gozos cantados. 
2312 1 t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S " T A Y A " 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P . C L A R I S 
saldrá de este puerto el d ía 26 de 
Enero , para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros para di-
chos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-Z519. 
S w t n b M » «1 D I A R I O D E L A MA-
fc^u v r - s-ciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
Cantes' A . L O P E Z y C * . 
(Provistos de la Te leprai la t b h2os) 
f i r a todos lo» in-'jnaes relai^ona-
¿ O Í con osi¿: C o m p i ñ i * . d i r í g i n e a m 
consignatario 
M A N I - E L O T A D U Y 
S i n Iffa 72 . 5¡tt« . Te í . 7990-
A V I S O 
señores pasajeict . tanto e spaño le s c-v 
mo extranjeros- q'je esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n b j ú n pasaje par* £ v 
paña sin antes presentar SVJ pasapor-
tes expedidos o visados por el «e ior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿1 de ^Sríl de 1 9 l 7 . 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
27 D E E N E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
saKda. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus k tras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado ci nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el de! 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá su consignatario. 
l í i . ü T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I 7 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso trasa t lánt i co español 
Infanta babel 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sus 
^Agentes Generales: 
ÍÍÁNTAMASIA Y C A . 
S a n IgnaciC; >S, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba . 
C O M P A Ñ I A " G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo can-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
27 D E E N E R O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
14 D E F E B R E R O . 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E F E B R E R O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 
H A V P E 
E l vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 1 I 
de cada mes, para Hai t í , Santo Do-
mingo. Puerto Rico , Guadalupe y 
Mart inica . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
F J vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
V E R A C R U Z . 
E l P I A R I O B E X A M U E I -
N A ! • encneFD*»» usted en 
cualquier poblac ión de l a 
B e p ú b V c a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , j 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
• • G U A N T A N A M O . , • " J U L I A . " " G I B A -
R A " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I - L A . M 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C a i b a i i é n , Nuevitas, T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Padre. C i n a r a , 
V u a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u i ú e l a n a -
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . Aguadilla. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o . S a n t a C r u z de! Sur , G u a -
yabal , Manzanillo. Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, Rio Blanco, 
I N iágara . Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa L u c í a . R io del 
Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y 
• L a F e . 
V A P O R E S 
E M P R E S A N ^ E R T ! ^ 
« • S O A L ' ^ O M E R ^ 
- el desso de bu<;ra, 
que pueda favorecer ¡ í ^ * * * 
barcador. a los c a r r e t o n e T ^ ^ 
empresa. evílanAv y * est̂  
•cid» 
>uque pueda tomar en J ' ^ J 
•arcaaor . a los carretoneros v 
e presa, evitando qUe J * y » * U 
al muelle más carga ^ ¡ f * ^ 
DUOUe DUeda t r . ^ - - '* QU2 J 
E n f sc
,1. n n ^  f,.._^ DUSCar «O* SOJQC^ 
f 4  
rretones sufnendo éstos l a r l , C4-
ras se ha dispuesto lo ^ g u T e n t l ^ 
lo- Que el embarcador í . , 
mandar al muelle, extienda 1 * 
nocimientos por triplicado n * * 
puerto y destinatario, enviLV.Ca<1* 
D E P A R T A M E N T O D E F U T T S * * 
esta Empresa para que en e l l ^ ^ 
ponga el sello de "ADMITIDO 
. 2 o . Que con el ejemplar d t \ ' n 
amiento que el D e p a m m . ^ ^ 
les habilite con dicho sello sea ! 
panada la mercancía al ¿Ue|! , 
que la reciba el Sobrecargo 1 , ^ 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento'.CHAA.. 
pagara el flete que correspond- . | 
merr?j ic ía en él manifestada s « 0 
embarcada. ' 00 
4o. Que sólo se recibirá cargr ha 
ta las tres de o tarde, a cuya hon 
serán cerradas las puertas de los 2 
macenes de los espigones de Paula- * 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
•ío será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
H A B A N A 
Se alquila una casa propia para a l -
macenes y toda clase de e s t a b l e c í - i 
mientes, en calle comercial. Mide 2500 
metros. Informan: Monte, 59, altos, 
a todas horas. 
A L O U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E C U L A , M A R I A N A O , c t e . 
3171 
AS K G L K K SU SALUD: E S T A L A T E N -drA aFegurada viviendo los altos do 
Crespo, 00; esquina a Trocadero. con to-j 
dos los aires y todas las brisas libres. | 
Su precio 150 pesos mensuales. Llame | 
al teléfono A-4023-
3167 
Lampari l la , 47 , entre Compostela y 
Aguacate , propio para comercio o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . Se alquila. 
L a llave en los altos, para m á s in-
formes: M a l e c ó n , 20, bajos. De 12 
a 2 , y de 6 a 8 p. m. 
SE Dl f sEA A L Q U I L A R C A S A A N T I -gua, situada desde Galiano a Cuba, 
y de Empedrado a Egido, con contrato 
por cuatro afios. Escri'ban Apartado, 
1156. 
2810 e | 
SA N L A Z A R O , 3". S A L A D E 2 V E N - , tanas, zaguán para automóvil, come-
dor y saleta de óomer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a, ra. ! 
y de 1 a 5 p. ru. E l dueño en el chalet 
de 12 y 15 No se alquila por teléfono. 
2839 30 e 
SE C E D E U N L O C A L C E N T R I C O , P A -ra oficina o establecimiento, infor-
mando en Habana, («» 1|2. M. V., basta 
fines de mes, y es barato. 
2856 , 24 e ^ 
30 en | Q E - A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
0 fanta, lOC-D, altos, compuesto de sa-
la, comedor y cuatro cuartos y un de-
partamento alto. Tiene cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man : San Miguel, 211, altos. 
2635 25 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S VEDADO. A X T O S . C A L L E 15, E N T R E E y D. Sala con tres balcones, sale-1 v J r » • 
ta, 5 cuartos y dos más de criados, dos venaaje trances sin mun'e ni aro 
baños, gran comedor al fondo, coc ina |nu- moleste aaranhTn lo c o n t e n c i ó n 
de gas, agua caliente. Cerca de colegios Hue moleste, garantizo la comencion 
L a S:iiie. Dominicas y Catedral. Alqui- de ia hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
ler moderado. Bureau 'casas vacias, i i • ^ L i 
! de ia columna vertebral 
28 en 
26 e 
Lonja 434. Teléfono .A-C5G0 
3101 
Se desea alquilar un departamento 
en casa particular del Vedado, para 
guardar dos a u t o m ó v i l e s . Informan, 
en O'Rei l ly , 51 . 
3140 
EN TACON, 8, ESQUINA A. EMPE-drado, se alquila un espléndido lo-
cal, compuesto por 3 hermosas habita-
ciones ton vista al Morro, cerca de los 
muelles. Se dan en precio módico y es 
propio para comisionistas u oficinas. 
3090 6 t 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de P r í n c i p e , n ú m e r o 12, 
p r ó x i m a a l M a l e c ó n , y acabada de re-
formar. Tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones, b a ñ o moderno, cocina 
de gas, y espacioso patio. Informa: 
M . R o d r í g u e z . R ie la , 23 . T e l é f o n o 
A-2706 . 
3037 27 e ̂  
SE ~ A L Q U I L A . C O N C O R D I A , XT,, P R I -mer piso, sala, «aleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuarto 
de criado. Informan: Neptuno. 62, L a 
Mora. 
rj 26 e 
Se alquilan los espaciosos altos del 
restaurant Cosmopolita, sin muebles. 
Tiene un gran cuarto de b a ñ o , con 
todo el lujo. A hombres solos. 
G 28_e _ 
Se alquila, en Virtudes , 2 , el piso 
regiamente amueblados, para familia 
pudiente y de gusto. Informan en la 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 
2 a 4. 
2600 ai_e 
SE A L Q U I L A , E N L O MA.S C E N T R L -co de la Calzada de Belascoaln, un 
local con tres mil metros de superfi-
cie, con frente a cuatro calles, propio 
para almacén, garaje, etc.. para más 
Informes: Belascoaln, número 76. 
3143 26 « 
Se alquila, y se da contrato, un es-
p lénd ido local, propio para a l m a c é n 
o industria, frente a la E s t a c i ó n Ter-
minal, bajos del Hotel P a r í s . Infor-
man en el mismo. 
2844-1H 25 e 
el corsé oe 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los a n t i c u a d o » de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortop^-dica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
' 0}a\ra •tos ^ o r a y trastornos gastro-intesti-
8083 26 e 
CJE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O ca-lle 26, entre 17 y 1». Tiene tres 
cuartos, comedor, sala y servicios. Ga-
na Si) pesos. Informan, en la misma. 
3127 26 e_ 
T T E D A D O . S I N E S T R E N A R S E ALQuf-
AV E N I D A D E SERRANO. S E A L Q U I -lan dos hermosos pisos altos, aca-
bados de fabricar, compuestos, uno de 
ellos, de sala, comedor, cocina, tres 
cuartos, cuarto de criados, magnífico ba-
ño servicio para criados, etc., y el otro 
que hace esquina de cuatro cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño y servicios 
sanitarios de lo mejor, cuarto y servicio 
para criados, dos magníficas terrazas, 
etc. Pueden verse a todas horas. Para 
informes, señur Santeiro, casa de Cru-1 
sellas. Monte. 320. Teléfonos A-3413, 6 
A-2876. 
2348 25 e ¡ 
DO Y 100 P E S O S A Q U I E N M E P R O -porclone un piso pequeño, confor-
table, situado en altos, cerca del litoral. 
Radio: Galiano, Neptunp y Cuba. Avi-
sar al Teléfono A-174S. Armería de 
Aguirre. 
2413 2 6_e_ 
S~ E A L Q U I L A F L O R I D A , 59, C O N C I N -CO cuartos, sala, saleta, comedor y co-
cina: en la misma informan. 
1779 20 • 
N y O, número 4, compuestos de 
terraza, recibidor, comedor, seis habi-
taciones, halla, cuarto de baño com-
pleto, dos cuartos para la servidiim-
Ibre, con sus correspondientes servicios 
sanitarios, cocina, heinnoso patio y ga-
raje para tres mñquinaf». Informan, en 
Consulado, 18, altos. Teléfono A-8429. 
Puede verse de 8 a 5. 
3124 27 e 
E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Línea esquina a 10, con 
vestíbulo, sala, hall, comedor, terrazas, 
cinco cuartos de familia y dos de cria-
dos, y tres baños. En los mismos, in-
forman. 
3130 30 e 
E n el Vedado. Se desea alquilar c a -
sa residencia con sala, saleta, come-
dor y no menos de cuatro cuartos dor-
mitorios, a d e m á s cuartos para criados 
y garaje. Se prefiere de una sola plan-
t a . Aviso a l Apartado 1671, ó T e l é -
fono A-2468 . 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIEF.NAS ARTIPICIAL1D3 VE ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U f i O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
1121 SI e 
Se alquila chalet acabado de pintar, 
muy barato, el m á s lindo y mejor si-
tuado; S a n Francisco y Avenida de 
Acosta, V í b o r a , con frente a tres ca -
lles, portal , sala, gabinete, hal l , dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. C o n regio b a ñ o , es 
p l é n d i d o comedor, amplia cocina, cuar 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SALUD número 60. Se ven de 8 a 9 de la 
mañana y de 1 a 3 de la tarde. Los do-
mingos no se enseñan. Informan ea ics 
tajos. 
3012 i5 en 
O E A L Q U I L A ÉL PISO A i T O D E L A 
KJbonita casa Corrales. 27, acabada de 
fabricar, sala, saleta y tres cuartos, cuar 
to de baño, Ibañadera. lavabos, cocina de 
gas. mamparas, persianas, agua abun-
dante; una cuadra del Parque Martí y 
de la India: en 150 pesos. Se puede ver 
< ̂  9 a 12 y de 3 a 6. Buen vecindario. 
I 'lueño: Corrales, 35, antiguo. 
. 3031 26 en 
INDUSTRIA, 118. GRAN L O C A L . SE traspasa con contrato. Informan, en 
la misma. 
2901 29 e 
G r a n esquina. P r ó x i m a a desocuparse 
la esquina de Esperanza y S u á r e z , 91, 
con 400 metros superficie, propia pa-
ra a l m a c é n , d e p ó s i t o o comercio. Pro-
posiciones: Esperanza, 7, moderno, 
altos. 
2916 25 e_ 
ESQUINA, S E ALQUILA. l ^ A R A ^ E S T A . blecimiento, la planta baja" de la ca-
sa Manrique, 7, esquina a Lagunas. In-
formas: San Ignacio, 72. Señor Linares. 
2S92 29 e. 
SE A L Q U I L A UN T E R R E N O EN PÜN-to céntrico, con dos calle v una su-
perficie de 3.200 metros, propio para, 
depósito de materiales, pues está cer-
cado de manipostería; para informes y 
tratar del precio de arrendamiento. Man-
teca. Cuba, 76-78. 
29 e. 
X>OK tM m: R E G A L I A , S L CEDK un» 
JL carita, segundo piso, se compone de 
sala, comedor y dos cuartos v demis 
eervicios; próximo al Palacio Presiden-
cial. Informan en Cuarteles, 44; pa^a 
verla, de 11 a 1. 
2^28 24 e. 
CIAS A BU FUA LO, ZU L L E T A . 32, ¿atre f Pasaje y Parque Central. E l punto 
mas téntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y precios módi-
cos . 
2963 20 f 1 
V e d a d o : T e r m i n a d o s de c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos , de 1 5 , ' 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , sa l e ta , 6 
h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , ga-
r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i -
c e . B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 53S 4d-21. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten! 
proposiciones al e s p l é n d i d o local del 
esquina, situado en Compostela, 114, | 
Arco de B e l é n , hoy ocupado por fe-1 
rreteria; mide como 450 metros; I u - | 
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
obligada del paso, como podrá ver el 
que le interese; a d e m á s r e ú n e la con-
d ic ión e s p e c i a l í s i m a de poder cargar 
y descargar las m e r c a n c í a s bajo te-
cho, por ra&y grande que sea el movi-
miento; para m á s informes: C a l z a -
da del Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y de 
12 a 1; se da contrato. 
1767 12 f. 
T T X D A D O j R E C I E N T E R M I N A D A , se 
V alquila la fresca y ««legante casa 4a. 
esquina a 5a. Todas las comodidades. 
Planta baja: vestíbulo, salón, saleta, i j _ 
llvlng-room. comedor, hermosas habita- j * • P* CnadOS y semciOS, garage, CUar 
cienes con baño y otra pequeña con ser- fn nara rhanff^nr una tarraya ir la 
vicio independiente, pantry y cocina con 10 -Para cnau"eur , una l erraza y la-
calentudor. Altos: saleta, biblioteca, ga-
toinete y tres habitaciones, con baños to-
das; departamentos para criados y ga-
raj'e para dos máquinas: terreno "para 
tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar, 38. Teléfonos A-2750 o A-2814. 
25(M 25 e. 
" \ r E D A D O , SE A L Q U I L A L A N U E V A - ^ 
V ventilada casa de Baños, 63, entre 
23 y 21, con sala, sa]eta corrida, 4 cuar 
tos, agua caliente, lavabos, comedor, co-
cinas, artecina y galería. $180. dos meses 
en fondo. Informan y la llave en Ba-
ños. 30, entre 17 y 19. 
2730 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N 
o familia que desee vivir casa cómoda y 
llena de confort, se alquila, en el mo-
derno y bello reparto Víbora Park, el 
hermoso chalet, de 2 plantas, acabado 
de construir, con o sin muebles, situado 
en el centro de una manzana de 8,000 
metros de extensión, y rodeada de ar-
Ibolado magnífico, y cercadas las cua-
tro calles que componen la manzana do 
art íst ica cerca de manipostería. Las 
cuatro fachadas de la casa son de can-
tería, y cuenta con 3 baños de familia 
y 2 para criados, con garaje Indepen-
diente para 2 automóviles, y cuartos pa-
ra chauffer. • Informes: Teléfono I-158(, 
o por escrito al Royal Bank of Canadá, 
Departamento 504. 
2495 25 8 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O MONTEJO, calle Cortés, junto la finca San José, 
se alquila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos y patio. Informes: en 
frente. 
2253 25 • 
S- E A X Q U I L A : E S T R A D A P A L M A , KN-tre Bruno Zayas y José A. Cortina. 
Víbora, gran casa sin estrenar. Tiene 
un gran jardín y garaje para dos ma-
quinas: $300.00. Informa: Gabriel Román 
Flores y San Bernardino, Jesús del 
Monte. 
2517 «5 • 
g E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T , 
acabado de fabricar, calle Gertrudis, 
esquina Avellaneda, 3 cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Comedi-
das comnletas. Teléfono 1-2161. Infor-
man en la' misma. 
C483 100.-16 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA Tejar, número 7. entre 8a. y 9a., 
compuesta de portal, sala, saleta, cuatro 
espléndidas hablttaciones, lujoso baño, 
calentador, cocina, patio, traspatio. I n -
forman: Corrales, 36, la llave en la bo 
PRADO, 115, SE ALQUHIAN DOS HA- OE ALQUILA EN V I R T U D E S , 10», M biia'-iqnes en el segundo piso; tie- sala con entrada independiente y 
ne buenos servicios, cocina y espléndida 
azotea; se prefiere matrimonio sin ni-
ños. Informan en la puerta, bajos. 
2934 27 *• 
SE A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I -taclones amuebladas, con vista a la calle; primer piso. O'Reilly, 00. 
2921 24 e. 
T I N C A B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E -
U sea alquilar una habitación amue-
blada, en casa serla. Tiene las mejores 
referencias, en esta ciudad. Informan, 
en Acosta, .64. Teléfono M-1540. 
2908 25 • 
dos ventanas a la calle; casa de tod» 
moralidad, se exigen referencias. Infor.' 
mes al M-9324. 
2704 28 
SE ALQUILA UNA HABITACION pro-pía para hombre solo en Campan*. 




SE A L Q U I L A N D O S KABITACIOVES juntas o separadas a hombre solo ti 
matrimonio sin niños. Oquendo. 16 altor 
2773 24. 
H O T E L M ^ H A H A N £ 1 
CA S A M O D E R N A , A C A B A D A D E K A -brlcar, en Bernaza, 18. Se alquilan 
dos habitaciones, en el tercer piso, de-
recha, a hombres solos, con o sin mue-
(bles. Casa fresca y con todas las co-
modidades. Precios económicos. 
2943 0?> g 
dega de Tejas y 9a. 
2844 30 e 
Se alquilan unas habitaciones en el 
segundo piso de la casa Monte, 49 y 
medio, frente a l Campo de Marte . R a -
z ó n , en la barber ía de los bajos. • 
2550 25 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A señoras solas o matrimonio sin ni-
ños , informan: Gloria. 133. 
_2981_ 24 e_ 
A" ~ M P L I A S ~ H A B I T A C I O N K S L U J O S A -mente amuebladas, en casa acabada 
de reedificar. Baños fríos y callentes. 
Excelentes comidas y servicios de pri-
mera. Se exigen referencias. Linea. 88. 
altos, entre Paseo y 2. 
2Í)S5 Si • 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas ha'bltaclones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz tenia la noche.\Precios módicos. Agua-
cate. 86. altos. 
i>Ti; 30 en 
SEcaneLtsanL JiiiioN e n t í f ^ p o t e % sán ¡ H a b i t a c i ó n hermosa. Se alquila una, 
Bernardino, reparto \lenüo™-?0™v"\s}° c ó m o d a y grande, en casa de familia 
de portal, sala, saleta, cuatro cuartos, i i e i • r 
Q E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA. 
O ra garaje, en la calle 9 e I, Vedado 
L a llave, en la bodega. Informan: Acos 
ta y Concepción. Víbora. < 
2ÍS5 25 e 
vadero; h e r m o s í s i m o s jardines con m u 
chas plantas y flores. Informan en la 
misma, de 2 a 5, y en S a n J o s é , 65 , 
bajos . 
316« 25 en 
SE ALQUILA, EN PROPORCION, UW preciosísimo chalet en Estrada Pal-
ma, Víbora, está a media cuadra de la 
doble línea que va al Reparto Men-
doza. Tiene Jardín, portal, terraza con 
líordineras, gfran sala, baila, hermosa 
og e i saleta de comer, y cinco grandes cuar-
tos y otro para criados, dos baños a 
todo lujo y además otro para la ser-
vidumbre, agua callente en todos los 
serviv-los; cocina, despensa, repostería 
grandes baños completo, cocina, come 
dor y gran patio! Informa, su dueño en 
Industria, 121, altos. 
2765 30 E _ 
V I B O R A . SE A L Q U I I i A O SE V E N D E 
V hermoso chalet de dos plantas, con 
garaje y servicios Independientes, con 
grandes'habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con sus servicios completos, en la ca-
lle 2a.. entre Josefina y Genaro Sán-
chez Informes, en la misma, o por el 
teléfono A-8877, Cárdenas, número 5. ba-
jos. Alberto Va^uer. 
2462 
moral y decente. Se cambian referen 
cias. Horas para ver la: de 9 a 12 y i t a M e s 
de 1 y media a 5 p. m. Informes: San | 
Rafae l , n ú m e r o 108, bajos, entre E s -
cobar y Gervasio. 
2722 26 e 
24 e 
O E A L Q U I L A N , E N L A V I B O R A . U N O S 
O hermosos altos, modernos.^ cerca del 
ZU L U E T A , 33, MODERNO, ESQUINA a Corrales, se alquila un departamen-
to con dos habitaciones, dan a la calle 
y es planta baja ; aproveche, quedan po-
cas veces desalquilada». Informan en 
el primer piso. 
2706 24 e. 
Parqne Mendoza. Informa: M 
dez. San La Clara, 2-H. altos 
A-9373. 
2829 
F e m í n -
Toléíotio 
24 e 
lo más «lodemo e higiénico de Coba. I 
Todos loa cuartos tienen bafio privado! 
y teléfono. Precies especlaJes par» 1») 
temporada de verano. Situado ea «l lo-
gar más fresco y ventilado da la Haba-' 
na: frente al Malecón. Oran café y re»-' 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-| 
RO Y B E L A S C O A I N . TeiCfonos A-6393 f\ 
A-0099. 
1123 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Telífono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra M-, 
tuado en lo más céntrico de la clooad í 
Muy cómodo para familias, cuenta coa | 
muy buenos departamentos a la callo j 
habitaciones desde S0.60, $0.75. S1.S0 y 
J2.00. Baños, luz eléctrica^ y' telefono. Pro-
clos especiales para los huéspedes oo-
1024 31 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-47ia Departamento» y babi-
taclones bien amuebladas, fresca» y mar > 
limpias. Todas con balcón a la callo, i " ' 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y f r í a P>an americano: plan en-
repeo. Prado, 5L Habana. Cuba. K» i» 
mejor localidad en ciudad. Vene» J 
réalo. 
1022 SI o 
H O T E L F R A N C I A 
Hotel y Restaurant E l Comercio. M " -
te, 5 3 . Frente al Campo de Marte, ti-
t a casa tiene sus habitaciones con ba^ 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para . 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado v Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a (í p. m. Te 
léfono A-5417 
Ind.-Ene.- l l 
VE D A D O , C A L L E 13, E N T R E H e I , se alquila, para familia pudiente, 
hermosa casa de una planta, jardín, por-
tal, dos gabinete, salón, siete habitacio-
nes, con 'baños Intercalados. Comedor, 
cocina, pantry, baño de criados, agua 
caliente y timbres en toda la casa. Pa-
tio cementado, patio con árboles fruta-
les y cenador. Garaje para dos máqui-
nas. Capitaciones con servicios para 
chofer y crlaao':. Precio y condiciones, 
al telefono 1-1939. 
2789 25 e 
C E R R O 
y un espléndido garaje. Está acabada ¡ Q E ALQUILA XTSf MONISIMO C H A L E T ^ 
s 
de terminar. L a llave al lado, en obra 
en construcción, y su dueño: Calzada de 
Jesús del Monte, 623. 
2973 26 e 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú- . 
mero 15, bajo la misma dirección 'desde' . ' _ i - - - l l - , Knon <»rvicio at tV-
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, i O " » la ca,,e» buen W1™10 u 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, oleados. Visite esta casa J * COflTe»-
Casa recomendada por varios Consu la - Ir , i^r mi OTAT 
dos. | cera. Telefono IV1-3507. 
2787 28 e | 1879 - r -
So alquila, en 215 pesos, L u y a n ó , 
189-A, abierta de 8 a 5. 2 meses en 
fondo. Obispo, 40, por Habana , sas-
trer ía . T e l é f o n o A-8811 . Camilo Gon-
z á l e z . 
SIGO so * 
O en Buena Vista, únicamente para ma- , . 
trimonlo cuidadoso. Informan: Monas-1 Q E A L Q U I L A N . H A B I T A C I O N E S C O N 
O mu terio, esquina 
letra B . 
2988 
a Calzada, Cerro, altos 
29 e 
G U A N A B A C O A , R E G L > Y 
C A S A B L A N C A 
Cbles y comida, para matrimonio, H O T E L " C H I C A G 0 , , 
y una persona, en Consulado, 69. altos. Especial para familias, situado 
I _2S47 31 e | pUí;to m&n fr.-sco, más hermoso y < 
Ico de ia Habana; espléndidas nao 
nes 
S ^ ^ P ^ ^ ? A ^ ^ ^ E : ; - - S r r k s e o de^ * 
esquina 
E 
N GUAKABACOA. SE ALQUILA l N A A,AI ,AR . FT{F, T - V T R A V I P R O «OT T ""CO. 
?..^LRuebXo- ^0nAJVh i J l , o : " n a buena habitación, fresca y aseada, T>IAI 
toda comodidad, propia para numerosa I 
E1 Aí;-QlI1tA 6 ? A 5 B E S I B C T O I A g> na, on Reforma v Rodríguez, Luya 
de _< y N loma de. Universidad, con, n<v informan: FábriAa v Rodríguez, bo 
_ i los señores huéspedes; PreciSi,"' 
* 'mico. Prado, 117. Teléfono A-"»"- „ 
Con cinco a ñ o s de contrato, se cede 
la casa Lampari l la , 31 , propia para 
comisionista o a l m a c é n . E n la misma; 
se venden, casi regaladas, cajas con-i 




2630 27 • 
familia. Ocho cuartos grandes, sala y 
salones, regio comedor, tres 'baños fa-
milia, cuatro cuartos criados, garaje pa-
ra 4 máquinas, jardines. Propia tam-
bién para un Club. Precio convencional. 
L a misma se vende en buenas condiclo-1 una ca«a en la calle de Tamarindo. Je-
nes. En la misma informan, y en San 1 sús del Monte, en 80 pesos, dos meses 
Lázaro, 328, altos 
2784 28 e ¡ Tiene po 
. —r,—. , . , . .—r~r,, ~ . toa: patio, casa moderna. Amistad, 130 
V ^ 1 ? ^ " l 0 ' ^ ^ S í í * ^ / K V I García y Compañía. Informan 
trico -
i habitaciones. Cerca de las dos_ l íneas 
I de tranvías . I ' 
j F-5062. 
3C57 26 e 
GRAN CASA ^ ]24. esquina « * ~ 
S E A L Q U I L A 
I en fondo.- mediante una uequefia regalía. 
rtal, sala, saleta y tros cuar-
ba ltacló . fresc   se , > i R R I T / -
nTormes" ¿n" e T T e l é f o n o sin ™»eble3 y con derecho a servicios 1 5 pedí-s. Industria, 
ntormes, en el ieu-rono dom<istlcog. ¿e prado a Belascoaln v Rafael; se admiten abonados» 
de Sn LAzarao a Reina. Da garantía si i sa. $25 al mes. 
se desea. Informes al A-0156. 47259 
25S0 27 e 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. E l Bureau de Casas Vacías. 
Lonja del Comercio 434. letra A. se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis d» 9 a 12! 
y de ^ A Talí fono A-UÍ60 
^95 ' 29 e. i 
OE ALQUILA UN PIÍTO RECIENTE-' 
O mente construido, en San Rafael v; 
Marques González, con 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor al fondo, cuarto de l 
baño lujoso y servicio para criados: pa- i 
ra informes en .los bajos de San Rafael I 
y Márquez González. • 
_ 2705 24 e. j 
A f U Y BARATOS. PARA BUFETE DE i 
IfX abogado. o Notarlo, Consultorio 
IfédiéÓ. Dentista u Oficinas, se alquilan 
los altos de Obispo. 16. esquina a San 
Ignacio. Sirven para cualquier Sociedad 
por ser muy grandes y espaciosos. In-
forman en Jos mismos, de 8 a 11 a m 
2708 os e " 
V tos de 25 y D, compuestos de s a l a ' 
comedor, cuatro -cuartos dormitorios, I 
baño completQ, cocina, terraza, cuarto y! 
servicio de criados. E n $150. Informan 
•n los bajos. 
2910-11 25 e I 
CH A L E T , VEDADO. S E A L Q U I L A E N ! B, esquina a 29, con 7 cuartos, am-
plio garaje, closet, pantry y lujoso ba-
ño. Su dueño, al lado. 
2960 " 29 e 
M A R Í A P í A C , C E B A . C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A B A R A T A : D U R E G E , 18, esquina a Enamorados, a una cua-
dra del transporte de Santos Suárez. 
casa grande, punto alto, reflén cons-
truida, cuatro cuartos, dos saletas, dos 
baños, dos patios, 110 pesos. La llave 
al lado. Fiador. A-5890. Son Lázaro 199. 
30O9 28 en 
SE A I i Q l ' I L A E N LOS A L T O S D E L A tienta L a Aurora de Miramar. en la 
calle Miramar, entre NuñeT. y Calzada do 
•—' Columbla, una casa en $35. con alumbra-
do v otra de $30, con alumbrado. 
2733 23 «. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S A N T A Catalina, esquina a J . B . Zayas, con 
V A R I O S 
SB A L Q I I L A UN C U A R T O A H O M -bres solos. Casa particular, con luz 
y llavín. 
2554 
Rayo, número 7'i 
28 en 
H O T E L R O M A 
Este ier-n^o y antiguo e d l f l ^ . J A 
comp!etai..<;ite reforn.iido. " ' ¿ ^ *t-
departau' -'i«>3 c-on ''ai10.' 7 ncbltacio3!* 
vicios pri.á.ios. Toflaf K ' jente. SJ 
tienen lavabos de « I ^ . J ? ^ , ofre<« » 
propietario. Joaqu n b°,ca[ospedaJe 
las familias estables el ° ° 3 £ l U W » J 
Berlo. mód«o y cómodo de A-1«* 
Teléfono: A-926S. Hotel B ^ i f o -Bo-
Quinta Avenida. Cable T ^ * -
motel.'' -
P A L A C I O S A N T A M ^ 
P A L I A N © , i n , A L T O S , E S C I T A " A j Zulueta, 83. Gran casa p a « 
; VjT Barelona. ae alquila una amplia 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. H a y ascen-
sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la no-
che. . 
2452 ' 26 e 
y montada como ll»s,meJ0¡[eS. 5*^00^ 
" Hermosas y i n f l a d a s J ^ t a * ^ 
con balcones a 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A de planta baja, situada en el Veda-
do, calle Baños número 113, .>ntre 11 y 
13; la llave a l lado. Informa. A. De-
prlt. Banco de Canadá 414-417. Teléfo-
no A-5174. 
3090 26 e 
F I N C A R U S T I C A 
, 1 ventilada habitación amueblada y , 
Se toma en arriendo, que tenga de i vista a la calle, a personas de morali 
A L A B R I S A Y EN L l (;AR E L E V A D O , i sala, comedor, cuatro cuartos, otro Para 1 , caba l l er ías Con buen te-! da^oTeléf0nO A-90<ÍU- „„ calle 24, nfimero 10. entre 13 v 15) se; criados, servic.o< completos. L a llave Una O QOS Caoauenas, COU DUen «C 1 3032 26 e n _ , .. .. . . . 
alquila casa amueblada, compu¿sta de holega; informes por te léfono: para mal2 y otrOS f mtOS y a HO r i R A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A UCnte y laV2U0S UC as" RneBa ^ 
. . M n e » . , . o . e a „ r . . o . e „ . n o . . o . - * * » ^ U . P ~ * ^ I ̂  W r M de U H a - ¡ h ^ t ^ ^ T ^ ^ I " . ' * Í * " ^ P . ^ ' 
24 en Imida y precios módicos . ^ ^ 
^ T i ^ s o CÜA7RTO Juan Santana Martm. Z. 
• r LT, en casa, ci© corta fa-" 
".1 * v> .•ftj^.g^^! _ ! 2913 28 a . 1 bülia Mpafiola, nraj tximqaUa, Kilo « 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y j c ^ ^ ^ ^ i ^ — S ^ V l H ffig-^^ 
mitorlos con lavabos en sus habitado 
magnífico cuarto de baño. 
3034 
í ^ k ^rtMdoÍic^ii7C,^rtpiéf(fnobaT?¿n^UorfT Q E A L Q U I L A V Í B O R A , L A C A S A O T a - 1 b a ñ a . Escr iba detalles a J . M . Torres . 3028 
para crinuos, luz > teieiono. 1 lene orla rri l l 11 cerca del •paradero I n f o r - ^ ^ , n %. 
de gallinas y 3 chivas Para informes,! rilan en- LjQ| Caballero. Villa María. T e - ' Concordia, 161-B, altos. r i E A L Q U I L A UN HER.V 
6 Jon mlsma 0 por el Teléfono ^ - l - ' - - léfono 1-2057, de 2 a 5. I 30II 26 e O bien amueblado,  
¿iJl -4 e '  5 e. . mill  es ñ l , muy tra 
L U Y A N O I din, portal, sala, saleta, cuatro cuartos. ._. , , . ^ _ • comedor al fondo, servicios, patio, graft 
AN- MARIAÑO'TV^'K'TT I i p T ' n o ^ • t1r:7I'atio 125 Pesos de alqniuer mensual. ^AN M A K I A N O . i . > T K L I-^LIIE I*OEY Informan: Manzana de GOmez. 212. O 
DíiSEA A R R E N D A R UN C I N K 
en 
pública. Para informes, dirijas 
Hernández. Apartado 36. Ranchuelo. 
2318 1 e 
y San Antonio. Villa Guillermina, de 1 Malecón, 49. principal 
dos pisos, se alquilan juntos o separa- | CS".̂  
dos. Tiene comodidades para personas 4d.-21 
de gusto, garajes y servicios de cria-1 T E S T S D E L M O N T E , 55» Y M E D I O , 
dos. Informes: Maloja. 9. y Reina, 1 • ¡ ̂  entre Milagros y San Francisco, hav 
291S 25 e 1 habitaciones para hombres solos o per-
'V~\TRKT"F vvTRK~«A'nrT4rF-MM¥A eo,Ja «J'it no lave ni cocine; ca.'a nueva 
l ) 1 ^ ^ ^ ' . ^ ' S S S S ! • f f P f L H E ? ^ y taW»aaUa. con todas las comodidades 
H A B I T A C I O N E S 
EN S A L U D , .•>, A L T O S , I N F O R M A N de espléndidos departamentos y ha-
bitaciones con vista a la calle. 
3100 21 f 
H A B A N A 
no 
Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
D , compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos dormitorios, b a ñ o completo, 
cocina, terraza, cuarto y servicio de 
criados. E n $150. Informan en losj 
bajos. 
2910-11 20 e 
E S E O T O M A R E N A L Q U I L E R C A -
n de una planta o unos bajos, enn _ 
no menos de 6 dormitorios y garaje. Ca- ' enfermos ni se admiten._ Info 
pote. Calzada. 120. Teléfono V'2St2. 
2893 U6 e. 
y Zapotes, hermosa casa acabada d3 
fabricar, se alquila, compuesta de sala, _ _ _„ _ 
hall, siete grandes cuartos, dos grandes Q E ALQUIIA r v H F R M O S O C H : A T F - I - ! nes en lo más fresco de la Habana, 
y espaciosos baños y cuarto_de_criados ^ " V ^ T U . ' \ 'a3 comididades. frente al Pa-
28 í Q E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
1 O n< 
_ en el reparto L a Sierra, cerca del 
V ?.^-e ln form": AcosU, 47. Telefono parquej (,e ,,os plantas. con garaje. In-
prec10 200 Pe30S- OP - forma: M. Fernández Santa Clara. 2-H. 
3168 _ 26 en - Teléfono A-9373. De 2 a 5. 
O E A L Q U I L A UN MAGNIFICO CHA- —" — Hí_e, 
O let. de dos plantas, en Lagueruela. ; O E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
casi esquina a Agustina.__a una cua- O Mi]agros_ entre Juan Brimo Zayas j 
llsades Park, San Lázaro, 293 
3152 30 en 
UY CERCA DE LA UNIVERSIDAD, 
ALTOS DE HAYRET, POR ZULUETA. Habitaciones para familias, buen 
baño, frescas y con vista al Parque 
Central. Precios económicos. Nada más 
céntrico. 
3131 21 e 
SOLO SE A L Q U I -habitaciones, 
separadas. Infomian: Damas, 
25 e 




l é f o n o A.2251 . s i > 
1017 — r r ' ^ B A P . ^ 
R~ " E S T A U R A N T B K O O K L * . K U 97-99. Excelente ^er^cl ge »dffl» 
Cocina criolla y / ^ " ¿ o f « " T f í * 
abonado? por semana 7 ^ p^dc "^ t 
cios sumamente módicos. 
951 
SE A L Q U I L A U N - "-entre J**.'^ la calle de Luz 4& e de gelé». 
y Compostela. en los bau 
ra un caballero o do»-
2022 
ulna a Teniente Reí-
Casa pora fan}illasci.t; clones con toda asi 
dra de la calzada de la Víbora. Jardín. ¡ José de la Luz Caballero, Reparto Men-
porta!. sala. 1 comedor, gabinete, fiafio. • doza, compuesto de sala, dos recibido 
cocina, cuarto de criado y servicio. E n I res, comedor, cinco cuartos, dos cuartos ] 
los altos cuatro grandes dormitorios,' de baño, servicios de criados, garaje v i —* 
ha'l v baño completo. No ha habido I cocina; renta ^160 mensuales; puede! "irN BERNAZA, 52, S E A L Q U I L A N Es-1 
' rman. en i verse a todas horas. Informes: Calzada XLi pendida 
en casa respetable, se ceden d o s i Q E ALQUILA, EN CALLE CENTRICA, 
habitaciones para guardar mueblen 01 O una sala y una habitación /untas, 
a señoritas estudiantes; en la misma j amuebladas, a matrimonio u hombres 
informan de una profesora de piano v, solos; con buen servicio sanitario. 1«y 
«le instrucción. Teléfono M-1133. de 12 i eléctrica y teléfonol informan, en la ca-
a 9 p. m. i lie Monserrate, 5. antiguo^ bajos. 
3071: 26 e 2800 24 e 
la misma, de 2 a 6 p. m. Teléfono 1-3231. del Vedado. 62. Teléfono F-132L 
30G4 31 e 1 2723 28 e. 
a hombres solos. 
2S27 













H r t > 
i a i»3 
la 
2Í • 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d « l i r - P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
(•" lAVGA. S E V E N T > E E N E X R E P A R T O T J u a s e l o . L u y a n ó . v a r i a s c a s i t a s de 
r O M F K A J I madera , bas tante terreno y agTia a b u n -
^ V j ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H ^ M p a w | cante , con luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n : P i e -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ i + , r n MU\ i ' , r a y L u ' 8 f ^ s t l l l o . en- e l mismo repar -
- r _ r n n a C a í a h a s t a aW.UUU t0 Angrel H e r n á n d e z . 
P ^ ^ n d o p a r t e e n e f e c t í r o • ! 26 e 
p a p m w j ^ ^ ^ c o n S O C I A L , P O R S U C O N S -f/*$,J~'hipoteca, y 
• J ^ J n i d o de l B a n c o £ ? a n o l _ 
^ í ^ a n M a c a n a d e G ó m e z ^ 
^ T ^ 0 0 0 A ' 9 6 8 2 * 
r T ^ C A S A A N T I G U A S , E N 
m ^ t t O ^ nniito p a r a f a b r i c a r : se 
I ^ K ^ ^ e ^ o contado. Manue l G o n -
f ^ r * p f c o t a , 30- •>» , 
P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O I ÍS11 A C A B A D A D E C O N S . Q E V E N D E r N A T I N T O R E R I i 
Se rende o mm ^ i n n i u T r L . í^5 t r n , r ' n n ^ • cuadra y media de O da en Oquendo. 32, por J e s ú s 
sifin en l a narte a l t » ^ . F ^ ^ d e ^ T 0 7 0 J mmiam 5 5 * * de >• C a l z a d a de r e » r l n o . c o n i i é q n i n a de p l a n c h a r , bn 
b e r a o s a r e - l d f n c L ^ r » j l J l f , ^ 0 ' l lna L » ^ 6 : «>n P^L1*1- f*1*- B»1*'1*. ^ a - m l r c h a n t e r l a ; o ge admite un socio 
to en v I c l n d l H o rt^tini^11^ d,e, *V- tro cnar tos . servic io in terca lado , pat io c a p i t a l , p a r a m a y o r e s c a l a y se n e c e s l -
U G r t S a T l ^ r A ^ ^ f ^ S ^ S ^ t J ^ ' l p ^ P a t o ; todas las paredes de can- t a un s a s t r e p a r a c o n f e c c i ó n e s por su 
W e n decorada c ^ n n i l t a * C í í > n S o r U C C , , 6 n ' ^ f í ^ e l techo de cielo r a s o ; p r e c i o : . caen t a , pagando mfidlco a U a i l e T " 
h a ! ? 7 h a b i t a c i ó n ? ^ S ^ 6 . ^ 2 ^ a l a 3 - ' ^ l . O » : v se puede d e j a r « . 5 0 0 en h i p o - ! l é f o n o A - S e t ó . 
aoitaciones , 2 e s p l é n d i d o s b a ñ o s , teca. I n f o r m a n en V i v e s . 50. -
r x a s A E S P K C I A X , P O R S U 
\ j t ruccWn s ó l i d a , h i e r r o y cemento. r„V„'_ « i" — - ^ c a ^ i c u u i u u » uauoa, teca. . 
S i tuada a la b r i s a , y con una boni ta v i s - L " ! ^ d 3 e n , c a d » banda con todo e l 3060 
ta a l campo. DQS c u a d r a s de l a C a l z a - " u ^ l n * c * T l 0 - ^n}r^ coclna. « « ^ a ' ' 
da. l í n e a de l a Vfbora. Se vende en h a l Í e K t t - - . g a r - a j e p^ra d03 maquinas con 






' - ^ T T v V A B I A S C A S A S V S O -
' ^ f f o d o s los b a r r i o s de l a C i n -
'• " í i t^das las compras en d i -
^ ' u l n u e l G o n t ó l e z . P i c o -
28 e. 
en D e l i c i a s , 
3161 
i * . T e l é f o n o I-1S2S. 
26 e 
:tiro. 
T p C a S A S E N E L C E N T R O 
f y r — K.,«r,a3 ca l les y 
T T E N D O E N A ' E D A D O R E G I A C A S A , 
• en g a n g a ; ca l le D , J a r d í n , por ta l , 
sa la , comedor, se is cnartos . comedor a l 
fondo, garage, 26.500 pesos . C h a l e t , V í -
bora, 10.(XX) pesos . Ca*5a dos p lantas . E s -
cobar a M a l e c ó n , 11.000 pesos . B a y o , 
dos p lan tas , 18.700 pesos . R a y o . 8 500 
pesos. San N i c o l á s . 4.500 pesos. E s c o b a r 
7, bajos. D e 2 a 4. 
24 en 
J O S E N A V A R R O 
Compro y vendo casas y s o l a r e s y ffa|. 
l a _ P a r - jVercado y Nuevo F r o n - ¡ cas de r e c r e o y p r o d u c c i ó n , y doy d i ñ e -
mn Pesos „ c a d a o n a g r o , en ^ p o t e ^ . 1 - , / o ^ u í ^ 22^ a l tos . 
T e l é f o n o M - S ^ ' 0 ^ ^ 
£ í«ide ^ í ^ u e l G o n z á l e ? . P i c o t a , 30. T e l é f o n o M-3281 
í^enta^0- Manuel u u » 28 e. mea, 2581, s e g a 
.1——""177 r o M P B A R U N A C A S A E N | 
s OEíEA ou.i l or n0 excedat C a s a s en v e n t a : Luis. $15.000. D a m a s , 
Ü * Ú 0 J ? M ? ¿ efectivo. Se pre f i ere , $13 000. Compos te la . $26,000. C u r a z a o . 18 
I $35000.00. en p r o p i e t a r i o . D i r l - 1 m 1 pesos . A m a r g u r a , $75,000. Aguiae . 19 
S u n ^ n a ñ f n d o medidas, c la se de mi l pesos . Aguia ivJ25 ,000 . Obispo. 95000 MÍO 0 " c i : „ o ñ a j i d o a i ^o uc 
^ 0 C d r o ¿ « r í a ^ S a r r 4 
6 f 
E,es.osJ-„,Ha;bana' 5W.000. C h a c ó n , $10.000. 
T e j a d i l l o , $50,000. San Lftzaro. $25 000 
A m i s t a d , $23,500. A g u i l a , $15,000; 'San 
M c o l i s , $2,000, S a n N i c o l á s , $19,000. C a m -
panario , $30,000. C a m p a n a r i o , $4 600 
T r o c a d e r o , $10,500. Gervas io , $25,000. 
Concordia , $10,500. Malo ja , $16.000. E s -
i.nrti aue no »ca —— ——- t r e l l a , $19,000. S i t ios , $13,000. S i t ios 11 
& HP^sfpWficie. ^ i t u a c i í n . prec io : a l m i l pesos S i t ios . $30:000. ^ u r a s ; 18.0W 
'"^áo 13T7 A . M. T . - a * i Véaos. Maloja , $40.000: C á r d e n a s , Í27,O0O. 
- 1 l ^ 4 J ^ ' ^ ^ . - . . ^ Í ; ^ 1 6 ^ i ^ m ? , B a l a d . 
- - T ^ A A P R E C I O D E S I T U A -
COSIPBA * , v dado 0 en u lo-
^ f ^ u ' u n i v e r s r d a d , preferible de u n a 
^ í e . 1 * ^ nne no sea grande. D e t a -
^ S a ^ S l e z . P i co ta . 30, 
28 e. 
R a m ó n , $12,000. Vapor , , $51,000. E s p a d a . 
$10,000. E s p a d a , $9,500. S a n C a r l o s , 15 
mi l pesos . S u b l r a n a , $9,000 y o tras v a -
r i a s . P o r S a n t o s S u á r e z , Repar to Men - ^ í r t F V E L V E D A D O , U N A C A 
—.^jipa*» - lantai con no menos de doza, L a w t o n . J e s ú s del Monte y V i b o r a . 
l ^ w J } " * v cara Je. Capote . _ C a l z a - E n el Vedado, 683 metros todo fabricado 
a la moderna, $100,000, se puede d e j a r la 
mitad en hipoteca aL 7 por c i e n t o . O t r a 
con 683 metros, todo fabricado, $40.000 
na planto-. — — - - , 
, „ f. « á r a l e Capote . C a l z a -
' S í ' ^ i u l n a " T e l é f ^ o F-2572^ 
— T r . «RCITO, S E D E S E A O O M P R A l t renta $200 y se 'puede d e j a r ' l a " m i t a d " e n 
V s o i ^ * » " j . . ^ ^ o dosc ientos oipoteca a l 7 por c iento . O t r a . 673 me-
' ?1 Contrato y 25 pesos mensua- tros, $35.000. r e n t a $200 y se d e j a m i t a d 
.iaVii. aleo fabricado de m a d e r a en hipoteca. O t r a 614 metros , $37.000. 





O t r a , 683 rtetros, $18.000. O o t r a $00,000. 
O t r a con 14 habitaciones , g a r a j e p a r a 6 
m á q u i n a s , $100,000. O t r a r tnca de u n a 
c a b a l l e r í a en B o y e r o . E n Sant iago de Ú P R A UNA C A S A E N L A C A L 
i de J e s ú s del Monte o Punto c^n-1 ^ Vegas , u n a de media c a b a l l e r í a . O t r a 
rJ, la Habana. No i m p o r t a quo de u n a _ medla c a b a l l e r l a . O t r a de una 
reedificarla^ I n f o r m a n , «-erro, c a b a , l e r í a > toda8 bueoos t e r r e n o s . S a n 
É/ono 1-3293. O r t i z . 
25 • Anton io de los B a ñ o s , u n a de 2 caba H e r í a s ; urge la venta por l i q u i d a c i ó n de 
bienes . O t r a de u n a . O t r a de 2, con ape-
ros de labranza , 2 y u n t a s de <bueyes, S 
vacas , coch inos y 600 g a l l i n a s . Prec io 
por todo, $^0,000 l ibre de todo gravamen. 
O t r a de u n » c a b a l l e r í a . O t r a de 4 caba-
l l e r í a s t i e r r a de p r i m e r a con todo lo que 
je compren y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
a todos los barrios y r e p a r t o * , s i e m -
rc que los precios n o s e a n e x a g e -
. j - , Ce fac i l i ta d inero e n h i p o t e c a s , ( t i ene . Prec io convenc iona l . P a r a m á s 
1^''. . . • i e\f-i - . M ^ - f ' informes a J o s é Navarro , San J o a q u í n , 
« t o d a s cant idades . U t l C i n a . W i o n i e , ^ « E , a l tos . T e l é f o n o M-3281. O en M a n -
iu u . T îfnwtn & Qlfi1» DÍ» 8 a 10 z a n a de G ó m e z 259. piso segundo, por If, altos, i e l e tono A-»IOD. u e o a I U 0 , R e i l l y Tel(.fono j i . ^ . 
U 12 a 2 . 2596 24 e 
E S 27 • 
R E P A R T O L O S P I N O S 
jtepro contratos de s o l a r e s en D o s j 2563 29 e. 
E . C ; T L C S a S p a i n o e s n ^ ^ 7 8 : ^ y * * ™ H E R M O S A ^ W ^ ^ 
^ n o y A - 6 0 2 L De 12 a 9. Manuel ' V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•^(iP- 25 e I tres euai tos grandes , c u a r t o de bafio 
^ " • completo, coc ina , patio. E s moderno. 
r _ i -¿Li P r e c i o : $8.000 en check del Banco E s -
J.OOO pesos en etect lVO p a r a l a C O m - pafiol y reconocer hipoteca de $7.500, a l 
pra de una c a s a e n t r e S a n L á z a r o , ; * ^ cientol i n f o r m a r á n : Manr ique . 78, 
Btlascoaín, R e i n a y G a l i a n o . T r a t o d i 
rteto, F . Izquierdo. A p a r t a d o , 1 9 9 3 -
'Habaaa. 
U&ú 25 en 
EL F I D I O B L A N C O , V E N D O E N L A ca -lle S a n t a C a t a l i n a , una c a s a de u n a 
' p lanta , de azotea, en J e s ú s del Monte, 
O ' B e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6951. $6.000. 
2791 24 e 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en la par te mejor de l a C a l z a d a de 
Columbiu, construido en un cuar to de 
manzana'. T i e n e sa la , rec ibidor , h a l l , co-
medor, r e p o s t e r í a , cocina, s a l a de b j l l a r , 
s e i s habi tac iones , dos 'baños , dos b a ñ o s 
de cr iados . T i e n e garaje para dos m á -
quinas y c u a r t o <le chauffer. Tiene , ten-
n i s court y á r b o l e s fruta les de muchas 
c l a s e s . P a r a informes, d i r i g i r s e a | 
K X TODAS C A N T I D A D E S , D O Y D I - ! A p a r t a d o 1724, H a b a n a . R a f a e l So ler , ñero en hlpofcca, sobro, f incas r ú s - , 2767 _ 24 e _ 
Ba» j urbanas, a l 10 y 12 a n u a l p r o n t i -
hd j seriedad. Suplico no vengan 
tttóorts. Palatino', 1, e s q u i n a a 
urloí. Seíior K o d r í g u c z . T e l é f o n o 
H K . De 7 a 9 y yde 12 a 2 . 
2197 34 • 
F i n c a s u r b a n a s c o n c h e q u e s 
ca,,Ies ^ ? , l r q n e i n S l é 3 con arbo l i tos f r u - . „ » . . , . . , . , „ „ „ a ^ . , 
ta les . E d i f i c a c i ó n y Jardines , en 1816 S S S S r f S ' i « . « t r . ^ « " ü pe.s,os ^ 0 Í r a t r ^ o y » l a b r i s a . B u e n c o n t r a t o . RJ 
metros. G r a n d e s fac i l idades p a r a el ne- — — 3 » , . Ottm y . 31 m i l . T o d a s z 6 n : Aguacate , 82, o f i c i n a . d « 10 a 11 
gocio. I n f o r m e s : E g i d o . 2. p o r D r a g o - 1 S 0 0 . che19ues del E s p a ñ o l . I n f o r m a : F e - 3 A 4. ^ 
nes . T e l é f o n o A-0385. * * " derJ^0 P e r a z a . R e i n a y B a y o . c a f é . 2«10 S f 
271' 
SE V E H D E U N A B O N I T A C A S A D E h u é s p e d e s . Urge v e n t a por embarcar 
BU d u e ñ o . Diez y se is habi tac iones bien 
amuebladas , todas a l q u i l a d a s . L u g a r c é n -
R a -
7 
C A I i n T i m U T D m r t T A • C E A D M I T E C H T Q U E I N T E R V E N I D O 
O U L l L l l u U n i r U Í L L A ' O del B a n c o E s p a ñ o l , s in lescuento . 
Neces i tamos $400.000 y $550.000, en p r l - p a r a e l t raspaso de un hremo^o to lar . 
m e r a hipoteca. I d e n $250.000. M a g n í f i - « n l a V í b o r a , a tres c u a d r a s ilel P a r q u e 
cas g a r a n t í a s . N e c e s i t a m o s lo tes de 40 de Mendoza, dando lo entregado a l con-
m i l pesos y 50.000 p e s o s I n t e r é s del tado. $3,100 pesos, y e l res to a l a com-
diez por ciento. C u b a n a n d A m e r i c a n p a ñ í a , a plazos. A . G u e r r a . S a u J o a q u í n , 
B u s i n e s s C . C o m p o s t e l a , 47. a l tos . T e - 50. C e r r o . 
l é f o n o A-8067. I 2855 80 « 
3174 25 en 
E N H I P O T E C A 
28 e 
 c a f é . 
30 e 
SE V E N D E , O S E C A M B I A P O R U N A V ^ N T A D E C A S A , E N E L M E J O R menor, prev ias tasac iones , u n a c a s a • \ Punto comercial de l a H a b a n a . S i n 
de porta l , sa la , comedor, ha l í , 5 h a b i t a - i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o . I n f o r m a n : No-
ciones. 2 b a ñ o s , t raspat io , p a s i l l o s l a - t a V S L d B l doctor R e n J r e z . C u b a . 29. _ 
terales , g a r a j e — f r e n t e a l c a r r o o se 
. g W 25 
a l q u i l a en $170. In forman, en S a n F r a n - A S I T A . A C A B A D A D E T E R M I N A R , 
c isco, 49, Víbora:. D e 3 a 5 p . m . | de m a d e r a y m a n i p o s t e r í a . J a r d í n ' 295S 24 e 
T T E N D O E N C O R R E A U N A C A S A D E 
V esquina , con j a r d í n , por ta l , sa la 3 
cuartos , comedor a l fondo y serv ic ios , 
cocina de g a s ; d a a t res ca l les , en $8,000 
y una hipoteca de $5,000, é s t a puede s a l -
darse o d « 4 a r l a . Su d u e ñ a : S a n t a E m i -
l ia , 23. 
2218 , 25 e. 
servic io san i t r io . parte muy poét ica^ 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . Se vende en 
$"-.(>:o. T r a t o d irectamente con su due-
ñ o . D e l i c i a s F . T e l é f o n o I-1S28, 
3182 28 • 
R U S T I C A S 
C O L O N I A C A Ñ A 
F E D E R I C O P E R A Z A 
• R E I N A Y B A T O . C A F E S 
Vendo Hote les . 
Vendo P o s a d a s . 
Vendo C a s a s de H u é s p e d e s . 
Vendo F o n d a s . 
Vendo C a f é s . 
T e n g o los m e j o r e s negocios que hay 
en es tos r a m o s , por e s t a r re lac ionado 
con todos sus d u e ñ o s . M i s negocios r e -
servados, s er io s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
rasa , R e i n a y B a j o , c a f é . 
M H S f 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o muchas de todos prec ios en to-
dos los b a r r i o s y en ca lzadas a prec ios 
de morator ia . Contado, cheques ir p l a -
co lon la de c a ñ a . C i e n zos. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 Í L De 
ra&s a r r o b a s . C a r r e t a s 12 a 9. Manuel U e n l n . 
"105 25 -
l a n t e . 
2569 29 e 
GU A N A B A C O A , S E V E N D E U N A C A -
- a en lo m á s sa ludable , B a r r e t o , 134, Vendemos u n a 
media cuadra del t r a n v í a , a d e m á s ven- medio m i l l ó n ( 
do once puer tas de cedro con sus l u c e - y ¡n-an bueyada. P a g a n s iete "arrobaV'de 
tas , veinte t i r a n t e s de azotea 4x9. de a z ú c a r . No pagan renta . C e r c a de l a H a -
^ l í ¿ i r ? í ^ í 1 " 0 3 ' V.-í00- Mosaicos, a $110; b a ñ a . No hay deudas. B u e n batey ebu- O S V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . 
1,200 ladr i l los , a- $40. Todo en condiciones cho, cta. Se puede i r en m á q u i n a . V a l o r - O eal le 7a. y C . I n f o r m e s en e l mismo, 
t ra to directo. H a s t a las 9 y de 4 en ade- 75.00q_ pesos, en cheque del N a c i o n a l . 2588 3 f. 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
E n $2.200 g r a n tren de lavado, en es-
pac iosa casa moderna, c e r c a de G a l i a -
no. E l contrato largo que t iene va le m á s . 
F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. De 12 a 9. 
M a n u e l L l e n l n . 
_ 2657 29 > 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
en 8,000 pesos. L a mi tad a l contado y e l 
res to a plazos. T i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a -
CH E Q U E A L A P A R . L O S A D M I T O A la par , en venta de u n a g r a n es - tomsn quince m i l pesos, sobre 151 
q u i n a en Ampl iac l f in A l m e n d a r e s , con c a b a l l e r í a s de t i e r r a p a r a cance lar una 
U N v a r a s . 5a. A v e n i d a y c a l l e 11 Se le h i p o t e c a de doce m i l pesos . Se p a g a e l 
deP* a , l a C o m p a ñ í a 6. .00 pesos. L o doy 1 y medio, y t a m b i é n se admiten cheques 
a < .25 l a v a r a s y admito cheque de l N a - de cua lqu ier Banco . P a r a m á s infor-
c ional o E s p a ñ o l a l a par . B e r g a M i - m e s : J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . Prado , 
l agros . n ú m e r o 58, V í b o r a . Telefono n u - fti D e 9 a 11 v de 3 a 5 
mero 1-5392. , 2849 27 • 
3156 25 en 1 , , 
c 
O M P R A J C O S . A "EN D E M O S Y D A M O S P A R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , n s u -
/ cheques in terven idos , en hipotecas. „ 'r"ctos> un m1110" de pesos . P a r a 
in I n t e r é s . T o m a m o s cheques a l a p a r ei í S? . í lPrfr» cas&s,'. terrenos , . so lares y c h e -
hipotecas sobre casas y f i n c a s .ru^ticaA. ^ ^ ^ ¿ ^ n ' e s L ' B r t ^ ^ C ^ T S 
5 m i l . 7 mi l . 12 m i l , 15 m i l , 40 m i l . 30 S S S S f . . 
m i l . 60 m i l . Solo e l p r i m e r a ñ o s i n in te - 2&£ao A-911a-
16 f 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . V E N -do u n a c a s a de s a l a , comedor y dos 
cuartos, cocina y serv ic io san i tar io . To-1 
d a de m a n i p o s t e r í a . E n 5.000 pesos, pre-1 
o 48.000 pesos de contado. C u b a n and 
A m e r i c a n B , C . Composte la , 47, a l tos . 
Wgl * 23 en 
C A F E S lo de morator ia . I n f o r m e s : In fanta , 22,' V a _ ^ _ . „ o r-™ 
ntre Pezue la y S a n t a T e r e s a , C e r r o . I - ? ! * ^ 0.0 r"aRoo y otro en 4.500 pesos. L a s C a ñ a s , 
| M 6 24 e 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A D E 2 plantas , s i n a l q u i l a r t o d a v í a , en el 
mejor punto de l a capi ta l , ca l l e de M a -
z ó n , entre S a n Rafae l y S a n J o s é . S u 
y otro en 7,00 
B u e n a venta y 
buen contrato. In formes en Amis tad , n ú -
mero 138. B . G a r c í a , T e l é f o n o A-STTS. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a , en 6.500 pesos y otra en to . P a g a poco a l q u i l e r . T i e n e comodi 
1.000. T i e n e buenos contratos y vendo dades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a . M a n u e l F e r -
preclo. 24.000 pesos . T r a t o directo con u n a c a n t i n e r a en 8 500 pesos, dando l a I n á n d e z . R e i n a y B a y o 
s u d u e ñ o ; en l a m i s m a c a s a o en C o n - , mi tad de contado y tengo o tras m á s . 
cordia y E s p a d a , bodega. J u a n Mac las . 
2680 ' 27 en 
S O L A R E S Y E R M O S 
TR E S S O L A R E S J C N T O S O S E P A R A -dos. que miden en total 1,932 v a -
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, B , G a r c í a . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a t a s , con 'buen contrato . Comodida -
des p a r a f a m i l i a . Tengo 4 de a $2.600 c a -
de tabacos y c i g a r r o s , en 900 pesos, con da una , prec io de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
contrato de cinco a ñ o s ; a lqui ler 40 pe- admito cheques i n t erven i dos . N o p ler -
sos, con comida p a r a u n a persona . E s 
negocio, y vendo o t r a en 3.000 pesos . 
^ .nr, V r „ n t » - ó fó„ nVvi i . ¿tñ • «l116 vale cinco mi l , con contrato y poco 
" j 3 - , " 1 " i r e í i í 5 * a Ü Ü L ^ ^ I f . S 8 " i a lqui ler , en l a ca l zada del Monte. A m i l -Benigno y F l o r e s , entre B o d r í g u e z 
S a n Leonardo , se dan baratos . I n f o r -
mas sus d u e ñ o s . B a s c u a s y L ó p e z . I n -
d u s t r i a , 8, g a r a j e 
3077 27 e. 
tad. 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A 
dan e s t a oportunidad 
V E N D O C A F E S 
Uno en $7 000, t iene 7 a ñ o s de contrato . 
T E R R E N O P O R C H E Q U E 
Vendo esquina en S a n R a f a e l , de 9S8 me- 1 _ 
tfos, o sean 1.300 v a r a s . L o m a de l a r n i - i J c o m p a ñ í a , 
v e r s i d a d . Se d a reconociendo un censo 
por un cheque del Nacional de 38.000 
pesos. C u b a n a n d A m e r i c a n B . C , C o m -
poste la , 47, a l tos . A-8067. 
3174 25 en 
no paga a l q u i l e r . A d m i t o parte en che-
?ues . Otro , en 12 mi l pesos, que vale 6 m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su due-
oer^venae Tira 6 » pesos , aando fi0i o t r o en 6 m i l pesos, en el centro de 
2 500 pesos de contado con contrato de i a d u d a d , con contrato . I n f o r m a : Ma-
clnco a ñ o s ; no p a g a a l q u i l e r ; vende 83 
nesos d i a r l o s ; a dos c u a d r a s de R e l n s 
pío quiero curiosos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
\ r E N D O U N A C A B A L L E R I A . D E T I E -r r a ub icada entre c a r r i t o s , ca lzadas y 
nuel F e r n á n d e z . R e i n a y B a y o , c a f é . 
2581 S f 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S f e r r o c a r r i l e s . E s buen negocio, tanto a g r í c o l a como p a r a i n d u s t r i a o reparto . 
T a m b ' é n arr i endo c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con contrato , previo el pago de los c u l - Q E , D ^ N EW( P R I M E R A S K L T O T E C A S , 
t ivos y a n i m a l e s que t ienen. D í a z M l n - S • S P01" S , e n í 0 "S"}* Por,„2 año9f en 
chero. GuanSba-oa , en V i l l a M a r í a . 1 V?8. . I>?rrio8,. de. l a C i u d a d , 18 p a r t i d a s 
2628 27 e ' d i s t i n t a s , efectivo desde dos m i l h a s t a 
»—- • - ' ' - • 18 mil pesos ; se ex igen e s c r i t u r a s l lm-
O R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E e n p í a s y s o í b r a d a g a r a n t í a . Manue l G o n -
' - t P i c o t a . 30. 
28 e. M M 
S e v e n d e e n c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , a l a p a r , u n l o t e de se i s m i l v a -
r a s c u a d r a d a s s i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
a l t a y c é n t r i c a d e l a c a r r e t e r a d e l o s ¡ ^ $10.000 ei 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a © , a m e d i a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e C o h i m b i a . S e d a 
h o y p o r l a s d o s t e r c e r a s de s u v a l o r . 
S e p u e d e d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a a l 
c u a t r o p o r c i e n t o - D i e z pe sos l a v a -
r a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 1 1 , a l t o s . ! 
D e 1 2 a 2 . S e q o r G a r c í a . 
250:? 26 e 
es taban t rabajando y por d e s a -
venenc ias de los socios, e s t á n p a r a l i z a -
das ; acepto en pago checks In terven i -
dos de cua lqu ier B a n c o ; p a r a i n f o r m e s : 
Benav ides , (antes B l a n q u i z a r ) n ú m e -
ro 7, LuyanO. 
2232 81 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
•n C K V E N D E , E N $16.800, E N E F E C T I -
S a n ^ Y0' u n a m a g n í f l c a _ c a s a . nueva.^ Ubre 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A del Naciente, en el Reparto Mlraf lo -
res, con una c a s a de ^ n a d e r a , con s u s 
servic ios s a n i t a r i o s : t a m b i é n se venden 
3 vacas de c r í a g a r a n t i z a d a s y u n a c r i a 
de ga l l inas . I n f o r m a r a n en el P a r a d e r o 
NaranJIto , B e n i t o S a n M a r t í n . 
2241 1 f. 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en l a P l a y a , cedo e l contrato por $1,450 
B O D E G A S C O N C H E Q U E S 
Intervenido, de todos p r e c i o s y en to-
dos los B a r r i o s , tengo v a r i a s con Ibuen 
contrato y comodidades p a r a f a m i l i a . 
I n f o r m a : Manue l F e r n í l n d e a „ B e i n a y 
B a y o . c a f é . 
3044 30 e 
2 0 0 M I L L A R E S D E S E R P E N T I N A S 
P O R C H E K I N T E R V E N 1 D D 0 
L a s v e n d o a b u e n p r e c i o , a d m i t i e n d o 
c h e k i n t e r v e n i d o d e l B a n c o N a c i o n a l , 
V é a m e e n t o d o m o m e n t o e n R e f u g i o , 
1 4 , b a j o s . 
3123 25 e 
SE D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , a l 1 16 por ciento a n u a l , e n c a s a s en 
c o n s t r u c c i ó n , v a r i a s cant idades de 2 a 
K m i l pesos, de contado. Manuel G o n z á -
lez. P i c o t a , 3 a 
3036 28 e. 
de gravamen , e n e l Beparto de Mendo- _ i i , i r , 
za, J e s ú s del Monte, cal le San Benigno ^ a i T i e n d a l a I l D C a L a r a s t O f a 
cas i esquina a Zapotes y del P a r q u e de . . . , j i i i 
s o i A R F S A P L A Z O S g u j S a n t a E m i l i a , con porta l , s a l a , sa l e ta , k i l ó m e t r o 4 d e l a C a r r e t e r a Q C 
W t a í l . L ' ^ „'.KO«..« 1 tres hermosas habi tac iones con l a v a - , , . . n , . 
B £ l . ^ L X ^ o " f S ^ s ^ - Í S Í J T S t o S : 1 * » * * r * * W p m l y f r u í a l e . ; 
l f e v r , 5 . / o r ^ 5 , i d s : e z b , T " f é f t ; : _ 2 1 2 Í ^ i C a » d e v i v i e a d a d e m a m p o s t e r í a , 
• I-28&Ó. De 7 a 9 v do 12 a 2 , 1 " ¡ . ' ' M P E D R A D O , 12, S E V E N D E 
| J L i casa-, s i t u a d a cas i e squ ina 
p LO M E J O R D E M E N D O Z A , F R E N 
H U E S P E D E S D e s e o c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a a 
Se vende l a Ca-?a d© H u é s p e d e s de Nep-1 l a p a r y s i n i n t e r é s d u r a n t e e l p r i m e r 
tuno, 2-A. frente a l P a r q u e C e n t r a l , con _¡ÍA C Í A n n n _n - U » - ! , IntprveniAn 
„ 24 habitaclonea. amuebladas . T iene con- * D 0 * n IJ11^11 i . " ? ^ 6 1 1 1 0 ® a e l 
a l precio que he pagado y e l resto a p í a - 1 trato , paga un m í n i m o a l q u i l e r de S245. B a n C O E s p a ñ o l . G . C . C a l l a h a n , M a n -
zos. G o v a n t e s . H a b a n a , 60. T e l é f o n o s con lo que ganan tres habi tac iones se j r " o o T I A OCBO 
M-059?>, F-1667. p a g a el a l q u i l e r y sobra d inero . M á s Z a n a d e U O m e Z ¿ 0 ¿ . l e í . A-VOOC,. 
65-06 2 f deta l les y condic iones , en l a m i s m a , e l 3100 25 e 
due&o. 
3108 6 f 
P i 
r é s . A l g u n a s en e s t a c iudad. V e d a d o y . 
o t r o s b a r r i o s . Negocios r á p i d o s . T a m - O E D A N 96,000 E N P R I M E R A H E P O T E -
b i é n cant idades h a s t a $300.000 6 m á s . O ca. a l 12 por ciento, sobre propiedad 
H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . A v e n i d a A p a r t a d o 1851, 
B o l í v a r . 28. J o y e r í a E l L u c e r o , entre 2638 f l m 
B a y o y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A-9115. : ' i 
— S H l f - L e t r a s y P a g a r é s , S e t o m a n a c a m -
A ^ S S l á S cQornEe iTBE„^oAin^aNcToA c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D i r í j a s e 
n a l puede a d q u i r i r en buenas condicio- a O b i s p o , 5 9 . D e D a r t a m e n t o 1 7 T e -
nes, y a s e a con descuento o p a g a r é ga- trm HM I O I 
rant izado. Check intervenido de $2,4S0. le iOUO m - l D a l . 
I n f o r m a , M a r t í n e z , en l a C a l z a d a L u y a - l 1975 o» » 
n ó , 233, fonda E l P a r a d e r o . ~ 
3051 25 e 
C H E Q U E S 
C O M P R O C H E K S 
in terven idos de todos los B a n c o s L o s 
pago en el actto. I n f o r m a : M I r a b a l . F a o 
C o m p r a m o s y vendemos cheques . C a n - t o r í a , 6. T e l é f o n o M-O^^W 
t ldad de L00O a 350.0^0 pesos . Neces i ta - 1701 « ^ O U Q " 
mos con p a g a r é o h ipoteca 200.000 6 — -
20 • 
300.000 de l ' Banco Nac ional . C u b a n and \ 7 s w i w O C H E K D E 465 P E S O S D E i 
C o m p o s t e l a , . » Banco E s p a ñ o l , a l 30 por c iento de A m e r i c a n B u s i n e s s Cbrpv 
47, a l tos . A-80tS7. 
3174 25 en 
descuento. G a l i a n o . 69. C e n t r o C a t a l á n -
S e ñ o r 8 . A . P o r l a s tardes. 
1810 # 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a : A l p r i m e r o A T F N n n N I 
q u e U e r u e c o m p r a m o s c h e q u e s i n t e r - _ | A l t J i L l U W . 
' , . n , , ' D e p o s i t a n t e s y deudores de los B a n c o s , 
v e n i d o s d e e s t e B a n c o , p a g a n d o e l m e - Cedo o acepto s u s checks In terven idos : 
j o r t i p o . S o m o . c o m e r c i a n t e , y sol g j g f f l j ¿ K f 
c o r r e d o r e s . N o l e h a r e m o s p e r d e r e l r i a . por $L25.ooo reconocidos en p r i m e -
4.. n o 11 _ J - r r a "IPoteca . por un aflo, a l 8 por ciento 
T i e m p o . L»e o a 11 y m e d i a a . m . E n sobre c a s a que garant i ce d i c h a c a n t l -
C a l i a n o 4 7 h a i o s I dad• en * l , P r a d o ^ M a l e c ó n a D r a -u a i i a n o , m§9 c a j o s . ) go^, 0 a l r e d e d o r e s del P a r q u e C e n -
3(K5 25 en i t r a l . Cedo p r i m e r a hipoteca en el V e -
O Y E N P R I M E R A H i r O T E C A , A I . con^l 40 J í ^ n ^ A ^ ^ r i ^ % & S ? ^ S 
10 por ciento, 7 m i l pesos, t r i t o d i - T?ma a e ? t a o in i f^ i e f r , i « ^ a - o F , n c * , P r < J " 
recto, l a n t o v e n l a , 15, altos . S e ü o r C o n - f ^ e n o X ^ w ^ ^ w T S u i L S n t S S S l 
ASIT «w » 1 se r e n d e n admi t i endo checks Interve-
-0 * ' nidos . Se ceden admit iendo checks I n -
TOMO E N H I P O T E C A 20 6 80 M I L P E - SSSKÉ^S ^ S S ^ A J f y S S J S L £ l ' V ñ 
Direc to . B o b e r t . E m p e d r a d o . 34, de 3 t e . p l a y a d(. M a r l a n a o ; A l t u r a s del r í o 
2978 24 e ! ̂ . 1 ™ - n l a r * - ' . 5 * p a r t o - . S a n t ^ . A™»11»" A1-t u r a a de 1» V í b o r a . E s p e c i a l i d a d en so-
CO I O P R O y sa ldos 
los B a n c o s 
^^,.0nMi•^tfUP,etdanpy«0I>ra8rOIle,,• C a f é tíl0- S?fioV j : M ^ e ™ T n d « r £ n T o " U ^ l t o V r l e t a Mart í . E l duefio. i T e l é f o n o A-418L 
1252 2952 27 e S e 
H I P O T E C A S t T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
T e n e m o s v a r i a s p a r t i d a s , u n a do 40,000 c a n t i d a d e s . I n t e r é s m ó d i c o . M u c h a r e -
pesos, otrh de 25.000 pesos y o t r a de 15 . j . m T 
m i l pesos, i n t e r é s mfidlco, s o b r e c a s a s s e r v a y p r o n t i t u d . 1 a m b l e n t e n g o m u -
Z s l í ^ ^ o ^ a r ^ ' ^ ' ^ r a l o ^ ^ ^ r g í l o s B a n c o s N a c i o n a l y 
E s p a ñ o l , h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 , p a r a h i p o -
t e c a s s in i n t e r e s e s , o p a r a c o m p r a d e 
c a s a s - B e n i t o V e g a . S o m e r u e l o s , 8 , de 
1 2 a 2 . T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
2615 25 e 
c a s a 
a 11 y de 3 a 5 
29032 28 e 
E S T A 
Cuba 
., . . . . , con 624 metros , p r o p i a pa^a a l m a c é n o 
tranvía, vendo c a s a moderna. c a „ a de comercio . Informan, en C u b a , 
para familia de gusto, en 24 
ios, mitad contado y e l res to se 
a un in terés m ó d i c o . T r a t a r con 
"Mfio: Palatino, n ú m e r o 1. S e ñ o r 
ÍJnez. Te lé fono 1-2895. D e 7 a 9 y 
|̂ "-' C O R R E D O R E S , V E N D O C A S A 
Ttomposterla, moderna, con s a l a , s a -
. dos cuartos, cocln;!, san idad , p i -
..niios, en $4.5<». Pa la t ino , 1, e squ ina 
W* Carlos. Señor R o d r í g u e z . D e 7 a 
P <»« 12 a 2 . 
140. bajos . De 8 a 10 a. m. 
2323 25 e 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o r r i e n t e 
d e V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c i l l a 
SE V E N D E C O N T R A T O D E TTNA C A -s a de negocios, c e r c a del P a r q u e C e n -
t r a l . Propia p a r a efectos e l é c t r i c o s o a c -
cesorios de a u t o m ó v i l e s . T i e n e escapa-
r a t e s y doscientos e n t r e p a ñ o s , g r a h d e s . 
P a r a deta l les , d l r i j a n a e a l A p a r t a d o 
264. H a b a n a . 
3145 25 e 
SE V E N D E C N T A L L E R D E M O J A L A - | t er la , con todas sus m á q u i n a s he 
r r a m i e n t a s de mano. Puede v e r s e e n 
J e s ú s de l Monte. I n f o r m a n en Su&rez. 
p a r a c e m e n t o . P a r r a m i o n n e s , ¡ n ú m e r o 197. ^ ^ 
g*jg « » 3151 
V I B O R A , V E N D O L U J O S O C H A L E T , 1 p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a ' ^ r T F v f L á - t a P a | a f : ™ r * r r * | h tiene'1 
•tS D E L M O N T E , A D O S C U A D R A S 
la Calzada, vendo c a s a moderna 
Poital. sala, saleta, cuatro c u a r t o s . ; 
»* de garaje, salfin de comer a l | 
. patio y traspatio. E n $12,000, m i - . tres cuartos , 
«ntado, el resto so deja a l 8. S in 
«ores. Palatino, 1. esquina a S a n 
• Señor K o d r í g u e z . T e l é f o n o 
De 7 a 9 y de 12 a 2 . 
porta l , v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , "haii ,"¿¿r¿ I Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
cuar tos , cuatro baQos, comedor, cuarto I C9t2 lOd -22 
v serv ic ios criado, garaje , cuarto chauf- • 
feur rodeado de Jardines . T a m b i é n ven-1 C E V E N D E N , S E P A R A D A O C O N J C N -
do un so lar grande, medla cuadra de' O tamente ( a c e p t á n d o s e cheques a l a 
C a r l o s I I I Su d u e ñ o : C a l l a d a de la V I - p a r del Banco Nac iona l de C u b a , Banco 
hora 520-Á, I E s p a ñ o l o B a n c o I n t e r n a c i o n a l ) los so-
0105 " 27 • l a r e s n ú m e r o s 108 y 109, de 3,760 metros 
~ . > I cuadrados cada uno. s i tuados en l a par -
te m á s a l t a del C o u n t r y C l u b P a r k . a 100 E L C E R R O . O A N G A V E R D A D 
endo una casa a una c u a d r a j l e l | metros del O r a n _ B o u l e v a r d . e squ ina 3a. E N v . . . 
narad 'ro con siete metros de frente . T o - ¡ y 4a. A v e n i d a s . E n un radio de 150 me-
íía d « r-ielo raso con sa la , comedor y tros a lrededor e s t á n l a s s iguientes csx-
D E U N A C A R N I C E R I A Q U E 
buena v e n t a ; por t ener que re 
t i r a r s e a E s p a f l a : p a r a mejores Infor-
mes, d i r í j a n s e a l k l o s o ) de l a B e n é f i c a . 
2891 20 e._ 
SE V E N D E U N T A L L E R D E E B A N I S -t e r l a y t o r n e r í a , con v a r i o s a p a r a -
tos, con contrato , s i lo d e s e a n , C l r t u d e s . 
135, v u n gran l o c a l . 
3007 24 e 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
8170 ^ en 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T e n e m o s v a r i a s en muy buenas COP<51-
DO »4.000 A L 10 P O R C I E N T O , P A -r a p r i m e r o hipo teca. __en f i n c a u r b a -
% e. 
n a . A . 
30.SS> 
R . O. Gervas io , 127, a n l l g u 
servic io san i tar io , r e n -
tando sesenta pesos. Se d a en 0.500 pe-
i l l t lmo precio. I n f o r m e s : I n f a n t a , 
S a n t a T e r e s a , Co-sos, entre Pezue la y 
rro . L a s C a ñ a s . . 
1865 24 e 
(¡^E V E N D E C N A P R O P I E D A D D E 500 «DO C A S A M A D E R A V T E J A , C O N 
.portal, sala, saleta, dos c u a r t o s , ] ¡ 5 ) ~ m e t 7 o s entre H a b a n a y Vedado, pro-
ÍUI *spati0- E n dos «nH c len pe-• Dia Dara indus tr ia l e s o p a r a reedi f icar: 
inimo precio. S in c o r r e d o r e s . P a - , i:enta hoy l iquido m á s de $200; t ra to en 
i. esquina a S a n C a r l o s . S e ü o r I Gal iano. 60. p e l e t e r í a . 
« • Te l é fono I -
t 2 
D e 7 a 9 y 026 « b. 
c lones r a r a su venta, u n a ue e l las e n . 'fl , 
Prado , la damos en $8.800 o t r a de 40 ^ A m l s U d 75 
habitac iones , a 2 c u a d r a s de P r a d o , Se • ' 
s a s : Va. del s e ñ o r H i g i n l o P a n j u l ; en 
frente l a de l s e ñ o r H a n n l b a l J . de Me-
s a y l a que ac tua lmente f a b r i c a el se-
ñ o r Eusefblo S. Azp lazu en e l ( i r á n B o u -
levard . P r e d o : E n efectivo a $6.50 e l 
metro a c e p t á n d o s e el -«o per ciento de ¡ 5 V. m, 
contado y e l sa ldo en h ipoteca a l 7 por j 2852 _ 
ciento de I n t e r é s . E n cheques de los r A c A c r v r U T T C C O C r k C C 
Bancos a r r i b a mencionados, a $7.50 e l ' U A J > A o U t í l U t O i t l I L o 
« • • f r q ^ J > i r i f < 1 g * • S!ÍU&™lJ*~*l:tV¿ááa u n a con 16 habi tac iones amue-
y A-9789, de l a s ocho de la m a ñ a n a a , : , ' ' , „ " T T í Z - n i Z harnto hnon contrato 
I » ocho de l a noche cua lau ler d ía de l a J ^ M A ^ m ^ ' S S Í T S t i 
d a en $13.000. I n f o r m a n , en P r a d o , \A. 
J . M a r t í n e z y Cía. De 9 a 11 y de 3 a 
30 e 
TR E S M I L Q U I N I E N T O S P E S O S E N efectivo y once mil quinientos en 
cheque Intervenido del B a n c o Nac iona l 
de C u b a , deseo colocar en p r i m e r a h i -
poteca sobre f inca u r b a n a que los ga-
• rant l ce a m p l i a m e n t e y s in I n t e r é s du-
í o r m a r á e l s e ñ o r L a -
28 e 
U R G E N T E 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
S e t r a s p a s a , a l c o s t o , u n s o -
l a r e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
p o r l o d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e d e l E s p a ñ o l o N a c i o -
n a l . T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o 
2 5 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 1 . D e 
7 a 9 p . m . 
3020 20 en 
V E N D E M O S U N A H I P O T E C A 
D e t r e s m i l qu in i en tos pesos , sobre una 
r a s a que vale se i s m i l qu in ientos p e s o » , 
s i t u a d a en D e a l t a d y e s t á rentando 60 
pesos . In forman, en P r a d o , 64. D e 9 a 
11 y de 3 a 0, J . M a r t í n e z y C í a . 
20033 28 e 
CO M P R O M.000 P E S O S E N C S E Q U E S 
de c u a l q u i e r Banco . D i r e c t o . R o -
bert . E m p e d r a d o , 34, de 3 a 5. 
2977 24 « _ 
OP O R T U N O . C A M B I O C H E C K S I N -terven'dos de todos l o s Bancos , por 
Bonos Hipotecar los , y acciones de las 
p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s I n d u s t r i a l e s y do 
f e r r o c a r r i l e s . T a m b i é n los compro en 
efectvlo, o a l a p a r sobre g a r a n t í a s per -
s o n a l e s . F r a n c i s c o G a r r i d o , C o r r e d o r 
N o t a r l o C o m e r c i a l . L o n j a del Comerc io , 
t ercer plt-o, de 9 y m e m a a 4 y medla. 
todos los d í a s h á b i l e s . 
_2654 26 e 
I I N T E R E S A N T E U N I C A M E N T E P A R A a q u e l l a s personas que t ienen cuenta 
de a h o r r o s en el B a n c o E s p a ñ o l . Se t r a t a 
de u n a o p e r a c i ó n que pueda r e s u l t a r l e s 
ventai'osa, sa lvando Integramente el va lor 
tota l de sus ahorros . L l a m e a l t e l é f o n o 
n ú m e r o M-2432. 
2540 . 28 en 
5 0 A C C I O N E S 
a l portador , del B a n c o E s p a ñ o l , se dan 
en $3.000. I n f o r m a : F . N . C a s t r o ; So l . 70. 
2975 25 e 
a ooteoa * b o t a r í a ' d e l doctor L u i s A . M u - do, 
" fioz; 5o piso E d i f i c i o M u ñ o z O b r a p í a y d a en |250. P a r a informes 
. V A R I O M E N E N D E Z , D E P A R T A M E N 
^ - PUNCA D E T R E S C A B A L L E 
*~; en Alqulzar. c e r c a d a con f r u 
ti» ¿ i e mil Pesos . O t r a en S a n
o. üe l y cuarto, con muchos f r u -
ii*rtV/en.0 de P r i m e r a ; o tra de 3 C u b a . ' T e l é f o n o M-20S4, 
en Irente c a n u t e r a de M a n a - 1733 
«o • -u mil pesos, mitad contado. _ 
* a o / r t S . r | ^ ^ n o A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o 
semana , domingos inc lus ive 
2808 24 e 
l \ í to ^ í e a l E s t a t e ; compra venta de V E N D E U N S O L A B C I T O Q U E M I 
rus t i cas v urbanas , dinero eh h l - , O de 5 metros de frente por 40 de fon-
• * • J - Repar to Berenguer , C a l a b a z a r ; se 
P a r a I n f o r e s : C a l z a d a de l 
C e r r o , 536. Gertrud i s V a l d é s . su d u e ñ a . 
2751 25 e.. 12 f. 
29 e 
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
- b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o de 
P » i » ? * k i e n l a Calle 1 9 » a u n a c u a ' e l las c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o 
E L * ^ n e a , c o n j a r d í n , p o r t a l , E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h ipo te -
P comedor, tres h a b i t a c i o n e s , b a - c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é -
^ o e m a y serv ic ios , p a t i o y t r a s - f o n o A - 2 4 7 4 . 
$ 1 8 . 0 0 0 p a g a d o s en1 ^ 
S O L A R E S E N B U E N R E P A R T O 
Vendo dos, uno de e squ ina y otro de 
centro. A d m i t o cheques de cualquier 
B a n c o . I n f o r m a n : Prado . 64. D e 9 a 11 
y de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
2850 27 • 
N o e s p e r e q u e t e r m i n e l a m o r a t o r i a 
p a r a s a l d a r s u c u e n t a c o n e l B a n c o , 
l u e g o s e r á t a r d e . S í u s t e d n o t i e n e d i -
n e r o p a r a p a g a r v é a m e , y o se lo d a r é 
s i n i n t e r é s . M u g u e r z a . D e p a r t a m e n -
Ü&Ma p ¿ r ' tener que e m b a r c a r a l ex- . O b k o o . 5 9 . T e l é f o n o A - 2 6 5 . tramite-o. I n f o r m a n : f . M a r t í n e z y VU,»FW» « « « ¡ i w i w 
C o m p a ñ í a , P r a d o . 64. D e 0 a 11 y de 3085 *a A _ 
ao e I M P O R T A N T E A L O S C O M E R -
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
E n r i q u e C i m a , e n A g u i a r , n ú m e r o 3 6 , 
$ 1 5 , 0 0 0 a l 1 0 0 0 d o y e n h i p o t e c a 
J o r g e Govantes . H a b a n a . 60. T e l é f o n o s 
M-aW5 y F-1667. 
3006 31 e 
CO M P R O V E N D O C H E Q U E S D E L O S bancos Nacional , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
r i o n a l . con poco descuento . I n f o r m a : 
J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , ft-A. T e l é f o n o 
M-4153 
3030 31 en 
3 a 5. 
2851 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e - T e l é f o n o A - 5 3 9 8 , s e h a c e c a r g o d e 
l e s . c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i - , c o m p r a r , v e n d e r o n e g o c i a r , p o r c u e n -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a - j t a d e l o s c l i e n t e s , c h e q t i e s d e t o d o s 
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e - foj B a n c o s , o f r e c i e n d o a b s o l u t a g a -
.SPA^Á l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . r a n t í a , s e g u n d a d y r e s e r v a e n l a s 
_ en la P l a y a de Marianao , R e p a r t o A l b e r t o . i o p e r a c i o n e s q u e s e le e n c o m i e n d e n -
P e ^ c ^ A ^ e n t d a ' H a b a n T ' m a n ^ . ü - . r I L o s c o m e d i a n t e s d e l i n t e r i o r , p u e d e n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S . 1 6 . T E L E F O N O A ^ 9 5 2 
2 8 ^ en 
DA M O S E N K I P O T E C A C H E Q U E i n -tervenido c o n t r a el B a n c o N a c i o n a l , 
por l a cant idad de tres m i l se i sc ientos 
ve inte pesos, por u n a ñ o , In I n t e r é s . 
I g u a l m e n t e dañaos cheque In terven ido , 
c o n t r a el B a n c o I n t e r n a c i o n a l , p o r ocho-
c ientos veinte pesos, en Iguales condi-
ciones. P a r a Informes , en San R a f a e l , 
n ú m e r o 1, J o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
2528 2ft en 
TE N G O O C H O 1C1L Q U I N I E N T O S P E -SOS en check Interven ido de l Banco 
Nac iona l v puedo a m p l i a r l o s h a s t a once 
o doce mil pesos, en efectivo, p a r a co-
locar lo s en p r i m e r a hipoteca, con o s i n 
I n t e r é s . I n f o r m e s : F e l i p e G a r c í a ; S a n 
J o a q u í n . 11. entre C á d i z y S a n t a R o s a , 
--••JS 2S e 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e r c a P a r q u e C e n t r a l de t r e s 
p l a n t a s , c o n 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s , l i b r e e n t o d o s 
j s en t idos d e t o d a s c l a s e s d e g r á v a m e -
1 n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j e . 
£ 1 p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
• ^ : 05 e 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e s h i p o t e c a - G . de l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d.-4 
\ O M I T I M O S C H E Q U E S D E T O D O S los 
J \ . B a n c o s , a l a par, con poco descuen-
to, en hipotecas y p r é s t a m o s . D a m o s che-
q u e » e n hipotecas y r p é s t a m o s . L o s c o m -
p r a m o s y vendemos e n efectivo. R e s e r v a 
y pront i tud . L a g o , K e l n a , 2& J o y e r í a . 
E l L u c e r o . A-911Ó. 
2395 25 en 
H i p o t e c a : se d e s e a c o l o c a r e n p r i m e -
r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 . a l to s , d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
^ T E 
CO N B U E N A G A R A N T I A T O M A R E E N p r i m e r a h ipoteca setenta mi l pesos, 
t r e i n t a m i l en efectivo y t r e i n t a m i l en 
un cheque Intervenido por el Banco E s -
p a ñ o l . C o n d i c i o n e s : a l 
20 92 27 e 
t e l é f o n o A-Ó32ÍÍ. 
2."> e 
s o l a r 1 y en l a linea de loe c a r r i t o s de T T H A G A N G A . S E V E N D E U N P U E S T O - . . - J - - r h ^ o u e s i n t e r v e n i d o s i n -
la P l a y a ; mide 23.585x58.982 o s e a u n a U de f r u t a a y v iandas , p o r tener que m a n a a r sus c n e q u e s m i e r v e m a o s , m 
* 'nterveniHo 4 .1 i L " C«« \Z ~ — . m^rn M T V I TOS superf ic ie de 1.389.439 v a r a s ; s i le con- a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n , en el d i c a n d o l a o p e r a c i ó n q u e d e s e e n h a -
f. r 0 <lel BanCO t s p a - i - p u E N N E G O C I O : A O O f O » H E b i r s w » ^ t^ j seguridad de obtener r e mismo . A y 5a.. Vedado 
t V . C a l l a h a n M a n , , . » , A* CÁ. i * del paradero de l a ^ I b o f a . / e n d o „4, rfuCci6n • co" arreg lo a los precios de 
O t p a r t ^ ' ^A^23113-*1 .6 .00" 'cha le t s a la a m e r i c a n a . _ teja _franfes^ ^ B e g a l . E 
amento 2 6 2 . T e l é f o n o ^ñ'-LOOO v a r a s de terreno, e squ ina de , Cometa. 
frai let con agua de Vento^ aejan^^maa ^ j - - ^ 
2451 2fl e 
26 000 
^ ( B , P?*08 se v e n d e u n a g r a n 
S J32 d a - d e L l l y a n ó . 1 8 9 - A -
del P o r efento; se venden Juntos 
s e p a r a d o s ; de/ando la mitad en hipote-
c a - trato directo. S e ñ o r G o n r á l e z . P l a -
za del Vapor , 25, por Gal iano . 
27 e. 
17( 2S e. 
A T E N C I O N 
G" " S r S g S S a g n — S P T R A S P A S A , P N A Vendo u n a bodega. Sola» en esquina , que R A N K E G O C I O S E T R A S P A S A U N A h 0un dlarlo de c a n t i n a de 100 peso , , manzana que mide 8,000 varas en e i en S 500 pesos dando la m i t a d 
B S S a 1 l S S a S ^ S l ^ S r f i u ^ i f f « ¡ 2 ^ i n f o r m a n A m i s t a d . 13^ 
nano.nal . I n f o r m a n : Q . B e U l y 8 2 ^ ^ | B E N J A M I N G A R Q A 
y f incas 
1< 
venir , vendo mi chalet d* e8^1?^ . }1 .^* : f ^ N L O S P H í O S , T R A S P A S O C O N T R A - Vendo bodegas, c a f é s , t i endas 
metro* 0 J ^ . ' < 9 L A W T O N S A N F R A N C I S C O Y P O R -
"ic iros , y d e p a r t a m e n t o s , ¿ iI.>  i l t e squ ina , que 
mm a e s a l q u i l a d a t i e n e 2 e n - habito, propio p a r a dos f a m i l i a . 6 h a b i t a - so lar , de esquina , t re s c u a d r a s r ú s t i c a s , con cheques de todos los ban 
Abierta J L 1 I ¿ ¡ c l o n e s y dos m4s de " ^ f i ^ f ^ J f : I d a c i ó n : y vendo otro, a l contado, en cos y b ó t e l e s y c a s a * de h u é s p e d e s , I n -
» c n a de 1 a 5 . O b i s p o , 4 0 , Jardines , p a n t r y etc. y fac i l idades de ¿ l t ^ del B a r r i o A z u l y en la me- f0rman en A m i s U d 136. 
A ^ ' f ^ a ; ^ 1 2 a 2 . T e 
C a m i l i o G o n z á l e z . 
g — - 30 e 
S G A R O U 
paj^o. 
5.-76 27 e. 
A L A E N T R A D A ' ^ V T „ - , ' 
vende l a moderna c a s a de L i n e a , n ú -
mero 13 entre M 7 N, de u n a s o l » 
Y D E L V A L L E K t a . * r d í n . P o r t a í , s a l a y sa l e ta co 
* V U . V A L L E }. , d a c inco cuartos . y 
jor c a l l e . Mide 533 metros , a 12.50 me-
tro . I n f o i m a : Pedro L a m a s , Monserra t* y 
Lampar i l la^ b i l l e tes . T e l é f o n o A-7979. 
2607 25 e 
G A R C I A y C I A . 
A m i s t a d , 138. Compramos y vendemos c » -
f é s . t iendas, hote les y todo lo que cons -
t i tuye comerc ia l . T e l é f o n o A - 3 i t3. 
' o P í A D O . 30, B A J O S ' e n l a azotea. V^tio^j^J&s 
T E R R E N O S B A R A T O S 
uno de c r i a d o s I d ¿ f a m i l i a u h o m b r e j V T N n n i í M A T A ^ A 
D f i - i - r W S i « l « J O S  .  -•, " ^ o h l e ' s e ? v i ¿ o ^ neffocios. adquiera por checks Inter-1 V t N Ü Ü U W A L A i A 
A B L E r i V ^ 5 - T E L . A-228(l i para entrada de c r U d o s , ^J l1® _s®/I! lc¿°. venidos, a l a par , de los Bancos E s p a ñ o l de h u é s p e d e s , montada a todo lujo, en 
^ ^ g , ^ I M I E N T O : I n m e d i a t o ' v tbaño, comedor a l fondo. P f ™ T ~ * * y Nac iona l , so lares en los B e p a r t o s V I - 7 pegog. y o tra de Inqui l inato , en 
r24n cant. ,?"1*- a l tos y bajns : i a 4 p m.. en la m i s m a informan. í»o i>ora_park AltMfM de A r r o y o Apolo , O-QQ p ^ o g . Aprovechen e s t a o c a s i ó n I n -
J » e n « u a i l ^ a . h ierro y cemento- se t r a t a con corredores . L o s s o b r e s de es te ú l t i m o R e p a r t o , son forman ^ A m i s t a d 138. B . G a r c í a . 
S ^ f hinnti ,>esos- Prec io 11.500 2ai6 ^ * - | s in I n t e r é s . T a m b i é n vendo s o l a r e s c o n . 
T; ; ü - A*\ I frente a l a ca lzada, l indando con lo s I I C r U F D I A 
V e n d o c a s a a n t i g u a , a t res c u a d r a s « ' l ^ ^ o g Montejo_ y B a r r i o A z u l , en . i a t L j L t r l t K l A ie Belé ^ E ^ M ^ s o s {? a Montp azot I V e A f l 8 de1, Mont«" ^ : : ¿ a m n o d e M a r t e c o n 1 8 0 m e t r o s , ! v i b V a , desde ^ .50 a ?i .50 
de C o r r e a , b r i s a , por-1 1 'am»>0 a c "lallxi' v. . . ^ « . „ . t e r é s ; entregando el 15 i 
:4 * 
»os ca-
>tea l a s v a r a , s i n i n - ! Se Tende una, en lo mejor de la H a h a -
por c iento de nai pUnto c é n t r i c o . L a vendo en 1.500 c o r r e a . Drisa , por- ' ~ — " • v n ^ » , » « « « « t e r e s ; entreganao c i so ur ^ i c u w "D a , punto c é n t r i c o , i.» venao e  J-JJVU 
• a r l a s habitac iones . $ 1 1 5 0 0 : tres C a s a s e n l a V l D O r a , m u y contado y e l resto p a r a s u hquidac idn , peaos e n cheque del Banco Eapaf lo l . T l e 
Inmedia to a Monte. Z V * J — n o r t a L s a l a , s a - en M meses- ,Ten?.0 a ,gnn0? soi*res- p o r ne contrato y p a g a poco a lqui ler . I n -
Plantas , r e n t a 1.300 U n d a S J m o d e r n a s , Ue p o r t a l , » * i a ^ « « t raspaso , en los Repar tos L a E s p e r a n z a forman en A m i s t a d , 136. G a r c í a y Compa-
c e r , a s e g u r á n d o l e s o b t e n e r e l t i p o 
m á s a l t o d e l m e r c a d o , p o r solo u n a 
m u y r e d u c i d a c o m i s i ó n . 
3061 i f 
TE N G O C H E Q I E I N T E R V E N I D O D E L Banco Nac iona l , de $4,884 y lo com-
pleto en efectivo h a s t a $5.000. L o doy 
en p r i m e r a hipoteca por un afio s i n i n -
t e r é s , sobre c a s a en l a Ha'bana. L a B e -
s a , l e t r a C , C e r r o . H o r a : de 8 a 12. 
3054 27 e 
N o d e j e q u e r e m a t e n s u s p r o p i e d a -
d e s , s i u s t e d d e b e a l B a n c o N a c i o n a l 
y no t i ene p a r a p a g a r , v é a m e , q u e y o 
l e f a c i l i t a r é lo q u e n e c e s i t e , s i n in te -
r é s . M u g u e r z a , D e p a r t a m e n t o 1 4 . 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o A - 0 2 6 5 . 
3063 25 a 
CC H E Q U E S : D E L I N T E R N A C I O N A L »e J cedd 25.000 pesos a los que deban a l 
Banco . A g e n t e s NO. A l b e r t o Morrees . 
C r i s t i n a . -4, e s q u i n a a C a s t i l l o , de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
.'•v.t 2S en 
TOMO E K H I P O T E C A C O N C H E Q I E In terven ido del Banco E s p a ñ o l . 40 mi l 
pesos a l a p a r . p o r tres afios. A m o r t i z o 
20 m i l pesos en e l p r i m e r a ñ o y diez 
m i l cada a ñ o s i g u i e n t e : S e ñ o r V e g a , M a n -
z a n a de G ó m e z . 453. 
2 5 _ e n _ 
CO M P R O C H E Q U E S D E L B A N C O F > -pafiol y c a j a s de a h o r r o s a l a par . 
P a g á n d o l o s c o n acc iones de l a C o m p a ñ í a 
N a v i e r a y de T e l é f o n o s . I n f o r m a n : R e i n a 
y R a y o . café . N i c o l á s Pardo . 
2881 24 en 
U n c h e c k , $ 1 0 0 . 0 0 0 , d e l N a c i o n a l 1974 
C H E C K S V E N D O 
.T. G o v a n t e s . M-050S. y F-1667. Oe 9 a 12 y 
de 2 a 5 p. m. H a b a n a 50. 
2034 31 e 
TE N G O D I N E R O P A R A PIGNOKAR a z ú c a r a $3 saco y ademfls p a r a h ipo-
teca, sobre casas de e s t a ciudad, con md-
dlco i n t e r é s ; t a m b i é n recibo y doy check 
en h ipoteca , con I n t e r é s y s i n é l * I g u a l 
compro y los vendo de todos los Bancos 
de e s t a p laza . Neptuno, 11. e s q u i n a a 
Consu lado , bodega, de 0 a 11 y de 1 a 
4, T e l é f o n o A-8682. O r t e g a . 
1924 24 e. 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e los B a n c o s 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p o d e m o s a d m i t i r 
h a s t a c i n c u e n t a m i l p e s o s , p a r a p a -
g a r l o s a l a p a r c o n h i p o t e c a s . S i le 
i n t e r e s a , d i r í j a s e a O b i s p o , 5 9 . D e p a r -
t a m e n t o , 1 7 . T e l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
29 e 
.T' más al fue . cr iados , patio y IOS p i e c i o s ton u c . 
| K f . . „ D I N E R O " ^ W " » * » 4 * 
NH icéjia Poniera ^ ~— 
l U * » I u a esta Z .?e~unda l i ipoleoa. T ? 
2615 25 e 
V T ^ l n c i a rt. ? b i l n , J 5 o b r e « n c a s s in ?rav&m< 
' baJo8. T e l é f o " - a ? ^ - Em'1e- i A n g e l Baez , ono A-2286 
25 en 
N P R O P O R C I O N . S E V E N D E C A S A 
220 v a r a s , a medla c u a d r a de R e i n a . 
enes, d irectamente Informa 
S a n R a f a e l y San F r a n c i s -
a g e n c i a ' de mudanzas. 
2965 25 e 
C A M B I O C H E Q U E S 
_ Intervenidos, de todos l o s bancos , y doy 
PROVECHEN E S T A O P O R T C N I D A D . 30 mi l pesos del N a c i o n a l en P r i m e r a 
A los que tengan el d inero en los hipoteca, s in I n t e r é s V0* „°? S S f ' J l T S 
B a n c o s acogidos a l a morator ia se lo 11.500 de I n t e r v e n c i ó n a « n a c a s a de co-
admito s in descuento en cambio de so- merclo , por tres afios. s i n í n t e r e s , y 
l a r de esquina , en los B e p a r t o s de A l - compro una c a s a e n l a H a b a n a a e WJ 
mendares y a m p l i a c i ó n . Cerca del nuevo a 100.000 pesos. 4M»fO ' • • • W jKTmtSm 
hote l . P a r ! In formes : cal le H o s p i t a l . 7. cheques del Banco E s p a ñ o l o doy 80 000 
altos , entre Neptuno y Concordia , J o s é pesos e n hipoteca lialnXa***. por dos 
Pifidn H o r a s : de 8 a 1 p. m . afios. de l B a n c o Espaf io l . I n f o r m a n en 
r 2484 i l 0 r a 3 ae 0 a ^ 26 e ' A m i s t a d . 136. B . G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
A L F I N A L I Z A R E N E R O T E R M I N A 
L A M O R A T O R I A 
N o e s p e r e a ú l t i m a h o r a p a r a s a l d a r 
s u c u e n t a c o n e l B a n c o e x p o n i é n d o s e 
a l r e m a t e o d a r s u s p r o p i e d a d e s p o r 
m e n o s v a l o r d e l q u e tienen. S i u s t e d 
n o p u e d e p a g a r v é a m e , y o le a y u d a -
r é s i n i n t e r é s . M u g u e r z a . D e p a r t a -
m e n t e 1 4 . O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o 
A - 0 2 6 5 . 
3085 25 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos d inero en hipoteca deade 3.000 
Sesos a 100.000. Cuban a n d A m e r i c a n . C . Composte la , 47, a l tos . A-!*W7. 
3174 25 on 
lo tomo a l a p a r en p r i m e r a h i p o t e c a 
d á n d o l e sdl lda g a r a n t í a , en S a n t i a g o de 
C u b a ; cobro B por ciento de c o m i s i ó n . 
Se t r a t a directo • M a n z a n a de Gómez, 
212. M a z ó n . 
2729 24 e 
IM P O R T A N T E P A R A L O S Q U E I . E deben a l B a n c o E s p a f r o l : L e s vendo I 
m i s ahorros en e l mismo, de 831 pesos , 
con un razonable descuento o a c a m b i o 
de m e r c a n c í a de f á c i l venta . P r a d o , 117. 
v i d r i e r a , i 
2817 30 e 
M A Z O N 
C o m p r a en e l acto cheques de todos 
lo s B a n c o s . F a c i l i t a d inero e n h ipoteca . 
C o m p r a y vende casas en l a H a b a n a . 
Vedado y J e s ú s de l Monte. M a n z a n a do 
G ó m e z . 212. T e l é f o n o A-0275. 
2732 19 f 
DI N E R O Y C H E C K . D O Y E N P R I M E -r a h ipoteca 11.000 pesos, en check 
de l B a n c o N a c i o n a l , por s u va lor no-
m i n a l , pudiendo a g r e g a r l e b a s t s o tros 
11.000 pesos, en efect ivo. T a m b i é n com-
p r o u n a casa en iguales cond ic iones . 
| M a n r i q u e , 78, de 12 a 2, i n f o r m a r á n , 
i 2791 24 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas c a n t i d a d e s . .T. G o v a n t e s . 
M-9r.»5. F-1667. H a b a n a , 50. 
2 ( m 31 e 
C H E C K S C O M P R O 
J . G o v a n t e s . M-9595. y F-1667, De 0 a 12 y 
de 2 a 5 p. m.. H a b a n a . 50. 
31 e 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo e l contrato , p o r $1.900.00. de un 
s o l a r en l a P l a y a , a 4 c u a d r a s del C a -
s i n o . J . G o v a n t e s , M-9503. F-1667. H a -
bana. 59, 
2034 31 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda hipoteca , en to-
dos p u n t o s en la H a b a n a , y sus B e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é 
p ignoraciones de va lores contab le s . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 31. a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n P é r e z . 
PAGINA DIECIOCHO / £ L A MARINA Enero 24 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . d e S E N E C E S I T A N 
T E J E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F c U í 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J A P ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c ~ 
CRIADAb DE MAhC 
Y MANEJADORAS 
TENEDORES DE U B R O S 
\ Y A N T K n . Z X P E R I E N C E D boOkkeeper 
» ? capable of openinp se t of books. 
EN C A M P A N A K I . 1S2, S E S O L I C I T A un operar lo e s m a l t a d o r de muebles 
y un taplzador . 
2747 23 e. • 
¿Desea usted representarnos? Le au-
A\1S0 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
íNo se dejen engañar por agen 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a - must speak E n g l l s h . One i t h k n o w l e d g é 
i^nos que tengai recomendac iones . B u e n of t y p i n g pre ferred . A p p l y M . P h i l l i p s g u r a m O S U n gran éxito COn la V e n t a 
sueldo. C a l l e de B a ñ o s , n ú m e r o 30, en- A: C o m p a n y , c ío . T e i x i d o r & C u a d r a , j «_ j *. o- » 
tre 17 y 19, Vedado. i Oficios , 88, H a v a n a . nuestros productos. O I aun no e s -
3154 25 c n <d--20 tamos representados en su localidad, tei V revendedores. 
Se solicita una criada de cuarto j PERSONAS DE^lcÑORADO PÂ - le .p^nd^e™0» i^0™6» al Compren directamente al fa-
i - i p « rU,«^Vl recibir su solicitud. Escríbancs. Ame- b n c a n t í » que sepa cumplir con su obliga- RADERA - - i - « . . . « « « ^ „ 
ción. Informan: Luz, número 4. 
Jesús del Monte. 
, rícan Toilct Requisites. Box 236. Sa-
1 O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ^ J o * G r * n A e ' 
O R o d r i g o F e r n á n d e z C a s t a ñ ó n , n a t u - . " i - • 
r a l de P o l a de L e n a . A s t u r i a s . L o s o - ' 
Defiendan I U diñe ro. 
27 e 
C E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E l i c i t a su sobr ino E l o y F e r n á n d e z D i -
O mano y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , r i g i r s e a C a r l o s I I I , " n ú m e r o 159" I l a -
S a n J o a q u í n , 33-A, a l tos , i zqu ierda , en - b a ñ a . 
i r é Monte y Omoa. ¡ 3041 e 
. . . 25 e 
SOLICITO SOCIO 
S O L I C I T A U N A P E X m S L L A R , pa -
O r a m a n e j a d o r a , que s e a f o r m a l y 
joven. C a l l e 25 n ú m e r o 281, bajos , en-
tre D y E , Vedado. 
8064 25 c. 
C O L I C I T O ETNA M I C H A C H A O M L -
con 5.000 ft 6.000 pesos, para un g r a n 1 
negocio, que g a r a n t i z a t r a c a j a n d o con i 
_ fe. D e j a a l mes 2.0^0 pesos ; no q u i e r o ! 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E i n f o r m a l e s . A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . Te-1 J o s é L6pez , n a t u r a l de E s p a ñ a , P o n - If'fono A-3773. 
tevedra . p a r r o q u i a de B e r e s o s L o s o l i - " 
c i t a F r a n c i s c o C a s t i ü e i r o , de l a m i s m a " R L E N A I N V E R S I O N : P A R A O I A F A - 1 
p a r r o q u i a , en e l barco S a n t a C l a r a O f i - bl"iCi» <le un a r t í c u l o p a r a bodegas, j 
c i ñ a s . ' se desea un socio comanditario , que a r o r - 1 • T-kT>^. " 
o4 e | t e m i l quin^entos pesos ; l a ^'brÍca a l io - , LAKTQNES, CARTULINAS Y PA-
SERVILLETAS DE P A P E L 
PAPEL DE INODORO 
Y T G A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
J O S E A N T O N I O 
r a e s t á ganando 
O chach i ta , de color, que s e a del p a í s , j A 
p a r a m a n e j a r una n i ñ a de un a ñ o . S i es ! i \ . que remide en l a P r o v i n c i a de SfeL > U c u a r t a p a r t e de las ut i l idades . G l o r i a . 
pesos 
C A R B A L L E I R A , ' puede aumentar mucho m á s . Se le da 
buena le p a g a r é buen sueldo. T i e n e que i C l a r a , s u h é t t n a n o , que ¿ T e en í í u a n a - 20f>r c a s i e s q u i ñ a " a C a r m e n rto 'do hV'dSi 
t r a e r r e f e r e n c i a s . í a lgueras , -3 . bajos , j bacoa, desea saber su p a r a d e r o . C o n t é s - . y de 7 a Q de la noche; y t a m b i é n los 
C e r r o . 
3118 27 fl 
Para ir a New York. Se solicita una 
buena manejadora que sepa lavar y 
planchar, para embarcar a los Es-j 
tados Unidos, desde Mayo a Noviem-
bre. Informan, en la Calzada de Co-
lumbia, chalet, en la curva del Padre 
Emilio. Tranvías de Marianao y 
t é s e l e a la c a l l e M a r t í . 43, R e g l a . J o s é , domingos. 
M a r í a C a r b a l l e i r a . ;;023 
2041 24 en 
VARIOS 
apearse en la Estación de Columbiai^E N E C E S I T A P A R A r x H T G E M O 
y el eléctrico de Zanja, y apearse en | ĝnr̂  20 ffie 
Buena Vista. 
3164 J5 a 
que saber 
r e p a r a r y coser to ldos . T r a i g a re feren-
cia a l edificio B o b i n s , COS. 
3049 • 25 e 
noci imentos del i n g l é s 
CR I A D O . S E S O L I C I T A I N O P A R A botica. C a l z a d a del Monte, 412. 
2004 24 e | 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me t a g o cargo de toda c la se de d i l l g e r - l 
c i a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n ios , inscr ipc iones ' de nac imientos en e l ' 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 1 
Tomfts Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . ! 
T e l é f o n o A-8586. 
3080 20 f 
. — . s i sabe taqu l -
U N A C R I A D A P E N I N - Prafía>, tanto mejor . D i r i g i r s e con r e -
s u l a r , que ent i enda algo de coc ina . | te£2gSlM a l A p a r t a d o 097. 
e i n f o r m a : E s t r e l l a , 16, a l t o s . 
2882 24 e 
P E L PARAFINADO TRANSPA 
RENTE Y PERGAMINO, 
^ PLATOS u E CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por telefono y nuestro 
vendedor le Jiará una visita en 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atención n ^ o n a ! ?»1 cliente. 




JARABE OE YAGRUMA 
o c e om 
C H A Ü W O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a i r o e 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
V I T R 0 L A 
30 • . 
LTN M A T R I M O N I O S O L I C I T A VTSIA ) c r i a d a p a r a coc inar y los queha-
ceres de la c a s a . L a que no sepa co-
c i n a r que no se p r e s e n t e . Sueldo, 35 pe-
sos y ropa l i m p i a . C a l l e K , n ú m e r o 16(5, 
entre 17 y 19. V e d a d o . 
J 002 ^ ^ i J L -
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no' que s ea t r a b a j a d o r a y tenga bue-
n a s referencias , en l a c a l l e I , 29, entre 
13 y 15, Vedado . 
294S 24 e 
CK1 A D A D E M A N O . E N A , 205, E N T R E 2] y 23, se neces i ta u n a que pueda 
presentar r e c o m e n d a c i ó n . H o r a p a r a 
t r a t a r : de 9 y media a 10 y media. A . M . 
Unen sue ldo . 
900 25 e 
Q E S O L I C I T A I N A C R I A D A Q U E 
O t r a i g a referencias y s e a t r a b a j a d o r a . 
Buen sue ldo . No se quieren r e c i é n l l e -
gádaH, n i novios, n i p r i m o s . P r a d o , 18, 
a l t o s . „ 
290.". 24 e 
( J E S O L I C I T A L N A J O V E N , V E N I N S l -
O l a r , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r m e s a , 
l'.uen sue ldo . E n P r a d o , 123, p r i n c i p a l , 
i z a n i e r d a . 
2995 25 e 
C J E S O I . K I T A U N A B U E N A M A N E . I A -
O flor¡i en San Lftzaro, 344, a l tos , en 
c a s a del doctor A l o n s o . B u e n sueldo y . 
ropa l i m p i a . « 
3027 r L . e n 
IjVS ( . A M A N O , fl7, A L T O S , S E S O I . I C I -LJ t a p a r a "n matr i inonlo . u n a buenu ! 
«•riada do mano, e&pafiola, que s e p a co - , 
ser a mano y a m á q u i n a y que no sea • 
r e c i é n l legada y t r a i g a r e c o m e n d a d o I 
UN BUEN NEGOCIO 
Solicito socio con capital 
para la explotación de un 
magnífico Cinematógrafo 
que está situado en una 
de las calzadas más con-
curridas de la Ciudad. No 
trato con corredores. Pa-
ra informes, preguntar a 
todas horas al señor Gó-
mez, en Avenida de> Se-
rrano, número 83, casi 
esquina a Zapote, en Je-
sús del Monte. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 6.000 pesos , p a r a un negocio que 
de ja a l mes L000 pesos y se g a r a n t i z a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
AG E N T E S Y V E N D E D O R E S S E NECE-j s i t a n p a r a vender a e s t a b l e c i m i e n t o s ' m 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bult-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8" en lamparte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p?ra en-
trega inmediata. National wteel Co. 
Lonja. 441. Habana. 
MOTOR DE PETROLEO 
"MUNICIE", 
de 30 H. P., de muy poco uso 
completo para funcionar. 
Lamparilla, 21. 
de lo m e j o r y m á s elegante, con v a r i o s 
d iscos de p r i m e r a , 140 pesos. P r e c i o de 
m o r a t o r i a . Y t a m b i é n se l iquidan todas 
las p r e n d a s y muebles en l a C a s a del 
Pueblo , que ̂ s l a Segunda de Mastache . 
C a m p a n a r i o , e squina a C o n c e p c i ó n de l a 
Valla' . „„ i 
3157 20 en | 
AI T O P I A N O , P O C O T I E M P O D E C O M -prado, c o s t ó mi l pesos, y por nece- ! 
s idad del d inero se da en quinientos . Se 
t r a t a de una cosa buena. P e ñ a Pobre . 34. 
2682 3 £ I 
PI A N O , S E V E N D E U N O T R E * T E D A . ¡ les, cuerdas cruzadas , n u t v ü . $280;! 
juego cuarto m a r q u e t e r í a , otro de mim- ; 
bre fino, un juego comedor, grande. $140. 
B u Migue l , 145. 
1813 23 e I 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A - ^ 6 2 
1023 31 e 
e tc . 
¿POR QUE DlSPERruri 
usted ol tiempo d e T T K D , - C U 
dnle escr ib ir - la>; i ir f1 « n p l e a Z ^ 
bres para su corrps^c iones en 
no u s i usted sobres ' •T-11^' ' »'1 
t a n i I H transparente' ' inran/- -. V - ? 
t í in hochos .i» im., J:,08 ^ U r ^ f S 
u s á n d o l o s m á s de 370ik " 
tos y bancos m á s i m ^ S , 
Porque no le cuestan ^ 
m e n t e s , le ahorran dtaí*? 
do*. S o l i c í t e n s e hov iPi^rror^«2í^ 
precios a su agentA , 0 «ne í t?*»-
Huber , A r a r t a d r i ^ ^ i ^ 0 * ^ 
c i tan subagentes r r . ^ f t f ^ n a . 
Yl73arteS de la ^ l a / 5 nsable« ^ " J ^ 
T ^ s e f e 
Joaquín Patino p a r t i c i p a l 
dientes que ha e s t a b l e c i d o . ? 
Uer de zapatería en Drairoi iM 
tre Egido y Z ü i u e t a . ^ 
2750 
CRIA: 
P E R D I D A S 
SE V E N D E U N P I A N O A M E P . r . ' A . N O , de uso. en buenas condicionas. San 
Salvador , n ú m e r o 19. C e r r o . 
47578 20 
A V I S O S 
l O d . - U 
y p a r t i c u l a r e s pantuf las de sue la de go 
ma, las mejore 
r r a t e , -09, f r e n . _ 
2858 _ 2 4 en__ 
R E L O J E R O . S E S O L I C I T A U N O . S A N Rafae l , 1. J o y e r í a L a E s m e r a l d a . Se 
da buen sue ldo . 
2815 2.-> e 
s y m á s b a r a t a s M o n s e - j CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
1 Kxpro 1 TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
E n cumpl imiento de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 10 del R e g l a m e n t o de l a C á -
mara , cito a los s e ñ o r e s asoc iados a l a 
m i s m a p a r a que a s i s t a n a la a s a m b l e a 
general o r d i n a r i a anual que h a b r á do 
c e l e b r a r s e e l d í a 2S cíe. los corr i en te s , 
a l a s 8 p. m., en el local de la Corpo 
'I t ¿4 e. 2G e 
QJB S O E K C I T A L N A C H I A D A , 1>E M E - T T ' R A K C E S A . S E S O L I C I T A I NA f r a n 
O d iana edad, para los quehaceres de J ? ces . i para coser y v e s t i r a una s e ñ o 
una ca^a ch ica , p a r a una s e ñ o r a so la r a . No tiene que hacer l i m p i e ^ á 
VIAJANTES 
¿Es usted viajante vendedor? ¿Tiene 
„C.I.1J u . .»w„ „i- ^ i . . i „ 7 , r\,,;n~n ..of/^rl raeirtn. ca l le de A m a r g u r a , n ú m e r o 11, 
usted buena dientela/ ¿Quiere usted K0(ínncl0 r l s 0 i L()S Senores a soc iados r e 
independizarse o establecerse para des- ' "'i'-^n Vna ^ ^ i ^ ^ / 1 doui ic i i io con 
f, ' i r ' ' x 1 'cniendo la orden del d í a . — H a b a n a . E n e 
arrollar sus energías bensticiosamenteí ro 21 de 1921.—Curios de z a i d o , r r e s i 
¿Quiere usted ser socio indiistrial o 
capitalista de una' casa de porvenir?. 
Escriba hoy mismo, indicando refeíen 
cias, experiencia comercial, edad y ra 
mo a que se dedica. Mr. J . R. Martín, 
dente . 
.'!d.-22 
y que sea formal , y que sepa su ob l iga - severanc ia , GS-A 
c l ó n , s i rio que no se p r e s e n t e . C a l l e 3154 
Di n f í m e r o l'J3. entro 10 y 21. — 
2S1:: ¿i e 
Per-
COCINERAS 
SE S O L I C I T A l N A J O V E N , P A K A C O -ser y ves t i r a una s e ñ o r a . No t iene 
Q E S O L I C I T A L N A HI E N A C O C I N E R A I , !p,JS-íaeer LIMIJÍE;!A- P e r s e v e r a n c i a : 
IO de co lor . Paseo , 224, entre 21 y 23. | . _ ~0 
¡s-A.. 
Vedado. 
31Ü9 S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A \ I -bulantes p a r a vender c a m i s a s buenas 
S i . . i con cuel lo, ¡i wn peso c a d a u n a . Mag-e solícita una cocinera que sepa su n'ffico n é g o c i o . A«ruiar, n o . D-eparta-
mento, 09, t ercer p i s o . obligación y duerma en la colocación. 
Buen sueldo. 27 y D. Villa Esperan-
za. Vedado. 
m j ! ^ 2 2 C _ e _ 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E l ic i to cocinera, e s p a ñ o l a , 
l i m p i a y sepa c u m p l ü - con s u obl iga-
c i ó n , de lo contrar io no se presente, y 
una c r i a d a de mano que s e p a coser. 
Sahtos S u ü r e z . entre Gómez y Paz , J e -
s ú s del Monte . • 
3098 25 e 
M A N O . S O -
-_-^ 2'6_ trabajo para todo el año. Deben 
Q E S O L I C I T A V N J O V E N P A R A S E - ! j r a p r referencias ¿n las casas í lnn-
O gundo c r i a d o . P e r s e v e r a n c i a , 3S-A. l5aer r C í R í M U i d S O*» l d 5 td^as Q O n 
de han trabajad?, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS 'rALLERES DE L A 
VIUDA E'HiJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
s . es» a 
VILLEGAS. Núrn. 109. 
Korat de costura: de 1 a 5. 
i A CERAMICA CUBANA 
i 
•«.Pe acuerdo con lo prevenido en el a r -
! tfeulo 18 de los E s t a t u t o s soc ia les , y 
Apartado de Correos, 2237, Habana, con objeto de d a r cuenta de la g e s t i ó f t 
^ 2Ga3 3 feb j do l a J u n t a D i r e c t i v a en el a ñ o de m i l 
I " - ^ I IT ] " 1 novecientos veinte se convoca pop orden 
oenoritas. Necesito que quieran apren-1 del sefior P r e s i d e n t e a los s e ñ o r e s a c -
c ionis tas de e s t á C o m p a ñ í a , p a r a cele-
b r a r J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , e l p r ó -
ximo domingo, d í a 30 del corr iente mea. 
a las diez de l a m a ñ a n a en l a S e c r e t a r í a 
de l a Sociedad, E m p e d r a d o , n ú m e r o 34, 
| i l t o s . 
E n la expresada .Tunta se p r o c e d e r í l 
tambif-n a l a e l e c c i ó n de D i r e c t i v a p a r a 
el p r ó x i m o p e r í o d o soc ia l . 
P a r a t o í n a r parte en e s t a S o n t a s e r á 
l necesar io depos i tar en la S e c r e t a r í a de 
l i e S e ñ o r a y m n O S . f a g a m o s l 0 S ¡ i n Sociedad, con c inco d í a s de ante la -
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l r i r ' n : ü ú e 1:1 J i int ! i . 1(13 acc iones que 
SE V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O , de cambio rftpldo, completamente 
nuevo s i s t e m a W a l c o t t , de ICxlG'» de 
plato y 75" entre puntos , con su con-
t r a m a r c h a , 3 p latos y custodia . A to-
d a s horas . L a m p a r i l l a , 57, bajos. L u i s 
Delgado. 
2 "'T 30 a 
TOSTADOR DE CAFE 
"BURNS", 
de 30 kilos, muy poco uso, 
completo, enfriador, ventila-
dor, despedrador, chimeneas, 
etc. $1,450. Lamparilla, 21 
A N T E S D E L 31 D E E N E R O 
si le interesa obtener el metlio para 
asegurar definitivamente los fondos 
que posee usted ahora en Cuenta de 
Ahorros, y, a la vez recibir un inte-
rés módico mensualmente, véase a 
Salmón y Compañía, 0'Reiily, número 
44. Hemos resuelto el proo ema para 
varios, y run podríamos ayudar a unos 
poco. u é s . Corte erte anuncio y trái-
galo. 
EL Q U E H A Y A E K r o x » » ^ f t í t u l o de chauffeur a ' R A D 0 
Maximino LOpez v lo e n t r . - ü 0 * * » 
y P e r e i r a , b o d e g á , M é t o n l ^ ^ 
grat i f i cado . no A-8n5 
3053 
O E H A P E R D I D O V A A ~ P r R ¡ 
O ga. toda blanca, hocico T7.Í 
Se g r a t i f i c a r á a l que la" eiít 
Ca-;(il3Línea' n ú m e r o Vedado 
3023 30 en 
CAMBIO 0 PRESTO 
mitad de mi depósito en Banco Es-' 
->añol, tor acciones de Gas, Bonos del 
Centro Gallero o preferidas Seguro! 
Hispano Americano. Trato directo y j 
-servado. Crntidad y detalles. Se pre-l 
fi^r;. comerciante. Teléfono M-9188.1 
PE R D I D A . S E S r P L I C A ~ ¿ r ^ r " 3 a encontrado una rueda H ^ r í 
con goma, que !a devuelva s» i - * ^ 
¡a goma y grat i f icara por '\* rJL1** 
to T r a n s p o r t a c i ó n . Cris t ina , vf^" i 
l é f o n o A-6339. ' * Wa. 1 
P E K R I T A C H I C H A SE ¿ T Z 
ÍJ-L dulo. es negra y chiquita, d* ¿ I 
c a í d a s , gordita-, con las páticas T .J i S _ 
Qr.ito ninarl l lo no l a mal t r a t e n . ^ T l 
quiero mucho y e l la a mf. SI me i . J1 
tregan p a p a í t o le grat i f icará emíi 
mente . P o r favor, llame al A-KH? 
r a recoger la , o pueden e n t r e g ó 
F i g u r a s , 91, a l t o s . 
J * 6 1 ^ n i 
• A I 
25 en 
TA L L E R D E B A U L E S Y M A L E T A S , O K J o s é C K U Z , V ives . 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y fundas de todas c lases a 
prec ios s in c o ™ P e t e n c l a . V i s í t e n o s y se 
convencerfln. 
351 ' f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$lon a i mes v m á s %\n!» un buen chau-
ffeur. Kmplece a a v t v n d e r hoy mismo 
.'•ida un folleto de .'nstrucclrtn, grat i s . 
Mande t r e s se l los de .> 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
L I M O S E I M P R E S O S i 
CI B A P I I O T O G R A P I I I C O F B E C E s o -lo Por un peso, un f o t o - c r e y ó n , 16x20. 
E s c r i b a n p i d i é n d o informes a : Tomfts 
I 'otestad. L u y a n ó , 61-A, a l tos . H a b a n a . 
Representante . 
2ss<) , 24 e. ' 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
X r U D A N Z A S : L A C O V A D O X G A DF ¥» 
111. nue! P e ñ a , Apodaca, 48. Teléfono 5 * 
mero A-402T. Contando con personal 5!; 
neo y m a t e r i a l suficiente, con nred** 
e c o n ó m i c a s . 
3014 go feb 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-397Í5 y A-fli 










Aven ida de I t a l i a , l l í r Telefono A^M 
Pistan tres agencias, propiedad de J / B 
L ó p e z y Co. . ofrecen al pflbliro en » 
neial un serv ir lo no mejorado por rln. 
guna otra agencia , disponiendo para 
de completo mater ia l de tracción y pe:, 






prender a peluqueras. Sueldo, $1 al 
día, entran ganando. Y que sean 
form.ales. Neptuno, 81. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
E N S E Ñ A N Z A S 
fuesen a l p o r t a d o r . 
IlaJbaná, 21 de E n e r o de 1921. 
E l Secre tar lo , 
A r m a n d o A l v a r e z Ksco&ar. 
24 e 
2041 24 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ l E C E H O V MISMO 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , VlZ 
n i n s u l a r 
Angeles , 66. 
3120 
para una c a s a de comidas . 
25 e 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a edad, (iue d u e r m a en l a c a -
s a y pyude a los quehaceres. E s c a s a 
••hica y dos de f a m i l i a . S a n L á z a r o , 15, 
ant iguo, b a j o s . 
_ ^ 2 2 25 e _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N F -r a de color, que s e p a í j i en s u oficio j 
v que sea cumpl idora , en 15 e s q u i n a a | 
11, V< ' 
N U E S T R O B U R E A U 
j Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
' De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e cito por 
] esto medio a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de 
[ e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a / l a J u n t a G e n e r a l 
j o r d i n a r i a que doberfi comenzarse el d í a 
l ó . de F e b r e r o del c o r r i e n t e a ñ o a l a s 
doce meridiano, en el edificio s o c i a l . 
A g u i a r , 81 y 83, r a r a el examen de las 
operaelone.s y balance, y t r a t a r de los 
flemfis p a r t i c u l a r e s que requ iera el me-
j o r servic io e i n t e r e s e s del Banco. 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1921. 
G . A . T O . M E U , 
Secre tar lo G e n e r a l . 
C493 10d.-18 
L j l C O R I T A A M E R I C A N A , r R O F E S O -
O ra de ingles, con mucha prftctlca, de-
s e a a l g u n a clase mfis, de mayores o n i -
ñ o s . D i r e c c i ó n : M l s s G . G r a y , L i s t a de 
C o r r e o s . 
30ftr, 20 e 
JOVENES ESPAÑOLES 
A P R E N D A N A K A l I i A R , por P r o f e s o m 
A h o r a es tamos c e r c a de los C a r n a v a -
l e s . No deje p a r a ftltima hora e l a p r e n -
d e r . A h o r a es el tlemrto, antes que ee 
l lenen las c lases y suban los precio"?. 
E n s e ñ o bien el F o x - T r o t , One-Step, 
V a l s . Sfthotish, T a n g o y P a s o - D o b l e 
fantftstico. C l a s e s a domic i l io , p a r t i c u -
l a r e s y co lec t ivas . E n s e ñ o en 4 clases , 
garant i zado . I n f o r m a n : Morro, 58, a l la -
do del C e n t r o Dopendionte-?. c e r c a a l 
H o t e l S e v i l l a . T o d a s las nochsa, de 8 
a 10 y media y los domingos de 2 a 5 , 
de la t a r d e . T e l é f o n o A-5210. 
30!)7 28 « 
So l i c i tamos personas que deseen t r a b a -
j a r . L o s empleamos en of ic inas , s u s ofi-
cios, etc. No i m p o r t a desde el m á s ele- — , „ , „ . , . , „ ^ „ . . ^ T „ 
vado cargo H a r á el m ¿ S modesto t e ñ e - THE C0UNTRY CLUB R E A L T Y Co. 
mos a q u í p a r a d a r l e empleo con rapidez . c i^oT-vr iA n n v v n r - A T r m t A 
P a s e us ted a i n s c r i b i r s e . De 1 a 5. Con-1 o L u L > D A C O > \ O R A T O R I A 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros , por proced imientos m o d e r a d í s i -
mos, aay c lases e spec ia l e s p a r a depen-
diente.4 del comerc io por la noche, co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, 
a l t o s . 
cordia , 'J7. T e l é f o n o M-4433. 
2215 25 0 
VE N D E D O R E S . . S E S O L I C I T A N P A R A el campo vendedores de v inos y l i -
c o r e s , por su cuenta, y con muy buena 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t t a d o niime-
ro 2o65. 
616 4 t 
E ' 
L I I A L L A G O M A R A V I L L O S O D E L 
A S O . ; R A V ' S R A I R S T R A I O L T i : -
N E R I ' A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O ! 
U n ci ibello duro y torcido se hace .«ua-
P o r la presente' se hace saber que la 
J u n t a . G e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 
del C o u n t r y Cfub Rear ty Co. , se cele-
b r a r a en l a c a s a C l u b a l a s t r e s de la 
tarde i le l d í a 26 de E n e r o de 1021. 
A . s . de R u s t a n t a n t e , J r . 
Secre tar io . 
2202 25 e 
M A G Í I I N A K Í A 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u a y acreditado Colegio, que 
por sus a u l a s han pasado a lumnos que 
hoy son legis ladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de famil ia la segur idad 
de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el Ingre-
so en los ins t i tu tos y Univers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
la vida. E s t á s i tuado en la e s p i é n o I J a 
Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a . que 
ocupa l a manzana comprendida por l a s 
ca l les P r i m e r a , Kes^€.l, S « g u i u l n y Be-
lla V i s t a , a una cuadra de la C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . P o r su 
ma^i . ' f lca s i t u a c i ó n lo hace s e r el Co-
legí'» iiifts sa ludable de la capi ta l . G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o comedor, vent i la-
dos darml tor io s . j a r d í n , arbole&a, cam-
por de uport a l est i lo de los grandes Co-
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B : 
l i a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . I l a b a L . , 
T e ' é f o n o I-1S84. 
19G8 29 e 
UN J O V E N , A L E M A N , PFf?EA DAR clases a domicilio por las nofhíi 
¿ T r a t o s por correspondenria. l'reriii 
e c o n ó i u l c o s . L . Kl inche. l iotsl Plaza. Ü 
lueta, 17. 
! 2942 C5 • 
Q U I E R E U S T E D A P R E N P E R BU 
FRANCES, INGLES, ESPAfil 
PARIS-SCHOOL 
M A N Z A N A - G O M E Z 240. A-91W 
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MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 
Monsieur & Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
130 2 f. 
M R-;. M A R R E V , P R O F E S O R A P R O -fesional de t a q u i g r a f í a e I n g l é s . C a -
lle 14. n ú m e r o 9. Vedado. 
122 2 f. 
Redado 2924 
vn canei io auro y torcwio se na-ce sua - . Q J ; V E N D E U N 
ve y l i so con este descubrimiento. Con-. & n e r a T E l e c t r i c Co. . de 20 I I . 
U  M O T O R D L 
24 e. 
EN T R O C A D K R O , 13, E N L A C A S A D E e m p e ñ o , se s o l i c i t a una s i r v i e n t a p a -
ra coc inar y l i m p i a r , a una c o r t a fami -
l i a . .Se da buen t r a t o . 
2974 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N ~ S a a - Migue" 
L A G E -
M R . K E L L Y le ensefla a m a n e j a r y to 
c r á n e o curando la caspa , 
vuelva. Pone fin 
spa, ev i tando que , vapor v e r t i c a l , de 30 H . 
idas de pelo. >e- ta. U n a m á q u i n a de vapor 
comple 
r de ir, H 
Cuba. 
r!01C 
l í . 130-B 
24 en M R . A L B E R T C. K E L L Y 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , I D i r e c t o r de e s t a . que trai ira r e f e r e n c i a s . Buen raáMn. perto mas conoc 
[ que p o d r í a n vender s a l v a v i d a s a b o r d o . 
vapor naufragado se enr iquecen v i s i t a n - ' 
I do y vendiendo a sus amigos . Una vida M A Q U I N A R I A 
ue i g  i .  sueldo-
O ' F a r r i l l . n ú m e r o 34, V í b o r a . 
-"Jo7 24 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A | m é r i t o s . 
lO que s e p a c o c i n a r y d u e r m a en la ca- i 
s a . Buen sueldo. Que t r a i g a re f erenc ia s 
Prado, 18, a l t o s . 
ert  á s co 
Cuba, y t iene 
t í t u l o s expuestos 
nos v i s i t en y ' in ieran comprobar 
i ^ L S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , b l a n -
O co o de color, p a r a el campo, él p a -
r a coc inar y e l l a de c r i a d a de mano, 
buenos sue ldos . I n f o r m a n : G a l i a n o , n ú -
mero 9. L a S u l t a n a . 
2993 24 « 
25 I I . P . 
¡ \ T O L I N O S P A R A C O C O , C E R E A L E S Y 
ATX Dicn MR. K E L L Y p e so 
>OMBA N . C''N v o T - i i ; $45.00 SEMANALES 
INGLES 
ALEMAN 
L e c c i o n e s e I n s t r u c c i ó n por 
P r o f e s o r a de la Univers idad 
de W a s h i n g t o n , con cursos 
ind iv idua le s y colectivos pa-
r a d i s c í p u l o s avanzados. P a -
r a deta l les , de 3 p. m. en 
ade lante . . M I S S L A V A T -
C H E K , O ' R c i l l y , OH. segundo 
piso. 
NOVÍSIMO C Ü : ^ O D E V E N E D U . 
RIA D E LIBROS 
Usted puf-de s er un competente T e n e -
dor de L i b r o s y l l e -ar las c o n t a b i l i d a -
des de las entidades m á s fuertes del 
niimoo s i es tudia bien aslPtieTid.) a «"la-
ses u por c o r r e s p o » ! Jenc ia . n u e á t r o ( a r - l 
S" te-Sr-co y p f f t c í i c o . E s c i i u - i p id iendo . 
IntorntB» al D irec tor de la Afiaitéiufil de 
COIUCÍTÍO. L u i s G a r c í a D í a z . R e i n a , 6, j 
a l to s H a b a n a . T e l é f o n o M-9373. 
107(5 SP e 
SE D A N C L A S E S D E T O D A S I.AS n a t u r a s de Derecho Civil y d« 
mera y segunda enseñanza . Informa 
Empedrado . 31. primer piso, liqnl 
T e l é f o n o M-11S8. Apartado. 1769. 
ind W 
Profesor con título académico; 
clase de 2a. Enseñanza y prepara 
ra el ingreso en el Bachillerato y 
más carreras especiales. Curso espt-
cial de diez alumnas para el iapj* 
*n la Normal de Maestras, Salud, O, 
bajos. 
C 750 lt ln4 10 • 
E L ALGEBRA 
Aritnu't ica. A l g e b r a , Geometría ^^^a 
n o m e t r í a . F í s i c a , Q , , , m i c a - « 
poc<i« a lumnos profesor Alvar». 
c iador de l a 
ENSEÑANZA CONSULTIVA ̂  
E s t u d í e s e usted los tema» 
venga a consul tarme los ' ¿MM 
dianta la E n s e ñ a n z a P°N (nterrt*] 
n a r i e l programa 0"ci?f'- fí^Jte, í f l 
pir sus ocupaciones. Monser . ^ J 
1068 
V e n g a hoy mismo 
l ibro de i n s t r u c c i ó n . 
o e s c r i b a por un 
g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
C o c i n e r a . S e n e c e s i t a u n a , b l a n c a , q u e i I A M A ! M M A 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , 35, ^ " ^ A W A 
pe&os y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : C a l l e | S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
DI N A M O D E 3 Y M E D I O K W . , C O N mi otor de vapor a c o p l a d o . 
í, número 18, esquina a 11, Vedado. I Todos los t r a n v í a s nel V e d a d 
2837 26 • g R S N T E A L P A J t Q T ' K DM 
o pasan por 
« MAGICO / 
ci'blendo 50 centavos , se l los o giro. T h e 
T r a n s p o r t a t i o n ; C o n c o r d i a , 97. 
'>-'>i ñ 1 f 
—1"- - I T > E C ü R T A D O K D E H I E R R O , D E D O 
AG E K T E S , I I O . M B R E S O M U J E R E S P A - - T i b r a e l I n t e r i o r necesi tamos. G a n a r á n 
seguramente , $C u ?.S d iar lo s . A r t í c u l o s 
fflcil venta. E n v i a r 10 centavos se l los a , x r. , . , ^ 
A . G a r c í a . A g u i l a . 127, p a r » i n f o r m a r , V, ̂  . C O M I M O N : CO 
rflnidamente. I L ' a 're ' t r i t u r a d o r a s . 
IflSl 27 o 
le c a r r o 
PO I i E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
C O M P R E S O R E S D E 
motores do v a -
por, de gas po'bre, de p e t r ó l e o y de gaso-
l i n a . 
S ' Z H V S ! ¡ ¡ ¡ ^ S i S S Í S V t . , M * " ~ y a p r e n d a s a d e l a n t a d a . . ' D E A S U N T O S S E C R E T O S T » g ¡ ^ ^ A O O , C O ^ E ^ O „ K 
r ^ - * - ': »• i I A v e r i g u a c i o n e s r e s e r v a d a s ; I n f o r m a d o - ¿ l o p i e s ; o t ra de 2»' ; otra grande de m a -rá coc inar p a r a t r e s personas . S u e l d o : necesito. Buen s u e l d o P p l n n n p r í a r l « ' 
30 pesos . _ ' , , ' « eiuqueria ue s e cre ta s Conf idenc ias n r i v n d a s et- n o : un a p a r a t o de c u e l l o s ; una p a i l a 
2833 24 *. S e ñ o r e s . De J . Martínez Nentuao 8 1 secre tas , c o n n a e n c i a s p r i v a d a s , et í l m i d f i n ; un a p a r a t o de B l u - G a s . 
^ - — l e \ -l i a , t i I 1 " - "f?1111*0» O i - i c f t e r a . Vos hacemos cargo de pract icar dos c i l i n d r o s para g a s ; u n a mftauina de 
O E S O L I C I T A L N A C O C I > | : R A E N Ü A a e a l q i U l a n lOS altOS d e Virtudes, 2 | toda o í a s e de Indagac iones , i n v e s t i g a n - vai)or. 
v L ^ i l i 6 & h f ? 3 5 & a 6- VÍlL^ Plftclda, g d i i S S Z w I 'I '1© 108 mfls m í n i m o s de ta l l e s en todo i p A I . D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H . P . 
\ e d a d o . De!be s a b e r coc inar bien v te- C J O L I C I T O C O > T l R E R A S P A R A S O M - ' r i . J ^ * , • \ J V e r t i c a l e s I\P 4 T> ''O 'ií) v 40 B P 
ner r e / e r e n c i a s . C o r t a f a m i l i a y buen O breros de p a j a ; buerT sueldo A g u í - s 0 asuntos . T>OT del icados e fnt l ! J ^ . I er_Ucale5> "e 4- F - -U- W * 40 H - P ' 
sueldo . l a . 107. " I mos que sean. C o n t a m o s con p e r s o n a l In-
2816 23 o | 2558 
PU P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X T E R -nos. desde el K i n d e n g a r t e n has ta el 
B a c h i l l e r a t o , se admiten en el C u b t n A m ó 
r i can C a l l e j a . Zulueta , 36 y medio. E s -
q u i n a a Dragones . T e l é f o n o A-2755. V i -
s í t e n o s . 
268."» S9 en 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T I I - A -d a r o í idiomas, m ú s i c a , etc.. desea 
c o l o c a c i ó n o c l a se s p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r é 
a A n a SimAn, C o n c o r d i a , 0, bajos . T e l é -
fono A-8642. 
2G40 26 e 
BAILES 
C l a s e s pr ivadas y ̂ o 1 ^ " ^ ? * ffg 8 
servator io " S i c a r d ó " . A-<J«o-
10 112. p. m.. estrictamente. ^ 
1033. P r o f . Wi l l i ams Maltre « • 




BAILES. PROFESOR MARTI 
E n s e ñ a n z a de toda c la se de ba i l e s mo-
dernos . C l a s e s ind iv idua le s . T a m b i é n 
p a r t i c u l a r e s y a domic i l io . H a y i n s t r u c -
t o r a s . E s t u d i o s : A g u i l a . 101. oajos . T e -
l é f o n o s A-e838, A-8006. C l a s e s a todas 
horas , s e g ú n le convenga a l d i s c í p n l 0 -
2083 3 t 
K n t s t a A c a d e m i a se et 
quigrafla , m e c a n o g r a f í a , a r " 
bujo inec&nlco. Precios 
loca gratui tamente a ol 
fin de c u ^ o D i r e c t o r . Proie-
Coiieoiula, 0* ¿J0"-man 
47061 
Enseñanza práctica y ™ f 
Sombreros^Corse^ 
da » 
2!>35-3e 25 e 
26C5 24 « 
C H A U F F E U R S 
m i n l s t r a c i ó n rfel mismo. D i r i g i r s e por 
escr i to , a B e n i t o L a g u e r u e l a . 3 L Sr . ' L B 
C547 8d.-20 
te l lgente . s e r l o y experto. S  g a r n U z a 
ta . s er l eded y é x i t o . 
[>. M o r a l e s y G u z m ü n 
a l tos . D e p a r t a m e n t o s 14 
M-SlSíí. H a b a n a . C u b a . 
30 en 
w l SOIi I C I T A I N C H A U F F E U R C O N 
O buenas referencias de casa p a r t i c u -
lar. I r f o n n a n : S á n c h e z , L u z , 54, eisqnina 
a A g u i c a t e . 
3024 24 e n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Í10O ni mes y mfts c a n a un buen chau-
ffeO' Kmplece b -«prender hoy mismo 
t*UU 1 -« folleto de Instrucf l f in . g r a t i s 
MaJ<a6 ir«».s se l los de R 2 oer.tavos. n a r a 
fFanquoc. * Mr. C . K « i l y . ' S a n 
L á z a r o . n a b a n * . 
SOLICITAMOS A USTED 
E n t r é g u e m e s u s l ibros p a r a c u m p l i r con 
l a ley de l 4 por ciento. L o i n s t r u i r e m o s . 
Defensas , a s u n t o s n o t a r i a l e s en e l acto 
y j u d i c i a l e s . Matr imonios . D ivorc ios . L l -
A G E N C I A S DE C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y CA. 
O'Reiíly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
c e n c í a s p a r a « . s t a b l e c i m i e n t o s . a r m a s . Si quiere usted tener un buen cocinero 
etc. R e g i s t r o m e r c a n t i l P r o p i e d a d . A v u n -
tamiento . Compai i fas de G a s v K l e c t r i c l -
d a d . T e l é f o n o s . V a p o r e s . F e r r o c a r r i l e s 
etc. T í t u l o s Motores . C o m p r a m o s , ven-
demos propiedades , a u t o m ó v i l e s . E n c a r -
gos sobre c o m p r a s del I n t e r i o r , etc. Pres-
tamos dinero. Consul tamos . Of ic ina . C o n - ( ¡ l i t a r í i n c^n buenas referencias . Se 
de c a s » p a r t i c u l a r , hotel, fonda o es ta-
blecimiento, o c a n i r e r o s . t-rladoa. de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan se 
o b l i g á ' . ú n . llatne a l t e l é f o n o de estd an-
t igua y a c r e d i t a d a casa que ee los fa 
cordia. 0 
2217 
T e l é f o n o M-4433 mandan a todps los pueblos de U 
y t r a b a j a d o r e s para e! r-amoo. 
I s la 
V \ 7 I A C H E D E D O S T A M B O R E S . C l -
i i l i n d r o s 12 I ^ X I S , peso 28.000 l i b r a s 
CX A B L E D K A C E R O , D E 2 112'» D I A M i : -> tro , por 1,7«« p ies de largo. 
J . BACARISAS 
. I N Q U I S I D O R , 35, A U T O S » H A B A N A . 
2003 27 e 
U E V E N D E N COMO H I E R R O V I E J O 
O un juego de c e n t r í f u g a s de SO' son 
diez H e p w o r t h y W e s t o n con sua mez-
c ladores y t r a s m i s i o n e s de h i e r r o f u n - , 
dldo. I n f o r m a n : A g u i a r . nflmero 138, a l -
tos, U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . 
^2180 £4 e 
SE V E N D E N V A R I A S R E J A S D E H I E -1 r r o prop ias para v e n t a n i l l a s de ofi -
c i n a s o B a n c o s , t a m b i é n a l g u n a s made-
r a s y m a r c o s . I n f o r m a n : A g u i a r , n ú c e r o 
138. a l tos . U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . 
, -185 24 e _ i 
C E V E N D E N 220 F L C 8 E S D E O A I . 3 E -
k J r a , de 4 pulgadas, juntos o s e p a r a -
dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. D e m í n -
guer. e s q u i n a a C l a v e l . C e r r o . 
1210 fl « I 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI"! 
A c a d i m i a Modelo, f ínica en «u clase en i 
l a Habana . D i r e c t o r a : sefior?» P a v ó n . ; 
T e n g o credencia l . C o r t e , c o n f e c c i ó n « o m - I 
breros . c o r s é s , con e s p e c i a l i d a d v g a r a n -
t izada esta e n s e ñ a n z a . T a m b i é n p i n t u r a , ' 
bordados y toda c iase de labores en ge- ¡ 
n e r a l . Vlevo 25 aflos de prflctlc-i en con-
fecciones en general . H a b a n a , tó, e n t r e ; 
O ' R e l l l y y S a n J u a n de Dios. Se t í - ' 
t u l n : se va a domici l io . , 
47<;22 90 • 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesora 
A h o r a es tamos c e r c a de los C a r n a v a -
les. No deje p a r a ú l t i m a hora ei a p r e n - . 
der. A h o r a es el tiempo, antes que se 
l lenen l a s c l a se s y suban los precios . 1 
E n s e ñ o bien el F o x - T r o t , One-Step, i 
V a l s . Scbot i sh , T a n g o y Paso-Doble fan-
t á s t i c o . C l a s e s a domici l io , p a r t i c u l a r e s 
y colectivas. Ensef io jer\ 4 c lases , garan- i 
tizado, ' .n forman: Morro. 58. a l lade del 
C e n t r o Dependiente , cerca a l Hote l Se- i 
v i l l a . T o d a s las noches, de 8 a 10 y media. I 
T e l é f o n o . A-5210. 
220S 14 • 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u l g r a í o - m e c a n o g r a r o f.n edoa-
fiol. pero scuda a l a ú n i c a Academia que 
pffr su serriedad y competencia )© Ta-
r a n t l z a su sprendiza je . Baste saber que1 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de !a noche, c la ses cont inuas do 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in-
g l é s , f r a n c é s , taqu í trra f la P l t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . má-
quinas de calcular . T s t e d puede elegir 
la hora E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Prec io s baj l s lmos . P i d a nuestro 
prospecto e v i s í t e n o s A cua lqu ier hora. 
Academia ' Manrique .1© L a r n " S a n Ig -
nacio. 12. altos , entre T e j a d i l l o y E m -
podrsdo. T e l é f o n o M-2766. A c é p t a n o s In-
ternos y medio Internos para n l l os de; 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres l e fa-
m i l i a que concurran a Ifls c lases . Nues-
tros m é t o d o s son americanos . G a r a i t l z a -
mos la e ' ^ e ñ a n z a . San Ignacio. 12. a l -
tos. 




Por e. m>derDO obW* ^ 
rec iente v a je a Barce ' ^ «o-
tulo v D U ' o í r * de B°|( .V.-
^ o ^ T . u r V r ^ 
^ S r a . R . Gira! de M é n f 
Agnila, 13, ^oSc\ 
^ P ^ t V c n ^ 
demia y a domicilio ^ 001* 
der Pronto y " ^f.rOVO . 
Compre usted e' io u^e17r. 
R O B E R T S . reconoc i ó *m6tc,áo* 
mo e l mejor de i<£ e 
fecha p u b l i c a d o s - ^ a 
- la par senci l lo 7 
DOCTOR FERNANDEZ 
MateroÁticas, Física, Química, Litera-
tura, Latín y demás asignaturas d e l 
Bachillerato. Garantizo éxito. Campa-
nario, 120, bajos. 
a la par senci l lo 7 ^ , d * * " o 
podrá cualquier per X+VgSfa. 
co tiempo la len£™ i t e P * " 1 ^ 
s a r i a hoy din en e=i-
A C A D E M I A P A R I S I » ^ 
C o - l e y c o n f i o ' 5 0 
27 C4 24 e 
' l   c o n r e e ' j e é 
r a n t l z a la e n s e ^ n - . 
se« . Ces tos y nor<¡* * 
O Ke i l l y y J Í ^ s 
P a v ó n . Se da titui . 
4762:1 
A Í Í O L X X X I X D I A R I O D E I A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 1 . - A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F - I F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D l N É K O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
SE D E S E A C O L O C A R f N MATRIMO-nlo, s i n h i jos . E l l a sabe un poco de 
¡ coc inera , y é l p a r a cua lquier o tra c o s a Q D I M A N O 
C * 1 ^ * 5 Y M A N E J A D O R A S ; s a n ^¡¿IJ^'TS^^Í^S^^* 2044 24 e 
C O C I N E R A S 
S E n Í M E ! l n A ^ O O A R W M A T R I M O . ro 
. 0 l e l l a coc!*era y é l a c e n t * o n - í l - 3( 
quier trabajo . L o mismo r a n a l « m i ^ 
J2L i1"6 l a Ciudad. I n f o r m a n : C ^ U e P^ j T i . de cr ia"» «T ñ o f s v sa- ^ " I n s u l a r , de c r i a d a de mano o ma- P ^ - I ^ oo r i r 1;¿, a a- J i r a n a l l  
^ " ^ ^ T t i l S e b U e n a 8 s y r e f t ne jadora . es c a r i ñ o s a con l o s ^ n V s " in - S f i f ^ T e l é f o n o M-3319, hotel B é l -
rin voco y ^ae o ¡ £ > " n » n . en A m i s t a d . 112. e n t r a d a por • 3068 
'"V I n í o n n e 3 . B e r n a ^ * , w . 2 . ^ B a r c e l o n a ; p r i m e r p i s o . 1 - 25 e 24 e ' Q E D E S E A C O L O C A R l N A C O C I N E R A 
¿ r ^ ^ l d f ^ n i a ^ ^ C O L O C A R C V A ~ J O V E Ñ 7 r E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' r ^ ^ s t ^ T ^ X ^ o x ^ -
t?*!oc*'-se í o n ^ I l I n f o r m a n en E s - H . P J ? ^ 1 : - cr ia( ,a niano o ma 
C E O F R E C E l N C H A U F F E U R P R A C T I -
O co en m a n e j a r y en m e c á n i c a , con 
buenas re ferenc ias de l a s c a s a s donde 
h a t rabajado . I n f o r m a n : T e l é f o n o n ú m e -
ro A-3806. 
« M 24 e n 
CI H A C F F E I R , J O V E N , E S P A S O L , SE / ofrece p a r a cosa p a r t i c u l a r ; p r á c t i c o 
en el manejo de m á q u i n a s . Con r e f e r e n -
cias . In formes en B e l a a c o a i n y C a r l o s I I I 
caf.» C e l a d a . 
^ftSl 26 e n , 
23 e. 
J O V E N ' 
e c i d o ^ 
)NTRADO 
no A - ^ n ^ 1 
v Ojos n^^a 
dado. ' 
^ A L < 
eda de 
ra, se 
r la n 
na y v 




il. Si 1 
loará 
> al A 
entre 
n e j a d o r a , o 
S u á r c z , 44. 
2959 
p a r a c u a r t o s . 
r á n : c a l l e 17, «Áitre F 
I n f o r m e s : | T i e n d a de ropa. Veda 
3063 
24 e 
J G, n ú m e r o 22S. T E N E D O R E S D E U B R O S 
26 e 
EV I T E L A S M O L E S T I A S D E A C U D I R p o r e s p a c i o de meses a l dent i s ta . I 
V e a a l d o c t o r S. H i n e l , y por c a r e a d a ' 
que e s t é su p ieza se l a s a l r a r á en cinco 1 
sesiones, s i n s u f r i r el m á s m í n i m o dolor. 
A h o r r a r á u s t e d t i e m p o T d inero , queda- ' 
r á s a t i s f echo de l t r a b a j o , p o r q u e se l e ; 
h a r á a c o n c i e n c i a : t e n d r á toda c i a s * ; 
de c o m o d i d a d e s p a r a el pago, y u n a 
h o r a f i j a , l o c u a l le evita l a moles t ia , 
de l a e s p e r a . D o c t o r S. H i r x e l . A n g e l e s . 
52. E n t r e Monte y C o r r a l e s . C o n s u l t a s 
de 8 de la m a ñ a n a a 9 de l a noche D o m i n -
gos y d í a s festivos, de 6 de l a mafiana 
a 2 de l a tarde . 
2692 27 en 
-y 
24 e 2 « r 
- ^ T C O L O C A R U N A J O V E N , 
- pESE* y1 cr iada de mano o c r i a d a 
V í*r^oUVndforma en San Ignac io , 49. 
" i b a n a . 
25 e • ^ f u e t r r d e l a H a b a n a . 
^ — 
^ - ¡ ^ A C O L O C A R U N A J O V E N . 
^ n s n U r <1e cr iada de . m a n o 
lora . I n f o r m a n . en V i v e s , 157, 
25 e 
^ ^ r r r r ^ c o L o C A R U N A S E Ñ O R A , 
C* mediana edad, para m a n e j a d o r a 
» í « ñ ^ formal . I n f a n t a . 3, por V e -
T u e r t a C e r r a d a , 
25 e 
~ — T Í V V K V — T E N I N S U L A R , D E S E A 
f ^ A pn ca sa p a r t i c u l a r , de fa-
[V ^ ^ « b f e T i e n e q u i é n l a g a r a n -
^ S t n a n ' a todas horas . í l a l o j a . 
J | V o r D i n s i ó n . 26 e 
f ^ S f C O L O C A R U N A J O V E N , 
C» ° j o l a para los qu?hace r55„ .íIe c0a-
£ o manejadora 
n F < p ¿ CO !• O C A R U N A J O V E N , 
C* p ;,,Jur de cr iada de mano o de 
^ Sabe cumpl ir con su o b l i -
• " i ^ Ttene Quite ^ g a r a n t i c e . I n -
g . * n : VlUeffas. 50, a l t o s . ^ ^ 
T ^ T r S E A C O L O C A R L N A SESO R A , 
^ - í í f necada, do c r i a d a de m a n o . 
i P ^ e r m e en la c -o locaón . I n f o r m e s : 
" ad 1 ^ i l l tos; A b l u c i ó n . 18. 
T I N A P E N I N C U L A R , C A S I R K C I K V 
VJ l legada, desea co locarse como ma-
n e j a d o r a en c a s a decente. Aguacate . 126 
altos , i n f o r m a n : 
g g 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsu lar , cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s de las ca-
s a s donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : T r o -
caUero y Monserra te , v i d r i e r a de taba - i 
eos. 
3003 23 e DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E - ' n i n s u l a r . de c r i a d a de mano " T i e n e t s E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
re ferenc ias . I n f o r m a n : Sol , 29, a n t i r u o S de c o c i n e r a . I n f o r m a n , en M a l o j a , 
y 21 moderno, a l t o s . * • 135. 
3000 24 . 3048 29 #• 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O en contalbi l idad, balances . l i q u i d a -
ciones, aplicaciftn del 4 por c into sobre 
ut i l idades . Pone l i b r o s a l corr iente por 
m ó d i c o s h o n o r a r i o s . T r a b a j o s por ho-
ras. D i r í j a s e a l A p a r t a d o . 
M g t 1 f | 
C E O F R E C E U N J O V E N V A R A A Y U -
O dante de carpeta , con buenas r e f e r e n -
c ias . E s c r i b a n a A p a r t a d o , n ú m e r o 1661. 
I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 115. 
H e r m i n i o V á z q u e z . 
••«Cl • 24 en 
M • 
ES P A D O L A . J O V E N , R E C I E N L L E G A -da, desea c o l o c a c i ó n en c a s a de mo-
r a l i d a d par-* c r i a d a de mano o m a n e l a -
^ o r a C a l l a j a . entre H e I . 183, altos, 
2Í)S3 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E K p e n i n s u l a r , en casa de c o r t a f a m i -
l i a . T i e n e baenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en S. I g n a c i o , 27. 
2909 •>4 6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r ; coc ina a la e s p a ñ o -
la y a l a c r i o l l a ; ent iende de repos t e - ' 
r í a y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a , en 
la bodega de C o m p o s t e l a y T e j a « l i l l o . . 
2140 25 e 
T E N E D O R D E U B R O S 
S e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a , J . S . G a r 
c í a . A m i s t a d , 7 1 . 
C609 15d.-22 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S 
c i u d a d a n í a s , p a s a p o r t e s , e t c . . ete. Se 
t r a m i t a n con rapidez y s i n m o l e s t i a s . 
A d e m á s , c a m b i o . a d i c c i A n . e t c . de n o m -
b r e s y a p e l l i d o s . Subsanacl t fn de e r r o r 
en t o d a c lase de p a r t i d a s , l e g i t i m a c i ó n 
de h i p o s n a t u r a l e s , conse jo s de f a m i l i a , 
t í t u l o s de cban f f eu r s , d i v o r c i o s , p e n s i o -
nes y t o d a c lase de a s u n t o * . /udicia les . 
Se r a a d o m i c i l i o . Se g a r a n t i z a d i s c r e -
c i ó n y p r o n t i t u d y s e r i e d a d . M o r a l e s y 
G u z m á n M e r c a d e r e s . 1 L a l t o s . D e p a r t a -
m e n t o s 14 » J« . T e l é f o n o M-3155. H a b a n a . 
_ 1371 30 e n 
P L Y M 0 U T H R 0 C K S 
S e e n d e n seis b u e n a s p o n e d o r a s d e 
e s t a r a z a , p o r n o p o d e r l a s t e n e r . M a r -
t í n e z . C o n c o r d i a , 1 6 1 - B , a l t o s , e n t r e 
O q n e n d o y S o l e d a d . D e 1 2 a 2 . 
3010 26 e 
J o r e n , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n a l -
m a c é n d e c u a l q u i e r g i r o m e n o s v i v e -
r e s . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 7 4 , p o r -
t e r o . 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c i n y j e r s e y , d e 1 3 
a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t c i n , 2 0 t o r o s y v a -
cas " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
t a s . 
V I V E S . 1 4 9 . b t A - S I ? ! 
" \ T - E N D O P E R R I T O S B L A N C O S , L A N C -
v dos. chiquitos , muy 'bonitos, b a r a t o s . 
F i g u r a s , 7S. C e r c a de Monte . C a s a p a r -
t i c u l a r . 
2970 31 e 
/ ^ A L U N A S D E P U R A R A Z A . T E N E -
v T mo« g r a n s u r t i d o de Rhode I s l a n d 
R e d s . B a r r e d s P l y m o n t h R o c k s . W h i t e 
L e g b o r n s , L i g h t Bratamas, A n c o n a s mo-
teadas. A n d a l u z a s azules y C a t a l a n a s 
de P r a t , que vendemos a prec ios r e -
duc idos . Son aves j ó v e n e s , buenos t lpoa 
| y de precioso p l u m a j e : m u y ponedoras , 
¡ a base de 200 huevos a n u a l e s cada u n a . 
I H o y r e s u l t a negocio lucrat ivo el c r i a r -
l a s dado e l reducido prec io del m a i z . 
• A n * e s de c o m p r a r g a l l i n a s de p u r a r a -
l za , v i s i t e e s t a G r a n j a . TOmese t r a n v í a 
a R i n c ó n ; pasaje ida y vue l ta , 13 r n n -
t a v o s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a 
I A l d a b ó , L o s P i n o s , H a b a n a . E n v i a m o s 
I c a t á l o g o y l i s t a de prec io s a s o l i c i t u d . 
I 2424 24 e 
2267 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio p e n i n s u l a r , e l l a es coc inera y 
sal ie coser v m a r c a r , él es buen c r i a d o ; 
son cumpl idores y bien recomendados; 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ l l o m l s m o v*"1 «1 c a m p o . I n f o r m a n en cha, en c a s a formal , de c r i a d a de 0 ^ 1 ¿ 2 0 , 100, aJtos-
B41 
23 e 
f r ^ V E N . E_SPASOLA DK81SA OO 
mano o m a n e j a d o r a . T i e n e recomenda- i 
c lones , y q u i é n responda por el lo, y se 
admitan taj-Jataa. D i r í j a s e a C r e s p o , 26. 
3008 24 e 
2S0S 24 e. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c l i u . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a r a c o c i n a r , coc ina a l a e s p a ñ o l » . 
A m a r g u a r , 19, a l t o » ; p r e g u n t a r p o r V i -
s i t a . 
2&J3 24 e. S ha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
c í f s t o 2 u e a i £ s r e í e r e n c i a s - « n í o m a n i , Q ¿ A B O B A O O M O A X ' W A C O C C O E . 
o. i l o r a p e n i n s u l a r , con u n n i ñ o de c o r t a 
¡ e d a d ; no l e i m p o r t a a y u d a r a l o s queha -
3001 
TE N E D O R D E I i I R R O S , C O N •<) ASO.4 de p r á c t i c a , conoce todos los s i s t e - ' 
m a s de c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l y b a n c a - ' 
r i o ; d i s p o n e de a l g u n a s ho ra s . A v i s e a : ' 
G i l . H o t e l C r i s o l . L e a l t a d , 102, 
i 2743 28 e. i 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S 
Con p r á c t i c a , p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l l -
I d a d de l ^ a l q u i e r es ta ib lec i ra len to , e n t i -
' d a d , e t c . ; c o n a r r e g l o a la l ey del 4 p o r 
i c i e n t o . M ó d i c o p r e c i o . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a M a n u e l Reyes , c a l l e 19, n ú m e r o 
230. e s q u i n a a K . V e d a d o . H a b a n a . 
2255 24 e 
27 e 
O F T C J A L 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , D E - I ce res. O t i l e F entre 11 y 13, n ú m e r o 19 ; | sean co locarse dos j ó v e n e s . r e c i é n ' a l fondo de l a m ^ m a . Vedado, 
negadas de E s p a ñ a , de c r i a d a s de mano . ,' 2920 24 e. 
N o t i e n e n p r e t e n s i o n e s . D a r á n r a z ó n , 
en C a r m e n , 6, a t odas h o r a s . 
2431 2.t e DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a . Coc ina a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o - ' 
Q E D E S E A C O L O C A Í T U N A J O V E N E s l ! S n I n q u i s i d o r , 3, h a b i t a -
O p a ü o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a - 1 o^'oo ' 24 e 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 
n e j a d o r a ; con buenas r e f e r e n c i a s . C a l 
zada de V i v e s , 155, c u a r t o 12, a l t o s . 
2243 23 • . 
C 750 It ind 10 i 
\ \ \ \ i rse f n una ca^-a. t o r m a l A v i s a r p e n l n s , l l a r e g i n t o r m a n , en e l t c ' . é fo 
SE D E S E A C O L O C A U U N A SIOÑOKA, de m e d i a n a edad, y u n a m u í h a - c h i t a . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , de coc ine ra ' p a r a c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m e s , en S a l u d , 128. 















t í 15 Ceiba, a l l ado de l t o s t a 
café P e l l ó n . T e l é f o n o 1-71+4. 
r 
r r Ü O N E K , B 1 B A 1 N A , D E B U E N A S 
rencias, desea u n a casa de m o -
tad para doncel la de ! | » n o r a o se-
STIUÍ No i m p o r t á n d o l e n i ñ o s m a y o r -
Sov Di recc ión : Calzada d e l C e r r o , 541. 
J K p n o A-33-49. 
fvE«fA C O L O C A R S E U N A M L C H A -
fhs joven, r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a - , 
i iWora o c r iada de m a n o . E s c a r i - , 
taa y humilde p a r a l o s n i ñ o s . I n f o r 
^ j n - Hotel Camagj'ey. P a u l a , 
n e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O E N casa p a r t i c u l a r o t a m b i é n de a y u d a n -
te de chau f f eu r . L i n c a y M . Ca fé . 
2'.)27 24 c. 
SE D E S E A C O L O C A R UN . T O V E N . DF, camare ro de h o t e l o de casa de h u é s -
I pedes . T e l é f o n o M-2402. 
2904 24 e 
/ \ F R E Z C O A L O S C O M E R C I A N T E S . 
\ J que p o r l a I n d o l e de sus n e g o c i o s 
no puedan p a g a r u n T e n e d o r de L i b r o s , 
hacer les sus I n v e n t a r l o s y B a l a n c e s y 
p o n e r l e s e n p o s e s i ó n de un l i b r o , que 
p o r s i so los pueden l l e v a r . T o d o p o r 30 
p e s o » . P l r i j ' a s e a C a r l o s M . A l v a r e z . 
A g u l s i r . 72, a l t o s . 
2.';7l 23 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N el c o r t e de c a m i s a s , p a n t a l o n e s , etc. , 
desea co loca r se o p a r a s e g u n d o depen-
d i e n t e . C o n r e fe renc ia s I n m e j o r a b l e s . , 
Puede i r a l i n t e r i o r . I n f o r m e s : L a m p a - i 
r i l l a , 74. p o r t e r o . 
22 27 e 
U E O F R E C E J O V E N . S A S T R E , P A R A 
O coser o como c o r t a d o r p a r a l a H a - 1 
*>ana o en p o b l a c i ó n f u e r a de a q u ( . 
» c r l b i r a San I g n a c i o , 136, A p a r t a d o ' 
063. 
3113 30 e 
T T N C A R N I C E R O D E P P R O K E S I O H 
U en Espafia se ofrece p a r a el m l s m o 
o f i c i o , y e l h e r m a n o , p a n a d e r o . K n B u e -
nos A i r e s , 15 a ñ o s , h a s t a de m a e s t r o . 
T e l é f o n o I-24áJO. C a l l e T a m a r i n d o e s q u i n a 
San I n d a l e c i o , 67. T e l é f o n o I-29fl0. 
2945 24 e 
DOS J O V E N E S , R E C I E N LLEt iADO"» de EspaCl i , desean c o l o c a r l e en la 
c i u d a d o c a m p o , p a r a c a r n i c e r í a o t i e n d a 
de v í v e r e s , o p e r a d o r de c i n e m a t ó g r a f o 
u o t r o c u a l q u i e r o f i c i o . I n f o r m e s : f o n -
da T r e s H e r m a n o s . Sol , 8. T o m & s A l o n -
3006 :4 e 
25 e 
, DFSEA 
por las : 
lencia. I 
l i o t e l Pía 
PA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de c r i a d a de manos . I n f o r -
iir . en Zulueta, 71, p o r D r a g o n e s . 
I 1019 24 en 
m S E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N • • -
1 / paoola, de c r i a d a de m a n o o mane-
Udor», sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
bfonnan en A n t ó n J t ec io , 34. 
f «bí 24 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a r a l i m p i a r c u a r t o s y sa'be cose r ; 
no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 24 
n ú m e r o 67, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
3070 " 25 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , do c r i a d a de c u a r t o o de 
comedor . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , pe r sona t r a b a j a d o r a . P r e f i e r e en 
e l V e d a d o , c a l l e P, n ú m e r o 0, e n t r e Bu. 
y 3a. 
3042 26 e 
C O C I N E R O S 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -r a l i m p i a r c u a r t o s , en e l Vedado . 
D i r i g i r s e a So l . 26, 
3092 25 e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas , p e n i n s u l a r e s . U n a p a r a ha-
C E O F R E C E U N J O V E N , O U R A N O , D E 
O coc ine ro y d u l c e r o . T i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . V a a l campo , 
p o r c o r r e o . D r a g o n e s , 4: 
M é n d e z . 
2979 24 e 
Rec ibo a v i s o 
H a b a n a . M . 
( l O O I N B R O V K K I ' O S T E K O , J O V E W , J e s p a ñ o l , se o f rece p a r a casa p a r -
t i c u l a r o do c o m e r c i o . B u e n a c « s a . Sa-
be t r a b a j a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . E s h o m -
b r e so lo y m u y l i m p i o en l a c o c i n a . V i -
ves, 162. T e l é f o n o A-2093. 
__2982 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O n l o ; éi de c o c i n e r o y e l l a como c r i a 
t i e m p o en e l p a í s , ei 
L a d i r e c c i ó n : C r u z d e l 
A p r o v e c h e u s t e d l a M o r a t o r i a . 
e x p o r t a n d o l o s p r o d u c t o s de su f a b r i -
c a c i ó n a l e x t r a n j e r o . A s í no s o l a m e n t e 
cons igno u s t e d d i n e r o en e fec t ivo , s i n o 
a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e sus u t i l i d a -
des. Pa ra m á s d e t a l l e s , d i r í j a n s e a l A p a r -
t a d o 1733. " P r o d u c t o s í i a c l o n a l e s " . I n -
d i c a n d o sus p r o d u c t o s que deuea ex-
p o r t a r . 
317:; 26 en 
DKsl A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
tba recién l l egada de E s p a ñ a , en c a - I b i t a c í o n e s , e n t i e n d e de c o s t u r a , y la o t r a 1 da de m a n o , con t i e m p o en e l pafs , en
« d e moralidad. I n f o r m e s en M a l o j a , 5J . i p a r a c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e coc ina . <'asa p a r t i c u l a r 
M 24 e^ ¡ i n f o r m a n : V i v e s , 154. P i rdre , 28 
CE DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nlo recién l l egado , de m e d i a n a edad. 
1106 
criada de mano o a n e j a d o r a y I C E D E S E A _ C O L O C A R ^ U N A S I J S O R A 
) r tero; y en la m . ü m a una m u - ^ 
LAmistad, 136. feiws 
eguntar p o r M a n o u l a F e r n á n d e z . 
24 * 
en c a s a de mora l idad , de m u c h a c h a 
h a b i t a c i ó n I d® cuarto y coser o p a r a m a n e j a d o r a 
2052
C R I A N D E R A S 
ENDER BIEN 
;, ESPAM 
b o i 
240. A-fllM 
; Y E B , Dlrectortll 
> í f 
que sea u n n i ñ o c h i q u i t o . I n f o r m a n : 
en el H o t e l C u b a , f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
3130 25 e KA C O L O C A R S M U N A M U C H A -
peninsular . de c r i a d a de m a n o 
Jadora; t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
: Sol, 33. 
M 24 e. ¡ m a n o . S o m e r u e l o s , 59, bajos 
M U C S A -SE D E S E A C O L O C A R U N A c h a p a r a cuar tos o p a r a c r i a d a de 
DB S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N aa-p a ñ o l a , con (buena y a b u n d a n t e l e -
che ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d : p u e -
den v e r s u n i ñ o , t i e n e 2 meses. B u e n a -
v e n t u r a , 37, h a b i t a c i ó n , 3, VíboraX 
3Q74 25 e. 
A l o s d u e ñ o s d e c a s a s se les o f r e c e 
u n h o m b r e , ú t i l p a r a l a s r e p a r a c i o -
n e s d e sus c a s a s . P r i m e r o : c o m o c a r -
p i n t e r o y p i n t o r ; s e g u n d o , i n s t a l a d o r 
y t o d a c l a s e d e s o l d a d u r a e n e s t a ñ o ; 
t e r c e r o , s i se n e c e s i t a p a r a c h o f e r m e -
c á n i c o c o n s u t í t u l o . P u e d e d i r i g i r s e 
p o r C o r r e o a C o n c h a , 1 5 1 2 . J . C . 
G a r c í a . H a b a n a . 
3040 28 e 
O E O F R E C E C O R T A D O R . O P E R A R I O 
O con mucha p r á c t i c a . G n r u n t i í a e l c o r -
t o . P r e f i e r e p a r a el c a m p o . I n f o r m a r á n : 
C o r r a l e s , 53-53. . 
2506 24 « 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E -c i a l t i t a - en t o d o s l o s c u l t i v o s , p r o f e -
so r en c u r a r y en I n g e r t a r ; g a r a n t i z o 
m i s t r a b a j o s c o n buenas r e c o m e n d a d o 
n e s ; se ofrece en San N i c o l á s , 111-A. A n -
t o n i o P é r e z . 
2714 27 e 
SE O F R E C E C O R T A D O R D E S A S T R E -r i a , e s p a ñ o l , o en su defecto opera -
rio de s a s t r e . I n f o r m a r á n : T r o c a d e r o , 
75. T e l é f o n o A-8071. 
2801 24 e 
SE O F R E C E C O R T A D O R D E S A S T R E con t i tulo a c a d é m i c o . T e n i e n t e R e y , 
33. T e l é f o n o A-7398. 
2770 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S de p u r a r a z a . Seis v a r i e d a d e s , a 25 
cen t avos cada uno . f e r t i l i d a d g a r a n t i z a - , 
da. A n t e s de c o m p r a r huevos p a r a c r i a , 
vea l a s g a l l i n a s , es m u y i m p o r t a n t e : d e l 
c r i a d e r o d i r e c t a m e n t e a sus m a n o s m u y | 
f r e scos . E s p e c i a l i d a d : C a t a l a n a s de l j 
P r a t . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , L o » P i - 1 
nos . H a b a n a . 
2424 24 • I 
1 
AN D A L U Z A S A Z U L E S . V E N D E M O S 3 g a l l i n a s y u n g a l l ó de e s t a m a g n i -
f i ca r a z a p o n e d o r a , s o n j ó v e n e s y sa-
n a s . Su p r e c i o : 25 pe sos . L a s r e m i t i m o s 
p o r e x p r e s o a l i n t e r i o r , a ñ a d i e n d o f l e -
t e . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , L o s P i n o s . 
H a b a n a . 
2424 24 e 
30 e 
ÍFA COLOCARSE U N A g E S O R A es- 2887 24 e. SE D E S E A C O L O C A R U N A A M A D E c r í a , p e n i n s u l a r , de buena r e c o m e n 
fióla, r e c i é n l l e g a d a de E u r o p a ; | j y > - A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A d a c i ó n y a b u n d a n t e en l e c h e . Su di reo 
an n iño de 5 a ñ o s y l o q u i e r e t e - , \ J colocarse p a r a c u a r t o s o comedor , eh c )0n , es A n i c e t o M a r t í n e z . V i c t o r i a , 30, 
l i r O D I I 
sigo en l a c o l o c a c i ó n , a u n q u e g a - j casa de c o r t a f a m i l i a ; sabe e m u p l i r con , E l Cano 
n poc# menos de l o q"c m e r e z c a ; su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 1 1 ! 3047 
¡ere tener el n i ñ o con e l l a ; es bas - y m e d i o , h a b i t a c i ó n 17. ^ i ' v ' ^ T 
• trabajadora y a m i g a de c u m p U r 2922 24 e. | I ) 
. . o p a s do l u j o de s e ñ o r a s a p r e c i o s 
c r í a , e i s l a r , e e a r e c e - m ó d i c o u . i l a s i d o p r o f e s u r a v a r i o » af los 
. de c o r t e en u n a de las mejores A c a -
I demlaa de P s r í s y M a d r i d . D i r í j a s e a 
O f i c i o s , C8, a l t o s , s e ñ o r a R u b l o . 
47654 30 e 
SE O F R E C E J O V E N , R E C I E N L L F C . A -do, dependiente de bodega. T e n i e n t e 
R e y , 33. T e l é f o n o A-7398. 
2771 30 o 
MA N U E L M I O I E Z Y A L F A Y A . M E hago cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
f incas urbanas y r f l s t i cas en l a Habanai 
y su prov inc ia , y doy d inero a p r é s t ; n u o , 
en p r i m e r h ipoteca . P a r a i n f o r m e s : H a -
bana , 80, Notarial de l Ledo . M a n u e l P r u -
n a L a t t é . 
^L' fc t 25 e 
AV I S O , S I U S T E D N E C E S I T A B U E N A uuadr l l la de t r a b a j a d o r e s o c u s J -
qn ler c lase de empleados p a r a MI c a s a . 
P a n e a l t e l é f o n o M-4061. y pregunte por 
Z e z a n l l l a , que é l le f a c i l i t a r á lo que •• ^ 
ted so l i c i te en el acto. E s t e C e n t r o fa-
c i l i t a toda c lase de p e r s o n a l con refe-
r e n c i a . B e z a n l l l a y H n o . 
2Sf»4 24 « 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D « B U R R A A de L % C H X 
B e l s s c o a m y P o d i o . Te>. a - 4 8 i a 
B u r r a s c r i o l l a s . ^ idas del r a t s , enn ser-
v i c i o a d o m l c P l o o en e l e s t a b l o a t o -
das h o r a s de l d í a y d « l a noche , p n e i 
t e n g o u n • « ' - v i c i o e spec ia l de mensa je -
ro s en b i c i c l e t a p a r a despachar l a s o r -
denes en s e g n i d a qne se r e c i b e n . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
te , en e l C e r r o , en e l Vedado, c a l l e A 
y 17. y en Ooanabacoa , c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n f l m e r o 100. y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810. que s e r á n s e rv idos i n m e d i a -
t a m e n t e . 
xuie a « 
D E A N I M A L E S 
«u deber; 
ODAS LAS U i r j 
Civi l y de 
a c a d é m i c o ; 
i y prepara 
chi l lera lo 
s. Curso 
pa ra el ú 
tras, S 
desea co locarse con _ í a -
- - • ecc l 
Centra Gallego 
U N A H E S O R A . E 8 P A S O L A , 
c r i a r u n n i ñ o , a m e d í a l o c h e , en su 
lerla n i r ^ r i ó n • «;I-'IM S a n t a C í a - " P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A da casa, de dos meses de p a r i d a . I n f o r m a : 
n . 1 / m e d i a n a edad, dando r e f e r e n c i a s , p a r a ca l l e 11. s o l a r . 83, c u a r t o . 3. 
4 e. ' h a b i t a c i o n e s . T i e n e p T á c t l c a de r e p a -
— sar r o p a ; puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
DESEA CGI -OCAR U N A H U C H A - 0 en 8n c a s a . Dragones , n ú m e r o 2 ; pe -
3129 25 e 
oh» de c r i ad* de m a n o , con r e f e r e n - gado a/ l a T i n t o r e r í a , a l t o s 
«•_Jesús M a n a . 105 . 2877 
34 e 
24 e 
CR I A N D E R A , CON B I E N A Y A l l í N -d a n t o leche, desea c o l o c a r s e . I n f o r -
SE O F R E C E U N A M I C H A C H A I * A R A . . . . _ - c u a r t o s . Sabe coser. I n f o r m e s : San 
Ho, joven, e s p a ñ o l , s i n f a m i l i a , j u n - M i g u e l . 224, l e t r a L . • 
0*ra toda clase de quehaceres . Sa- 2249 
leer v « « o r i h i r . I n f o r m e s : E s p e r a n -
m a r á n , 
2940 
en O f i c i o s 13. 
24 e 
24 e 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N M l . A R , para l i m p i e z a , de un m a t r i m o n i o o 
¿ a s a de f n m i l i a . E n t i e n d e a l g o de co 
fctWtA ^r .T ~. : _ m ~ Z c i ñ a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
• J o v ^ h ^ n , K « V n T i e n e r e f e renc i a s . No d u e r m e en l a co-
"aneiad^r ^P8, . e 8 P « f i o l < ? - en t t l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Espada , 49. e n t r e 
l t ln4 W 
K ^ f í ^ / » 0 l i m p i e z á . y é l p a r * 





j r Alvarex. 
a S i t C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
¡fcLit^ í ^ r a criada, de m a n o . Sa-
ae » w * .Tlene b u e n c a r á c t e r y en -
? . . « e c o s t u r a . I n f o r m a n : Jar-
^«8 Mercedes. B y Z a p a t a . 
24 e 
V a l l e y Z a n j a . 
1815 27 • 
C R I A D O S D E M A N O 
'POTEÑTCJESEA C O I i O C A R S E D E A y i i . 
í J d a n t e de c a r p e t a o c a r g o a n á l o g o . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : M e r c a d e -
res . 43; T e l é f o n o A-3Ó05. 
3172 25 en 
' Í S Ü L T I V A |lNCoJa0,VKN- P E N I N S U L A R . D E S E A ' T ^ V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
N N \\rT¿ •e c r i í , ó a de m a n o . E n t l e n - i \ . J n l n s n l a r , de c r i a d o do m a n o . I n f o r -
797«. D * J 
nente. AI 
l a i t r e fl« 
• • cocina. I n f o r m a n : R e i n a . 34. man en R e i n a , 35. 
24 e • 2929 24 e. 
CR I A N D E R A , D E t N M E S D E P A R I -da. Se ofrece una . I n f o r m a n en 17. 
e n t r e 1S y 20, s o l a r d e L a s P a l m a s . P u e -
de verse l a n i ñ a . 
2598 24 e 
C H A U F F E Ü R S 
T N C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O -
m e r c i o , con r e f e r e n c i a s de la ú l t i m a ca-
sa d o n d e b a t r a b a j a d o . H o r a s de l l a m a r , 
de 7 n 10 y de 1 a 9 . T e l é f o n o 1-7512. 
3107 28 e 
JO V E N . C H A U F F E U R , S U R A M E R I C A -n o . r e c i é n l l e g a d o d e l N o r t e , s a -
b i e n d o i n g l é s , con t í t u l o de N e w Y o r k 
y H a b a n a , 3 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T i e -
ne f a m i l i a en é s t a , desea p r e s t a r sus 
s e r v i c i o s en casa p a r t i c u l a r . P a r a su I n -
m e d i a t a p renenc ia , e s c r i b i r a M a n u e l 
R i c h a r d , O ^ R c i l l y . 85, a l t o s . C i u d a d . 
2089 25 e 
C E S O I U T A E S T U D I A N T E D E L A U N I -
vers ic iad , d i s p o n e de t r e s t a r d e s a la 
semana , desea t o m a r t r a b a j o por ho ra s . 
P r e f i e r o casa a m e r i c a n a , p a r a p r a c t i c a r 
I n g l é s . I n f o r m a n : A p a r t a d o 090. 
2737 25 e 
UN A S E S O R I T A , C O N C O N O C I M I E N * -t o s de m e c a n o g r a f í a y buena l e t r a , 
desea e n c o n t r a r casa fo rma] donde t r a -
ba ja r . I n f o r m e s , p o r e s c r i t o , a l A p a r -
t a d o 990. H a b a n a . 
2737 25 e 
TO V E N E S P A Ñ O L , CON P R A C T I C A en m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d p a r t i d a 
doble , f r a n c é s , s i s t e m a f i chas a m e r i c a -
n o ; de honradez i n t a c h a b l e , c o n o c e d o r 
g i r o m u e b l e r í a y p r o d u c t o s f a r m a c é u t i -
cos, desea co loca r se ; i n m e j o r a b l e s r e f e -
renc ias , m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s E s c r i b i d 
a : F. M . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2719 28 e. 
J O V E N Q L E C O N O C E L A H A B A N A , se o f rece como a y u d a n t e de c a r p e -
t a , a y u d a n t e de chauf feur , c o b r a d o r o 
cosa a n á l o g a . T i e n e q u i é n l o g a r a n t i c e . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
2992 25 e 
C J E D E - E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
O r a en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e r e n -
c ia s de d o n d e na l a v a d o . C a l l e F e n t r e 
13 y 11. n ú m e r o 17; a l f o n d o de l a m i s -
i ma. V e d a d o . 
^ 2919 24 e. 
M . R U D A l " * 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s . 
' t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e * 
i r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
i t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
) c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i * 
d e d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
/ r e t a . 
V I T C S , 151. T e l é f o n o A-6033 
C TÍ17 ' a ó 1 o * 
A N C O N A S . G A L L I N A S D E R A Z A I T A -l i a n a , p o n e d o r a s y f u e r t e s . V e n d e -
m o s u n t r í o (2 g a l l i n a s y 1 g a l l o ) , p r e -
c iosos e j e m p l a r e s , en 15 pesos . R e m i t i -
m o s a l i n t e r i o r a g r e g a n d o f l e t e . G r a n -
j a A v í c o l a A m p a r o . L o s P i n o s . H a b a n a . 
2424 24 e 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
d e K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
t e j a c a s y d o c e y e g u a s , t o d o s f i n o s 
y n a t u r a l e s d e p a s o , s a n o s y b i e n 
d o m a d o s , d e c u a t r o a s i e t e a ñ o s 
d e e d a d y d e m á s d e s i e t e c u a r t a s 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s l a s v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s p e s o s d a -
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r e s t o s e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C t . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
1 47137 26 e 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s d e a g u a d e l V e d a d o y 
M e t r o s C o n t a d o r e s 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Se hace saber a l o s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s , q u e e l 
co íb ro c i n r e c a r g o de las c u o t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l Segundo T r i m e s t r e d e l 
E j e r c i c o de 1920-1921. q u e d a r á a b i e r t o 
desde e l d í a l o . de F e b r e r o p r ó x i m o 
v e n i d e r o h a s t a e l d í a 2 de M a r z o d e l 
afio en cu r so , e n l o s b a j o s de j a c a s * 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p o r Mer» 
c a d e r e s . T a q u i l l a n ú m e r o 2, t o d o s 1 » 
d í a s h á b i l e s en las s i g u i e n t e s h o r a s ) 
Desde e l d í a l o - de F e b r e r o p r ó x i n a 
v e n i d e r o h a s t a e l d í a 2 de M a r z o d e l a A c 
en c u r s o , de 8 a 11 y m e d i a a. m . y d e 
1 y m e d i a a 3 p . m . . e x c e p t u a n d o l o a 
s á b a d o s que s e r á n de 8 a 11 y m e d i a H. 
m . a p e r c i b i d o s que s i d e n t r o de l p l a z o 
s e ñ a l a d o no s a t i s f a c e n sus adeudos i n -
c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e l 10 p o r c i e n t o , 
y se c o n t i n u a r á e l c o b r o de c o n f o r m i -
d a d c o n l o q u e p r e v i e n e l a L e y de I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o t a m b i é n 
e s t a r á n a l c o b r o l o s r e c i b o s a d i c l o n a l e n 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s T r i m e s t r e s a n -
t e r i o r e s , qne p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s 
u o t r a s cansas no h a y a n e s t a d o a l c o -
b r o a n t e r i o r m e n t e . 
Oon e l f i n de f a c i l i t a r e l p a g o a l o a 
c o n t r i b u y e n t e s se hace s a l i e r qne de-
b e n p r e s e n t a r s e a r e c o j e r l o s r e c i b o » 
d e l T r i m e s t r e m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n -
t e e x h i b i e n d o e l ú l t i m o r e c i b o que t u -
v i e r a p a g a d o . 
HaJbana, 21 de E n e r o de 1921. 
( f . ) J o s é C a s t i l l a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C637_ 0 d . - 2 3 _ 
M I S C E L Á N E A 
(C A M B I O T E L E F O N O L E T R A F P O R J u n o l e t r a I , o cedo t e l é f o n o F en 
c u a r e n t a pesos y c o m p r o l e t r a I en 
i g u a l p r e c i o . D i r í j a s e , p o r e s c r i t o , a l 
se f ior P e r r y , E d i f i c i o A b r e u . 504. H a -
b a n a . 
3148 28 e 
T \ O N S T R l C T O R E S Y P R O P I E T A R I O S ^ 
V > Se l i q u i d a u n l o t e de t e j a s f r a n c e -
sas a p r e c i o de u sada . Se d e t a l l a t a m -
b i é n . H a b a n a . 85. S e ü o r G a l l e g o . 
3153 26 e 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r d 
y a l g u n a c a o b a , t o d o l i m p i o , d e » 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3 " y 
4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
d e l R í o . 
OJIO 15d.-22 
I A M P A R I L I i A , 39, T A L L E R E S P E C I A -Á l i s t a en lavado de sombreros p a » 
j i l l a , 1 peso, c a s t o r L50, J i p i . 2 p e s o * 
2327 2 feb 
AG E N T E S : A L G O K U E V O : TTN C I O A -rro que se echa encendido en a n a 
m a n o y desaparece , aparec iendo luego 
en un bols i l lo del p a n t a l ó n encendido . 
P o r e scr i to , r e m i t a ve inte se l los de A 
I dos centavos p a r a c o m b i n a c i ó n de mues-
t r a a San Ignac io . 8, y persona lmente 
| en F^-ado, 10L J u g u e t e r í a » donde l o e 
i h a y de vente. D i c k i n s o n , Virnm'bra les y 
C o m p a ñ í a . -
3033 26 en 
T E J A P L A N A F R A N C E S A 
S e ' l i q u i d a u n l o t e r e c i é n 
r e c i b i d o , e n j u n t o , o e n p e -
q u e ñ a s p a r t i d a s . P r e c i o d e 
m o r a t o r i a . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . S e ñ o r 
G a l l e g o . 
\ 2116 
C o m p r a y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
: s o R A / 
SE V E N D E U N P A C K A R D 
an-o ¿ l - c * r r o c e r I a F l e c t i v o o d - E « 
Vi b o n i t o y e l e g a n t e Que 
rtaoiina, equipado a todo 
" "e ene, p ^ r a s p o r m a n t o p e r -
P n . ^ - ' So la inen le t i e n e u n m e s 
», ue<le ^erse en Gen ios . 4. g a -
25 en 




S e V e n d e 
C A M I O N F O R D 
b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e 1 . 1 1 2 
A n c l a d a s . 
^ ^ p o r $ 1 . 0 0 0 
y « e a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a -
ñ o 1 o N a c i o n a i t 
8 u j c t o a m o r a t o -
H a . 
T e l é f o n o A . 7 1 9 4 . 
H A B A N A . 
b - v ? 6 » — 8d.-23 
| S '¿e ^ n d ^ u n o 1 1 ^ ^ 8 C O ^ D I C I O -
b H ^ 5 - con ^ n r o 0 ' . í , 6 ' Pa*aJcro3. t i -
^ 0 , . ^ n i e r d ^ s ^ 3 / ^ « • • ' " n b r e 
^ » UQ,»>ero 42 n i ;^ e s q u i n a a 
* » G p . m . 
24 e 
VE N D O D O S F O R D 8 , D E L 16 Y 17, Q C E , M E R C E R i T ? * ^ ^ T * £ Z s S ^ \ k * vende u n o en p e r f e c t o e s t ado , con 
C h n eS la i ^ o e r * « f u e l l e V i c t o r i a y ruedas de c o r d e l . P r e -
R S S D u l c ? ^ d ^ ^ o j e i o p e . o ^ ^ J J » " l ^ ' 
3 1 ® — 1 25 en I 300* 
C A M I O N 
SE V K N D E N D O S C A M I O N E S D E D O S r y dos m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n - • 
te n u e v o s ; p u e d e n ve r se a t o d a s boras 
en *1 G a r a g e E n r e k a , C o n c o r d i a , n ó - 1 
m e r o "'J,. I n f o r m a : E . V i g n l e r , e n S a n » 
I g n a c i u n u m e r o 51 , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o I 
\-15T4. A d m i t o chequea i n t e r v e n i d o s . I 
1(H3 « feb » 
V E N D E I V O R A N C A R R O D E P A . 
O n a d e r í a . 7 u n buen m u l o . I n f o r m a n en A u t o m ó v i l e s 
A g u a c a t e . 74, d e 3 a A 
2011 24 en 
SE V E W D E L N A I T O M O V I L M A R C A Pai t te , de c i n c o a s i e n t o s , c o n u n 
m o t o r en m a g n í f i c o ca tado . 8e da m u y 
•baratoB I n f o r m a n : M a l e c ó n . 70. ba jos . 
1066 27 e 
S 
E V E N D E UN C A M I O N D E V O L T E O . 
de 3 y .media t o n e l a d a s y o t r o de 1 
t o n e l a d a , m a r c a d o s p a r a t r a b a j a r . l a -
f o r m a n : L u y a n ó 29. T e l é f o n o I-14S7. 
47235 2» e. 
§E V E N D K C N B l I C K D E % P A S A J E -ros. d l t imo modelo, c o n 5 gomas de 
cuerda. G a r a . e E o r e k a . C o n c o r d i a . 149. 
2-JO'I 1 f. 
C E V E N D E C N F O R D D E L 17, E N inac-
O nfflcas c o n d i c i o n e » , gomas n u e v a s ; 
se eda en $480, v i s ta hace f é ; puede v e r -
se a todas boras . A g r a m o n t e . 15. Reg la . 
223« 24 e. 
SE V E N D E C A M I O N F O R D , D E 1 l | t tone lada . I n f o r m a n : A g u á c e t e . 54. 
2567 3 f 
S T U D E B A K E R 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K ^ I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
1118 « H 31 e 
D e s d e i h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ; 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
p R A N K R O B I N S r O . 
OP O K T l N I D A D : S E V E N D K N CA*-i m iones P l e r c c - A r r o w de 5 t o n e l a d a s , 
como n u e v o s : se a d m i t e ebeck d e l B a n -
co N a c i o n a L Gara j e E u r e k a . C o n c o r -
d i a . 143. ' 1 
TJ4 5 
U N I T E D - C A M I 0 N E S - U N 1 T E D 
E l m&s i r .odemo. de 1 y m e d i a a 3 t o -
ne ladas . E x p o s i c i ó n . M o r r o . 5 - A . T e l M o -
no A-7055. C o m p a ñ í a A u t o L a t i n o A m e -
r i c a n a H a b a n a . Cuba. 
47033 2« e 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
921 27 e 
O E V E N D E V N C A M I O N C O E C A J A 
» ^ de dos t o n e l a d a s , se d a e n t r e s m i l 
pesos y se a d m i t e check i n t e r v e n i d o de l 
Banco N a c i o n a l . Puede v e r s e . C o n c b a 
y P e d r o P e r n a s . L u y a n ó . 
" 2788 26 e 
E S S E X 
completamente nuevo, buen motor y s u s 
comas nuevas , se vende por a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o . G a r a j e . I n d u s t r i a e s q u i n a Re -
fugio. T e l é f o n o A-445S. P r e c i o : $1.900. 
2772 24 e 
PO R F A L T A D E L C C A R S E \ E N D E u n C h a n d l e . cas i n u e v o o u n C a d i -
l l a c . 17, n ú m e r o 336. V e d a d o . 
2157 26 en 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 SE V E N D E C N C A R R O P A I G E , 7 P a -sa jeros , p o r a u s e n t a r m e p a r a el ex-
t r a m e r o . L b s carnavales se a p r o x i m a n , 
aprovechen la oportunidad . C h a c ó n . S. A . 0 4 6 8 
O360 
V i v e * v S a n 
N i c o l á s 
V E N D O U N H U D S 0 N 
t i p o s p o r t , nuevo , en 3.000 p e s o s : c i n c o 
p a s a j e r o s y r uedas a l a m b r e v compro 
u n a c u ñ a p a r a d i l i g e n c i a s . A m i s t a d 136. 
B . G a r c í a . 
C E V E N D E B A R A T I S I M O L N M A G N I -
t O fleo c a m i ó n H a l l , de 3 y m e d i a t o n e -
l a d a s . Se a d m i t e parte d e l pago en 
^ i _ „ „ , n t y r . ohi íT, de r e n a r t o . P i i e -l s .  i t  t  u i   c- ío7 c i m i l l o c o r o tro c ico e r e p r t o . ne- -
de verse y su d u e ñ o , en San C e l e s t i n o y Q E V E N D E L N C A M I O N 
Koneranza bodega L a E c o n o m í a . M a - O Suiza , de 15X20. C a f é de P a l a t i n o , el 
? cant inero. 
2 e « 2000 
r i a n a o . 
táSS 
I n d . - I B e 
1 S P A N O -
í l e 
\
P R E C I O S R A Z O N A B L E S , 8 E V E N -
d e n 5 a u t o m ó v i l e s F o r d y u n B r i « -
coe. p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s ; p a r a v e r -
. l o s en i n f o r m e s en L í n e a , 11, ba jos , 
( e n t r e H y O. Vedado 
•m* 
C E V E N D E L N F O R D E N B I E N A S 
O cond ic iones , a l c o n t a d o o a p lazos . 
Se da m u y toarato. I n f o r m a n : 1( y A , 
Vedado , g a r a j e . E n e l m i s m o i n f o r m a n 
de la v e n t a de un H i s p a n o - S u i z a , l o a 20. 
T a m b i é n se deja a p l a z o s . Se vende u n 
Dr>dge de l ú l t i m o m o d e l o . T i e n e J meses . 
| S e da po r l a m i t a d de s u • a l o r . 
I 2340 -5 • 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I K G C 0 . 
| E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u * 
| b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E C N C H A N D L E R N T E V O . Condesa y V i l l a n u e v a . bodeea . de 6 
i a 12. 
- •- aa -
/ ' A M I O N M A C K > E _ V E N D E — C N O , D E 
I \ j 3 y med ia t o n e l a d a s , p r á c t i c a m e n t e 
\ nuevo . I n f o r m a n , en San M i g u e l . 201. 
i A l m a c é n . 
•-•'4 25 e 
F o r d . V e n d o e n g a n g a y a d m i t o 
c h e c k d e t o d o s l o s B a n c o s . F e r r e -
t e r í a , P l a z a P o l v o r í n , f r e n t e a l 
H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
M a n u e l P i c o . 
2794 28 e 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , , , m o d e l o 1 9 2 1 , 
n a e v a « y d e ron y p o c o o s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e i M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a l a I n d i a n . 
C l « 7 30d.-27(L 
SE V E W D E N D O S F O R D S P O R T E N F R que e m b a r c a r sn d u e ñ o ; u n o de uso 
í?e ! ínmy4.«Uen/" c o n d i c i o n e s . y e l o t r o de 
^ t ^ ^ e S t á de nso.. «"on c inco r u e d a s de 
f i l f ? n « 4 ^ v e s V Í , i r a nueva , d o s 
d e f e n s a s . Se r e c i b e p a r t e d e l d i n e r o 
en cheque de l Banco E s p a ñ o l E n "2 
SSS NoLe1?a- " ^ e r o 17. e n t r e San F r a ñ -
V I T 7 M l l a « f o s . A t odas Horas , V í b o r l 
24 en 
S E M „ Y 1 * E L E G A N T I S I M O A l T O 
S „ í í o H S O n ' c e r r a d o . I A m o u s i n e - L a n d ¿ ¿ 
e q u i p a d o con ruedas de a l a m b r e y m u -
chos e x t r a s E s t e a u t o m ó v i l s i r v e l o m i ^ -
m o p a r a e l i n v i e r n o q u e p a r a el v e r a -
no , pues se puede * a ^ r e l f u e l l e P u ^ 
S ^ ^ ' á S S a t0daS * o r a s . l e ¿ n P 5 S . 
Q E O E p E L A A C C I O N D E U N A U T O , 
O m ó v i l P i e d m o n t . que se e s t á p a ^ n " 
do a p l a z o s a la agenc ia , l a c a n t i d a d 
^ a ^ a a 8 0 n 500 peso3' ceden po 
.»0f> pesos, p u e s e s U de s a l i r a 
o i n e r o . P a r a v e r l o , en Z a n j a , 14 
2991 
g n n a r 
de 6 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O S T I T Z , 
O de c u a t r o a s i e n t o s , t i p o S p o r t . M o -
de lo 16, v á l v u l a s c o n se i s g o m a s n u e -
vas de cnerda , m o t o r a j u s t a d o y p i n t u r a 
n u e r a , m a g n e t o Bosch dob l e e n c e n d i d o . 
I n f o r m a n : A g u i a r . n ú m e r o 13S. a l t o s . 
21S4 24 e 
S T A D L L L A C , 65. S E V E N D E F N O , T I -
\ j po S p o r t , en exce len te s c o n d i c i o n e s , 
p o r e m b a r c a r . I n f o r m a n , en San M i g u e l , 
201. A l m a c é n . 
2293 25 e 
• • 1 
PA C K A R D . T O C R I N O C A R , D E M E T K s e v e r a n c i a , 3 8 . pasa je ros , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
de uso . se vende b a r a t o . D i r i g i r s e ^ ' 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-6792. 
29S6 24 e 
M I I . O B D , P A R T I C U L A R , F R A N C E S . Vendo nn Mi lord en f lamante es-
tado, con dos herniosos caba l lo s de márf 
de < y media c u a r t a s y s u s a r r e o s un 
f a e t ó n vue l ta entera , muy l igero .coa 
poco uso . y un ponny ga l lado . ..oven, de 
t iro y monta , con s u montura . Informan 
W L . J t t H * W f t l . 48. a l tos . Urge venta. 
-401 a. 
S e d e s e a c o m p r a r u n c e s t o p a r a 
c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : P e r -
i n d 16 e 
SE V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R de 4 p a s a j e r o s ; puede Terse en Z u -
l u e t a , 28, g a r a j e . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 10, 
a l t o s ; se a d m i t e n checks i n t e r v e n i d o s . 
."v035 25 e. 
C E V E N D E U N X U P M O B I L E 7 P A S A -
O j e r o s y L o c o m ó v i l de 2 t o n e l a d a s ; se 
a d m i t e cheque. A u t o T r a n s p o r t a c i ó n . 
C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o n o A-6339. 
2716 28 e. 
C E V E N D E U N A M A Q L I N A D O C H E . 
O con ruedas a l a m b r e , gomas nuevas 
Se vende b a r a t a . D i r e c c i ó n : c a f é EÍ 
C a p r i c h o , ant iguo Mercado T a c ó n Ho-
r a s , de 9 a 12 y de 1 a 2 . 
2792 :5 e 
O E V E N D E N : E L M E J O R C O C H E U A ^ 
m i l i a r , vue l ta e n t e r a ; un T i v u - ' D a -
coo o J a r d i n e r a , u n coche de dos" - r e -
das . v o l a n t a ; un c a m i ó n de 1 v m ^ l i a 
tone lada , un F a e t ó n P r í n c i p e f u n ñ a 
• rroos de coche. A r a m b u r o , 3. 
1777 23 e 
E n e r o 2 4 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARI 
Sobre lanchajes y estadías 
3 JMlVIEKO POIÍ A^GEL IÍATA S E M B U E AL CAPITAN DEL FÜEB-
) T EXPOXE SUS FüííTOS B E T I STA-—OPDfA DE OPUESTO MODO 
LA ASOCIACION DE COMERCIA XTES Y APORTA DATOS QUE IÍO 
CONTE líCEN 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
0>a sumo gusto ofrecemos a imes-
jbnoa lectores el escrito que el señor 
|Aiigel Naya «Urije al capitán, del puer-
feo, del que nos remite copla para su 
¡•publicación. 
r S i no conociésemos otros datos que 
Sos que el señor Naya aporta en su 
(tescrito» es posible que le diésemos la 
6n. Bi escuchar tan solo a una de 
as partes interesadas trae como con-
ecnencia este resultado; pero si to-
emos mucho gusto en oír al reputa-
tío naviero que tan brillantemente sa-
le en defensa de su causa, ya que no 
¡pudimos conocer sus opiniones Igual-
mente cuando la huelga general de 
pbahía, también habrá que escuchar a 
[ios comerciantes, quienes, tenemos la 
, seguridad, no serán remisos en refu-
ítar al señor Naya. 
F Nosotros nos hemos limitado a re-
Ubojer lés ecos de la pública opinión, 
ly estos ecos son contrarios al crlte-
ffeegün hemos expuesto en diversas oca 
isiones en las columnas de este pe-
Iriódlco. 
He aquí el escrito de referencia: 
Señor Capitán del Puerto de la Ha-
bana. 
Señor: 
Con el fin de üesvirtuar la especie 
'lanzada por la sociaclón de Comer-
jlclautes de la Habana, en cuanto a que 
[la carestía de la vida obedece más 
que nada a los enormê  gastos, que 
según miembros de' dicha sociaclón 
tiene que pagar con concepto de lan-
tchajes y estadías, me Interesa poner 
en conocimiento de usted, a fin de 
|que a su voz lo haga llegar a cono-
[ cimiento del Honorable señor Presi-
j dente de la República, del señor Se-
(cretario de Hacienda y demás auto-
{ridades que de una manera directa 
0 Indirecta pueden Intervenir en esta 
•cuestión, que dicha información no 
solo no es exacta, sino que se puede 
presumir algo de malicia por deter-
'• minadas personas. 
\ Aparte de los muchos datos que 
yo pudiera aportarle a usted para 
desvirtuar esta especie, me basta de-
mostrar un solo hecho concreto: 
La antigua tarifa de lanchajes del 
Puerto de la Habana promulgada en 
abril de 1899, por J. B. Cromwell Com 
modere, U. S. Navy, Comandant and 
Captaln of the Port of Havana, de-
terminaba bien claramente -que en la 
. carga de importación se concedían 
| solamente tres días a los cargadores 
;ipara las operaciones de carga y des-
'icarga de cada embarcación; contánr 
,tíose desde este tiempo, además der 
¡importe del lanchaje, $0'50 diarios por 
I tonelada por concepto de estadía. 
[• Actualmente, y no obstante el cre-
Mcldo aumento que han tenido l̂ dos 
¡los artículos destinados a la cotiser-
hvaclón del material flotante, aparte 
Mfte la subida crecida que han tenido 
/los Jornales en nuestro puerto, sola-
itnente se cobran $4545 por estadías 
[lie chalanas que pueden cargar dos-
Iclentas o más toneladas. SI a estas 
^embarcaciones se le aplicase la ta-
[frifa antigua, seguramente que repre-
sentaría para sus armadores más de 
1̂00 diarios por cpncepto de esta-
ídlas en vez de 45 que señala la ta-
rifa actual. 
1 Este es un dato cierto que no ad-
ílmlte lugar a dudas y que únlcamen-
| te procediendo de mala fé, pueda pre-
tenderse hacer ver lo contrario. 
tt Los tinos de lanchajes de las nue-
Ivas tarifas están en relación, no ya 
'isolo con el aumento crecido que han 
tenido los Jómales que se invierten 
! en la manipulación de carga y des-
¡ carga de las embarcaciones, sino tam 
• bién en los precios exorbitantes que 
! be pagan por toda clase de materia-
! les y jornales de carpinteros y cala-
' fates, dedicados a las reparaciones y 
conservación del material flotante. 
I La madera dura de país que antes 
! se pagaba a $80 hoy se cotiza a $300 
y $350 por millar de pies. La madera 
l̂ de tea de primera calidad que antes 
fee pagaba a $38 y 540 por millar de 
pagaban a $2*50, $3 y $3'50, se pa«an 
ahora a $7'y $8. 
Los cabos, cuadernales, motones y 
demás útiles que se emplean para las 
operaciones de carga y descarga de 
las embarcaciones, han subido más 
de un 300 por 100, y en la misma pro-
porción otros artículos. 
Es muy bonito presentar ante la 
opinión pública como responsables de 
la carestía de la vida a las Empresas 
de Lanchas por la enormidad de es-
tadías, que según determinados co-
merciantes, tienen que pagar; pero 
no se les ocurre pensar, y menos de-
cir, que a las Empresas de Lanchas 
lo que les interesa por encima de to-
do es cargar y descargar sus em-
barcaciones lo más rápidamente po-
sible, a fin de que no incurran en es-
tadías. 
En manos del comercio está la so-
lución del problema: Extraigan en 
buena hora las mercancías de_ los 
muelles y embarcaciones en su tiem-
po reglamentarlo para no pagar esta-
días, contribuyendo de esta manera 
con las autoridades a la desconges-
tión del puerto, y, a la par que se be-
nefician en sus Intereses particula-
res, harán una verdadera obra pa-
triótica, pues ello contribuiría á la 
rebaja de los artículos de primera 
necesidad, ya que según la tan "ca-
careada" frase de la carestía de la 
vida obedece a la enormidad de estar 
días que el comercio paga. 
La Asociación del Comercio e In-
dustria de la Habana, por medio de 
una comisión designada al efecto de-
mostrará ante el Honorable señor pre 
sidente de la República, señor Se-
cretario de Hacienda y usted, como la 
persona autorizada que directamente 
Interviene en estas cuestiones de lan-
chajes y estadías, por disponerlo así 
el Decreto número 665, promulgado 
en la Gaceta Oficial, la razón que 
nos asiste para que ías'Tarifas Vigen-
tes sean respetadas en su totalidad, 
y que, dado el caso que se trate de 
introducir en eHas algunas modifica-
ciones fuera la Comisión de inteligen-
cia, que no se ha disuelto todavía, i 
presidida por usted, la encargada de i 
conocer y llegar a algún acuerdo j 
practico, en beneficio de los intereses 
generales. 
No deseando hacer más extenso es-
te escrito, ruégele solamente ponga 
en conocimiento del Honorable señor 
Presidente de la República, jjeñor Se-
cretarlo de Hacienda, y señ^féa" pre-
sidentes del Senado y Cámara de Re-
presentantes, los particulares que con 
este asunto se relaciona, a fin de 
que no sean sorprendidos, hasta que 
por la comisión de nuestra Asocia-
ción pueden aportarse todos cuantos 
datos seart necesarios y se nos pidan. 
De usted' con el mayor respeto. 
Angel NAYA 
Atomos 
Copiamos el slffulente tltulito, qu© 
es do los buenos: 
"Un barco con Tlmela8.•• 
jQue lo vacnnen!... 
TECHADO 
SEMAME 
1 T E A T 1 0 S I A l f S S f A ! 
CTRO TRIUNFO DE LA OTEIN 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L 
M A R , S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Hechos espec ia lmente p a r a res is t ir e l c l i m a de C u b a . 
Nunca neces i ta pintura n i composturas . 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero. 
D u r a r á tanto t iempo como e l edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rol los de Í 0 8 p i e s pesando 8 5 l ibras . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
T H E L A M B O f e l V C O M P A N Y 
EDIFICIO BA.NCO XJK CANADA.-IIAJB A.NA. 
. tura ¡7 merecí^ aplausos entusiásti-
cos. 
Bettenl, en el Don Basilio, demos-
lüi ©ESPEDIDA DE TTPTA RTJFFO tró que es un bajo de mérito posi- 1 
tivo y un artista valioso. Por la voz 
Ayer, en la función diurna, se can- y por la acción se hizo digno de elo- i 
t5 en él Teatro Nacional E l Barbero glos. Presenta muy hábilmente el bu- | 
do Sevilla ^P0 ^ l profesor de música. Del | 
En la bufa ópera de Rossini alean- ¡ Pozo dió gran relieve al Don Bartolo j 
zaron un gran triunfo los artistas de j con su pericia de actor excelente, 
la Compañía Bracale. La orquesta, loabilísima. 
La Otein confirmó el brillante éxi-! En fin, la Compañía de Bracale 
to de la primera Interpretación. ¡ conquistó^ nuevos triunfos en E l 
Fué una Resina de aquellas que de- ; Barbero de Sevilla. 
Jan un recuerdo Indeleble a los di-j Hoy se cantará el primer acto de 
lettante. .'El Barbero y Payasos. Con esta obra 
Une a sus facultades extraordina-
rias de soprano ligero una gran maes-
tría en su arte Su voz bien imposta-
da, la seguridad con que da las notas, 
la ductilidad del órgano y la belleza 
del timbre le permiten triunfar fácil-
mente. 
Cantó ayer de manera magistral j de artista. 
Una voce poco fa y en la lección de i 
música realizó una labor espléndida. • 
Interpretando el morceau de "El Car- | 
naval de Venec¿a" hizo gala de sus ! 
poderosos medlo '̂ vocales repitiendo 
el fa natural con una sencillez y fa-
cilidad sorprendentes. Tuvo, ante las j 
delirantes manifestaciones de entu- > 
siasmo que bisar la lección y el fa 
^volvió a salir repetidamente de su 
gargante una y otra vez con claridad , 
y limpidez admirables. 
La diva obtuvo un Bucees de pr 
orden. 
Faticante, barítono de voz magnífi-
ca, fué un gran Fígaro. 
En Largl el factótum Glarda Don 
Bartolo y en todas las escenas se con-
dujo acertadamente. Bien, muy bien 
Polverosi, que hizo con singular acier-
to el role de Conde de Almavlva. 
En Ecci ridente, 11 mío ñame y en 
«1 dúo final estuvo a muy buena al-
da su adiós al público de la Habana 
el divo Titta Ruffo. 
No hay necesidad de decir que el 
gran artista, en el Prólogo obtendrá 
un éxito resonante. 
Ni que se le rendirá esta noche un 
homenaje digno de sus altos méritos 
BEB1LIBAI i E H E ^ 
¥ U E Z P l f i A T d l i -
FALTABE 1168a-.** 
C o n t r . . . t » , 4 # U a 
c l « « , h a y m e d í c a m e 
f « l e f a m a u n l r e r . ^ 
H O R M O T O N E 
T h e Aitillesll8iass¡rj 
Compradles y Exportadores t 
M I E L E S 
Ofíctaas: Amargura 25. Hab^ 
E l S e ñ o r 
conocido hombre púfbllco: 
"Si vamos a encontrar una Repúbli-
ca sostenida por minucias faltas de 
verdad, más vale no encontrarla o que 
no nos encontremos nosotros en ella." 
IPorque pedirle al Tribunal Supremo 
que no busque lo que es su obligación 
hallar, es algo que no queremos creer! 
Sobre todo en quien, como el doctor 
Dolz, debe tener presente que: 
"La rerdad nos pondrá la toga viril." 
Dice un ca/ble: 
"XTSA, P E D R A D A A H A B D F V G 
Jack&onvllle (Florida). Enero 22. 
La ventana del carro Pullman, donde 
viaj'aba el Presidente electo de los Es-
tados Unidos, Mr. Warren G. Harding, 
fué rota en la tarde de ayer, de una 
pedrada. 
Se cree que haya sido un muchacho." 
Supongamos que la pedrada ha sido 
al carro y no al Presidente. 
Porque es muy pronto para que le 
"tiren"... 
m o ?mm Y 
H A F A L L E C I D O 
El domingo 30 de Enero, a las 2 p. m., 
se efectuará una conferencia agrícola 
en el poblado de Cimarronea. 
Se Invita a los agricultores de la co-
marca y a todas aquellas personas 
amantes del progreso de su país. 
I Quedan tn-vitados los malos poe-
tas...! 
A I Z . 
S E Ñ O R I T A S D E P E N D I E N T E S 
S e s o l i c i t a a d o c e s e ñ o r i t a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s e n « 1 g i r o d e c o n f e c -
c i o n e s y g é n e r o s p a r a s e ñ o r a s , s e -
ñ o r i t a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
I N F O R M A N D E 1 0 A 1 2 , E N 
O ' R e i U y 8 2 , e s q u i n a a V i l l e g a s 
• 
Y dispuesto su entierro para hoy, Lunes, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben, sus padres, hermanos y demás familia-
res y amigos, suplican a usted se sirva asistir a la casa mortuo-
ria, Husillo 12 (Puentes Grandes,) para desde alli acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habaua, Enero 24 de l*) 31. 
Francisco Pereiras Blanco;Lulsa Valdés de Pereiras; María; Vi-
cente, Juan, Luis y Raúl Perelra y Valdés; José Pereira Blan-
co; José Paez; Filomeno MInsal; Doctor José Rovira; Emilia 
Bntralgo; Nieves " Entralgo; Nieves Recio; Isabel Recio; Ma-
ría Recio; Doctor Mario Sánchez Roig. 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
EKFER3CEDADES CEONIOAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencia». Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO DEL Mt. PITA 
Avenida de Italia (Galíano,) ¿0. 
Habana. 
C 641 It 24 
C 311 I5t 10 
C631 8d-23 
| pies se paga ahora a $130 y $150 mi-
; Has de pies. La estopa de calafatear 
| quj antes se pagaba a $10 y $1" la 
I ide primera calidad, se paga abora a 
4̂1 y $50 quintal. Los jornales de 
fcarpinteros y calafates que antes se 
"Un periodista. Ju|bilado•• nos escri-
bo una carta. 
Bn ella dicho seflor nos dic« qne la 
moralización que emprendimos atacan-
do al juegro, paree© que ha tropezado 
con escollos de metal... 
La carta, y lo mal intencionada de 
ellav no nos extrafte; lo quo nos due-
le es qn« "Un periodista Jubilado 
plemsa en esa forma. 
Da tener nosotros poder para ello, 
no vacilaríamos en hacer cumplir nues-
tros propósitos. 
Pero hay autoridades "de por ¡me-
dio" y ellas son las llamadas a "eje-
cutar" ... 
De lo que nos dice referente a otros 
estimados colegas, creemos que les su-
ceda como a nosotros... 
Segrrtn un periódico llgulsta, la sín-
tesis de un discurso del doctor Ricar-
do Dolz," sobre unas apelaciones elec-
torales, ha sido la slgrulente: 
"SI la Sala sigue buscando la rsrdad' 
en todas esas minucias, no exlstlri la 
Repóbllca cuando llesrue a¡ encontrar-
la." 
I * Sala pudo haberle contestado al 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I-f4S7 
E . P . D . 
E l S r . J o a q u í n O r o p e s a y d e ! S o l 
C O R O N E L D E L E . L . 
H A r A L L K C l D O 
Y dispuesto su entierro, 
los que suscriben: viuda, hijo 
a las personasfde su amistad 
la casa mortuoria: calle de Sa 
Santa Catalina, Víbora, a la 
quedarán eternamente agradec 
Joaquina Jfturegui viuda 
nez Perd'omo; Antonio, Salvad 
ral José Miró; Manuel Rivero 
nardo Jiménez Perdomo; Eva 
ranto Pascan; Orlando Germfl 
NO SE REPARTEN ES(J 
para hoy, lunes, a las 4 de la tarde; 
s, hermanos y demás familiares, rnegan 
se sirvan acompañar el cadáver, desde 
n Lázaro, número 37, entre Milagros y 
Necrópolis de Colón; por cuyo favor les 
idos. 
Habana, 24 de Enero de 1921. 
de Oropesa; Josefina Oropesa de Jimé-
or y Honorato Oropesa y del Sol; Gene-
Gándara; Coronel Dais Yero Minlet; Ber-
Royé; Eloísa y Emilia Jáuregul; Ama-
n; Francisco Nethol. 
UELAS. 
3183 24 e. 
A C U L L Á 
D r . J o s é M . P i t a u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt TND. 4 H. 
/ « M i A V t a Q I * * 
E l S e ñ o r D o n 
Manuel García Montero 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECIBIB LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para boy, día 24, a las 4 de la tarde, 
I03 que suscriben: madre, hermanos, hermanos políticos y demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acom-
pañar su cadáver al cementerio de Colón, debiendo sajlr el fúne-
bre cortejo de la casa mortuoria; calle Estrella, 12; favor q"* 
agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Enero de 1921. 
Isabel Montero viuda de García; Amalia, Visitación, María 7 An-
gel García Montero; José Suárez; Pedro P. Villar; José Villar 
Vega; Josefina, José y Manuel Suárez y Garda; Isabel, Ampa-
ro y Adolfo Villar y García; José Villar y Villar; Doctor Ig-
nacio Toñarely. 
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A l o s d e p o s i t a n t e s d e l o s B a n c o s 
E s t á a p a n t o d e c e r r a r s e i a o p o r t M n i d a d d e i n v e r t i r s u s c h e q u e s a l a p a r e n b o f l o s d e p r i m e r a h i p t e c a a l 8 % a n u a l s o b r e u n C e n t r a l q u e e s t á n a o l i e i d o -
Trastee THE TRUST COMPANY OF CUBA $700.000-00 SUSCRIPTOS YA. 
E n b r e v e s d í a s n o a c e p t a r e m o s c h e q u e s . V e n g a h o y m i s m o . — E . 
Manzana de Gómez 528-529 ( C e n t r o e x c l u s i v o d e C o n t r a t a c i ó n e i n f o r m a c i ó n ) 
C 640 lt ?4 2d 25 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o n i e s t á e n f e r m o t c o t y 
TProre^oren de S. H. D. Alfonso X I I L de ütnidad pública desde 1894. 
Crran Premie •* I n Exposiciones de Panamá y San Fraacisco. _ 
$3.tl0 U Caja de 24y2 botellas; deyolvíéndose $ í . 2 0 pof tos envases Tacíos 
A g u a d e S a n M i g u e i 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A V Ó ^ ' 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M 4 . T E L E F O N O 
